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R A V E D E N U N C I A C O N -T R A U N A C O M P A Ñ I A 
U n a c c i o n i s t a q u e s e c r e e p e r j u d i c a d o e n s u s 
i n t e r e s e s . - A l g u n o s m i l l o n e s d e p e s o s e n l i t i g i o 
En la tarde de ayer el señor Ma-, das en Matanzas, que están sin títu-
el Eligió Carás, vecino de Escobar los. 
número 77, accionista íie la compa- | y por ÚItimo> que a pesar de ha. , 
fiía "Oil Union Co. , que tiene esta- , berso adjudic.ado las cincuenta mil j 
Kiecida sus oficinas en los altos aê  acc.ones los gast0g y diligencias I 
Banco de Nueva Escocia, presento | practicadoSj dichos señores Tesorero 
ante el Juzgado de instrucción de la , y presidente parecen como acreedo-1 
geccion primera una denuncia contra res en los uhT0S de la sociedadf p0r i 
Thomas Kirlejon üess y ^ f 01^9 i varios millares de pesos, por sus ges-
Brj'ant Monroe, Presidente y leso-|tio mobiliario, por sellos d© - TTXT 
rero, respectivamente, de la cencío-; correo'^como pag0 por el uso de au- i PERECE UN 
nada sociedad. ! tomóviles a un "garage", siendo lo I Londres, 8 
El señor Caras acusa a dichos se- cierto el automóvii que haT1 cm. 
ñores de haberse adjudicado 50,000 j j d propiedad del citado Presi-
acciones de la expresada compañía j ^ 
ñor gastos y diligencias que han j " 
nracticado en beneficio de la misma, | Hoy, día 9, la sociedad celebrara 
rosa que no han consignado en los fo- | junta general, en la que se tratará 
lletos que reparte dicha empresa. ¡ de la venta de la empresa, por lo que 
También dice que solamente han ins- el señor Carás Izaguirre quiere que 
cripto la mina "Beatrice", pero no | el Juzgado se incaute de dichos bie-
así la "Thomas" y la "Unión", sitúa-nes y proceda a lo que haya lugar. 
E N E L 1 S O N Z Q 
L A F I E B R E S U B M A R I N A I N V A D E A 
L A S N A C I O N E S B E L I G E R A N T E S . 
AVIADOR INGLES. 
L A S L O S 1 E L E S D E C U B A E E S T A D O S U N I D O S 
El señor R. Bonac/hea, Cónsul d» 
Cuba en Mabila, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente infor-
me sobre la decisión de la Comisión 
de Comercio entre los Estados de la 
Unión acerca del transporte de mie-
les cabanas a lugares del interior: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted que la Comisión de Comercio en-
tre los Estados de la Unión (Inters-
tate Comerce Commisslon) resolvió 
en Washington el jueves 17' del pa-
sado mes que las mieles cubanas pue-
den ser transportadas de Mobila a St 
]Louis y a otros lugares del interior 
a razón de 15 cts. las cien libras. En 
esta la tercesa decisión de la Comi-
sión en el propio asunto, a pesar de 
l a L e y d e a m n i s t i ó 
Habiendo espirado ayer el plazo 
que la Constitución concede al señor 
Presidente de la República, para san-
cionar o vetar las Leyes votadas por 
el Congreso, y no habiendo ejercido 
esa prerrogativa con la Ley de Am-
nistía delitos electorales, votada 
recientemente por ambas Cámaras, la 
Ley de que hablamos empezará a sur-
tir sus efectos desde luego. 
los esfuerzos hechos en contrario por 
la Asociación de Azucareros de la 
Louisiana, que pretendía se cobraran 
por lo menos 18 centavos ya que no 
los 21 que pagan las mieles del país. 
Entiende la referida Asociación que 
la redución acordada por el Mobile & 
Ohio R. R. Co. que es la llamada a 
conducir al interior por sus líneas las 
mieles cubanas que se reciben en Mo-
bila, no les permitirá competir con 
estas; de ahí la protesta que acaba de 
decidirse en favor de una reducción 
que tantos beneficios proporcionará 
á los productores e importadores de 
mieles cubanas. 
La Comisión en su decisión dice 
así: 
En este caso el producto importa-
do no pudiera moverse en lo absoluto 
del puerto de importanción a lugares 
d^l interior que hagan la competencia 
al producto del país sino por medio da 
una reducción en los gastos de trans-
porte en favor del producto importa-
do. Nosotros, por tanto, nos halla-
mos ante un caso donde interesa tan-
to a la Compañía Ferrocarilera como 
al consumidor la necesaria reducción 
en los gastos de transporte del pro-
ducto importado, para que este pue-
da ser llevado al intei-ior del país " 
En estos momentos se halla descar-
gando en puerto el vapor "Sun" que 
trae a bordo un millón de galones de 
miel cubana". 
£1 aviador militar Inglés Mr. Sea-
mes ha muerto, a consecuencia de la 
explosión de una bomba, con la cual 
estaba experimentando. 
Este aviador fué el que dirigió la 
flota do aeroplanos que salió de In-
glaterra para Francia a principios de 
la guerra. 
MAS VICTIMAS AMERICANOS. 
Washington, 8. 
Se ha comunicado a la Secretaría 
de Estado que a consecuencia del ata-
que al vapor "Anglocalifomlan" por 
un submarino alemán, el día 4 del pre-
sente mes do Julio, han perecido dos 
americanos, pertenecientes a la tripu-
lación de dicho barco. 
LLEGO EL "ADRIATIC" SIN NO-
VEDAD. 
Liverpool, 8. 
El trasatlántico de la Línea White 
Star "Adriatic" ha atravesado sin no-
vedad la zona de guerra, llegando es-
ta tarde a este puerto sin haber su-
frido percance ninguno. 
LA EXPLOSION A BORDO DEL 
"MINNEHAHA". 
Nueva York, 8. 
A bordo del trasatlántico Inglés 
"Mlnnehoha," que salió de Nueva 
York en la tarde del domingo con un 
cargamento de explosivos e inflama-
bles, con destino a Londres, ha ocu-
rrido una explosión, seguida de un 
incendio que se pudo dominar, diri-
giéndose el vapor luego a Hallfax, 
Delepdo al Congraso do Inpieros 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el decreto nombrando 
al coronel José Ramón Villalón, .Se-
cretario de Obras Públicas, delegado 
al Congreso de Ingenieros que se ce-
lebrará en la ciudad de San Francis-
co de California entre los días 15 y 
26 del próximo mes de Septiembre. 
D O S P R O H O M B R E S D E C O S T A R I C A E S P E D E S D E L A H A B A N A 
i r á n h o y a N e w Y o r k e n e l " P a s í o r e s " . - S e ! e c t o p a s a j e q u e 
l l e v a r á e s t e b u q u e . - E l e m p r e s a r i o d e ! a L o t e r í a p a n a m e ñ a . - E s c a s e z 
d e b u q u e s p a r a t r a e r c a r g a . - E l c o r r e o f r a n c é s r e t r a s a d o . 
EL "PASTORES" .Ministros de la Secretaría de Estado,, llegará el lunes para salir el mismo 
De Puerto Limón (Costa Rica)) y I señor Soler y Baró, en nombre del [día para Progreso, Veracruz y Tam-
Colón (Panamá), llegó ayer, en las • Secretario, doctor Desvernine, y el pico 
primeras horas de la tarde, el vapor Cónsul de Costa Rica en la Habana, 
americano "Pastores", que seguirá señor Emilio Mateu. 
viajo hoy por la tarde para Nueva EL EMPRESARIO DE LA LOTE-
York. RIA PANAMEÑA 
Trajo este buque "blanco" carga 
de fmtas y 10 pasajeros para la Ha-
bana y 20 de tránsito. 
Entre los primeros anotamos a los 
comerciantes colombianos Sres. Fran-
cisco Gómez y Eduardo Eribe y el es-
tudiante cubano Amado Corgas. 
^OS PROHOMBRES 
COSTARRICENSES 
Entre los pasajeros de tránsito pa-
ra Nueva York del vapor "Pastores", 
encuentran dos personajes del Go-
Viaja también de tránsito en este 
buque el señor Carlos Duque, empre-
sario de la Lotería de Panamá, acom-
pañado de su esposa, hija ésta de un 
ex-presidente de la República de Co-
lombia. 
GERENTE DE LA FLOTA BLAN-
CA. 
Otro pasajero del "Pastores" era 
el Gerente General de la compañía de 
vapores "United Fruit Co.", en Cos-
ta Rica, Mr. Mullins. 
LOS QUE EMBARCAN HOY 
UN MARINO PREMIADO 
Al mando del vapor americano 
"Matanzas" ha llegado el capitán 
Mr. Dollar, el cual estando al mando 
del vapor cubano "Manzanillo" rea-
lizó un arriesgado salvamento en 
unión de otros tripulantes, que al 
igual que el mencionado capitán fue-
ron premiados con objetos de valor 
por el Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Wilson, como se recordará. 
OTRO MENOR RREEMBARCADO 
El Juzgado Correccional remitió 
ayer al Departamento de Inmigra-
ción al menor inmigrante Sabino Me-
néndez Tamargo, de 14 años, por si 
debe precederse a su reembarque, da-
do que dicho menor no tiene familia ^..vícvh. viv;o ¡jci 
^nio de Costa Rica. El "Pastores" tomará hoy en la I en Cuba. Sabino llegó en el año 1913 
Son éstos el licenciado señor Ma- Habana cerca de 80 pasajeros más 1 LOS NIÑOS DE LA COLONIA 
miel Castro Quesada, ex-Ministro de i para New York. ] Muchos de los niños de la Colonia 
Rfilaciones Exteriores de aquella Re- Entre éstos figuran: infantil de Tiscornia se encuentran 
pública y nuevo Ministro Plenipoten- ! El doctor Ernesto Sarrá y familia,' descalzos, y en vista de ello el Di-
ciario y Enviado Extraordinario de I la señora María Serafina Hernández ! rector de la Colonia, doctor Alberto 
la misma en Washington, y el señor I viuda de Tolón e hijos, el hacendado j jané, nos ruega invoquemos la cari-
Luis Felipe González Mores, herma- ! señor Antonio Carrillo y señora, las ; dad de las personas pudientes para 
Jo del actual Presidente de la Repú- ! señoritas Clemencia Arango y María ; qUe ie sean donados cuatrocientos pa-
"Uca costarricense, señor Alfredo ' Carrillo, señora María Gaytán viuda ! res de alpargatas, que será el calza-
González Flores, y Ministro de Ins- I de Ariosa, señora Carmen Ariosa- de j do más conveniente para los juegos 
trucción Pública de su Gobierno. ! Cárdenas, señora Narcisa Ariosa de j de los niños en Tiscornia. 
El primero se dirige a Washington i Arango y sus hijos Raúl y Mario, se- Para tomar las medidas de los tra-
Para tomar posesión de su destino y | ñora Josefina Tarafa viuda de Fe- | qUe algunos establecimientos do-
el segundo va a los Estados Unidos i rrer y sus hijos Teodoro y Josefina, narán a los niños, estuvo ayer en Tis-
en viaje de recreo i el ingeniero señor Rogelio Espinosa Comia la señora Marina Guevara, di-
L A saludar a estos distinguidos via- £ familia, los doctores M. Frank, B. rectora del servicio domiciliario de 
moa, que estarán un Hía insto en lo iBarthmalr y B- LemieP» señora Ade- eT,fcrmedades. 
Habana. acudLon el i n ^ ? ?• * ñ 0 ™ 3 EL C0RRE0 FRANCES RETRA-
denco Cordova, Raúl Ros, rrancisco 
G. del Valle, José María Santos y 
otros. BOLSA U NEW YORK 
J U L I O 8 
ADICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 
B o n o s 
3 4 0 , 4 0 0 
2 , 1 7 9 . 0 0 0 
CLEARING UOUSE 
Lo» checks canjeados ayer «n 
ia "Clearing Houso" de New 
lork, secún el "Evenine San", 
Aportaron 
3 1 7 . 6 7 9 0 8 0 
MUCHAS MERCANCIAS 
PARA CUBA 
Por una persona recién llegada de 
SADO. 
El vapor correo francés "Quebec", 
que viene de Saint Nazaire y escalas 
en el norte de España, con carjra y 
pasaje, a juzgar por lo que nos dicen 
en la casa consignataria no llesrará 
New York se nos informa que los | hasta mañana, pues ayer tarde no se 
muelles de dicha ciudad se encuen-
tran llenos de mercancías, en espera 
de ser embarcadas para Cuba. 
La mayor parte de dicha carga la 
constituye maquinarias para inge-
nios, algunas de procedencia alema-
na, llegadas a New York por la via 
de Dinamarca, y que están demora-
había recibido el acostumbrado aero-
grama de dicho buque fijando su 
arribo. 
El "Quebec" es esperado desde r l 
día 6. 
UN YATE PARA EL CAPITAN 
DEL PUERTO. 
En el anteriormente mencionado das en el puerto americano por falta j vapor francés se espera llegue un bo-
de buques de carga. i nito y pequeño yate de recreo que ha 
Por esta causa la línea de Ward se ; encargado expresamente a Francia el 
propone arrendar cuatro vapores más , Capitán del Puerto, coronel Jané, que 
para conducir estas y otras mercan- i0 dedicará a excursiones de paseo y 
cías hasta la Habana y demás puer-
tos de la Isla a que se destinan. 
VIENE EL "MORRO CASTLE" 
Ayer salió de New York para la 
a donde deberá llegar mañana a pri> 
mera hora. 
Espérase que un vapor de guerra 
inglés salga a auxiliar a "Minnhaha". 
El fuego se declaró ayer, y hay 
quien crea que la explosión que lo 
originó haya sido obra de Holt, el 
agresor de Morgan, o de algún espía 
alemán, que probablemente colocó la 
dinamita a bordo. 
El "Mlnnehaha", que no llevaba 
pasajeros, conducía un cargamento de 
15,000 toneladas de municiones, caño* 
nes y 250 caballos. 
ALREDEDOR DE LA GUERRA 
Londres, 8. 
Anunciase que un crucero francés 
hundió un submarino en el Canal de 
la Mancha. 
Todas las naciones bilgerantes se 
están dedicando con gran empeño a 
la construcción de submarinos. Díce-
se que Austria tiene nueve en Pola. 
El interés de la guerra por tierra 
todavía se halla reconcentrado al sur 
de Polonia. 
Los rusos fuertemente reforzados 
han contenido 1» tentativa autro-ger-
mana de flanquear a Varsovia. 
Los austríacos admiten que ante 
fuerzas superiores han tenido que re-
tirarse al norte de Krasnik. 
En el teatro occidental de la guerra 
han ocurrido violentos combates en 
varios puntos, especialmente en el 
Woevre en donde los franceses re-
conquistaron parte del territorio per-
dido al sur de St. Mihlel y Souchez. 
Todavía no hay señales palpables 
de que los alemanes hayan traslada-
do fuerzas de Oriente-
El barco pescador "Cheshire" fué 
volado por una mina en el Mar del 
Norte. Toda la tripulación se salvó 
menos uno de los maquinistas. 
EL VAPOR "ADRIATIC". 
Liverpool, 8. 
El vapor "Adriatic," desviando su 
ruta, llegó esta tarde sin novedad al 
puerto de Mersey. 
LA CONTESTACION DE ALEMA-
NIA. 
Berlín, 8. 
Es probable que mañana se le en-
tregue al Embajador dv los Estados 
Unidos la contestación do Alemania 
a la nota de Wilson sobre el desastre 
del "Lusitanla". También es posible 
que se dé a la prensr. confidencial-
mente la sustancia de 1c nota alema-
pa. 
EL BOMBARDEO DE ARRAS 
Berlín, 8. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que con el bombardeo de Arras 
los alemanes destruyeron los prin-
cipales depósitos de provisiones del 
ejército inglés y al mismo tiempo Im-
pidieron que se concentraran allí 
frescas tropas francesas. 
Se lamenta mucho la destrucción 
de la Catedral. 
ALEMANIA Y RUMANIA 
Roma, 8. 
Infórmase que el Gobierno de Ber-
lín ha ofrecido a Rumania la Buko-
vlna y la Basaravla para que se man-
tenga neutral. Es probable que tem-
blé se le ofrezcan concesiones territo-
riales en la Transylvania. 
ERA UN SUBMARINO INGLES. 
Londres, 8. 
Anunciase que el submarino que 
con buen éxito atacó a un barco ale-
mán en el Báltico el día 2 del corrien-
te mes de Julio era de nacionalidad 
Inglesa 
LOS ITALIANOS DERROTADOS. 
Berlín, 8. 
Según se asegura en este caoitel, 
la batalla del Isonzo, entre austríacos 
e italianos, ha terminado con una 
gran derrota, acompañada de enor-
mes bajas, para los italianos, a pesar 
do la superioridad numérica de éstos, 
quienes estaban en la proporción de 
cuatro contra uno. 
Los italianos mantuvieron un In-
cosnute bombardeo, pero inútilmente. 
El derroche de municiones fué enor-
me. 
LA CONTESTACION DE ALEMA-
NIA. 
Washington, 8. 
..Créese aquí que Alemania enviará 
en breve su contestación a la nota 
americana. 
Hay motivos fundados para esperar 
que los términos do la esperada no-
te alemana no sean aceptables 
Puede suceder que se prolongue ¡n- Wash¡ngtonf 8 
máíic,aamen contrí>vers,a diPl0- Varios cónsules americanos en el 
Norte de Méjico se han dirigido al 
LA ESTACION INALAMBRICA DE 9?**** dTe los Atados Unidos ro-
S\YVILLE gandole vehementemente que no deje 
Washington 8 transcurrir un mes más sin empren-
El gobierno' americano se ha hecho una actuación decisiva que resta-
cargo de la estación inalámbrica de I «»«zea ci reinado de la ley y el orden 
Savvllle, LIng Island, debido a cier- ¡ en la desgraciada República azteca, 
tos actos contrarios a la neutralidad Predicen estos -funcionarlos consu 
manes se retiraron con grandes bajas. 
Entre Angres y Souchez el enemigo 
efectuó un nuevo ataque sin resulte-
do. Con un violento contra ataque al 
norte de la estación de Souchez, el 
enemigo sólo logrol recuperar unas 
cien yardas de un total de 800 que 
les habíamos tomado. Ocupamos una 
línea de trincheras alemanas al nor-
te de la Estación de Souchez, después 
de haber dispuesto de todas las de-
fensas por medio de granadas y bom-
bas. Luego avanzamos más allá de 
dicha línea de trincheras. El bombar-
deo ha continuado toda la noche en 
Argonne. Entre el Mosa y el Mése-
la la lucha por medio de minas en la 
margen derecha del Aisne resultó a 
favor nuestro. Seriamente hemos da-
ñado las trincheras enemigas frente 
a un pequeño fuerte de Beausejour 
haciendo estallar una mina. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 8. 
Al oeste de Souchez los franceses 
lograron penetrar en nuestras trin-
cheras exteriores a lo largo de una 
distancia de 800 metros; pero fueron 
desalojados por nuestros contraata-
ques. Un segundo ataque del enemi< 
go fracasó a causa del fuego de nues-
tra artillería. Continúa la pelea por 
la posesión de una pequeña sección 
de trincheras que todavía están en 
poder de los franceses. Se está efec-
tuando un vivo tiroteo de artillería 
a lo largo de todo el frente occiden-
tal. Unas cuantas trincheras rusas 
han sido tomadas y retenidas en Steg-
na al nordeste de Praznysz. No ha 
variado la situación de los alemanes 
en el Dniéster y el Vístula. A l oeste 
del Vístula se han ocupado por asalto 
varias posiciones enemigas. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 8. 
A l este del Vístula continúa la ba-
talla. Varios sangrientos ataques del 
enemigo fueron rechazados. Nuestras 
tropas han tenido que retirarse de 
ambos lados de las alturas al norte 
de Krasnik ante los contra ataques 
efectuados por un ejército mucho 
más superior al nuestro que ha sido 
traído para proteger a Lublin. Las 
posiciones avanzadas de los rusos al 
oeste del Vístula han sido tomadas 
por asalto. 
LA ACTITUD DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Washington, 8 . 
El gobierno de los Estados Unidos 
no está dispuesto a engolfarse en nin-
guna controversia de carácter Infor-
mal con Alemania. 
Créese que las líneas generales, o 
esbozo, de la contestación alemana, 
de que ya se tienen indicios, no satis-
fará a las autoridades americanas. 
Parece que se rechaza toda responsa-
bilidad por el hundimiento del "Lu-
sitanla", y las proposiciones que se 
hacen, por otra parte, no tienden a 
facilitar la solución satisfactoria de 
las cuestiones pendientes. 
POR VIOLAR LA NEUTRALIDAD 
AMERICANA. 
San Francisco, 8. 
Se han expedido autos de procesa-
miento contra dieciséis Individuos y 
cuatro corporaciones por supuestas 
violaciones de la neutralidad ameri-
cana. 
Dos de las acusaciones están diri-
gidas contra un supuesto agente del 
reclutamiento inglés. 
Otras se refieren al aprovisiona-
miento de los barcos de guerra ale-
manes. 
LOS MONTENEGRINOS Y ALE-
MANIA. 
Londres. 8. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Cettinge, dice que las 
autoridades montenegrinas que re-
cientemente ocuparon a Scutari han 
ordenado a la población que entregue 
todas las armas y municiones, para 
el uso do los montenegrinos que re-
gresarán de los Estados Unidos. 
El gobierno de Montenegro anun-
cia oficialmente que se someterá la 
cuestión del porvenir de Albania a la 
decisión do las potencias. 
Pidiendo la inter-
vención en Méjico 
e i í s p i i c e s í n mm 
A d q u i e r e u n a f i n c a , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e * 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , p a r a e l t r a s -
l a d o d e l o s l e p r o s o s . 
El señor Cadenas, Jefe de Ingenie-
ría Local de Sanidad, elevó al Secre-
tario del ramo un informe relacio-
nado con la finca rústica denomina-
da "Dos Hermanos", la que se en-
cuentra endavada entre el Rincón y 
Santiago de las Vegas, próxima a la 
finca Cacahual, donde reposan los 
restos del general Maceo y su ayu-
dante Gómez, cuyo lugar es el ele-
gido para construir una Leprosería 
Nacional y trasladar a los enfermos 
que padecen de ese terrible mal que 
se encuentran recluidos en el Hos-
pital de San Lázaro. 
Como que el informe a que nos 
referimos es favorable al traslado, el 
Secretario de Sanidad ha autorizada 
la adquisición de la mencionada fin-< 
ca, conforme a la solicitud hecha poi 
la Junta de Patronos del Hospital in^ 
dicado. 
INSPEOCION DE LOS ESTABLOS 
Desde ayer se encuentran inspec 
clonando los establos existentes en 
esta capital y sus barrios, para cono-» 
cer sus condiciones sanitarias y eí 
estado de los animales que se esta-« 
bulan en los mismos, los doctores Ra^ 
mos. Jefe de la Vigilancia del Abas-
to de Leche; el químico, señor Simp-
son, y eí veterinario de la Direccióui 
de Sanidad señor Menéndez. 
L A P R NCÍA DEL AYUNTAMIENTO 
C u e s t i ó n d e c o n f i a n z a . - R e u n i ó n d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l a A s a m b l e a M u n i c i p a l L i b e r a l . 
que en ella se han realizado. 
En capitán Bullnrd, jefe del depar-
tamento radiográfico del gobierno, se 
ha puesto al frente de la estación. 
pesquería. 
EL "MASCOTTE" 
En las últimas horas de la tarde de 
, ayer llegó de Key West el vapor i nes el martes contra las trincheras 
Habana el vapor americano "Morro i americano "Mascotte", con la corres-1 inglesas al sudeste de Pilleen fué re-
Castle". con carga y pasaje, el queIpendencia y 34 pasajeros. {chazado por los británicos. Los ale-
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 8. 
El ataque efectuado por los alema-
lares que la situación mejicana es 
cada día peor. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Blanca Montana Díaz, vecina del 
Mercado de Tacón número 21, acusó 
a Juan Pandolfi, vecino de Indio j4, 
de que continuamente la amenaza do 
muerte porque ella no quiere ser su 
novia. 
En el Registro del Ayuntamiento 
fué presentado en la mañana de 
ayer un escrito que suscriben catorce 
señores concejales, /solicitando del 
Presidente de la Cámara Municipal, 
que convoque a la corporación a se-
sión extraordinaria, para hoy, vier-
nes, a las tres de la tarde. 
El objeto de dicha sesión, según se 
consigna en el escrito mencionado, es 
el de plantear cuestión de conñanza 
al Presidente del Ayuntamiento, doc-
tor José Rolg e Igualada. 
Aunque el propósito de los conce-
jales firmantes, correligionarios mu-
chos de ellos del señor Roig, es el de 
lograr la renuncia o destitución de 
éste, créese sin embargo, que no lle-
gará a celebrarse la sesión extraor-
dinaria, ni a plantearse, por consi-
guiente, el grave problema que revis-
te Indudablemente gran importancia, 
porque existe la Impresión de que 
corrientes de avenencia harán que 
vuelva a reiriar la armonía deseada 
y necesaria entre los ediles y el Pre-
sidente de la Corporación. 
Además algunos opinan que bien 
pudiera suceder que al plantearse es-
te problema en la Cámara Municipal, 
los liberales, por virtud de combina-
clones políticas, perdieran la impor-
tante posición de la Presidencia del 
Ayuntimiento d la capital ;.e ía Re-
pública. 
No obstante, los firmantes de la 
moción sostienen que el problema se 
planteará de cualquier manera, y que 
el señor Roig será destituido si no 
renuncia. Ya hasta indican que lo 
sustituirá en la Presidencia del Ayun 
tamiento el señor Cuesta. 
Anoche, en el Círculo de Zulueta 
28, se reunió el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea o Convención Munici-
pal del Partido Liberal, para cono-
cer de este problema concejil que 
afecta mucho a esa agrupación po-
lítica, por ser el Presidente del Ayun-
tamiento habanero, doctor Roig e 
Igualada, de filiación liberal zayista. 
La reunión, que fué presidida por 
el señor Azpiazo, estuvo muy concu-
rrida. 
El Jefe del partido, doctor Alfredo 
Zayas, expuso que no hallándose pre-
sente los cuatro concejales zayiataa 
que firman el escrito a que hemos 
hectho referencia al principio de esta 
información y que son los señorea 
Fernández Hermo, Baguer, Hornedo 
y Cuesta, debía aplazarse la reunlóm 
¡para continuarla esta noche con ob-» 
jeto de citar personal y expresamen-
te a los ediles a fin de que concu-
rran a exponer ante el Comité Eje-
cutivo las razones que hayan tenido 
para firmar el documento en cues-
tión y las quejas que tengan contra 
el Presidente del Ayuntamiento, toda 
vez que la designación del doctor 
Roig para el mencionado cargo faá 
hecha por el Partido, a cuyos acuer-
dos deben siempre obediencia y aca-
tamiento los concejales de la agru-
pación. 
El doctor José Roig manifestó qu« 
él ponía a la libre disposición de la 
Asamblea el cargo que ocupaba de 
Presidente del Ayuntamiento. 
El doctor Zayas deplaró que poi 
investigaciones- por él practicadas sa-
bía positivamente que el doctor Roig 
había cumplido con su deber en la 
presidencia de la Cámara municipal 
y cv:; por tanto, déHa ratificársele 
en dicho cargo y no admitírsele la 
renuncia hasta que no se demostrara 
Ift contrario ante el Comité Ejecutivo, 
Después hablaron los señores Gonr 
zá'lez Vélez, Caballero, Viera y otros 
sobre la necesidad de exigir enérgica-
mente a los que ocupan cargos re-
presentativos por el partido liberal 
que acaten todos los acuerdos de las 
asambleas de la agrupación, so pena 
de expulsión o irradiación. 
Las dos proposiciones del dootoi 
Zayas fueron aprobadas por unanimi-
dad. 
La impresión general entre los asía 
tentes a la reunión de anoche era la 
de que el Comité Ejecutivo ratifi-
cará en definitiva su confianza al 
doctor Roig. 
LA EN IA CONSTRUC-
CION DE EDIFICIOS 
nicos, tales como los del ornato, sa-
lubridad, confort, etc., que no sola-
mente Interesan a los propietarios, 
sino a los vecinos y en último caso al 
Ayuntamiento, cuyo deber es velar 
por el bienestar de éstos y. el mejo-
ramiento de la ciudad, mejoramiento 
que no se consigue dejándolos sin re-
solver o resolviéndolos defectuosa-
mente. 
Es sabido que el Arquitecto tiene 
una misión hasta cierto punto educati-
vâ  y que de ordenársele una construc-
ción cualquiera no se limita a ejecu-
tarla tal como se la piden, sino que 
trata de convencer al propietario de 
las necesidades que él tiene y que, 
por su desconocimiento de lo técnico 
ignora; pero que una vez que cono-
ce lo adopta complacido. En cambio 
el constructor, que carece de estos 
conocimientos nada puede hacer en 
este sentido. Día llegará en que cau-
se asombro que las casas se fabri-
quen prescindiendo de los Arquitec-
(PASA A LA TRES) 
Nuestra autoridad municipal diri-
girá en breve un Mensaje al Ayunta-
miento, proponiendo que se adopten 
las medidas que aconseja el Ingenie-
ro Jefe del Municipio en el informe 
que insertamos a continuación, sobre 
la dirección técnica de los edificios 
en construcción. 
Señor Alcalde: 
Son ciertos todos los males seña-
lados en el Informe que nos remite 
la Comisión nombrada por las dos 
sociedades de Ingenieros y Arquitec-
tos de Cuba, para resolver en el 
asunto de dirección facultativa de las 
obras en esta ciudad. 
La profesión de Ingeniero y de Ar-
quitecto es relativamente nueva en 
este país, por cuyo motivo no se da 
cuenta el público en general de la 
necesidad^ del técnico para dirigir las 
construcciones y acostumbrado como 
está a prescindir de él, parécele un 
gasto Innecesario el tener directores 
de obras con títulos universitarios, 
cuando hasta la fecha le han bastado 
los maestros de obras y aún los apa-
rejadores para llevarlas a feliz tér-
mino. 
Sin embargo, las condiciones han 
variado, la necesidad de la economía 
en las construcciones v la competen-
cia entre los contratistas, han he-
cho recurrir a los propietarios y con-
tratistafl a materiales más económi-
cos, y en su defecto, de Inferior ca-
lidad; y aunque esto es censurable, 
si ambos se emplean con la discre-
ción necesaria, ello requiere un cono-
cimiento exacto, no solo de los mate-
riales, sino dé las Leyes de la me-
cánica que únicamente dominan los 
técnicos. 
Sobrados son los casos de derrum-
bes, muchos de los cuales traen, co-
mo consecuencia obreros lesionados 
más o menos graves, para que no se 
vea la necesidad del técnico cuya com-
petencia lo pone al abrigo de come-
ter errores constructivos sin los cua-
les no hubiesen ocurrido los acci-
dentes citados. 
Otros muchos problemas que no 
son de estabilidad resuelven lo? téc-
en mb 
ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO 
San Sebastián, 8. 
El Ayuntamiento de esta ciudad 
ha c^ebrado sesión extraordinaria 
para tratar de las subsistencias y de 
la injustificada carestía de las mis-
mas. 
Se acordó nombrar una comisión, 
tormada per varios concejales, que se 
encargue de establecer un economato 
municipal. 
También se acordó establecer una 
panadería y una reguladora par^ Is 
venta del pan y U carne. . 
&4 ^ ' N * T>r'»>' 
E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S OIÍHCO I^A T A R D E ) 
x . ... 5.19 
Centenes, plata española 
£n cantidades •* 
Luises, plata español»,. 
En cantidades • 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial * 
Oto español contra oro oficial 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Julio 8. 
Bonr,* de Cuba, 5 por 100, ax-inte* 
res, 96418. • n L . . 
Konoa de los Estados Unidos, a 
110.112. , . . 
Descuento papel comeidai, ae 
3 a 3.1|2 por 100. 
Cambio? ;oDre Londes, 60 dia» 
viBta, $4.72.75. 
Cambios aoore Londres, a la vista, 
$4.76.50. 
• ambio* sobre París, banqueros, o 
francos, 66. 
CairmoB sobre H?"iburgo, 60 fllas 
vista, banqueros, 81.518. 
Centruuga polarización 96; en pía. 
ra 4.95 centavos. 
Azúcar centfíTug'S polarlracifln 
S6, a 3J15116 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, poi-írr/srión 89, en 
almacén, de 442 a 4.18 centavos. 
Se vendieron 5,800 sacos azúcar da 
Puerto Rico, a 4.89, y 10,000 sacos 
azúcar de Cuba, a 4.95. 
Harina Patente Mlnesota, a |6.55. 
Manteca dal Oeste . r tercerolas, i 
|8.77. 
Londres, Julio 8. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Jnidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
Paria, Julio 8. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julto 3.85 
Septiembre . . . . . . 4.01 
Diciembre . . . . . . 8.66 
Enero 3.35 
Se vendieron 2,850 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
an Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente, abrió sostenido y con tono de 
mayor firmeza. 
Los tenedores siguen pidiendo a 4 
centavo» costo y flete para todas las 
posiciones. 
Se vendieron 10,000 sacos, a flote, 
a la Warner Sugar Rofintng Compa-
ny, a 8.94 c. c, y f. 
El consumo doméstico en los Es-
tados Unidos, en los selíi meses del 
corriente aíío fueron 2.108,000 tone-
ladas, contra 2.131,000 en el mismo 
período de tiempo en el año pasado. ' 
Por lo que se vé sólo hny de menos 
23,000 toneladas, en el consumo, a po-
sar de los altos preclop a qua se ha 
mantenido el azúcar desde Enero has-
U ol 00 de Junio. 
Se vendieron también 6,800 sacos 
azúcar do Puerto Rico, a flote, a 
8.7||8 centavos costo y flete. 
Dícepe que f»ta venta de a-vVar 
de Puerto Rico ha Impedido que su-
ba el mercado. 
El mercado cierra más firme. 
REFINO 
Se cotiza sin variación a 6-10 cen-
tavos monos el 2 por ciento. 
Noticias reciHdaa en la mañana de 
ayer anunciaban que Inglaterra es-
taba tratando de adquirir en el mer-
cado 70,000 toneladas de refino a 
4.75 centabos, libre a bordo, y que 
Francia había comprado 4,000 tonela-
das a 4.70 , Ubre a birdo, además do 
las 6,000 que habían adquirido el día 
anterior a igual precio, creyéndose 
que el mercado ha llegado al tipo más 
bajo para el presente y que están en 
condiciones de resultar buenas toda» 
las compras que se efectúen a los 
procioa que actualmente rigen. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rigió firme y ce-
rró con fracción de alza en los pre-
cios cotizados. 
Los tenedores continúan en su re-
traimiento, esperando a que se inicie 
la demanda por nuestro fruto. 
FLETES 
Se cotiza sin variación para 
New York o Filadelfla, a 16 centa-
vos; para New Orleana, a 14 centa-
vos; para Galveston, a 16 centavos; 
para Boston, a 18 cetnavos, 
TIEMPO 
Ayer llovió en varios puntos de la 
Isla, sobre todo en Santiago do Cu-
ba. Las lluvias han sido escasas por 
la parte occidental. 
El pronóstico es bueno; temperatu-
ra variable, con probables lluvias. 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A — P I S O 3 0 . - T A - 1 0 5 S 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultorx 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Floras, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de toda., clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
de Beneficencia 
Señores asociados: 
En la noche del 30 del mes últ imo, ha debido celebrarse la Jun-
ta General Extraordinaria que esta Beneficencia tenía convocada 
con objeto de reformar el reglamento social y hacer entrega do loa 
diplomas de constancia para premiar la de los que llevan más de 
diez años de Socios sin interrupción. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Art ículo 62 del Reglamento v i -
gente, solo podía celebrarse la citada Junta aastiendo a ella por lo 
menos la tercera parte de todos sus asociados. 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse seoTim-
mente porque los que componen eefca Sociedad no se hkn dado 
de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las reformas que L 
Junta General Eeglamentaria de 1914, recomendó a la Junta DireS 
tfo» y ana la Comisión nombrada por la Junta General dtada, v Z 
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de q u T t r a t l 
mos. E l numero de concurrentes que exige el reglamento no se ha 
remudo la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos «1 
gusto de dirigirnos al resto de nuestros compañeros de Benefi' en-
cía, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra, 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que concurran con nosotros a los salones del Centro Asturia-
no la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
General ha dispuesto que se celebre de nuevo la Junta General ex-
traordinaria que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi-
dad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana. 
Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
dad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
amigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Mart ín 
Doctor Francisco F. González, Vicente Fernández Rlaño, Nicolás 
Gayo, Darío Alvarez, José Cosío, José Cueto, Anastasio Sánchez 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco Martínez, Adolfo 
Peón, José Valdés, Antonio Suárez Pérez, Cesáreo de la Fuente Ce-
lestino Valle, Serafín Fernández, Evaristo Pérez, José Tamo, Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo Casanova, Jo-
sé Alvarez, Felipe Lebredo, Antonio Pérez, Bernardo Fernández 
Hermógenes Foyo, José Inclán, José María Villaverde, Genaro Acé-
vedo, Ricardo Suárez, José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez, Cesáreo González, José Braniella, Manuel Fernández 
Bernardo Suárez, Bernardo Pérez, José Alonso, José Mar ía Lónez' 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Ju l i án Llera! 
. Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Martínez, Seven Redondo, Eduardo Pérez. 
Habana, 2 de ju l io de 1915. 
C. 3036 
E l Secretario, 
Pedro González. 
8d.—2, 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzfi a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrlfugra polsriznclón ^o, 
a 3.71 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén púbUo 
i!e esta ciudad para la exportación. 
Azúcaf rt« mitil. polnriznción 89. i 
3.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
'sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de junara, 
po, base 96, en almacén público en 
6sta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
flean oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.73 centavos mo-
nería oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
i-entrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
libra. 
Del rnes, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1'-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos Li-
bra. 
Del mes, 2,89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 8.65 
Del mes 8.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Se cotizan: para New York o Fila-
delfla a 16 centavos; para Galveston 
a 16 centavos; para New Orleans a 
14 centavos; y para Boston a 18 cen-
tavos . 
AZUCAR EXPORTADA 
De la presert*) zafra desde el 29 de 
Diciembre de 1914 hasta el 30 de Ju-
nio de 1915, por el puerto de Matan-
zas han sido exportados para los puer-
tos de Nueva York, Boston, Galves-
ton, Browcado, Nueva Orleans, San 
Jhon, Flladetfia, Londres, Vancour, 
Tolmoutlh, Queenston y Marsella, los 
sacos de azúcar por los comerciantes 
que se expresan: 
Sacos 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de 1» Coin-
paf.i.-v superior: Páauco-MMiuaTes K. 
A. Con aumo susto le facilitaré el Fo-
Uei» crratie, titulado: Tetróleo. I-éalo 
y délo a conocer a sus aml^oe. Para 
acc-Kar «n la elección de Compañía, 
aiitet, do comprar hable conmigo, aun-
qu» sea por teléfono: nada Ifc cuesta. 
Joaquín Portún: EspeclallsU «n Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 66. Habana, Teléfono A-4615. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solícito Acontes rcsponsablp*. 
13246 ^ SI J!. 
60,279 en comparación con 72,849 to-
neladas el año pasado y 36,840 tone-
ladas en 1913, como sigue: 
TONELADAS 
1915 1914 1913 
De Cuba . . . 
De P. Rico . 
De Brasil . . 
De A. Menores 
De Hawali . . . 
De Filipinas . 
De otras pro-
cedencias . . . 
Domésticos . . 
De Europa. . 
47.877 59.017 30.408 
5.601 2.806 2.84j 
2.900 000000 000000 
299 000000 00OO0Ü 
9.596 8.482 8.443 
2.000 
41 000000 000000 
81 47 30 
54 000000 10 
EXISTESCIAS ES SUEVA YORK 
Según loa señores Willet y Gray, 
las existencias de azúcares en los 
Estados Unidos asciende a 398.141 
toneladas contra 829,847 el año pasa-
do en igual fecha, cuyas cifras se des 
componen en la siguiente forma: 
TOSELADAS 
1915 1914 
N. Y, Refinadores. 
Boston, idem . . . 
Filadelfla, idem . 







El mercado rigió completamente 
Inactivo, debido al retraimiento de 
los compradores. 
Acusan baja en los precios oficial-
mente cotizados, todas las divisas, ex-
cepto las de por letras sabré España 
que no han tenido variación. 
La plata española se cotizó de 98% 




Sobrinos de Bea y Ca . . . 774,644 
Andrés Gómez Mena . . 289,100 
Sixto E. Lecuona . . . . 205,087 
Central Cuba Sugar C . . 190,930 
Silveira, Linares y Ca . 99,780 
Pedro Laborde 81,700 
José T. García 79,329 
Andrés Luque 71,251 
Cuba Comercial e Indus-
trial 57,500 
Morle Bross Central "Por 
Fuerza" 35,500 
Compañía Central "Nueva 
Paz" . . 20,000 
Total exportado 1.804,812 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico, fueron de toneladas 
Londres, 3 dlv. . . . 9.518 9.118 P 
Londres, 60 dlv. . . 9.114 9.l|8 P 
París. 3 djv 9.1'8 9.718 D 
Alemania. 3 d!v. . . 16.5^ 17.518 D 
Estados Unidos. . . 2.1)4 1.814 P 
Ecpaña, 3 vjs. p. . 5 5.11.2 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9.112pOP 
MERCADO DE VALORES 
Con alguna demanda por acciones 
Preferidas del Havana Electric r i -
gió el mercado en el día de ayer, pa-
gándose algunos lotes a 98 por 100. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
se pagaban a 76 por 100 al contado, y 
77.112 para 90 días. 
Las del Banco Español de 79 a 82. 
Las comunes del Havana Electric 
de 80.3!8 a 80.314. 
Las de Cuban Teléfono en el acto 
de la cotización oficial sólo pagaban 
a 10 por 100. 
El dinero muy ofrecido al 7.112, 
sin demanda. 
A las 4 prevalecían estos precios: 
Banco Español, de 79 a 82. 
F. C. Unidos, de75.7|8 a 76.118. 
H E. R. preferidas, de 97.3|4 
a .98.118. 
Idem comunes, de 80.318 a 80.6|8. 
P O l í Í N F i í O 
Nuestro Estimado amigo el señor 
Quirino García, comerciante comisio-
nista estahlecido en esta plaza, Amar 
gura 74, nos participa que con fecha 
8 del actual ha conferido poder al se-
ñor Ernesto López y Freiré, para que 
le administre aus negocios mercanti-
les y particulares. 
mmm i mmim 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
A V I S O 
E l sábado, 10 del actual, em barcará para los Estados Unidos, 
en "uso de licencia, el señor Fran cisco Pons Bagur, Fl^esidente p. 
s. r . de esta Asociación, con tal motivo one place invitar por este 
medio a los señores asociados y a migos para que se sirvan concu-
r r i r al muelle de San Francisco, a la 1 p. m. del precitado día, pa-
ra despedir a tan distingnido s e ñ o r ; a ese efecto y en dicho lu 
gar se ha l la rá el remolcador " A g u i l a " a disposición de los asis-
tentes. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
Avelino González, 
• jTj prime,. Vicepresidente p. ». r. 
C-3139 2-d. :). 
E L I R I S 
__ COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
La Oomisión nombrada en la primera sesión de la Junta Gene-
ral ordinaria verificada el 10 de mayo último, para el exámen de la 
Memoria y glosa de las cuentas del año 1914 ha terminado su come-
tido. 
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para la se-
gunda sesión que t endrá efecto a la una de l a tarde del día 10 del 
mes de jul io venidero, en las oficinas, Empedrado núm. 34, en esta 
Capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, en cuya 
sesión se da rá lectura al informe de la referida Oomisión; se resol-
verá sobre la aprobación de la Memoria y cuentas menciona-
das y decidirá sobre los intereses sociales dentro de los límites f i j a 
dos por los Estatutos, según lo disponen los ar t ículos 38 y 37, sien-
de válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a loe 
mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana, 9 de junio de 1915. 
E l Presidente, 
J U A N PALACIOS Y ARIOSA. 
C. 2591 
¡ U J 
BANCO ESPAÑOL DE IA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITALi $ 8 . o o r ^ o o o 
D E C A N O D K L O S B A N C O S O E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Cetíral: AGÜIAR, 81 y 83 
Sucumles en la misma HABANA: { Oaflano 1 38—Monte. 20E.-Ono>os 42. Be-lasooain 20.-Egldo,%:,-Pa8eo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Ganoti Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantflnamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de iasTunaa 
Morón y 
Santa Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E r. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO» SEGUN TAMAÑO -
O 
o 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
c o t i z a c i o n o f i c i a l 




9 y* 8% 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v 9% 9% U. 
Pnris. H0 dlv. . . . — 
Alemania, 3 djv. . . 16% 17% D. 
E. Unidos, 8 d|v. . . 2K 1% F. 
E. Unidos, 60 dlv. . — 
España, Z d|v. s. p. . 5 5^ D. 
wi.-scuento papel co-
mercial 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, p 
larixación, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la expo^ación, 
3.71 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
ni almacén púhlú-o de ^ t a cin''.d, 
para la exportación, a 3.08 centavoe 
oro nacional o americano la libra. 
Señorps Notario» d^ tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 8 de 1915. 
Joquin Goma Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Fignero», Secre-
tario Contador. 

































Mascotte, Cayo Hueso. 
Cádiz, Barcelona y escalas. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
México, Veracruz yescalas. 
Havana, New York. 
Turrialba, Cristóbal. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Metapan, New York. 
Calamares, Limón y Cristóbal. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Rijswljk, Estados Unidos. 
Island, Estados Unidos. 
Wesland, Estados Unidos. 
Quebec, Saint Nazaire. 
Sloterdljk, Rotterdam. 
M. da Larrlnaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Pastores, N. York. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
Abangares, Cristóbal. 
Saratoga, N. York. 
Cádiz, Méjico y escalas. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Turrialba, New Orleans. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
México, New York. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Metapan, Limón y Cristóbal. 
(PASA A"LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
A f i U Í AJR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n i d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pagando intereses al 3 pj( anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
x60i> 
Circulan rumores en esta pla-
za, que por el agei.te general que 
fué de esta Compañía, señor M i -
guel Salmón Tarrab, se han ex-
tendido recibos por venta de ac-
ciones a plazos, sin que consten en 
los libros de la Compañía los cer-
tificados a que correspondan, con 
objeto de aclarar errores y por el 
crédi to de la UNION ÓIL COM 
P A N Y el Consejo de Direoción ba 
acordado hacer público, por me-
dio de la prensa, que los tenedo-
res de los recibos a que se hace 
referencia, deben presentarse en 
las oficinas de la misima: O'Reilly 
y Cuba, altos del Banco de Nova 
Scotia, para con su vista proceder 
a lo que hnva Inepar. 
U N I O N OIL 0OMPANY. 
T. K. Bess. 
Presidente. 
C31.22 0 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n i d o . 
El Dcpartamente de Ahorros abona el I por 
100 do Interés anual sobre las can ti dad ai de-
positadas cada mes. —-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en di pagfe 
Banco Nacional de Cuba. 
16»*. 1 a. 
4 4 
9 9 E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTjLB&ECinA EN. LA HARAN A . EL. AÑO DE 1855. 
O f t e t o f t « i « r p r t r p i t r E d i f i c i o E J V f P S D R J L X T O . 3 * 
eco <«»« n49.( 
: : : : : : : z * 
Valor raapOnwble.... 
Siniestros pagados • — • • 
Sobrarte do 1909 que se devueLv<e..... 
„. „ 1910 „ „ m 
tt „ 1911. n rt n 
* í n l qíu» pa«* «I Fímdo de Ríwerva — $ 
1914 que se devolverá en 1910.. - V^ i w h . m valor de 
El Fmrio Espícial dO Reserva repre^its « i ^ ^ ^ c £a, U< 
$405.924,22 en propiedades, hipot^aa ^ a a 7 en l08 ^ 
nrfetas del Ayuntamiento de la Habana j electivo en v.*j / 
, $62^96.049-0^ 







Hateo» 30 de Junte de 191 o». " i El Consejero Directorv 
- ISAJIUBL. G1BERGA Y GAL>. 
S I N O P E R A C I O l k l . C U R A O E U C A N C E R " 1 1 
l f l » m H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
c S M U l C E R A S J ' ¡ ' U M O R E S . 
H A B A N A « ú n ^ ^ B o » . 
, í V U 
F A G I N A T K ^ 
51 A R M A 
Dirección y Admi listración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: IplO.—Dirección Telegráfica: Di ARIO-HABANA. 
Teléfonos. Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS PE SUSCRIPCION; -
Habana Plata 
meses 14-00 
mes 'S 7-oü 
mesoa '3-75 
Provincias Plata 
l i me?es 









12 meses .. 
6 mesei 
3 meses .. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
E D I T O R I A L 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumát icos . 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos . 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
@ ® ® ® 
A carta del doctor F . 
Conybeare, de la ilus-
tre Universidad de Ox-
ford, ha debido produ-
cir entre los mismos 
sis Leiráticos partidarios de Ingla-
terra una profunda inquietud. E l 
notable catedrát ico, que goza de 
justo renombre .en los círculos in-
telectuales de su país, ba logrado 
con sus cívieas y sinceras obser-
vaciones un gran triunfo de plu-
ma. En la Gran Bre taña , según 
relatan algunos periódicos, crece, 
de día en día, su popularidad. La 
guerra, que no contó nunca en el 
Eeino Unido «on grandes simpa-
tías popularos, actualmente, y por 
vi r tud del sereno estudio políti-
co del profesor Conybeare, empie-
za a ser mirada allí con verdade-
ro disgusto. 
E l pueblo inglés, como el doc-
tor Conybearp prue»ba cumpiiJa-
mente, basando sus afirmaciones 
en los propios textos oficiales de 
Sir EdAvard Grey, ba vivido en-
gañado, hasta ahora, respecto al 
origen de este magno y cruel 
conflicto que ba desencadenado 
sobre el mundo la más salvaje, 
cruel y desgarradora de las gue-
rras. 
Según lo que se deduce de las 
declaraciones del doctor Conybea • 
re, la Gran Bre taña fué burlnda 
en sus sinceros deseos y propósi-
tos. Las noticias que podían man-
tenerla en paz, lejos de los peli-
gros de este duelo formidable, en 
el que debaten las tendencias l i -
bertarias y las sabias doctrinas 
conservadoras; los propósitos de 
Austria, favorables a Inglaterra, 
y las buenas intenciones del Kai-
ser alemán, deseoso de impedir 
que el huracán se desencadenara 
en todo su horror, todo esto, en 
fin, fué mantenido por SirEdward 
Grey en el más ladino de los si-
lencios. La escuadra poderosa de 
Inglaterra estaba, según indica, 
con datos abundantes, el doctor 
Conybeare, "arrendada," desde 
larga fecha, a Francia y a Rusia. 
Y estas dos potencias, engañadas 
acerca del verdadero poder de los 
ejércitos de Alemania, como su-
ponían fácil de lograr la victoria 
si es que la Reina de los Mares 
les ayudaba, hicieron diplomática-
mente cuanto les fué posible pa-
ra que la contienda adquiriese su 
actual y terrible magnitud. 
El asombro del doctor Cony-
beare al descubrir todo.* estos en-
redos de la cancillería londinen-
se no ha podido ser sujetado a 
una corriente formula de cortesía. 
Como nuestros lectores habrán 
podido ver, el lenguaje del ilus-
tre catedrático peca, a veces, de 
violento. Y es que la natural in-
dignación tenía que impedirle to-
da templanza. Los hechos eran ex-
cesivamente graves. Apenas hay 
en la historia recuerdo d3 otra 
acción semejante. Bismarck, -en el 
pasado, para romper hostilidades 
contra Francia, usó un procedi-
miento parecido. A l Canciller de i 
Hierro le acompañó cu su auda- ¡ 
cía la fácil victoria, que todo lo 
justifiea. A l director político de 
Inglaterra tal vez le falte esta 
postrera sanción del éxito, que 
tantos errores disculpa. E l doctor 
Conybeare, do la Universidad de 
Oxford, pide para el flemático y 
elegante consejero de Su Mojes 
ted Bri tánica la pena de la h ~ 
ca or-
La verdad se abre paso siem-
pre. No ha importado que el A l -
mirantazgo inglés dispusiera a su 
antojo de los hilos del telégrafo. 
Los hechos han sido restablecidos 
a una justa realidad. Y la reali-
dad diplomática de esta guerra es 
una reparación para el Kaiser, cu-
yos buenos propósitos de paz fue-
ron siempre mantenidos por él. y 
es una condenación inapelable 
contra los presentes jefes supre-
mos de la política exterior de la 
Gran Bre taña 
¿Por qué estos hombres, a es-
paldas del pueblo que goberna-
ban, escamoteáronle a éste la in-
formación exacta, lanzando a In -
glaterra por la peligrosa pendien-
te de mezclarse en una guerra a 
la que nadie las había provocado? 
E l doctor Conybeare lo explica. 
Compromisos particulares, obliga-
ciones de ca rác te r personal y la 
sugestión de la amistad pesaron 
más en el ánimo de esos hombres 
de Estado que llevaban las rien-
das del poder, que la salud, el es-
plendor y tal vez la propia vida 
de la patria. 
Podrán caer— que en esto no 
damos un cuarto al pregonero^—de 
un lado o del otro la victoria; pe-
ro la actual excitación que en In-
glaterra predomina, y la pue] ha 
hecho imprescindible que Mr. As-
quith recorra el Reino TJuidc pa-
ra contener con sus palabras las 
crecientes iras del pueblo, y los 
artículos de Bemard Shaw, y la 
actitud nada tranquila de la Liga 
Obrera, y este estudio de un 
j miembro prominente de la Uni-
versidad de Oxford, que ha visto 
,1a luz, indican con harta elocuen-
i cia cuántos no son ya en la Cran 
Bre taña el descontento y la in-
tranquilidad populares. 
Realmente—y este es el coiru a-
tario que asomará, sin duda, a to-
dos los labios—sorprende 3r mara-
vil la que las vidas de tantos mi-
llares de hombres, el poder y la 
eficacia del Estado y la vida mis-
ma de un régimen se hallen, por 
entero, en la Gran Bretaña—co-
mo en tantos otros países—a la 
merced de una docena de políti-
cos. . . Un notable sociólogo, en 
tra'bajo reciente, tratando estos 
mismos particulares, indicaba la 
necesidad de impedir, para el fu-
turo, que estas cosas pudieran re-
petirse. 
Nosotros, en medio de los ho-
rrores que estremecen al mundo 
y que conmueven nuestro cora-
zón, tenemos no obstante el dolo-
roso orgullo de no habernos equi-
vocado en nuestros juicios sobre 
política extranjera. Los estudios 
que sobre la vida del Kaiser Gui-
llermo habíamos hecho, la corres-
pondencia de libros y de cartas 
que acerca de Alemania recibía-
mos, nos forzaban a rechazar toda 
hipótesis de una agresión, de un 
violento deseo de guerra, por par-
te del soberano germánico. Ac-
tualmente los hechos ratifican 
nuestro punto de vista. Un inglés, 
profesor de una universidad tan 
ilustre y tan respetada en la Gran 
Bre taña y en el mundo como la 
de Oxford, prueba elocuente-
mente cómo esta matanza loca de 
tantos millones de hombres ha si-
do decretada, sólo y exclusiva-
mente, por los mantenedores de 
la autocracia rusa y los demago-
gos de Francia en complicidad 
imprevisora con los radicales y 
socialistas de Ing la te r ra . . . 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta : DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
T r i b u n a l e s 
CONTRA FALLOS DE LAS AUDÍE NCIAS DE LA HABANA Y MA-
TANZAS. EL HOMICIDIO DE PUE RTA CERRADA, EN LA COMPAR-
SA TITULADA "LOS HIJOS DE A GUIRRE". SENTENCIAS DE LA 
AUDIENCIA. OT RAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur. 
so de casación por quebrantamiento 
de forma e infracción de ley inter-
puesto por Pedro Noda Fundora con-
tra sentencia de la Audiencia de Ma-
tanzas, que lo condenó; como autor de 
un delito de disparo de arma de fuego 
y otro de lesiones menos graves, rea-
lizados en un solo acto y con la cir-
cunstancia atenuante de haber prece-
dido inmediata provocación por parte 
del ofendido, a la pena de dos años, 
once meses y once días de prisión co-
rreccional . 
—iSe declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por Saturnino Méndez 
Rodríguez contra sentencia de la Sa-
la Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de esta provincia, que lo con-
denó como autor de un delito de esta-
fa a la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
quedó concluso para 
por estimar que no es autqr de los 





Por las distintas Secciones de lo 
Criminal de esta Audiencia se dicta 
ron ayer tarde las siguientes senten 
cias: 
Absolviendo a Francisco Carros 
Fernández del delito de rapto que se 
le imputaba; a Agustín González, 
acusado de estafa frustrada, y a Mi 
guel Galindo Valdés, acusado de rap 
td. 
Condenando a Francisco Figani y 
Pecciano, como autor de un delito d'e 
lesiones, a la pena de 90 días de en-
carcelamiento. 
Y a Oscar Rodríguez Sánchez se le 
absuelve del delito de robo que se le 
atribuía, condenándose a Víctor, de 
los mismos apellidos, como autor del 
expresado delito, a la pena de cuatro 
meses de arresto mayor. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencio 
so, a notificarse, las personas si 
guientes: 
Letrados: José Rosado, José Pagés, 
Antonio Bueno, Alberto Trujillo, Ju-
lián Silveira, Félix Muñiz, Raúl de 
Cárdenas, Gabriel Camps, Mariano 
Caracuel, José Jenaro Sánchez, Fran-
cisco J. ' Villav-erde, Manuel Peralta, 
Nicomedes Adam, José J. Reyes. 
Procuradores: Aparicio, Luis Cal-
derín, Gumersindo Sáenz de Calaho-
rra, Barreal, Carlos A . Diago, Tosca-
no, W, Mazón, Luis Hernández, Juan 
I . Piedra, Llanusa, Isidoro Recio, L . 
Castro, Tomás Radillo, Pereira, Ma-
tamoros, Daumy, Enrique Manito, 
Francisco L . Rincón, Enrique Yaniz, 
Chiner, R. del Puzo. 
Mandatarios y partes: Bienvenido 
Benach, Francisco M . Duarte, José 
Pedroso, Belarmino Alvarez, Luis 
Márquez, Joaquín G. Sáenz, Narciso 
Ruiz, Leonor del Barrio, José Carre-
ra, José S. Villal-ba, Manuel C. So-
to, Oscar de Zayas, Antonio Bernal, 
R. Illas, Celestino Velga, Isaac Re-
galado, Pablo Piedra, Benito Fernán-
dez, Francisco Cuevas, Federico V i . 
llegas. 
E n l a A i i i e n c i a 
El homicidio de Puerta Cerrada 
Ante la Sección Primera de lo Cri-
minal de la Sala de Vacaciones ter-
minó ayer la celebración ed un juicio 
oral muy interesante: el de la causa 
seguida contra el acusado Arturo Ren 
té, a quien se le atribuye, por el Mi-
nisterio Público, un grave delito de 
homicidio. 
La causa, como sabe el lector, fué 
Instruida por la muerte del soldado 
del Ejercito Guillermo Rodríguez, de 
una puñalada, en ocasión de transitar 
por la calle de Puerta Cerrada, du-
rante los últimos Carnavales, la com-
parsa titulada "Los Hijos de Agui-
rre", de la que formaba parte Renté. 
EÍ Fiscal elevó a definitivas sus, 
conclusiones provisionales, interesan-
do para el enjuiciado la pena de diez 
y siete años, cuatro meses y un día de 
reclusión. 
El doctor Pedro Herrera Sotolongo, 
defensor de Renté, en un brillante y 
elocuente informe, interesó del Tribu-
nal la' absolución de su patrocinado, ¡ 
Compañía Petrolera El Espino, S. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S O E l O , 2 5 , « O , 
1 ° ° Y l . O O O A C C I O N E S , 
a 
Centavos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA 
: : : : C O N T R A T I S T A : : : : : : 
OBRAS EÍN CONSTRUCCIONt 
COUNTRY CLUB PARE Y REPARTOS ORIENTAL Y BUEN 
RETIRO 
LAS GARANTIAS. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tos, como lo causaría en la actuali-
dad si en los hospitales se prescin-
diese de los médicos. 
Sin embargo, hoy en día no lo cau-
sa, y lo que es más aún, existen al-
gunos Departamentos del Estado, 
Provincia y Municipio, en que los 
puestos técnicos están cubiertos por 
individuos sin títulos profesionales, 
con el perjuicio de que, no solamen-
te sienton un desprecio absoluto por 
éstos, obstruccionándoles sus proyec-
tos, sino que dan el mal ejemplo al 
público en general, que con razón 
piensa que es Injusto que se le exija 
técnicos en sus obras, cuando los go-
bernantes prescinden de ellos para 
los puestos públicos. 
Con respecto a las medidas pro-
puestas por los señores arquitectos e 
Ingenieros para íiupiiiTñr el mal se-
ñalado , éstas son de dos clases: unos 
pidiendo una más estricta y eefeti-
va inspección por parte del Departa-
mento de Fomento en las obr-JS ên 
construcción, y otros limitando a 
diez el número de obras que pueda 
dirigir un facultativo a la vez. La pri-
mera es sin reservas, recomendable 
en todos conceptos, y con respecto a 
la segunda aunque no resuelve de 
plano el asunto de la dirección fa-
cultativa de las obras en construcción, 
por lo menos evita el mal, llamado 
de los "firmones," es decir, anula a 
aquellos individuos Indignos e inca-
paces por sus condiciones intelectua-
les para dirigir obras y que venden 
por una cantidad miserable, su fir-
ma, por el hecho de estar al pie de 
los planos. 
Nosotros hemos venido aceptando 
hasta la fecha como garantía de que 
la obra se dirige propiamente, aun-
que tengamos constancia de lo con-
trario. 
Muy malas deben de ser las Leyes 
de nuestro país, cuando siendo su es-
píritu contrario a que las obras se 
ejecuten sin dirección facultativa, 
sea necesario recurrir al subterfugio 
de la limitación de las obras quo 
pueden ser dirigidas por un faculta-
tivo para evitar que éstos aparez-
can dirigiendo más de las que en rea-
lidad dirigen. 
Sin embargo, como ni somos legis-
ladores ni competentes en materias 
legales, ni creemos que la medida 
propuesta pueda perjudicar a los 
profesionales, que son justamente los 
que las proponen, y sí benefician a 
la ciudad, nos abstenemos de criti-
carlas. 
Por tonto: 
Proponemos que se acepten todas 
las medidas propuestas por los Co-
misionados de los Arquitectos, y se 
recomiende al Departamento de Fo-
mento la mayor severidad en la Ins-
pección de las obras que se constru-
yen. 
De Ud. atentamente, 




8 Julio 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridano 75 de Greenwch: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761,93; Habana, 762.00; San 
tlago de las Vegas, 761.91; Matan-
zas, 762.76; Isabela, 762.08; Cama-
güey, 761.90; Santiago, 761.67. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27o8, máxima 
34o5, mínima 24o2. 
Habana, del momento 27o0, máxi-
ma 32o5, mínima 26o0. 
Santiago de las Vegas, del momen 
to 26o2, máxima 33o0, mínima 23o9. 
Matanzas, del momento 27o8, má-
Kima 32o4, inínima 24o0. 
Isabela, del momento 30o0, máxi-
ma 32o0, mínima 25o0. 
Camagüey, del momento 27o9, má-
xima 32oz, mínima 22o7. 
Santiago, del momento 27o8, má-
xima 31o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 5.0; Habana, E. 5.0; 
Santiago de las Vegas, E. 3.0; Ma-
tanzas, E. 5.0; Isabela, ESE. flojo; 
Camagüey, ENE. flojo; Santiago, 
SE. ídem. 
Lluvia: 
Pinar, lloviznas; Santiago de las 
Vegas, 5.5. 
Pinar, Habana, Santiago de las Ve-
gas, Matanzas, Isabela y Camagüey, 
despejado; Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Arroyo Naranjo, Ho 
yo Colorado, Punta Brava, Melena del 
Sur, San Antonio de los Baños, Ja-
güey Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Yaguaramas, Real Campiña, Francis-
co, Vegulta, Bueycito, Niquero, Me-
dia Luna, Yara, Campechuela, Cauto, 
Jiguaní, Santa Rita, San Andrés, San 
Agustín, Omaja, Palma Soriano, Bi. 
ran. Cristo, Songo, La Maya, Palma-
rito y Central América. 
Poí los Juzgados 
de Instrucción 
CAMBISTA PERJUDICADO 
Vicente García Femánde¿, dueño 
de la ca^a de cambio situada en Tro-
cadero número 68 B, denunció ayer a 
Camilo Lombardero, vecino de San 
Ignacio 82, de haberle cambiado un 
check de 300 pesos, firmado por José 
Arrojo, de San Ignacio 76, cuyo se-
ñor no tiene fondos. 
Vicente no dió más que 250 pesos 
de los 300, considerándose perjudica-
do en la primera cantidad. 
MENOR LESIONADO 
En el centro de socorros de Regla 
fué asistido ayer por el doctor Lore-
do el menor de 16 años Ramón Gil 
González, vecino de Alburquerque 
número 22, de la fractura de la fa-
langina del dedo pulgar de la mano 
deredha y diversas heridas en la mis. 
ma. 
Gil se causó éstas en la fábrica de 
productos químicos limpiando una 
rueda de engrane. 
PRENDAS OCUPADAS 
La policía ocupó en la tarde de 
ayer en la casa de compraventa situa-
da en Suárez número 64, dos dormi-
lonas de coral, parte de las prendas 
que le fueron robadas ayer a María 
Prieto, vecina de Sol número 63, al-
tos. 
Los de Belmoníe 
El domingo, a las dos de la tarde, 
se reunirán en uno de los salones del 
Centro Asturiano los naturales dsl 
concejo de Miranda para tratar de 
importantes asuntos relacionados con 
su naciente club. 
Dado el entusiasmo que reina en-
tre los mirandinos es de esperar que 
esta junta se vea muy concurrida. 
La obra que se proponen realizar 
los naturales de Miranda es noble y 
levantadla, y para llevarla a cabo no 
ha de faltarles el apoyo de cuantas 
personas se interesan por el bien de 
aquel concejo. 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente Impreso en colores en 
el que se publican cuentos de los me-
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el mes, por el dibujante Valls. 
Se le manda gratis por correo, al 
que lo solicite. Infanta 62, A-4191. 
Collares Egipcios, Tejadillo 34, A-
7823. Dodge Brothers, Morro 46, 
A-5020. O. L. Lay, Lonja 530, A18579. 
La Granada. Obispo 24, A-7706 Ros y 
•Novoa, Galiano 74, A-4278. M. Gó-
mez y Co., Infanta 20, A14107. C. 
Conde, San Felipe 4, 1-2736. La Cá-
fila de Oro, O'Reüly, '16. A-8542. 
"PROPAGANDAS ARTISTICAS 
VALLS" 
Teléfono: A-4061. Apartado 778 
Jul. 10. 
L a l e c h e W E G , p a r c i a l -
m e n t e d e s c r e m a d a , e s t á P U C i e i l t e S d e E c Z e n i d 
i n d i c a d a a f a l t a d e l a l e -
c h e d e l a m a d r e . 
El tranvía de 
calle 15 
D e b e r í a n U s a r 
L A V 0 L 
Nos llaman la atención varios ve-
cinos del Vedado sobre la omisión 
que hace la compañía de tranvías en 
sus planes de ampliación de la pro-
yectada línea por la calle 15 en toda 
su extensión para evitar la aglomera-
ción de pasaje en el servicio de Uni-
versidad, tan deficiente por afluir a 
las calles 23 y 17 toda la vecindad 
comprendida desde 15 hatsa Zapata. 
Como el Vedado no es propio para 
oficinas, establecimentos ni centros 
de trabajo, resulta que cuantas per. 
sonas habitan en aquella barriada tie-
nen que concurrir al centro de la po-
blación para atender sus ocupaciones 
y lo mismo les ocurre a las familias 
para cuanto constituye sus necesida-
des. Por estas razones se hace difícil 
a ciertas horas tomar un tranvía en 
la calle 17 y es frecuente ver en _ la 
plataforma no ya a los hombres sino 
hasta a señoras. 
La línea de la calle 15 es de urgen-
te necesidad, porque recogería el pa-
saje de ida que corresponda a la par-
te de la barriada comprendida entre 
13 y 19, permitiendo así que el servi-
cio por 17 se haga en mejores condi-
ciones al impedir la espera que es tan 
perjudicial para los empleados y de-
más personas que tengan que encon-
trarse en sus ocupaciones a una hora 
fija; y para todos los vecinos, porque 
el Vedado en eu parte media y alta 
no tiene apeaderos ni lugar alguno de 
refugio contra la lluvia y contra el 
sol. 
Ya hemos dicho que las concesio-
nes se hacen a condición de que se 
realicen los proyectos que las moti-
van, y por lo que al vecindario inte-
resa bueno es que se exija el cumpli-
miento de sus compromsos a las era-




Puea las primeras potas del calmante 
L>avol, hacen deeaparecer Inmediata-mente la terrible comezón y loa dolores ardientes. 
Pues pueden ahora comprar, por la primera vez el espicíflco maravilloso para uso extemo que los médicos han siempre usado con éxito casi Increíble. 
Pues Lavol es i'ecomendado por los especialistas y hospitales más afamado» del mundo. 
Pues con el uso de Lavol desvanece-
rán en un tiempo maravillosamente 
corto, las peores formas de enferme-
dades de la piel, costras duras y esca-
mas, llagas echando agua, ronchas ve-
nenosas, erupciones faciales feas, espi-
nillas y manchas sobre le piel—todos 
ceden á una sóla botella de Lavol, flúido 
famoso para uso externo solamente. 
Visite á su droguista 6 boticario hoy 
mismo y compre una botella de LavoL 
El precio es muy reducido. Compre 
también un poco de alcohol para diluir 
este flúido tan poderoso. En un mo-
mento Ud. tendrá el remedio más ma-
ravilloso del mundo para enfermedades 
de la piel. No demore eu curación ni 
un minuto. 
Se vende en todas las droguerías 7 
bóticas principales. 
Si su droguista no tiene diríjase directa-
mente á los Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana. 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas t 
individuos que en esta República vie< 
nen importando máquinas usadas d€ 
dicha marca, que nos proponemoi 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién. 
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios comí 
usurpadores de una marca registra-
da. 
J< P A S C U A L - B A L D W 3 N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Unicos importadores en Coba de la 
máquina de escribir "ündenrood.** 
C 2837 S0d-27 
DE LA "GACETA" 
EXEQUATUR 
Se ha concedido por el señor Pre-
sidente de la República exequa/tur de 
estilo al señor Luis Miguel Fernán-
dez Portero, habitándole para ejercer 
las funciones de Cónsul de España 
en Santiago de Cuba, con jurisdic-
ción en los términos municipales de 
Alto Songo, Caney, Cobre y Palma 
Soriano. 
PLAZA EN VIGOR 
S© ha puesto en vigor la plaza de 
oficial clase segunda del Negociado 
de Estadística Mercantil de la Sec-
ción de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda, con el haber anual de 
mil doscientos pesos, que tiene asig-
nado en el presupuesto en curso. 
TITULOS DE PATRONES 
En 5 de Septiembre vence el plazo 
de dos meses concedido para que to-
dos aquellos individuos que patronen 
embarcaciones de más de cinco tone-
ladaÁ sin tener el oportuno título, so-
liciten examen en la Capitanía del 
Puerto. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Lorenzo D. Arconada. 
Del Oeste, a Ketes Company. 
Juzgados municipales: 
De Puentes Grandes, a Serafín Ga-
llart y Reyes y Gabriel Hernández 
Sosa, 




En el despacho del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo y 
bajo la presidencia de éste §e 
ayer tarde la Junta 
Pesca. 
Se acordó, teniendo en cuenta los 
distintos criterios sustentados por los 
administradores de Aduanas, inter-
pretando la orden 99 de 1900, sobre 
las medidas de las mallas, que las 
mismas deben de tener, en el copo 
una pulgada, en los batidores, una y 
media y en los claros dos pulgadas, 
cuyas medidas serán tomadas de nu-
do a nudo del cuadrado que forma la 
malla en su parte interior. 
Con motivo de una comunicación 
del Administrador de. la Aduana de 
Jácaro, respecto a la pesca de pes-
cado chico, que viene haciéndose con 
mallas ilegales, se acordó solicitar el 
envío de un cañonero para que persi 
ga a los Infractores de la citada dis-
posición. 
Í E S U S T E D E S C L A V O D E SUS N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO EL 
MAL DE MIS NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, j , con 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido el gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
meiores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia prooia he 
obtenido yo con la adnuisición 
de la nara mí sin i«rual medi-
cina llamada Nervina Restau-
rívora d^l doctor Miles. 
SRTA. CELTA ARENCIBIA, 
M. Gómez, Santa Clara, Cuba, 
ES UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
NERVIOSIOID, JAQUECAS, 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, NEURALGIÍ, BULE DE 
SU VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
P r e p a r a d a p o r la DR. MILES 
raiCAL C O . , t I k a r U n d . E . ü J . 
Lecturas de opcílunidad 
En verano, en estos meses ener-
vantes en que se descansa, porque 
el cuerpo pide reposo para no ago-
tarse en un sudor y otro sudor, se lee 
mucho, pero todo lo que se lee, si 
bien entretiene, no aprovecha, y 
así se hace preciso que se turnen las 
lecturas, y después de una obra de 
fantasía, picaresca y alegre, se lea 
el folleto del doctor Martín, sobre la 
blenorragia o gonorrea, que se dis-
tribuye gratuitamente en Cuba, 
por la Monument Chemical Co., de 
Londres. Folleto que es una verda-
dera monografía de esa dolencia, por 
que el doctor Martín, es un especia-
lista en olla.. 
Es provechosa en toda época la lec-
tura de ese folleto, porque explica 
cómo se Inicia el mal, haciéndolo co-
nocer el paciente, cia los medios de 
atacarlo rápidamente y con éxito, el 
modo de prevenirse contra ella, pa-
ra nunca ser víctima de su ataque. 
Se envía el folleto a quien lo pida, 
a Syrgosol. apartado 1183, Habana! 
acompañando a su dirección este avi-
so. Nunca es tarde para esa lectura, 
porque los hombres en todos los mo-
mentos están en peligro de ser ata-
cados por la tarríbla afección 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
R E M I N G T O N V I S I B I y l S 
L A M A S F U E R T E Y D U R A D E R A . 
Acaba de llegar a la Habana. la primera remesa del moda 
lo 10 Reformado. plsE A yE8L0 
REMINGTON 10. Jilo, Y RRMINGTON JUNIOR. $ 6S 
Máquinas reconstruidas, a mitad de precio. 
SE ACEPTAN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAI. 
FRANK G. ROBINS Co. Obispo y Habana._HABANA! 
r*¿r***-****r'*****£r***¿r***r~*̂ *-*̂ **̂ ****¿r*̂ *̂ Jr̂ ^m „̂-̂ -. - i - t - j - j - j i j . 
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\m mmu w u f e 
^ U I I I C H L E G I T I M A ̂  
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A = = 
S E N E 
Teléfono \ m . • Obrapía, 18.. M m 
P A G I N A C U A T R O D I A & I O D f i L A M A R I N A 
J U L I O 9 DE 
Delirio de grandezas le parece 
a La Lucha, el cúmulo de proyec-
tos de modernización con que se 
quiere embellecer la Habana. 
^ .Afor tunadamente que en nues-
fcra situación económica y con las 
pocas esperanzas de enoniemla que 
ofrecen nuestras costumbres po-
líticas, sueño son y sueño során 
cuantas obras se proyecten para 
convertir la Habana en una ciu-
dad moderna como Rueños Aires, 
por ejemplo. 
Así La Lucha razona muy tris-
temente y con motivo cuando di-
ce: 
Un día se exhuma el viejo proyecto 
de una gran avenida o un pasaje cu-
bierto en el espacio que actualmente 
ocupan las calles de Obispo y O'P.ellly 
deede la plazuela de Albeav hasta el 
litoral de la bahía; otro día se trata 
rte una avenida diagonal desde el Ma-
lecón hasta las alturas de la VIbo.-a; 
otro se nos ponderan las maravillAa 
que ofrecerá, un gran parque que de-
berá extenderse desde la desemboca-
dura del Almendares hasta el jMa.nl-
Eomlo de Mazorra, y luego so nos ha-la de una gran avenida que partien-do desde la Machina, a lo largo de las 
oaHes de Teniente Rey, Barcelona y 
franja, llegará, hasta las faldas del 
Castillo del Príncipe, para enlazar 
con la calle Q en el Vedado. Y por 
ese tenor son tantos los proyectos de 
grandes avenidas, soberbio» f-arques, 
suntuosos paleólos y espléndida, cone-
truociones de todo género, que tal pa-
r«oe nadamos en un vasto océano de 
oro y plata y nos Calta tiempo para 
discurrir los medios más adecuados a 
fin de dar oportuno empleo al torren-
te desbordado que se nos echa enoima 
en forma de áureas y argentinas ava-
laxidhad. 
Pero no son trretfUbables fotos 
obras precisaoueate por la falta de 
dinero en el Erario Municipal o 
nacdonal, erino por la jpéskaa or-
ganiza alón de los eenríoioa públ i -
cos. 
No fa l ta r ían capitales, si la i n i -
piativa particalar tuviese garan-
tida inficientes. La apertura de 
Una avenida la creación de un 
jwurque, la prolongación de male-
bottios multipíUca el valor de los te-
ferecooe anexos a estas obras, y de 
t h í podr ían «urgir los recursos 
para las grandes empresas que 
toodemízarfan ia Habana. 
Pero, ya es axiomático que por 
|h adminis t ración no se hacen 
Uñosa bien, y a veces n i bien n i 
Jfaal, estas cosas. Se abre u n pro-
MpÓesto para un alcantarillado 
JSs ÍÁ miQanes y despuós resulta 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
110 MAS MIOPES. PRESBITAS 
At VISTAS DEBILES, «OIDEU* de 
la firma V. Laoal 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DBI4 
MUNDO que quita «1 rsn—nrts d« to« 
ojos, i-rita la necesidad de usar Imk 
tes, indos» a Isa personas sep ias^ 
Barias. 
No ofrece peligro. Apllcaef&i mm» 
dXU JViceiooes sobre Us sienas. A 
cada pomo acompaña «n método pa^ 
ra su emplecw 
Unióos concesionarios para la Ba* 
pública de Cnbst 
SANTOS T ALVARES 
Importadores de Reto jes—Jojerfe^ 
ManUla 117 .Habana 
¿Cuál es al periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
que ouesí,a 25, y no vale ocho ape-
nas. 
Nuestro querido Attachó de E l 
Alundo, quiere explicar el por qué 
en los Estados Unidos no se ha 
abolido en todos la pena do muer-
te. 
Vean las razones: 
La pena d© muerte solo se explica 
en aquellos países dondu por una la-
mentable confusión de conceptos, la 
clemencia hace Ineficaz la acción de 
la ley y 'ios gobernante* olvidan su» 
deberes, prodigando los indultos y ha-
ciendo Irrisorias las penas do reclu-
dón. En ellos «I se explica que exista 
el patíbulo, para ciertos crímones, ya 
que no es posible consotrulr que ealén 
encerrados los autores de los grandes 
delitos el tiempo necesario para que 
la pena surta los efectos de cjempla-
ridad para que fué creada Claro, si 
la alternativa ha de sor la muerte o 
la libertad, es preciso recono cer qué 
la pena capital, bárbara, cruel, absur-
da en nuestros días, debe existir, co-
mo única manera de evitar el contac-
to con lo» degenerados que padecen 
la manía homicida. ¡Pero son tan po-
cos los países donde los gobernantes 
no saben iisar de su más santa facul-
tad, la del perdón!. . . 
Es humano conmutar la pena do 
muerte por la inmediata ¡ así no 
dejar ía de haber justicia; lo temi-
ble es eximir de toda pe^ia a los 
delincuentes probados. 
E l Heraldo Español , de Sagua, 
puíblioa la noticia de que el doc-
tor Purst, de Leipzig, habla en 
defensa del tabaco, declarándolo 
inofensivo a la salud. 
Dice: 
El tabaco no es peligroso sino pa-
ra los que lo fuman malo, los que 
mastican su clgairo e impregnan do 
nicotina las membranas do la boca; 
por sso no debe nunca apurars*» !a 
colilla, ni fumar una pipa hasta el 
fin. DI dgarrlMo es más peligroso que 
•1 cigarro, yss antlglénlco nermanecoi* 
en una habitación llena de humo de 
cigarrillos. La nicotina te disuelvo 
con más facilidad en varano que en 
Invierno y los fumadores sentados al-
rededor de una estufa o de una chi-
msnea, ezponep su salud más quo los 
que fuman al aire Ubre. 
Les prescripciones del doctor Furts 
para fumar Impumente, lo que podría 
mos llamar los mandamientos del fu-
mador hlglónlco son los sig'ñentes 
l,—No fumar más que Mgarros sua 
ves. 2.—No fumar más qu>i buenos 
cigarro». 8.—No fumar nunca más 
que la mitad del cigarro, y tirar siem-
pre la oolllla de los cigarros sin apu-
rarla. 4.—SI el cigarro o el cigarrillo 
Be apaga, debe tirarse sin volverlo a 
encender. 5.—No sentarse nunca don-
de haya nubes de tabaco. G.—Xo mas-
ticar la punta del cigarro. 7.—Em-
plear un portadgarros o una boqui-
lla, y forrarle de algodón, al cual se 
pegará la nicotina, que no penetrará 
asi más que en mínimas cantidades 
•n si organismo del fumador. 8.—No 
fumar en casa más que en pipas de 
tubo largo. 
Reproducimos la noticia nnn-
que venga de un bárbaro alermín, 
porque favorece la industria cu-
bana. 
UNA MUJER ENFERMA 1 v CARTORCE AÑOS 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l 
L y d i a E . P i n k h a m 
l e d e v o l v i ó l a s a lud . 
d e 
Elkhart, Ind., — "Por espacio de ca-
torce años estuve sufriendo de inflama-
ción orgánica, debil-
iijl idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Los dolores que tenía 
en los costados au-
mentaban cuando 
caminaba o perma-
necía de pie y mi aba-
timiento era grande; 
mesentíasumamente 
desanimada, me puse 
pálida y delgaoa y 
mis ojos están pesa-
Los se»8 doctores quo 
raron solo aliviarme 
ecidí entonces probar 
dos y embotados, 




ti va. He estado haciendo uso de estos 
58 p 
jor algún tie o el Compuesto Vegetal 
le Lydia . i ham y la Loción Sana-
Not ic ias d e l M u n i c i p i o 
LOS ROTULOS DE LAS CALLES 
DEL VEDADO. 
Por orden del Jefe del Departamen-
to de Fomento del Municipio, señor 
Pedro Arango, se están pintando en 
todos los faroles del alumbrado d^ 
Vedado los nombres de las calles, con 
objeto de que tanto de día como de 
noche pueda el transeúnte encontrar 
la calle que desee sin tener que pre-
guntar a nadie. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes Hcencla4 'comerciales: 
José LI , para un puesto de frutas 
en Pérez 79. 
Celestino Martínez, para un taller 
de azogar espejos en Angeles 18. 
Carlos A. Ortega, para una tien-
da de vinos en Teniente Rey 68. 
Antonio Girón, para una tienda de 
libros usados en Habana 95. 
Armando Acosta, para una ferre-
tería en Ancha del Norte 866, 
Gueg Yap, para un puesto de fru-
tas en Lamparilla 3. 
Francisco Junco, para una bodega 
en San Benigno esquina a Enamo-
rados. 
Slnforiano Cuesta, para un puesto 
Dice 
Avi l a : 
La Trocha, de Ciego de 
Comienza de nuevo la campaña ve-
teranista. 
Por esto no hay que alarmarse. 
No es la soga ni el sebo la que va a 
entrar ahora en Juego. 
Nada de eap. 
Es el fantasma de la reelecciAn. 
Dicen unos. 
Es la exaltación al Poder del ge-
neral Emilio Núftez, dicen otros. 
Aquí ya ha comenzado la campa-
fia. 
Ta hay una Delegación, 
Antes también la hubo. 
Los veteranos o mejor dicho, loa 
políticos veteranos se acuerdan de sus 
centros ouando hay campafla políti-
ca en puerta. 
Pero, esto ya lo hemos dicho, os un 
grave mal para esas Instituciones. 
Por eso mueren, como la flor de la 
tarde, al ponerse el sol. 
Pasado la campaña político, cl*-
rranse la mayoría de los centros, y, 
hasta la otra. 
Cuando una insti tución, se sepa-
ra del verdadero objeto para que 
fué creada, "Oorre gran peligro de 
deshacerse. 
remedios por cuatro meses y no puedo 
expresarle con palabras mi agradeci-
miento por el bien que me han hecho los 
mismos. 
" Si estas líneas pueden servir de ben-
eficio tiene Ud. mi permiso para hacer- j de frutas "en G e r y a s í o l ^ 
las públicas." —Sra. Sadie W i l l i a m s , 1 TWtor Af«Ti««^ vtam¿, 
455 James Street, Elkhart, Indiana. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham está hecho de hierbas v raíces 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina la gran 
distinción de ser la que más éxito obtiene 
entre todoa los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
noticia, y los miles de testimonios vol-
untarios que tenemos en el Laboratorio 
Pinkham en Lynn, Mass., prueban loque 
dejamos anotado. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia £. Pinkham 
la puede aliviar, enscriba confidencial-
mente a Lydia E. Pinkham Medicine Co. 
de Lynn, Masa jpidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una seuora y considerada estrictament* 
confidencial. 
Doctor Atanasio Hemánder, para 
una farmacia en Línea 70, 
Doctor Eusebia Fernández, para 
ejercer como médico, en Escobar 27. 
Y Manuel Prieto, para un puesto 
de frutas en Luz 63. 
HABITABILIDAD 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día el certificado de habitabilidad de 
la casa Buena Ventura entre Con-
cepción y Dolores, solar 10, manzâ  
na 5, en la Víbora. 
Ateneo de la Habana 
flores y Espinas 
El petróleo es mercancía que no se 
fabrica: está fabricada. No se com-
pra: se extrae de debajo de la tierra. 
Se compra un terreno para toda I t 
vida y se perfora un. pozo y es para 
siempre. 
Los petroleros viven en Jauja: tm 
tubo y una llave, y ¡hale, chorrito! 
En las compañías petroleras, entre 
otras, hay que procurar dos cosas: 
que estén bien organizadas y que ten-
gan buenos terrenos. "El Espino" es 
de esas: tiene buena organización y 
sus terrenos están enclavados entre 
los grandes pozos de Pánuco y a 
unos cuantos metros de "El Abuelo", 
de la Curana. 
Invierta una parte de su capital en 
acciones de la compañía "El Espino" 
y acuéstese a dormir. 
Siga el ejemplo de esos afortuna-
dos financieros que no se equivocan 
nunca. 
- i ? 
¿Que quién son ellos? Pídanos 
nuestras listas de suscripción y lo 
sabrá. 
- i t 
|Qué números ni qué conejo can-
sado! Los números envejecen. Cóm-
prese unas acciones de "El Espino". 
El que no tenga unas acciones de 
esta compañía no puede hablar de ne-
gocios en ninguna parte. 
Agentes .generales para Isla de Ca-
ba: Fuente, Presa y Ca., San Ignacii, 
56, Habana. 
D e asuntos m u n i c i p a l e s 
Para tratar de asuntos municipales 
relacionados con el embellecimiento 
y mejoras en el ornato público de la 
ciudad, hoy se reunirán con el señor 
Presidente de la- Reipúlbllica |en 3a 
quinta Durañom, en Marianao, los 
Secretarios de Obras Públicas y Sa-
nidad y de Gobernación juntamente 
con el alcalde de la Habana y el 
señor Marqués de Esteban, en su ca-
rácter de asesor en esta clase de 
asuntos. 
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 54, casi esquina a Compostela. 
A 
dedicados m esta 
l 
• " P ^ M » m p m m hor*u KoMtra f ábrk» «• U «nica en C u b a . ^ ^ ^ 
. 7**$°* wwftoog apttMM son loa mejore, r to mismo nuefitrea traba. 
" E L A L M E N D A R E S " 
= = O B I S P O , 5 4 • 
En junta general do socios cele-
brada el día 80 de junio último, fue-
ron elegidos para constituir la jun-
ta de Gobierno del Ateneo durante 
el bienio de 1915 a 1917, los señorea 
siguientes: 
Presidente: dodtor Evello Rodrí-
guez Lendián. 
Vicepresidente lo., doctor José An-
tonio González Lanuza y 2o., doctor 
Juan Santos Fernández. 
Tesorero: doctor Adolfo Ñuño y 
Steegres. 
Vicetesorero: doctor Pablo Her-
nández Lapido. 
Contador: señor Marqués de Este-
ban. 
Vicecontador: doctor Rogelio Pina 
y Estrada. 
Secretario: doctor Ricardo Saraba-
Sa y Blanco. 
Vicesecretario: señor Carlos de Ve-
lasco. 
Bibliotecarios: doctor Julio Villol-
do y Beltrán y José Sixto de Sola y 
Bobadilla. 
Vocales: doctores señores Fernan-
do Sánchez Fuentes, José María Co-
Uantes, Leopoldo de Sola y Bobadi-
lla y Sebastián Gelabert. 
Presidente do la Sección de Cien-
cias Morales y Políticas: doctor Ma-
riano Aramburo. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Físicas. Naturales y Exactas: 
doctor Claudio Mimó. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Históricas: doctor Orestes Fe-
rrara. 
Presidente de la Sección de Litera-
tura: doctor José María Chacón y 
Calvo. 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes: doctor Luis A- Barat. 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de muchos reomaíicos corados, lodos en poco tiempo 
es e l A n t i r r e a m á t i c o d e l D r . R u s s e l i H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
_ p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y ese g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
V i l P c t A V reintAflta p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
i d TOiuy c w u t m d , n u e 8 t r o s pa8eos> d e l b , . ^ p o , . i a p l a . 
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O R T I V A S 
HABANA YACHT CLUB |para toda en vida al jugador del "Es-
Ipaña" señor Cruells, que agredió al 
PLAYA DE MARIANAO r'referee", siendo reincidente en esta 
Como anundamo», mañana tendría I ^ X S t m a o r a d a la ano va a eatar 
la.playa de Marianao l a . e l ^ S i u ^ ^ e ' t ? ^ 
hecho honor a su apellido; pero la 
M A G N E S I A B l S U R A D A 
Un antácldo absolutamente Inofen-
sivo y que no tiene rival en casos de 
fermentación y agrura de los alimen-
tos ̂  en el estómago, gases, eructos, 
indigestión, etc. Una cucharadlta dl-
suelta en la cuarta parte de un va-
so de agua tibia produce ALIVIO I N -
MEDIATO. Se vende en las boticas, 
bien sea en polvo o en forma de com 
prlmldos o tabletas. 
De interés práctico 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajlta de Nialoclna Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es tm la-
xante ideal, activo v agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extr?flimíento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas y gusta a los niños 
lo mismo qns eí mejor bombón. 
De venta pn las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqnechel y 
González y en todas las buenas far-
macias. Compro hoy nna cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
Dr. G i e z Goillén 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s emi* la les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a r 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a ó . 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
efecto en 
pruebas de botes automóviles y el 
domingo las de canoas a cuatro ro-
mos y timonel. 
El sábado por la tarde tocará en 
el paseo del "Habana Yacht Club" la 
Banda de la Marina NacionaL 
Y por la noche, el mismo día, se 
servirá la comida a numerosos co-
mensales que lo tienen solicitado. 
Con ese motivo la animación dura-
rá largo rato en la playa de Maria-
nao, donde tan agradablemente se 
disfruta de la buena temoeratura. 
A la comida seguirá el baile en el 
edificio del "club", con los encantos 
consiguientes. 
EN LA ARENA COLON 
EL INTERES NO DECAE 
De gran interés resultaron todoa 
los partidos llevados a cabo en la no-
che de ayer en la "Arena Colón", el 
amplio anfiteatro sportivo do la ca-
lle de Zulueta y Dragones. 
Todas las jugadoras cada día es-
tán demostrando mayores conod-
mientos del juego y experiencia, y a 
ello se debe el que los partidos singu-
lares que tienen efecto sean tan emo-
cionantes como el penúltimo de an-
teayer, en epe todas las "playera" 
llegaron a cinco tantos, menos Car-
men, que se había anotado solamen-
te cuatro a su favor. 
En esta quiniela el numeroso pú-
blico que llenaba las graderías de 
pie. frenéticamente aplaudió las dis-
tintas jugadas. La quiniela esta fué 
ganada por María, que está practi-
cando admirablemente, y por ello vie-
ne desarrollando un gran juego. 
Ha dado varias sorpresas, en las 
cuales ha venido abajo la cátedra, 
que tan solo cree que Violeta, Car-
men, Elena y Blanca tienen derecho 
al triunfo. 
Otra jugadora que también viene 
dando grandes resultados es Margot. 
que al igual que Ofelia ha mejorado 
notablemente en esta última tempo-
rada. 
Para la función de esta noche se 
ha confeccionado un excelente pro-
grama, en el que se jugarán las qui-
nielas de costumbre y una doble, de 
combinación por parejas. 
BILLIARD SPORTING CLUB 
Por acuerdo de su Junta Directiva, 
la sociedad que encabeza estas líneas 
ha trasladado su domicilio del "Ho-
tel Sevilla" a los salones de la casa 
Neptuno 2, junto al Casino Alemán. 
Ayer, desde las ocho de la noche, 
comenzaron los partidos. 
Lo que comunicamos a los aficio-
nados al juego do billar. 
FOOT-BALL "TsSOCIATION 
BALONAZOS 
Leo y copio: 
"Barcelona, 14 Junio. — Puñaladas 
en un partido de foot-ball.—En el 
partido que ayer jugaron los equipos 
^Español" y "España" ocurrieron 
sangrientos sucesos. 
Hubo palos y puñaladas. 
El jugador Santiago Massana re-
sultó herido de bastante gravedad. 
Fué conducido al Hospital clínico. 
El "referee" recibió lesiones de 
bastante importancia en todo el cuer-
po. 
Ganó el partido el equipo del "Es-
pañol" por cuatro "goals" a cero. 
Se ha comentado muy desfavora-
blemente por todo el mundo que la 
práctica de este "sport" tenga deri-
vaciones tan violentas y lamenta-
bles." 
Aquí, gracias a Dios, no hemos lle-
gado todavía a tales "refinamien-
tos'*. 
¡Y es una lástima! 
Porque eso de las puñaladitaa "vis-
te" mucho. lEs una delicia! 
Según leemos en la prensa espa-
ñola, la "Federación Catalana" ha 
procedido con energía, descalificando 
Federación no 
quita. 
se ha quedado chi-
Felipe Rodríguez, el improvisado 
"referee" que actuó en el último jue-
go del "Concurso Partenón", ha de-
bido de reírse ante las halagüeñas 
frases quo lo dedica un tal "Incóg-
nito" en un diario de la noche, al 
juzgar su labor en el citado juego. 
"Incógnito", con un "desprendi-
miento" que le honra, da patente al 
amigo Rodríguez para arbitrar jue-
gos de primera categoría. 
lYa tenemos otro "referee"! 
Lo peor del caso es que, como to-
dos los "referees" sean como el ami-
go Felipe, se van a poner a dos por 
modio. 
El capitán del primer equipo del 
"Hispano" ratifica el reto lanzado 
hace tiempo, a una selección do los 
equipos locales, advirtiendo que lo 
hace con el sano propósito de compla. 
cer a los numerosos fanáticos que de-
sean presenciar un "match" de "pri-
mísimo cartello." 
Si es por este motivo, no vemos la 
razón de que se verifique tal parti-
do. Los fanáticos están muy conten-
tos, según dicen, de los juegos que 
están dando los segundos equipos. 
Nosotros creemos que ese partido 
de selección contra el "Hispano" re-
sultaría un juego infumable. Los ju-
gadores están desentrenados y una 
selección necesita práctica unida pa-
ra conocerse el juego de los "equi-
piers" que la formam 
Además, ¿ quién es el guapo que 
forma aquí una selección? 
Lo más acertado sería que nna vea 
terminado el "Concurso Partenón" se 
celebrase un partido entre el primer 
equipo del "Hispano" y una selección 
de los "segundos equipos" que toman 
parte en este Concurso, pues estoa 
jugadores tienen la ventaja sobre los 
del primer equipo, de estar bien en-
trenados a la terminación del Con-
curso. , ... J ML.JgUli 
¿Hace? 
Cartel para el domingo: 
"La Polar". Puentes Grandes. A 
las tres y media Gran juego de con-
curso entre los afamados equipoi 
"Hispano" y "Euskeria". Arbitrará 
un jugador del "Racing*. 
No se admiten botellas... de ga< 
seosas. I 
Fermín de Irofia. 
M 6 R V I 0 S 
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S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l Cerebro y 
Jtfervioa, 
Cordial de Cerebrina lllríci 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e r r t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
,000* 
E M U L S I O N ! * C A S T E L L S 
Cara la debilMsd en general, escrófula y raquitismo de los n i^*-» . 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSlCI^\ 
. l l j j L I ^ 9 D E 1 9 1 5 x / a > * K í O D £ L A íviAKlJN W 
F A G I N A G i n C O 
EBcentados de b a b e r n a c i d o , p o r q a e t o m a n i s s 
H A B A N E R A 
Nieves Xénes. 
Dolorcsa, y aun mas dolorosa, por 
lo inesperada, es la noticia. 
Ha muerto la poetisa, la inspirada, 
la sentimental cantora en cuya lira, 
decde hace largo tiempo enmudecida, 
hallaron eco las más puras emocio-
Las colecciones de las revistas li-
terarias de hace tres o cuatro lustros 
están llenas de versos de Nieves Xé-
nes. 
Después 
castillo la poetisa en un silencio pro 
fundo. 
Nada se sabia de ella. 
Nada, hasta hoy, que la nueva te-
rrible de su muerte viene a sorpren-
dernos a los que fuimos sus amigos 
de un dia, sus devotos de siempre. 
A la hermana amantisima, María 
Xenes, la distinguida esposa del ami-
"•o tan querido Arturo Primelles, va 
con estas líneas mi testimonio de pe-
carne. 
Adiós, infortunada! 
* * * 
En la Playa. 
Parecen estar decididas para maña-
na, por parte del Habana Yacht Club, 
las regatas de botes con motor sus-
uendidas dias pasados a causa de lo 
desapacible del tieuipo. 
El domingo se efectuarán durante 
la mañana las anunciadas pruebas de 
botes a cuatro remos y timonel. 
Y hasta el 18 del corriente no ten-
drán lugar las regatas de yachts de 
vela. 
El premio, consistente en una va-
liosa Copa de Plata, quedará en po-
sesión del Club vencedor después de 
conquistada tres veces consecutivas. 
Para estas pruebas, según dice el 
querido compañero Linares, ha sido 
inscripto el soberbio balandro del Vi. 
ce-Comodoro del Yacht Club, señor J . 
W. Washington. 
A propósito de la elegante socie-
dad de la playa parece ocioso anunciar 
que mañana, como todos los sábados, 
estará de fiesta. 
Habrá retreta por la tarde. 
Y luego, por la noche, la comida 
en el muelle, al aire libre, con su obli-
gado apéndice de baiie. 
* * * 
Día de despedidas. 
Así el de hoy con motivo de la sali-
da del Pasteros para las playas neo-
yorkinas. 
Lleva un gran pasaje: 
No ha quedado en el elegante bar-
co de La Flota Blanca un sólo cama-
rote disponible. 
A reserva de dar cuenta en alguna 
de las Habaneras inmediatas de los 
viajeros del Pastores, pláceme hacer 
mención anticiparla del aprovechado 
y meritísimo joven José Miguel San-
tos y Burgos. 
Después de obtener el título de In-
geniero Agrónomo va a los Estados 
Unidos haciendo uso de la beca de 
viaje que le fué otorgada por la F a -
cultad de Ciencias y Letras de nues-
tra Universidad Nacional. 
Se dirige primeramente a Nueva 
J ork, trasladándose luego a Nueva 
Orleans con el propósito de perfec-
cionarse en Agronomía y Química 
Azucarera para disponorse a su vueL 
ta, dentro de dos años, probablemen-
te, a graduarse de Ins-eniero Civil. 
¡Sean toco satisfacciones j a r a el 
distinguido joven durante su ausen-
cia! 
Siguen las despedidas. 
E n el vapor Cádiz, que sale maña-
na para España, tienen tomado pasaje 
los distinguidos esposos María Toro-
sa Goizueta y Engcnie de Bernard. 
Como se recordará, M. de Bernard, 
que es un joven ingeniero ruso, vino a 
Cuba expresamente para contraer solitaria y triste, se^en-v matrimonio con la Goizueta> 
a la que conoció en Europa, de modo 
casual, el año pasado. 
Sus bodas tuvieron ceelbración es-
ta primavera en el Vedado. 
Van a residir en París. 
Un adiós por separado. 
Llegue a Teté Alvarez Estrada, la 
señorita tan graciosa y tan interesan, 
te que mañana, a bordo del Saratoga, 
emprende viaje para Nueva York. 
'Se dirige a Stamford para pasar 
las vacaciones de verano. 
Felicidades! 
* * * 
Una boda está concertada. 
E s la que tendrá celebración el úl-
timo miércoles de mes en la iglesia 
paroquial del Vedado a las nueve de 
la noche. 
Los> novios ? 
Son la señorita Otilia Carmena y 
el señor Nicolás Serna Alonso, ha-
biendo sido designados como padri-
nos la respetable señora Otilia Bo-
neiiy Viuda de Carmena, madre de la 
desposada, y el doctor Miguel Fer-
nández Garrido. 
Actuarán como testigos por parte 
dn la señorita Carmena el señor Plá-
cido Abela y un confrére querido y 
consecuente, Julio Pérez Goñi, el ga-
lano cronista de E l Comercio. 
A su vez los señores Estéban Her-
nández y César Benitez serán los tes-
tigos del novio. 
Se tomaron ya los dichos. 
Ceremonio ésta efectuada el lunes 
último con el doctor Fernández Garri-
do y el señor Estéban Hernández por 
testigos. 
* * • 
Temporadistas." 
A la hermosa Quinta de Bustaman-
te, inmediata a L a Lisa, han ido a na-
íar el verano los distinguidos y muy 
estimados esposos Angelita Obregón 
y José Alfredo Bernal. 
Allí están reunidos, en agradable 
temporada, con sus hijas todas, entre 
éstas las jóvenes señoras Encama-
ción Bernal de Crucet y Angelina 
Bernal de Bustamantc. 
También la petite Arsenia. 
Y esa lindísima Carmelina que 
creíamos, equivocadamente, de tem-
porada en la Víbora. 
Pasada la estación volverá la dis-
tinguida familia a su antigua residen-
cia de la calzada de Belascoaín. 
* * « 
Carlos J . Piedrahita. 
Un joven simpático, estudioso o 
inteligente, primogénito del amigo 
siempre querido que fué en los pri-
meros tiempos de La Discusión uno 
de mis mejores compañeros. 
Acaba de examinarse en la Uni-
versidad Nacional de las asignaturas 
del último año de Derecho. 
S o n l o s n o m b r e s d e d o s m a r c a s d e c o r s é s , h a r t o 
c o n o c i d a s y e s t i m a d a s d e l a s d a m a s . : : : : : 
L a e x c e l e n c i a d e e s t e a r t í c u l o , e s t a l , q u e n o h a y 
u n s o l o p a í s , a m e r i c a n o o e u r o p e o , d o n d e n o s e a 
v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o . : : : : : : : : : 
S u é x i t o e s t r i b a p r i n c i p a l m e n t e e n e l c u a n t i o s o 
n ú m e r o d e n u e v o s e s t i l o s q u e d i a r i a m e n t e f a b r i c a , 
d i s e ñ a d o s p o r h a b i l í s i m o s a r t i s t a s , l o q u e p e r m i t e 
d i s p o n e r d e u n C O R S E D E M O D A , a d e c u a d o a 
c u a l q u i e r c u e r p o : : : : : : : : : : : : 
V i s í t e n o s y e l i j a e l M O D E L O Q U E N E C E S I T E , 
e s t a m o s s e g u r o s d e p o d e r l a c o m p l a c e r . : : : : 
S. RAFAEL, 21 
Y AGUILA, 80 
S T O 
) f Teléfonos; ; ; 
A-7236 y 7237 
1 T = i r = i r = 
L E 
I E S O H ^ P E A U K D E L E S G R A N D E S M G D E S " 
Rstas dos revistas de sombreros exclusi-
vamente, se venden en "ROMA3', de Pedro 
Carbón, OBISPO, 63. — Apartado, 1087. 
Obtuvo en todas Sobresaliente. 
A l nuevo ' abogado, a quien saludo 
cariñosamente, deseo los más lisonje-
ros triunfos en el ejercicio de su pro-
íesión. 
* * * 
Toma de dichos. 
Se han efectuado a principios de 
semana los de la bella señorita Esther 
Borges y un distinguido oficial de la 
Marina Cubana, el teniente de navio 
Octavio Martínez Dalmau, scgumlo 
comandante del crucero Patria. 
En la ceremonia, celebrada en el 
Palacio EpiscopaJ, actuaron como tos. 
tigos el comandante del Patria, don 
Ramón Díaz del Gal'lcgo, y los capi-
tanes Enrique Chalús y Manuel Lu-
zilla, ambos oficiales de dicho buqut\ 
L a boda será en Septiembre. 
* * * 
Martín. 
Asi, con este nombre, recibió las 
aguas del bautismo en la iglesia de 
Belén el primer día de mes un tierno 
baby de los jóvenes esposos Carmen 
Santamarina y Armando E . Pella. 
L a elegante tarjeta que recibo co-
mo souvenir del acto consigna que 
fueron los padrinos la señora Genero-
sa G. Posada de Ugalde y el señor 
Martín E . Pella. 
Mis felicitaciones. 
* * • 
Está decidirlo. 
Se celebrará el domingo 18 del 
corriente una gran matinée en la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado. 
Primera de las que han de ofrecer-
se este verano en obsequio de sus so. 
cios. 
Tocará un sexteto de cuerdas. 
* * * 
Esta noche. ^ > 
Gran concierto en el salón de fies-
tas del hotel Plaza en honor del dte-
distinguido barítono y profesor de 
canto don Juan González. 
E l programa, escogidísimo. 
Noche de moda en Galathea, el ale-
gre teatrico de verano, estrenándose 
la pelícuda E n las trincheras de Polo-
nia, grandioso drama épico de la casa 
Nordisk. 
Y el torneo de cintas en el Skating 
del Prado. 
Nada más. 
. .Enrique F O N T A N I L L S . 
E L E G A N C I A S U P R E M A . 
A J U S T E P E R F E C T O . 
C O M O D O P O R E X C E L E N C I A . 
PARA E L FASTUOSO LUJOt 
DE $5-30 hasta $ 15-90. 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
C 2996 alt Gd-lo. 
Para sus vacacionss de Verano 
L a manera m á s práct ica , se-
gura y eficaz de l levar su dine-
ro, es adquiriendo C H E Q U E S 
D E V I A J E R O S de la Asocia-
c ión Americana de Banqueros. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Departamento de Cambios 
Telefono A-4567 
Obispo esquina a Cuba 
C . 3101 10 d-7 
De 51-50 a $4-50. 
EL ENCANTO, Galtenn y S. Rsíael. 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
cíe seda y confecciona^ 
Fá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
El Coíiiiíc Ceníral leeleccio nista 
Celebrará sesión extraordinaria, a 
las ocho de la noche de hoy vier-
nes 9 en la casa Cuba número 84, do-
micilio del señor Marqués" de Este-
ban. 
Cita el señor Pablo Herrera. 
A esta sesión asistirán los doctores 
Eduardo Dolz y Gonzalo Alvarado, 
y otras distinguidas personalidades. 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
E n los altos de Amistad 156 
tuvo efecto la fiesta organizada por 
la Asociaión de Obreros en General 
de los cafés de la Habana, y cuyo 
programa hemos publicado, en su 
oportunidad. 
Los oradores trataron sobre prin-
cipios y procedimientos de organiza-
ción obrera, de acuerdo con la tácti-
ca sindicalista, y divulgación de las 
doctrinas emancipadoras de la mu-
jer. 
Se hizo música y se recitaron poe-
sías terminado la simpática fiesta 
pasadas las doce de la noche. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con dulces y ponche. 
L A J U N T A D E HOY E N E L COMI-
T E C E N T R A L . 
Esta noche celebrará junta gene-
ral el Comité Central de Auxilio a 
los Torcedores, en Animas 92, local 
de la Bolsa del Trabajo. 
QUININA Q U E NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BiTÜMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ae oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
La Asamblea de Carniceros en el Centro de Depen-dientes 
Anoche se reunieron unos cuantos 
carniceros en el salón de fiestas de 
la Asociación de Dependientes, bajo 
I la presidencia del señor Victoriano 
I Fernández, actuando de secretario el 
j señor Antonio Verdaguer. 
i Abierta la sesión, el señor Verda-
guer hizo uso de la palabra, mani-
festando que aunque no se le podía 
considerar como carnicero, iba a dar 
cuenta de las gestiones realizadas 
I para obtener una prórroga del De-
i partamento de Sanidad, sobre las Or-
; denanzas Sanitarias, pues siendo re-
presentante de dos sociedades indus-
triales, ante los centros oficiales, se 
habían acercado a él varios cornice-
ros, pidiéndole que gestionara la ci-
tada prórroga a nombre de los mis-
mos, toda vez que ellos no pertene-
cían a la Asociación General de E x -
pendedores de Carne y estaban huér-
fanos de representación. 
Leyó la solicitud presentada, y dió 
cuenta de la favorable acogida dis-
pensada a la misma, pues se les otor-
gó una prórroga por seis meses para 
que puedan realizar las obras nece-
sarias. 
E l señor Verdaguer estimó que el 
Centro General en este asunto no 
fué todo lo diligente que debiera. 
A estos cargos respondió el señor 
Daniel Soler que se hallaba presen-
te, rechazando que allí se juzgara la 
actuación de la Asociación General, 
porque si era cierto que en el peque-
ño grupo allí presente, la mitad eran 
asociados, no estaban en su local so-
cial, donde pudieran tratarse asuntos 
pertenecientes a la misma, y más 
cuando la Asociación General, puede 
ofrecer en sus oficinas las pruebas 
de los trabajos en defensa de los in-
tereses de sus asociados. 
Dijo que su presencia allí no tenía 
otro objeto que evitar falsas aprecia-
ciones, toda vez que la asamblea era 
pública y no se habían puesto en la 
invitación cortapisas a nadie para 
asistir a la reunión. 
E l señor Verdaguer explicó que no 
era su intención lastimar a nadie, y 
sólo dar cuenta de la solicitud pre-
sentada en el Departamento de Sani-
dad, por cinco carniceros, a nombre 
de otros que estaban conformes con 
lo hecho y los cuales habían firmado 
de conformidad, y cuyas firmas te-
nía en su poder. 
Sobre el asunto habló también el 
señor Fernández, dándose por termi-
nado el acto organizado por la Comi-
sión Gestora. 
NOMBRAMIENTO 
Como resultado de los exámenes 
efectuados en el cuerpo de Policía, el 
Secretario de Gobernación firmó ayer 
el nombramiento de teniente del cita-
do cuerpo a favor del sargento del 
mismo señor Rogelio González Del-
gado . 
De Comunicaciones 
N U E V A E S T A C I O N D E GIROS 
P O S T A L E S 
Habana, 2 de Julio de 1915. 
E l día 15 del mes actual tendrá 
efecto la inauguración oficial del os* 
tablecimlento del servicio de tflroi 
postales establecido en la Adminis-
tración de Correos de Santa Barba-
ra, provincia de la Habana. 
Subdirector. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE I.ÜJ0: ENTIERROS, BODAS 
BAUTIZOS, ETC. 
, f A-1S38 ( E S T A B f O.) 
T E L E F O N O S ] ^ 1 , ; . , , , ¡ALMAUEN.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
De i, 2, y 4 bóvedas, dlspaeslis 
para enterrar. 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169 ( A N -
T E S E N B E R N A Z A , 55) MARMO-
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 TCi 
F-3133. 
ACADEMIA NACIONAL DE 
ARTES Y LEfRAS 
L A S E Ñ O R I T A 
N i e v e s X e n e s , 
Miembro do 
Sección de 
número de la 
Literatura 
H A F A L L E C I D O 
/ 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, viernes 9 del actual, 
a las cuatro y media de la 
tarde, esta Academia ruega a 
todos eus miembros y a los 
que fueron amigos y admira-
doros de la finada, se sirvan 
acudir al piadoso acto. 
Casa mortuoria: calle 17, 
número 174, Vedado. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
E l Secretario, Ramón A . 
Catalá—El Director, en fun-
ciones d¿ Presidente, Rafael 
Montero. 
3196 1-9 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todas las carreras en el p r ó j i -
mo curso, antes de que escaseen-
L a l ibrer ía " C e r v a n t e s " los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad p a r a el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se w n d e n ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . Galiana 
n ú m e r o , 62. 
Habana . . 1 r;&' 
C 2748 . I N . 20.—Jn. 
e s 
G I O N D E S O M B R E R O S P A R A S 
Preciosos modelos en tul de seda a $ 3-50 y a UN LUIS. 
Elegantísimos estilos franceses de encaje chantllly a $ 4-50. 
Ultima creación de la moda en chlfffón, a centén. 
Modernísimos canotiers de linón para playa a $ 3 y 4. 75 mo-
delos distintos en tagal de seda con adorrsos finos a S3j 33-50 y $4. 
Sombreritos y pamelas para niñas a $ 1-50. En seda y este-
••Wa, finas y muy bonitas a $ 2-50 y $ 3. 
Ramos de flores a 5,10,15 y 20 centavos. 
Formas de paja de arroz fino a 45 centavos. 
Formas da tanza superior a 70 centavos. 
Formas de tagai de seda a $ 1, $ 1-25 y $ 1-50. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E I N A , 5 Y 7. A G U I L A . 2 0 3 A L 2 0 9 . 
P u r p í t f e s q u e d e b i l i t a n 
Muchas personas saben por expe-
riencia quo la mayoría de los purgan-
tes debilitan. L a razón es que estos 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa. 
L a gran diferencia que existe en-
tre las pildoritas rosadas laxantes 
P I N K L E T S y los purgantes ordina-
rios, es que estas pildoritas limpian 
el estómago de una manera natural. 
E s decir, que no contienen ingredien-
tes violentos de ninguna especie, que 
son do acción suave pero segura, y 
que en vez de concretarse a aliviar 
el estreñimiento o sus causas, corri-
gen este mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento de 
los órganos digestivos. E n otras pala-
bras, la acción de P I N K L E T S es tan 
suave que no debilita, y sin embargo 
tan eficaz que corrige el mal. 
P I N K L E T S no sólo aseguran una 
digestión normal y un estómago sa-
no, sino que evitan la recuiTencia del 
estreñimiento, impidiendo la acumu-
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. 
Tome usted P I N K L E T S cuando ne-
cesite un laxante suave, y también 
cuando desee obtener prontos afec-
tos, pues la dosis puede graduarse de 
una a tres pildoritas según los efec-
tos deseados, sin consecuencias debi-
litantes. Pídalas a su boticario v re-
cuerde el nombre, P I N K L E T S . * 
acepte substitutos. 
Y d e c i m o s e s t o , p o r q u e l a p r e p a r a c i ó n d e 
u n a d a m a c o n s i s t e e n c o m p r a r e n u n o l o q u e 
v a l e t r e s , y e s t o e s t á e n 
| j | í a g r a n c a s a d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c -
c i o n e s , q u e t i e n e e s t e V e r a n o 
l a ú í t i m a p a l a b r a e n t o d a c l a -
s e d e t e l a s . 
P a r a l o s b a ñ o s d e m a r , p a r a 
l a s f i e s t a s d e l V e r a n o , p a r a 
l a c a s a y l a c a l l e , 
0 O F 
t i e n e l o m e j o r e n t r e lo m á s r i c o . 
Id-3 
L A CASA D E MODAS MAS A C R E -
DITADA; S E V E N D E , SIN R E G A -
L I A , POR R E T I R A R S E SUS D U E -
ÑOS, CON O S I N E X I S T E N C I A S ; 
S I R V E PARA OTRO NEGOCIO 
E L E G A N T E . 
C 284C i i , alt 45^27 
L i z a m a , D í a z , y C í a 
Nepliino y San Nicolás. T e l é í o o o A - 4 5 6 4 . 
. * *» i • 
X s a t r O P R A D O E S T R E N O D E L A C A S A " C I W E S " : R E P E R T O R I O D E S A N T O S y a r t i g A s 
" L a E s m e r a l d a S a n g r ¡ e n t a , , HOY, V I E R N E S , 9, DIA D E MODA 
T E A T R O S A L A T H E A 
E l S A B A D O , 1 0 , D I A d e M O D A 
' E S T R E N O E N C U B A , D E L A C A S A N O R D I S K : 
" E N - L A S - T R I N C H E R A S - D E - L A - P O L O N I A 
A I I I F Ü I I I I C U A I M P I R T C D D A ^ Hoy, Inauguración de los VIERNES ROJOS Jedlcailos a las Da- a a • M ift j j I B f c i f V 
l l I N t i l U t i n I N O L H I L R K A mas. Magno estreno, en 2a. tanda doble, de La Fiims, en 8 actos | V i B O 
E n l o s i n t e r m e d i o s , p u e d e u s t e d , r e f r e s c a r e n e l C a f é " N U E V A I N G L A T E R R A " , q u e e s l a c a s a d e m o i o r e s H e l a d o s , D u l c e s y L u n c h . 
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^JARTl .—"El g«nlo de Veláaquea", 
obra estrenada anoche en Martí, fué 
recibida con aplauso por el público y 
durará de seguro en el cartel. 
L a letra, de Asensio Mas, merece 
calurosas alabanzas. Hay >3n el libre-
to chistes ingeniosos, situaciones có-
micas y, sobre todo, amenidad y li-
gereza. 
E l cuadro de " E l patio de los con-
flictos" resulta muy interesant* y 
movido y es de actualidad. La. riña 
de las mujeres que representan a 
Alemania, Inglaterra, Francia, etcé-
tera, está, bien preparada y es de 
efecto teatral. 
L a música del maestro Calleja ©9 
alegre y ligera, y fué aplaudida. 
Xoriega, en su cómico papel de 
Velázquez, y Clementina Morín en el 
"Pietro" y en el "role" de Gulller-
ma (Alemania), realizaron una ex-
celente labor. 
Los otros intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
L a presentación fué digna d« ©lo-
fflcs. 
Hoy se repite—en segunda tanda 
" E l genio de Veldaquez"; en prime-
ra " E l Golfo de Guinea", y en última 
"La Macarena." 
E n la primera semana reaparecerA 
en la escena de Martí la aplaudida 
tiple Carmen Tomás, qn© viaja ya 
con rumbo a la Habana. 
E l lunes se celebrará una gran 
fnnciót extraordinaria a beneficio del 
Jefe de Empleados del teatro, señor 
Domingo Echevarría. 
• Para el día o de Agosto se anuncia 
el beneficio del culto maestro-direc-
tor Moisés Slmons, 
grandes simpatías. 
que cuenta con 
ACTrUALíII>ADES.—Buen progra-
ma trae hoy la bombonera. Véase el 
texto: 
Primera tanda.—La interesante ci-
nematografía en tres partes: "Episo-
dios de la vida". Presentaiclón de 
Consuelo Gisbert, Flora de Viana y 
Paquita Sicilia. 
Segunda tanda.—"El supremo Im-
pulso", película da emocionantes e(pi-
sodioa. Cantos y bailes por las cuatro 
coupletlstaa Consuelo, Flora, Paqui-
ta y Adelina Campos, que debutó ano-
che con lisonjero éxito. 
Tercera tanda.!—Estreno de la. ad-
mirable cinta "Todo por un reloj" y 
variedades por Consuelo, Adelina y 
Flora de Vlana. 
COLON.—'El sábado, definitivamen 
te, será la inauguración de la gran 
temporada de zarzuela española en 
este amplio y fresco teatro de vera-
no. 
Ya están casi terminadas las obras 
del escenarlo, el cual ha quedado pro-
visto de todos los adelantos que re-
quiere la escenografía moderna, me-
reciendo justos elogios el constructor 
Juan Bordas y el electricista Ramón 
Enrtquez, que han realizado una es-
pléndida labor. 
¡La. compañía ha ensayado con-
cienzudamente las obras con que ha-
ce su presentación y respondemos del 
éxito que alcancen. 
Carmen 'egarra, Emilia Dumovlch, 
Lolita Pastor y Luisa Obregón, valio-
sísimos elementos de dicha compañía 
se presentarán dicho día con "Cer-
támen Nacional", "La fiesta de San 
Antón" y "Venus Colón". 
Le auguramos un grandioso éxito 
a los correctos y simpáticos empre-
sarios de este teatro. 
Y a embarcaron en Valencia las 
hermanas Llcrandi, tipies de recono-
cida fama, que vienen contratadas 
para este teatro. 
OOMEDLSu—Hoy beneficio de la 
primera actriz eeñora Bermúdez, con 
la sensacional obra en cuatro actos 
*MJr*jr*-**-*r**-******** w*******jr^swjr^n 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
D E J . G. B E Q U J 5 R . — C I E N F U E G O S . — A P A R T A D O 409. 
Telefono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente 
Parque 
" L a toga roja", y 
cuela "Felipe I I . " 
Al trasladarse la compañía ;tl tea-
tro do Poyret mañana, estrenan en 
la primera tanda " E l último deber", 
película sensacional, y la comedia en 
un acto y dos cuadros " E l sexo dé-
bil"; la segunda tanda es doble y la 
Integran el último éxito madrileño, la 
comedia en dos actos de Paso y Aba-
to "¡Mi querido Pepe!", que equivale 
a decir dos horas de risa, el precio 
es bajo la base de una peseta entrada 
y luneta. 
E n la matlnée del domingo, que es 
corrida y a treinta centavos, ocupa el 
cartel "Pascual Cordero." 
Flor-Oüina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
ALHAMBRA.—Vueltas a su hogar 
las huestes de Regino, pondránse es-
ta noche en escena las siguientes 
obras: 
"La casita criolla reformada." 
"La marquesa del solar". 
"La bella Polar." 
I/TJIS ESCRIBA.—Este aplaudido 
primer actor y director saldrá maña-
na para San Salvador. 
•DI señor Escrfbá, artista de los 
buenos y de los que tienen muy bien 
ganadas las simpatías y los aplausos 
con que los públicos todos han pre-
miado su labor, continuará, segura-
mente, en San Salvador su carrera 
de triunfos. 
Deseamos al notable artista un fe-
liz viaje y que el éxito le siga acó n-
pañando como le acompañó hasta 
aquí, 
Y no olvide el señor Escrlbá que 
en Cuba deja públicos que le quieren 
de verdad y que desean su regreso pa-
ra aplaudirlo de nuevo. 
P O R L O S CINES 
GALATHEA.—Espléndido progra-
ma se anuncia para la velada de hoy 
en el elegante y cómodo teatro de 
verano Galathea, punto de reunión de 
la sociedad habanera. Las obras que 
Integran el programa para esta no-
che son: en primera tanda, sencilla, 
el soberbio drama policial de la Mi-
lano " E l hurto de los diamantes", y 
en segunda, doble, el gran éxito de 
la semana " E l muerto terrible", sen-
sacional creación artística de la He-
cla Film. 
Mañana, dal de moda, grandioso y 
sensaclonalísimo estreno de Nordisk, 
"En las trincheras de Polonia." 
como final la zar-do, rebosante de interés. Las obras 
|que lo forman son: en primera tanda, 
sencilla, "Diego Corrientes", el no-
table drama de aventuras de la serie 
española, y en segunda tanda, doble, 
estreno del más sensacional drama de 
aventuras titulado "La esmeralda 
sangrienta", grandiosa creación ar-
tística de la famosa manufactura Ci-
nes, de Roma, obra de grandioso y 
extraordinario éxito. 
Mañana estreno de " E l viejo orde-
nanza." 
MAXIM.—"El martirio de Lucí", 
que fué estrenada anoche en este co-
liseo, alcanzó un nuevo éxito para la 
empresa y para la compañía de pe-
lículas "La Internacional Cinemato-
gráfica", que ha presentado más de 
500 estrenos desde que se fundó es-
te coliseo. L a citada cinta se repite 
hoy y desde ahora auguramos un 
lleno colosal. Se anuncia para su 
pronto estreno la colosal obra "Mi 
vida por la tuya", y para el próxi-
mo jueves la película " E l hijo de la 
cárcel", que por haberla visto en una 
exhibición secreta podemos afirmar 
que ha de ser un verdadero éxito. 
E L T R I B U T O D E L A S A N G R E . — 
Para la próxima semana Santos y 
Artigas preparan el estreno del sen-
sacional drama " E l tributo de la san-
gre", que promete ser otro gran 
triunfo para la popular empresa ci-
nematográfica. 
" E l tributo de la sangre es otro 
al 
Reformado completamente a la altura de loa mejores de la Isla. In-
terpretes a la llegrada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. 
.u.-,, IC 3054 15d-3 
C O C H E S C U N A . 
I í A R A . — E n el decano de los es-
pectáculos del paseo de Prado, siem-
pre concurridísimo, con motivo de la 
constante variedad ^ue Imprime a su 
cartel diario, se anuncia para la ve-
lada de hoy un espléndido programa 
de gran arte. E n primera tanda, sen-
cilla "¡Paz, oh, Dios mío!", la fili-
grana de arte de la Volsca Film, tan 
celebrada y en segunda, doble, el olou j , • ~ -.Hor-, 
de la velada, estreno del sensaclo-I C S . L O S P i n O S p U e a e n S C r 
nal drama '"Entre llamas", soberbia p a s e a d o s D O P t o d a S D a r -
creación de la eminentísima actriz ¡ ^ _i i • -
Francesca Bertlni. Mañana estreno t G S , y e n d O Gl PU HO y a a C O S -
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
gran drama épico, una sucesión rá-
pida de distintos episodios de la tre-
menda lucha que se está desarrollan-
do en Europa, obra pródiga en gran-
diosos y sensacionales efectos que 
han de causar viva impresión en el 
público. " E l tributo de la sangre" ha 
sido editado con todo género de de-
talles; con la más escrupulosa propie-
dad. Hay escenas dramáticas de 
honda emoción y otras de conjunto 
sencillamente soberbias. La Interpre-
tación también es notabilísima, con-
tribuyendo a aumentar los méritos de 
esta recomendadíslma producción, * 
la que anticipamos el más feliz da 
loa éxitos. 
E N LAS T R I N C H E R A S D E PO-
LONIA.—Para la función de moda de 
mañana, sábado, en Galathea, el ele-
gante teatro de verano, Santos y Ar-
tigas han dispuesto el estreno de 
"En las trincheras de Polonia", gran-
dioso, sensaciona,! drama épico edita-
do j.or la fanosa marufactura d-tnesa 
N'-rdisk Film Co. 
Ir^tase de un sensaclonalísimo dra 
m« cuyo argi jclento está basado en 
un interesantísimo episodio de la 
grandiosa lucha entablada entre ru-
sos y teutones. E l desarrollo de la 
trama ha prestado magnífica opor-
tunidad a la Nordisk para que pueda 
f'pi»r<ostrar sus grandes recursos ar-
tísticos. Los directores de la famosa 
citta nan llevado a cabo una labor 
merltíslma. Han logrado efectos y es-
cenas de conjunto admirables, tanto 
por la grandiosidad y realismo de 
que han sabido revestirlas, como por 
la propiedad artística que las han 
presentado. E l argumento es suma-
mente interesante, manteniendo vivo 
el Interés del espectada(r desde la 
primera hasta la última escena. Figu-
ran en esta obra soberbias repro-
ducciones de combates y batallas, Ue-
vadae a cabo con una realidad asom-
brosa. L a Interpretación es muy ajus-
tada. Loa artistas que Interpretan los 
principales personajes han contribui-
do con su labor a la belleza del con-
junto. Anticipamos que "En las trin-
cheras de Polonia" será uno de loa 
éxitos más ruidosos de la tempora-
da estival. 
CIROTILO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráñeas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para loa socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Loa domingos matlnée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
ASOCIACION DE D E P E N D I [ N I [ S 
Del Comercio de la Habano. 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA 
O P O S I C l O N E S 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Directiva, $« 
cubrirán mediante OPOSICION, las sigruientes plazas en ei pro. 
fesorado de las Academias; una de Profesor del Aula la. de Varo! 
nes y otra de Profesora Auxiliar de la Sección de Párvulos, am. 
bas diurnas y dotadas con el haber mensual de $50 y $30 respecti. 
vamente en el actual presupuesto. 
Los ejercicios de opoilción tendrán lugar en este Centro, alas 
ocho de la noche del día 16 del mes en curso, ante el Tribunal al 
efecto designado; hasta las cinco. de la tarde del precitado día m 
admitirán solicitudes para tomar parte en dicho acto. 
Lo que de orden del señor Presidente de la Sección p. s. p; 
se hace público por este medio para general conocimiento. 
Habana, 7 julio de 1915. 
E l Secretario. 
CESAR G. TOLEDO. 
C. 3102 6d.-7. 
de " E l hombre inutilizado 
drama de la Savoia Film . 
notable 
P R A D O . — E n el elegante Prado, el 
espectáculo predilecto de las familias, 
anuncian para la velada de hoy un 
programa cinematográfico oepléndl-
GOTERAS 
Representantes: Altuzarra, y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO CE-
MBNT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería. 
Precio 25 ctfl. Aplíquelo con una paletica de madera 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 50. Tel. A'7091. 
15d-lo. C 2993 
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r b o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
un depósito de chinches 
'El Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda. 
O B I S P O N o . T - * 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de uva 
V a p o r " Q u c b e c " 
Según aerograma recibido por el 
señor Ernest Gaye, consignatario en 
esta plaza de la Compagnie Genérale 
Transatlantique, se sabe que el vapor 
francés "Quebec" tomará puerto hoy, 
viernes, a las ocho de la noche. 
R e v i s i ó n T e r m i n a d a 
Por la Sección correspondiente d© \ 
la Secretaría de Gobernación, ha sido 
ultimada la revisión de los Presu- , 
puestos de los Ayuntamientos de Re-
medios, Santo Domingo, San José de j 
las Lajas y Consolación del Norte, 
pertenecientes al corrlen^s ejercicio. I 
¿ Q U I E R E U S T E D 
C O M E R B I E N ? 
V a y a , s i n d e m o r a , a l R e s t a u r a n t 
" E L T E L E G R A F O " 
PRADO, 116, ESQ. A NEPTUNO 
E s t e r e s t a u r a n t t i e n e , s i n d i s p u t a , l a m e j o r c o -
c i n a d e l a H a b a n a . 
E l c o c i n e r o , e n c a r g a d o y d e m á s d e p e n d e n c i a , 
q u e d u r a n t e a ñ o s , c o n s o l i d a r o n e l c r é d i t o d e 
^ E L C O S M O P O L I T A " 
están w en " E L T E L E G R A F O " 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
L a m e j o r c o c i n a . E l m e j o r s e r v i c i o . 
Las habitaciones son amplias, frescas y a precios modhos 
Marcelino de Frutos y López. 
Administradores-Propietarios. 
N I N f i l I N A I I T D A D A D T C enoontra'aá usted un surtido tan completo en Voals blancos, estampados y bordados en blanco y en c é l e r e s , n i a precios 
B b I I B v l l l U U I l H U I f i f i I H H I C tan económicos como en "EL CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
dada, y el mas extenso, variado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, en m á s de treinta estilos diferentes. Acabamos de recibir un gran surtido de 
corsets Warnery Franceses, úl t imos modelos, y la tan Justamente afamada perfumería marca AGNEL, de reconocida fama mundial, por la exquisitez de sus 
productos y delicadeza de sus esencias y perfumes. Unicos receptores, VALDES Y PEREZ, propietarios de 
" E L C O R R E O D E P A R I S " O b i s p o v V l l l e a a s . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N 
BAÜÜNESA B E R T A D E SÜTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(D1E W A F E E N N I E D E R ) 
Obra Juuroada con el pMmío Nobel en 
1905.—Tradacción de 
ROGi lLIO 2. FAIXiüEBA 
F«ftt novela se halla de venta en 1* 
Ubrerfa de Cervantes, de R i -
cardo Veloso. Gallano 82. 
gracias, estamos aquí nosotros para 
domeñar la arrograncla de esos cas-
cos puntiagudos. Y así se expresa-
ba en este mismo tono. E l empera-
lor, por su parte, anhelaba el man-
tenimiento de la paz, pero los que 
le rodeaban veían en la guerra el re-
medio único que podría poner diques 
\\ descontento político, la única so-
lición para atraer laa simpatías del 
país, que estaba sediento de gloria: 
•ra una campaña afortunada. 
Los Gabinetes europeos comenza-
ron a agitarse y se dirigieron mu-
tuas consultas sobre la situación 
creada. Todos pedían el manteni-
miento de la paz. E n Alemania, loa 
grupos populares publicaron un ma-
nifiesto, firmado, entre otras nota-
niUdades, por Liebknecht, en el cual 
ie leía: "Sólo pensar en una guerra 
franco-alemana es un crimen." Pos-
teriormente he sabido que existía ya 
por entonces un partido, el aodaüita» 
que contaba con varios cientos de mi-
llares de miembros, y cuyo programa 
tendía, según su primer artículo, a 
la "abolición de los prejuicios socia-
les y nacionales." 
Benedetti recibió la orden de invi-
tar al rey de Prusia a prohibir a su 
primo Leopoldo que aceptase la co-
rona de España. A la sazón se ha-
llaba el rey Guillermo en el balnea-
rio de Ems. Allá se fué Benedetti, 
el día 9 de julio, y obtuvo una au-
diencia para tratar de ese asunto. 
E l rey contestó sencillamente que 
nada tenía que prohibir á un prínci-
pe mayor de edad. 
Esta respuesta colmó de alegría, 
en Francia, al partido de la guerra. 
¡Hola! i Conque quiere agotamos la 
paciencia! ¿Conque el jefe de una 
dinastía no tiene derecho a imponer 
su voluntad a i * príncipe de su casa ? 
¡Eso es sencillamente ridículo, bur-
lesco! ¿Imaginan los Hohenzollems 
que les dejaremos obrar tranquila-
mente, que pasaremos por la humi-
llación de tolerar que se haga caso 
omiso de nuestra protesta? ¡Jamás! 
¡Ya sabemos lo que el honor y el pa-
triotismo exigen de nosotros 1 
Y los ruidos precursores de la tor-
menta se oyen cada vez más fuertes 
Í más amenazadores. E l día 12 de ulio, empero, llega una buena no-
ticia: don Salustiano Olózaga anun-
cia oficialmente al Gobierno francés 
que el principe Leopoldo, antes que 
oar pretextos para una guerra re-
nuncia la corona que so le ha ofre-
cido. 
Al mediodía se comunica esta no-
ticia a la Cámara Emilio Ollivier de-
clara que pone término a la cuestión. 
Esto no obstante, el mismo día, en 
virtud acaso de órdenes anteriores, 
salen tropas y material de guerra 
para Metz. E n la misma sesión, 
Clemente Duvernois dirige al Gobier-
no la siguiente interpelación: 
"¿Qué garantías tenemos de que 
Prusia no hará surgir nuevas com-
plicaciones con motivo de la sucesión 
al trono de España? Estamos en 
el deber de extremar las medidas de 
precaución." 
Ordenan a Benedetti que vuelva a 
Ems y requiera al rey Guillermo que 
se comprometa a oponerse a la can-
didatura del príncipe Leopoldo, no 
sólo para el presente, sino también 
para el porvenir. Misión absurda, 
toda vez que aquel a quien se preten-
día Imponer obligaciones, carecía de 
derecho para contraerlas. E l rey de 
Prusia, por toda contestación se en-
cogió de hombros. 
En la sesión de la Cámara del 15 
de Julio, sesión memorable, Emilio 
OllMer pide para la guerra un "ré-
dito de quinientos millones. Thiers 
se opone: Insiste Ollivier y dice que 
acepta, ante la Historia, toda la res-
ponsabilidad do su proposición. E x -
pone que el rey de Prusia se ha ne-
gado a rocibir al embajador de Fran-
cia, notificando el hecho al Gobierno 
francés, por medio de una comunica-
ción diplomática. Las Izquierdas qule 
ren ver la comunicación; protesta tu-
multuosamente la mayoría contra la 
exhibición del documento, que proba-
blemente no ha exlstiao jamás. L a 
misma mayoría vota todos los crédi-
tos pedidos para la guerra. ¡Cuán 
sencillo hubieRe sido para un tribu-
nal da arhitraio InternacionaL si hu-
biese existido, zanjar satisfactoria-
mente un conflicto de tan poco im-
portancia! 
E l 19 de Julio el embajador fran-
cés en Berlín entrega al Gobierno 
prusiano la declaración de guerra. 
I Declaración de guerra! iQué tran-
quilamente se pronuncian estas tres 
palabras! Sin embargo, represen-
tan la sentencia de muerte de medio 
millón de criaturas humanas! 
* * * 
E n mi diario encuentro el texto de 
la declaración de guerra. Helo aquí: 
" E l Gobierno de S. M. el Empera-
dor de los franceses no podía tole-
rar el proyecto de sentar un prínci-
pe prusiano sobre el Trono español, 
sino como una tentativa contra la 
seguridad territorial de Francia, y 
se ha visto en el caso de exigir de 
S. M. el Rey de Prusia la promesa 
de que no daría jamás su consenti-
miento a tal combinación. Y no tan 
sólo se ha negado a dar la prome-
sa S. M. el Rey de Prusia, sino que 
ha, declarado a nuestro Embajador 
que se reserva la facultad de obrar 
según exijen las circunstancia. E l 
Gobierno Imperial ha tenido que re-
conocer que bajo la respuesta del Rey 
de Prusia se oculta una segunda in-
tención que amenaza turbar el equili-
bro europeo (ya está otraí vez en 
danza el dichoso equilibrio europeo). 
"Ha venido a agravar extraordina-
riamente esta contestación la negati-
va del Rey a recibir al Embajador 
francés, quien deseaba proponer una 
fórmula de arreglo. 
"En consecuencia, el Gobierno fran 
cés ha creído que era deber suyo pen-
sar en la defensa de su dignidad 
ofendida y en la de sus Intereses 
amenazados. Ha resuelto, pues, adop-
tar todas las medidas que exige la 
situación actual, y se considera, des-
de este momento, en estado de guerra 
con Prusia." 
¡En estado de guerra! E l hombre 
que, cómodamente sentado en su ga« 
bínete de trabajo, estampó palabras 
semejantes sobre el papel, ¿se dió 
cuenta de que mojaba su pluma en 
sangre y lágrimas? 
Nuevamente acaba de desencade-
narse la tormenta, y esta vez es a cau 
sa de un trono vacante y por las ne-
gociaciones de dos soberanos. 
¿Estará en lo cierto Kant cuando 
en su primer "Artículo definitivo" 
de la paz perpetua afirma que "la 
forma de los Estados debe ser repu-
blicana"? 
Por lo menos, es Indudable, que, 
con ella, desaparecerían muchas cau-
sas de la guerra. L a Historia nos 
demuestra que se han reñido muchas 
camnañas para ventilar intereses di-
násticos, pero no puede negarse que 
también son belicosas las repúblicas. 
No es, pues, la forma de gobierno, 
sino el espíritu bélico antiguo, bár-
baro y feroz, el que todavía enciende 
hoy en los pueblos, sea el que sea 
su régimen político, los odios nacio-
nales, el amor a la guerra, las an-
sias de conquista. 
Conservo muy claro y distinto el 
recuerdo del estado de alma en que 
me hallaba cuando fué declarada la 
guerra franco-prusiana. Poco antes 
de la fecha fatal, se sentía esa pe-
sadez atmosférica que presagia la 
tempestad. Luego vino el desenca-
' denazniento de la tormenta. Todos 
los franceses estaban poseídos de una 
fiebre loca. Como es natural, todos 
opinaban que la campaña sería un pa-
seo militar, una marcha triunfal. E n 
las calles se oía por doquier el grito 
de "¡A Berlín, a Berlín!" Por to-
das partes se cantaba la "Marselle-
sa"; en todos los teatros, la actriz o 
la tiple más en moda—en la Opera 
era a la sazón María Sass—se acer-
caba a las candilejas y entonaba el 
himno patriótico, que el público es-
cuchaba en pie. Una noche asisti-
mos Federico y yo a esta escena y 
nos pusimos también en pie, no por 
cortesía, sino porque nos sentimos 
realmente electrizados. 
— E s a chispa de entusiasmo, Marta 
—me dijo Federico—que determina 
un solo latido en el corazón de tan-
tas gentes, es amor. 
— ¿ A m o r ? Me parece que el him-
no respira odio. Fíjate: 
iQué la sangre impura 
Riegue nuestros campos! 
—No Importa, que hasta la unión 
en el odio es amor. Dos o más se-
res, si se unen en un sentimiento co-
mún, se aman. SI los hombres lo-
grasen aceptar un concepto más ele-
vado que el de nación, remontándose 
hasta el de humanidad, entonces... 
— I Ah!—suspiré.—¿ Cuándo llegará 
ese día? 
—Cuándo es un término muy re-
lativo: en proporción al tiempo que 
dura nuestra vida significa nunca: 
relacionado con la duración de la ra-
za, significa mañana. 
* * « 
Cuando estalla una guerra, las na-
ciones neutrales se dividen en 
bandos y manifiestan sus 6imPat 
en favor o en contra de uno de 
beligerantes. nn< 
¿ A cuál de las dos naciones "> 
tendientes bebíamos de dedicar nuê  
tras simpatías Federico y y0 -„ , 
mo austríacos, "patrióticamente ^ 
blando, debíamos desear la derr0 " f . 
nuestros vencedores. Por otr -.̂ or 
te, siempre se Interesa uno en y 
de aquellos entre los cuales v , 
cuyos sentimientos e Ideas se . _ 
nizan con las nuestras. Pero %̂ 
rico, era de origen P^'^Vv.ámo? . 
alemanes, cuya lengua namtlD:aZa? 
¿no eran de nuestra misma gld0 
Además, los franceses habla° err(i. 
los primeros en declarar la K r8, 
fundándose en una raz,on__'rtnlfl—<"i 
zón no es la palabra mas prorn ^ 
un pretexto, completamente iu ^ 
rey Guillermo decía lo s'^'f'^ d« 
su discurso de la Corona del 
JnlIO: t trancé*, *0* 
"Los pueblos alemán y / 1 ^ , , ui" 
zando ambos de los beneficios " s . 
educación cristiana y de " " V Ha-
perldad siempre creciente, esv 
mados a una lucha más no°ie ' g0. 
de las armas. Pero los que n 
biernan Francia han t e n i d o ' ^ e 
lidad de explotar en su P™ ^ 
susceptible amor propio oe 
gran pueblo." , m ... paft* 
Napoleón I I I publicó, por ^ 
la siguiente proclama: piusí*» 
"Ante las pretensiones o e ^ pr(r 
nos vimos en la necesmaa p̂s, 
testar; pero nuestras TfclaotPnd̂ (̂ s,, 
no tan sólo no han sido ai ^ 
sino que fueron ^ ^ ¡ ^ U 
U l A K I O D E L A M A R I N A 
D E L O G A R 
P O B L A C I O N 
N A N T E 
M e l i t ó n G o n z á l e z 
De la "Píctorlal Review" E L E G A N C I A A M E R I C A N A 
Varias ciudades, villas y pueblos 
españoles se han dirigido al Gobier-
no reclamando consonantes para los 
nombres de sus respectivas poblacio-
nes, paes consideran desigualdad in-
tolerable que Tocina tenga sardina y 
Inbina, Utebo disponga de sebo, y 
Túv, Espelúy y Caldáa de Monbúy, 
además de consonantar entre sí, pue-
dan echar mano de muy, la muy y 
• L'vuyuy!; mientras que ciudades tan 
jxnportantes como Córdoba, Málaga y 
Cádiz no tienen ni un mal consonan-
te paia muestra, dando motivo a que 
Sevilla se pitorree al verse pictó-
rica de ellos. Los ministros, siem-
pre dispuestos a templar gaitas, han 
pedido opinión a Melitón González 
y éste deja resuelto el conflicto 
dando a los reclamantes 
el medio de arbitrarse consonantes. 
•El hecho de que el algodón 
no sobrará en Norte América, a 
pesar de sus enormes existeu-
cias hace que el verano y J a 
estación presente se caractciico 
•por la sencillez de los modelos 
y de los tejidos. Como o^nse-
cnencia de esto, los últimos mo 
délos de blusas y vestidos aco-
módanse a los indicados mate-
riales que tienen el doble en-
canto de una variedad inmensa 
y de una baratura extra.-'di-
naria. 
los modelos más avanzados tie-
nen la falda de poco vuelo. Las 
blusas son muy sencillas y lo 
mismo se ven unidas a ellos, 
formando un traje de tina so-
la prenda, que separadamente. 
Pequeñas pinzas o recogidas 
en los hombros, petos de cue-
llo cerrado, puños que armoni 
zan con éstos, y en muchas oca-
siones, un cinturón de seda, son 
los principales rásgos de los 
vestidos de la temporada-
Los sobrevestidos "chemiset-
L a blusa entallada y scn-ci 
Ha se caracteriza por la recti-
tud de i;us líneas largas| ma-
jestuosas. E l cuello escotado 
,en fonai de V y las mangas 
•largas y ceñidas le añaden una 
nota de distinción al conjunto. 
L a falda en cambio, es ccita, 
de poco vuelo, muy entallado 
y de talle alto, de acuerdo con 
los últimos decretos de la Juo 
da. 
E l d elantero de la blusa y de 
la faida llevan un dibujo orr 
Relaciones en Málaga tenía • 
una chica. Su novio, todo el día, 
diciéndole pasaba a flor de oreja, 
éri su casa, en la calle y en la reja 
—Encanto, corazón, perla, rocío, 
florecita del valle, cielo mío . . . 
Cansó a la chica, al fin, tanto babeo, 
y al chico y al amor mandó a paseo. 
A las chicas de Málaga, 
con tanto y tanto amor, se las empá-
(laga. 
Vase a Córdoba un joven desde Mur 
(cia; 
el sujeto no tiene una licurcia 
y requiere de air.ores a Tiburcia; 
ella cuenta con rico patrimonio 
en minas de sulfuro de antimonio, 
y hace al pobre la cruz, como al de-
(monio. 
En todas partes pasa lo que en Cór-
(doba: 
en cuestiones de amor, la gente gór-
(doba; 
i dinero no ve, se hace la sórdoba. 
Las gentes de Bolaños 
y Canillejas, 
según pasan los años, 
se Jiacen más viejas; 
y en Cercedilla, Viérnoles 
y Sabiñánigo 
ĥ ce frío en Inviémoles 
más que en veránigo 
Igual pasa en Paredes, 
Logroño y Ubeda; 
que no les quepa a ustedes 
la menor dúbeda. 
On viejo muy machucho • casó en 
(Vilches 
con una bella hurí de quince abril-
(ches; 
a vivir se marcharon a Cintruénigo; 
un joven se metió en el nido agénigo, 
y con él la mujer se fugó a Frómlsta, 
No se puede el amor tomar a bró-
(nista. 
. Unos mozos de Frescano encontra-
(ron 
tm entierro en Arándiga y bailaron; 
:lel alcalde la voz no obedecieron, 
y en la cárcel por eso los metieron 
Resumen: los de Frescano 
no saben, a mi ver, lo que se pescano, 
9 ignoran que en Arándiga, 
k) mismo que en Madrid, quien man-
(da, mándiga. 
En Cádiz, una chica de lo fino 
aormíaee decúbito supino 
y roncaba de un modo colosal. 
(Durmiendo boca arriba, es natural.) 
ûe roncaba su amada 
el novio supo, y la dejó plantada. 
Desde entonces, en Cádiz, 
las muchachas se duermen de costá-
(diz. 
Por ser reciente moda, 
llevan en Lécera 
las chicas, por sombrero, 
una gran pecera; 
por moda, las muchachas 
de Sancti-Spíritus 
se adornan con merengues 
î s zapatíritus. 
• En Toro y Ródení̂ s 
han dicho a] enterarse: 
¡Vaya unas módcnasl 
Jin* 11111 Jer a bu marido en Yébenes, 
ampióle en la cabeza dos sartebenes, 
veSf/^rM0 a su mujer en Yanguas, 
^suda, diole fuego a las enangnas. 
r mas sermones del deán de Cáce-
do-T̂  • on ^más hacer 138 Páceres; 
Sernos imposibles; los vi en za-
51 es un cafre y ella es una c a f í í ' 
de Audújar, peleando en Ceu-
DOT* Tin i (t®'* 
fstnvo n f l0s moros aprehendido. 
icntro 1 m-eS metido 
V un L _ vaina de una bayoneuta; 
« A f e qUe f.*brica Pañ0 611 B é M 
Us f]0 iV- •' metl08e en una alméjar. 
ae Uejar, igual que los de Andú-
,e ^ten por el o.o de ^ f e 
fin' este sistema 
«Píen en Bádenas; 
P^cisa del idioma 
»ttper las cádenas 
jue nuestras plumas atan, 
J hacer en Elche 
^broEas poesías 
con eccabelche, 
S ^ «>» Villa-
y L 6 - , busca de un áfbol í «n ea me encáramo. 
S í f ^ ^ t o análogo. 
Jfcan en Zúñiga K 
i «f?,Uaf1-q.U-ier otvo Pueblo L 
E L A M O D A 
pncho de perder un tiempo que les 
era tan precioso 
Las faisenses y faisenses, "crea-
dores de elegancias," dicen siempre 
que muy desgraciada ha de ser la 
mujer para no resultar agraciada si 
viste con gusto, con arreglo a su fi-
gura, a su edad, con delicadeza y pri-
mor 
Sáleme NUÑEZ Y TOPETE. 
E C O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 5 de Mayo de 1915. 
Decíamos... 
Podéis seguir la moda sin dejar 
de ser originales, en la buena acep-
ción de esta palabra; y lo consigui-
réls hallando combinaciones que ten-
gan personalidad; y para esto os so-
bran elementos en la misma "actua-
lidad'' de las usanzas. Pero hacer 
lo contrario de lo que todo el mun-
do hace es mía equivocación tan 
grande como la de adaptarse Jor 
completo a todo lo que llevan a ca-
bo los demás. Y así vemos no pocas 
mujeres cuyo indumento, compuesto 
de chillones matices, de hechuras 
exageradas, denota excesivo, censu-
rable afán de llamar la atención. Ca-
pricho que sólo pueden permitirse 
aquellas que pudiendo gastar, derro-
chan a más y mejor; parece que tam-
bién pagan el dereóho a adornarse 
con cuantos perifollos se, estilan, 
puesto que como todo, telas, ador-
nos, pieles tocados, calzado y joyas 
pertenece a lo más caro, el público 
lo admira y hasta lo .respeta, contem-
plándolo como contempla los lujosos 
escaparates de las mejores tiendas. 
Pero deben huir de imitar tales 
cosas aquellas, y son las más, que 
han de vivir pendientes de un limi-
tado desembolso. No es posible caer 
en aquel lazo. Aun cuando tengáis 
tipo oriental no os entreguéis a las 
telas con ramajes de todos colores; 
ceñios a una discreta indicación en 
el adorao; y lo mismo si tenéis el 
aire escandinavo o japonés, haced fa-
vor a vuestro tipo por medio de un 
detalle, pero no lo acentuéis hasta 
el disfraz, no, por Dios. 
La sencillez y la discreción son las 
dos esenciales condiciones del trajo 
femenino; lo cual no impide su elo-
gancia. Al contrarío.... 
E l vestido es. no sólo un realce, si-
no una parte de la belleza que nos 
cautiva; y las verdaderamente pre-
sumidas y coquetas confían tanto en 
la influencia de sus ojos como en la 
riqueza y buen gusto de sus atavíos. 
Es evidente que la PompadouV y la 
marquesa de Sevigné no cultivaban 
minuciosamente su tocado por el ca-
L a h e r e n c i a d e E s p a ñ a 
Desde que el mundo es mundo se 
viene discutiendo si una mujer pue-
de llegar a ser elegante, o si, por el 
contrario, la elegancia es una gra-
cia, un don natural. Tan vivo ha lle-
gado a ser este eterno tema femeni-
no, que algunos "modistos" y modis-
tas aseguran que la elegancia está 
en sus manos, y que la dama o da-
mita de más imperfecto tipo será una 
adorable y gentil "femina" vestida 
por unas sabias tijeras de irrepro-
chable corte. Es, pues, este toma, 
de encantadora frivolidad, de lo más 
sugestivo e interesente, particular-
mente para los que rinden culto a la 
elegancia como lo más exquisito de 
la vida. 
Los acontecimientos más trans-
cendentales, la guerra misma, no han 
l&grado poner un paréntisis en este 
problema, que existirá en tanto que 
existan las mujeres. 
La más preciosa dádiva femenil,— 
y la que seguramente nos hacen las 
mujeres de Hlspano-América—está 
exenta de amarguras, de complica-
mentas. El amor fecundo %n la Na-
ciones psicológicas, de graves tor-
turaleza es el amor humilde, que se 
contiene dentro de los límites de la 
obscuridad doméstica, de igual modo 
que jos tintes y esencias de una or-
quídea se contienen dentro del cerco 
de la floresta maternal. Es el amor 
humilde el que idealiza los cuadros 
de Wagrier en las páginas conforta-
doras y admirables de La Vida Sen-
cilla. La pasión desmesurada y he-
roica no renueva la especie, y sus 
más perfectos ejemplares no tienen 
eficacia sino por excepción:—Judith, 
Débora, — porque generalmente no 
sirven sino de sustento a la leyenda 
y a" la poesía: Cleopatra, Lady Mac-
beth, Desdémona... 
Y bien, estas lindas muchachas de 
Hispano-América pueden hacernos la 
mejor ofrenda. Su doncellez anun-
cia los esplendores de la maternidad. 
La estatura proporcionada, el seno 
alto, las caderas amplias—que ofre-
cen la forma perfecta de una lira, 
según la vieja imagen retórica—es-
tán pregonando, junto con una ine-
fable potestad para los deliquios del 
afecto, aquolla eficiente robustez que 
es necesaria para la suprema función 
de la vida. Y en este hecho que no 
ha menester de complejas fórmulas 
para ser expresado, reside una dê  las 
más poderosas fuerzas de los países 
del Nuevo Mundo, y deben fincar su 
esperanza las naciones que anhelan 
el triunfo de la Raza bajo la som-
bra de las nuevas banderas: la del 
iris de Simón Bolívar, la de la es-
trella solitaria, la del quetzal em-
blemático. 
Nada Hay más consolador, nada 
más propicio al augurio de las gran-
des victorias de pasado mañana, que 
la contemplación del hogar en lo que 
fué antaño imperio colonial de los 
Monarcas españoles. Una vida sim-
ple, sin refinamientos de saber ni de 
lujo; un suelo próvido, que sustenta-
rá la familia por escaso que sea el 
esfuerzo del padre; y una santa tra-
dición según la cual debe ser duran-
te los esplendores de la juventud 
cuando se realice el matrimonio,— 
hacen que éste no constituya aquí un 
doloroso problema. Después. . . . , la 
prole, numerosa y robusta, en »que 
palpitan las más eficaces energías 
nacionales. 
^ En la América hispana no hay un 
lími.le •arbitrario para la generación: 
se acata la voluntad divina; se re-
conoce a la Naturaleza la plenitud de 
sus derechos creadores. Mientras 
una mujer francesa o yanqui os da-
ría un hijo—dos a lo sumo,—una mu-
jer de Honduras, de Colombia, de Ve-
nezuela, de Cuba, de Méjico, os dará 
tantos como lo determinen las leyes 
inescrutables de la especie. 
¿No se ve claramente qeu esta fe-
cundidad sin trabas es garantía de 
la supervivencia colectiva? ¿Y quién 
puede afirmar que no llegará al fin 
el equilibrio de la América española, 
en relación con algunos pueblos de 
Europa donde la niñez está condena-
da antes de nacer, ora porque el 
egismo le cierra las puertas de la vi-
da, ora porque una falsa compasión 
pretende librarlí de los inviernos sin 
lumbre y de los veranos sin pan? 
Ricardo ARENALES, 
C i u d a d e n t r e 
m o n t a ñ a s 
(Recuerdo de Guatemala.) 
¡Exeurgite! vltalis spíritus adve-
nit!—Entre un vuelo de palomas, un 
tañir de companas y uu aromar de 
rosas en los jardines domésticos, la 
ciudad despierta por la influencia de 
la luz, que extiende sobre ella sus re-
des do oro. E l laborioso corazón que 
no ha cesado de latir, siente ahora el 
estímulo de sus energías renovadas. 
Las valdosas resuenan bajo los pasos 
de los primeros transeúntes, y las 
puertas se entreabren sonriendo, pa-
ra que fluya por ellas la inexhausta 
voluntad de trabajo, que se había re-
mansado en la quietud de la noche. 
Hay en el amanecer de esta ciudad 
de Guatemala un inefable encanto 
Un elegante vestido, corta-
do en una sola prenda y muy 
aproposito para los días cáli-
dos, puede ofrecerse en voile, 
crepé, linón, organdí de algo-
dón. 
Estas últimas telas como es 
de suponerse son los más en bo 
ga. Una gran cantidad de bor-
dados a nuano requieren los 
vestidos de linón o organdí, pu-
diendo asegurarse que en los 
dibujos sencillos, fáciles de ha-
cer, serán ios que más se divul-
guen. 
Respecto a los vestidos en sí, 
que vanamente buscaríamos en otros 
lugares. Los músculos experimen-
tan aquella sensación que nos da 
el viento cuando dejamos el baño en 
un mediodía de Julio. E l aire es más 
leve, más oloroso, más metódico; es-
tá más cerca de nuestros labios la 
sonrisa, y creemos que también el 
cielo está más cerca de nuestras 
frentes. 
Mirad hasta el último término de 
esa calle, recta y anchurosa, que os 
descubre horizontes fantásticos: pa-
rece un río que fluyera en un mar 
de ópalo. Empero, no es el mar lo 
que se columbra en la lontananza: 
es un monte. Porque un cefeo de 
montes rodea la planicie donde la ciu-
dad tiene su asiento, cual si los nú-
menes que mecieron su cuna hubie-
ran querido protegerla con pesadas 
murallas contra los genios adversos 
del huracán. 
Hay veces en que las montañas 
van surgiendo en la media luz como 
si se elevaran, graciosas y desnudas, 
de entre las aguas de algún lago in-
cógnito: sus líneas, onduladas con la 
suavidad de un seno virgíneo, apenas 
se distinguen sobre el fondo celeste 
del «prepúsculo. Y otras veces se 
muestran cubiertas por cándidas nie-
blas, y retienen la vaga envoltura 
como una mujer que no quiere desa-
sirse del chai en que la envolvió el 
te" ocupan nn puesto a >esar 
del i rape rio de 'la nueva siíne-
ta. Son aquellos, muy elegan-
tes, y carao combinan a esto lai 
comodidad, su demanda sigua. 
Los volantes de tul, de laa 
faldas de hoy, no agregan nada 
al vuelo de éstas; -casi al corr 
trario, con ellos se produce un 
efecto de falda estrecha, sobre-
todo en vestidos de hilo. 
Un modelo elegantísinuo es de 
lulo blanco con adorno de bor-
dados a mano en hilo pesado 
blanco. ' |., i { 
ginal bordado en lulo grueso 
blanco. Este traje usado con. 
sombrero de tela blanca y som-
brilia del mismo, es elegantí-
simo a la Tez que apropósiLo 
pf j a los calurosos días del ve~ | 
Otro traje bonito se forma 
por la .combinación cb gasa y . 
raso o encaje y channjeustt.. En. 
ambos casos, el resulitado es en-
cantador. E l cuerpo es de corte 
kimono, con cierre cruzado y 
pinzas en los liombros^ L a fai 
da va •drapeada graeioaajiDeiLbaf , 
cerrando con una rosas» 
cariño del esposo. Pero de súbito 
se levanta la bruma, despedázase en 
mil copos que ascienden por el éter 
sereno, y la serranía maravilosa 
vuelve a quedar en solemne desnu-
dez, como si acabara de surgir de 
entre las manos benévolas de Dios 
mismo. 
Y es entonces cuando hay que mi-
rarla. Es dura y pesada como la ro-
ca en que asienta los pies, y etérea 
como el ciclo que v^ a buscar en glo-
rioso desquite. Da la sensación de 
la fuerza, como un golpe de marti-
llo en el yunque, y la sensación de 
la melodía pura, como un canto de 
alondra. Nos llama al trabajo con 
sensuales palabras, y pone alas c i 
nuestra mente para el ensueño va-
garoso. Se nos revela coiüo la ur-
na "inagotable que guarda la miel de 
los frutos, la resina de los árboles, 
el oro de los filones; y al propio 
tiempo la vemos tan leve, tan leve, de 
tan pura diafanidad y tan delicado» 
contornofi, que no podemos creer si-
no quo es el pensamiento de la Tie-
rra, que se ha hecho corpóreo. 
iFeliz ia ciudad que tiene una mon-
taña fe donde volver los ojos!—excla-
mó en un día de mística exaltación 
0? magno Juan Maragall. Yo he pen-
sado, contemplando desde el cerro del 
Carmen las grandes murallas geoló-
gicas que circuyen a Guatemala, que 
el poeta de Cataluña tenía xxsóm 
en las montañas emerge un hábito di 
vigor para el cuerpo, y viene un bo«í 
pío de idealidad para el espirita. S| 
hemos de hallar en la Naturaleza 
un símbolo que nos enseñe derroten 
ros morales, que rija nuestra vid^ 
por medio de leyes inefables—una 
luz para el alma en medio de las 
sombras perennes,—volvamos tosojos 
hacia la montaña, que ella nos hace 
misteriosos y fecundos, nos da la vir-
tud del silencio y la docilidad para 
con la armonía que nos circunda; nos 
torna impenetrables, y deja, sin em-
bargo, que seamos tolerantes con la 
humana miseria. 
Y si los hombres nos hallan ás-
peros, si sienten que al acercarse a 
nosotros se hieren la mano y vierten 
sangre, que nos miren desde la leja-
nía, y así les pareceremos etéreos, 
azTules, llenos de majestad y de fuer-
za. 
¿No es verdad, sombra veneranda 
de José Batres Montúfar?... 
Ricardo ARENALES. 
C o p l a 
E l cuento do las escobas 
con tus coplas me recuerdas; 
• tu también las da& baratas,»* > 
i tu también las robas hechasl \ 
F A G I N A O C H O i / i w k i O H E L A M A R I N A 
J P L I O 9 Q g t 9 l i | 
El cadáver de Mr. 
Conant 
A las nueve do la mañana do hoy 
8e procederá a la traslación del ca-
dáver del experto do la moneda Mr. 
Conant de?de la funeraria de Infan-
tón hastn el muelle. 
Será embarcado para Masachussets 
(Estados Unidos) donde reside una 
hermana del difunto. 
Al acto de la traslación concurri-
rán el Ministro y el Cónsul de los 
Estados Unidos, el Secretario y Sub-
secretario de Hacienda, el Presidente 
del Raneo Nacional y los Jefes de 
Secciones de la Secretaría d© Ha-
cienda. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ROSALIA CASTRO 
Esta simpática sociedad dará el 
próximo domingo una gran matinée 
bailable. 
Su presidente, Manolo Palazuelo, 
nos remite el programa que es se-
lecto. E l lugar donde se efectuará la 
matinée es en los "Baños del Progre-
so del Vedado." 
Las entradas han sido despacha-
das en gran nmero, lo que augur» 
un triunfo. 
ROPAS Y OBJETOS ROBADOS 
Al regresar a su domicilio, calle-
jón de la Vaca, en Jesús del Monte, 
Belén Rodríguez Moríno, notó la fal-
ta de ropas, prendas y objetos que no 
pudo evaluar en el momento. 
D O L O R E S u E i E S T f l M f t G I l 
D I G E S T M E S DIFICILES 
D13 P£ ^ ¡ A - M ARBEK 
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S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
"Hijos de San Ma-
med de Moman" 
Los entusiastas que luchan aquí 
por la redención morai de Galicia; 
los nuevos, loa nobilísimos luchado-
res que contra ese mal que se llama 
ignorancia emplean sus más nobles 
esfuerzos, ya tienen un nuevo nú-
cleo que, ai la voluntad es lo que 
lleva a vías de hecho los más caros 
y grandes ideales humanos, éstos, los 
"Hijos de San Mamed de Momán", 
serán coronados por el más completo 
éxito sus aspiraciones nobles, ya que 
tienden al esparcím'ento de la Cul-
tura, madre del Progreso, y que pre-
para a los hombres para luchar dig-
namente, honradamente por la vida. 
Es tan humana, hidalga y noble la 
lucha que sostienen los gallegos que 
residen en Cuba, y que aspiran a que 
su patria, que es bella y sentimen-
tal y digna de mejor suerte, sea un 
gran colegio en el cual forjen su 
temple moral los que han de aban-
donar por azar de la vida el solar en 
que nacen. 
Los de "San Mamed de Momán" 
tienen organizada une matinée baila-
ble para el domingo primero de 
Agosto, que se celebrará en los jar-
dines de Palatino. Amenizará la 
fiesta la orquesta de Enrique Peña. 
Componen el ejecutivo de esta sim-
pática y nueva sociedad los siguien-
tes señores: José Fernández, Presi-
dente; Vice, Pedro González; Secre-
tario, Domingo Souto; Vicesecretario, 
Ricardo Romero; Tesorero, Rosendo 
González; Vocales, Serafín González, 
Manuel Corral, José Paz, Jesús Paz, 
José Bermúdez, Valentín Paz, Anto-
nio Sanmartín, José Balsa, Manuel 
González, Jesús González, Antonio 
González y José Castro. 
Estos son los que llevan a un se-
guro triunfo a la sociedad que diri-
gen con acierto entusiasmo y des-
interés. 
¡Bien, muy bien por los entusias-
tas "Hijos de San Mamed de Mo-
rirán"! 
Quiebra en Colón 
(Por telégrafo) 
Cotón, Julio 8. 
Se ha presentado en quiebra una 
de las casas más solventes que bajo 
!a razón social de LI Soy y Compañía 
operaba en esta plaza. 
Varios comemantes de esa capital 
pidieron el embargo de dicho estable-
cimiento, los cuales enviaron en su 
representación a sus respectivos co-
misionistas. 
Desconócese la causa de la quiebra, 




Soveriana Calderón Hita, vecina de 
Carmen número l , letra C., partici-
pó a la policía que su menor hijo de 
catorce años Gerardo Torree, ha desa-
parecido de su domicilio. 
Gustavo Arencl'bia Rodríguez, ve-
cino de Coraposteia número 97, de-
nunció a la policía que su hermano 
Alfonso, de 21 años de edad, que está 
neurasténico, ha desaparecido de su 
domicilio. 
Caja de Ahorres de los socios del 
Centro Gallego de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores socios susorip-
tores para la Junta General Ordi naria, que a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 61, en relación con el 18 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a la una de la tarde en el local del Centro Gallego. 
E l día 11, después de darse le ctura a la Memoria que presenta-
rá el Consejo, se procederá a elegir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario hayan d e ocupar los puestos de la mitad 
del mismo, que se pasan a expresar: Vico Director, Vice Tesorero, 
Secretario. Seis Consejeros y T r e i Suplentes, más un Suplente por 
un año, y los dos señores que han de constituir la Comisión de Glo-
u l 
£1 día 18 se dará posesión a 1 os señores electos, se discutirá la 
Memoria, y se acordará el Capital y Dividendo que ha de repartir 
se entre los Señores Socios y Dep ¡sitantes para Invertir, con arre-
glo al acuerdo tomado por la Junta General Extraordinaria que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre último. 
Los señores Socios deberán presentar en ambas Juntas, a la 
Comisión de puerta, el recibo correspondiente al mes de Diciembre 
último, para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana, 3 de julio de 1915. 
£1 Secretario, 
Lodo. José López P ó p c z . 
C. 30488 - 9d.-3. 
Ó A R T A 
be 
OREtUrY W W b 
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TOCOTE A t í R A 2 o » 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se yen cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pee-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la íuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una buena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dioe: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible, E n las Boticas, 
D e l a c a p i t a l d e O r i e n t e 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. Julio 8. 
lia dimitido ¡i cargo «-l tesorero 
muniicpal señor Alfredo Antonettl, al 
volver a sus funciones o' AlcaMe 
propietario señor Espinosa. Anvone-
ttl fué nombrado por e' Alcalde Into-
rino señor 111. 
—De resultas de haberse incordia-
do casualmente con alcohol ha falle-
cido la joven Cristina Laffitta, quo 
estaba en vísperas de contraer matri-
monio. 
—En la semana próxima se efec-
tuará un interesante debate en el 
Ateneo sobre el tema "Postergación 
del elemento intelectual en la política 
cubana". Tomarán parte en el defeate 
los licenciados Bravo Correoso y Ye-
ro Sagol. 
—'Anoche, en el tren central pro-
cedente de la Habana, falleció antes 
de llegar a esta ciudad el pasajero 
Manuel Araujo González, quien venía 
enfermo de enteritis para ingresar en 
el Hospital Civil. 
—Ha contraído matrimonio la dis-
tinguida señorita Isabel Correoso con 
el conocido comerciante eefior Juan 
Gusó. 
E l Corresponsal. 
liE QUTSIEBOiN ROBAR 
A Valeriano Cano Suárez, vecino 
de Sitios número 181, depósito de bo-
tellas, le quisieron robar ayer. En. 
contró al levantarse todas bus ropas 
y muebles en desorden. 
Escuelas del Cen-
tro Asturiano 
EX AMENES DE LABORES. RESU-
MEN. 
Con los exámenes de labores hon 
terminado éstos. Las alumnas de es-
ta clase han presentado variadas y 
artísticas labores, que han sido uná-
nimemente celebradas, felicitándose 
a la profesora, señorita Valentina 
Vázquez, y a sus bellas alumnas. 
El tribunal examinador señaló a 
cade examinada una labor, a fin de 
que la confeccionara en el espacio de 
uempo necesario a la dificultad de la 
misma. 
Concluidas y examinadas, el tribu-
nal calificó con nota de sobresaliente 
1 las ejecutadas por las señoritas Ma-
, ría de los Angeles López, Concepción 
1 López, Herminia Cabrera, Joaquina 
Costales, María Luisa Ochandiano, 
Celia Alvarez, Josefina Cano, Carme-
lina Campillo, Mercedes Durán, Luz 
Durán, Francisca Pérez, María Lui-
sa Rodríguez y Eloísa Valdés. 
E l resumen es el siguiente: 
ESCUELAS DIURNAS 
Primer Subgrado Elemental 
Asistentes, 43; sobresalientes, 114; 
notables, 159; Aprobados, 114. 
Segundo Subgrado Elemental 
Asistentes, 31; sobresalientes, 154; 
notables, 73; aprobados, 52. 
Estos Subgrados tienen nueve asig-
naturas: Lectura, Escritura, Aritmé-
tica, Lenguaje, Moral, Los Tres Rei-
nos de la Naturaleza, Dibujo aplica-
do a las asignaturas y Narraciones 
Históricas. "'Hif i?1 
Grado Medio de Niñas 
Asistentes, 42; sobresalientes, 172; 
Notables, 144; aprobadas, 104. 
Abarca diez asignaturas: Lectura, 
Escritura, Aritmética, Gramática, Mo-
ral, Geografía de Cuba y España, 
Historia de Cuba, Ciencias Naturales 
y Fisiología, Dibujo aplicado a las 
asignaturas y Labores. 
Grado Superior de Niña» 
Asistentes, 14; sobresalientes, 83; 
notables, 41; aprobadas, 16. 
Consta el grado de diez asignatu-
ras. 
A las nombradas del Grado Medio, 
la Geografía Universal, la Historia 
de España, la Fisiología aplicada a 
la Higiene y el Dibujo Geométrico. 
Las examinadas fueron 130 niñas, 
obteniendo un total de 1,226 notas. 
Primer Subgrado de Niños 
Asistentes, 52; sobresalientes, 140; 
notables, 93; aprobados, 139. 
Segundo Subgrado de Niños 
Asistentes, 54; sobresalientes, 140; 
notables, 39; aprobados, 199. 
Segundo Subgrado de Niños 
Asistentes, 40; sobresalientes, 112; 
notables. 113; aprobados, 95. 
Grado Medio de Niños 
Asistentes, 35; sobresalientes, 104; 
notables, 122; aprobados, 89. 
Grado Superior de Niños 
Asistentes, 17; sobresalientes, 55; 
notables, 46; aprobados, 52. 
Los grados de varones comprenden 
las mismas asignaturas que sus co-
rrespondientes de niñas, exceptuando 
las propias del sexo débil. 
Se practican ejercicios calixtécni-
cos y se verifican excursiones escola-
res. 
Asistieron a los exámenes 146 ni-
ños, que obtuvieron un total de 1,220 
notas. 
ESCUELAS NOCTURNAS 
Lectura. — Asistentes, 7; sobresa-
lientes, 6; notables, 1. 
Escritura. — Asistentes, 31; sobre-
salientes, 8; notables, 12; aprobados, 
11. 
Lectura exnlicada y Escritura al 
dictado. — Asistentes. 26; sobresa-
lientes, 16: notables, 10. 
Aritmética, primer curso. — Asis-
tentes, 12; sobresalientes, 8; nota-
bles, 2; aprobados, 2. 
Aritmética, segundo curso.—Asis-
tentes. 13; Bobresalientes, 11; nota-
bles 2. 
Aritmética, tercer curso.—Asisten-
tes, 14; sobresalientes, 9; notables, 5. 
Aritmética Mercantil. — Asisten-
tes, 23: sobresalientes, 9; notables, 
8; aprobados, 6. 
Inglés, primer curso.JAsistentes, 
17; sobresalientes, 6; notables, 6; 
aprobados, 5. 
Inglés, segundo curso.—Asisten-
tes, 16; sobresalientes, 9; notables, 7. 
D e l Juzgado a, G u a r d i a 
p a r a R á r v u l o » y ISI i r> o 
r^-Castoria es un substituto Inofensivo del El ix ir PftregóHco, Cor. 
fllale¿> Jarabes Calmantes. De Rusto agriuiable. No ^ n t l e n e ^ i o . Mor-
fina, ni ninguna otra substancia naroótica. D f l * ^ . ^ L M f t M M f y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Vóliv> ventoso. Olivia los Doh>r s 
de la Dentición y cura la Constipación. K ^ u ' a r 1 ^ / ^ l ^ / ^ d e £ 
Intestinos, y produce un suefio natural J saludable. E s la Panaoea de lo. 
Niños y el Amigo do las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
Teneduría de Libros.—Asistentes, 
14; sobresalientes, 10; notables, 8; 
aprobados, 1. 
Mecanografía, — Alumnos exami-
nados, 12; sobresalientes, 10; nota-
bles, 2. 
Taquigrafía. — Asistentes, 9; so-
bresalientes, 6; notables, 3. 
Gramática, primer curso. —j Asis-
tentes, 18; sobresalientes, 9; aproba-
dos, 6; notables, 3. 
Gramática, segundo curso. — Asis-
tentes, 6; sobresalientes, 2; notables, 
4. h gl " I 
Dibujo Lineal. — Asistentes, 15; 
sobresalientes, 4; notables, 3; apro-
bados, 8. 1 1 
De adorno.—Asistentes, 5; sobre-
salientes, 2; notables, 1; aprobados, 
2. 
Natural. — Asistentes, 10; sobre-
salientes, 5; notables, 4; aprobados, 
i . i i»«MDll 
Solfeo. — Asistentes, 17; sobresa-
lientes, 16; notables, 1. 
Piano. — Asistentes, 12; sobresa-
lientes, 6; notables, 6. 
Asistieron a los exámenes 278 adul-
tos. ' • I ^ I I B 
Clases especiales para señoritas 
Mecanografía. — Asistentes, 26; 
sobresalientes, 10; notables, 7; apro-
badas, 9. 
Taquigrafía. — Asistentes, 13; co-
bresalientes, 7; notables, 6. 
Inglés, primer curso.—Asistentes, 
5; sobresalientes, 5. 
Inglés, segundo curso. — Asisten-
tes, 9; sobresalientes, 8; notable 1. 
Corte y confección. — Asistentes, 
15; sobresalientes, 8; notables, 7. 
Solfeo. — Asistentes, 76; sobresa-
lientes, 42; notables, 17; aprobados, 
17. 
Piano. — Asistentes, 62; sobresa-
lientes, 43; notables, 16; aprobados, 
3. } | 
Labores. — Asistentes, 22; sobre-
salientes, 13; notables, 9. 
Sufrieron exámen 225 señoritas. 
So examinaron 779 alumnos. 
Esa es la labor de educación e ins-
trucción del Centro Asturiano en el 
curso de 1914 a 1915. 
779 alumnos de ambos sexos, que 
supondrían más de 20 escuelas. 
Para esta enseñanza sostiene el 
Centro un cuerpo de 25 profesores. 
Bien merece la felicitación, por ex-
tender la cultura patria. 
La Sección de Instrucción, que pre-
side nuestro Administrador, señor I 
Amallo Machín, puede sentirse orgu- ' 
llosa de su feliz gestión. 
Al hablar de la Sección de Instruc-
ción no hacemos diferencia entre vo-
cales y profesores, ambas entidades 
constituyen ese organismo, que da a 
Cuba hombres y mujeres instruidos 
gratuitamente, para que sean el pe-
renne y fraternal lazo de unión en-
tre españoles y cubanos. 
El secuestro del hacen-dado señor Rabel! 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Julio 8. 
Ha terminaxio el juicio seguido 
contra "Ca^aJarrata" y otros por 
secuestro del hacendado señor Ra-
bell. 
—En la mañana de hoy falleció «1 
señor Tomás Ruiz, alto empleado de 
la Junta de Educación. 
Al varea. 
Asociación de Ciases Pa-sivas Españolas 
Esta sociedad celebró junta geno-
ral reglamentaria el día 4 del corrlen 
te mes, y en ella fué apiobada por 
unanimidad la siguiente candidatura 
que regirá los destinos de la Asociar 
ción durante «1 año económico de 
1915 a 1916: 
Presidente: don Pablo Landa y 
Arrieta. 
Primer Vicepresidente: don Juan 
Donat Rosillo. 
Segundo Vicepresidente: don Lope 
López Gutiérrez. 
Tesorero: don Benito Furelos Ote-
ro. 
Secr«bario: don Luis Vidaña Mora-
les. 
Primer vocal: don Joaquín Gil del 
Real; segundo Idem, don Francisco 
Cortezo; tercer ídem, don Emilio Ma-
té; cuarto idem, don Juan A. Díaz y 
Fernández; quinto idem, don Francis 
co Alvarez; sexto Idem, don Antonio 
Vesa Flllart; séptimo idem, don En-
rique Guardado Porras; primer su-
plente, don José A. Tuero Díaz; se-
gundo idem, don Victoriano Touro; 
tercer ídem, don Manuel Martínez; 
cuarto ídem, don Soter© Chávez. 
Felicitamos a nuestro distinguido 
amigo el coronel Landa y Arrieta, 
así como a los miembros de la nueva 
directiva. 
LO VA A MATAR 
Ayer denunció Juan Castellanos 
Suárez, vecino de Suárez número 52, 
que Gabriel Díaz lo am&naza conti-
nuamente de muerte. 
LESIONES 
E l Ingeniero naval 
Miller, vecino del vapor «u1 Mto, 
vant", fué asistido en el xT*** "O? 
mero Uno de la fractura d?,^' 
na costilla, que se causó aw. ^ 
embarcar en «1 muelle del A ^ ^ 
caerse. se,ia!,,i 
HURTO 
E l ciudadano ruso Herm 
vecino y dueño de la aa.^JL ^ 
New York", sita en T e m ^ % 
denunció ante la policía de i y H 
ra estación que como a las s* 
tarde de ayer le hurtaron de^ ^ 
de dril, en su establecimiento sa<o 
loj de oro, con mi cadena, v l l ^ ^ 
cíen pesos, creyendo que eea el ^ 
Olí Individuo que a tal hora se aUto1 
contemplar la prenda de vestif1?1 
apareciendo después aigilosamem 
MALVERSACION " 
Rafael "Arazoza denunció «nt 
Juzgado de guardia que con „ 
d*a juicio verbal que se sigu. etlvo 
Juzgado Municipal del Norfe enn el 
bro de pesos contra Pedro Loru00"' 
Ortega, lo fueron embargados los m 1 
bles al denunciado, quedando den? 
tados en casa de María Pérez í 
na de Economía 
ahora han desaparecido la "deposit*9 
ria, el denunciado y con ellos loa rml 
bles. 
FRACTURA 
En el primer centro de socorro, 
fué asistido Antonio Roques, vech 
de Factoría 76, de la fractura próxi! 
ma a la articulación metatarso-faián 
gica del quinto artejo derecho, que S9 
causó estando lavando en su domiel 
lio y caerse sobre un trozo de rnaá'í-
ra. 
PARA TOS 
L A R 
; m a 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
E S T A B L O D E L U Z 'Anmm DEIIIGLA": 
CARRUAJES DE LUJOi E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { t i l i ^ S S Í S K i . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o . 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z » . 5 5 . 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
N I E V E S X E N E S Y O D A R T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, vfernes, a las cuatro y me-
dia de la tarde, sus hermanas, hermano político, sobrinos, primos y 
amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la casa mortuoria: oaBe 17, número 174, entre 
J e I, pora acompañar su cadáver hasta el Cementerio de Co-
lón, por lo que quedarán agradecidos. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
Isabel Xenes, viuda de Peña; Asunción Xenes y Duarte; Ma, 
ría Xenes de PrlmeUes; Arturo Primelles; María Isabel Peña de 
Soler; José Antonio Soler; Juan Américo y Francisco Duarte; Mi-
guel Coyula; Doctor Joaquín Jacob sen. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS. 
18*58 9 Jl. 
PARA Hombrea—Un remedio de resultado 
pronto, acíruro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2 á ó días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. _ Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. 6« venden enlasPARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Chic, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana j 
F u e r a d e l M u n d o 
ASI está el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de kt vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
EN el baile, sê  siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
Inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Venta: en todas l i s boticas. Depósito: " E l Cr i so l" . Neptuno, 91 
' A S T U R I A S ' 
La mejor Revista reqhjnal de Amé-rica. 40.000 ejemplares de circula-ción mensual. Sale todos los Sábados 
Oficinas: PRADO, m - J M O 1057.-TELEFOIIO11-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
S r . A d m i n i s t r a d o r de " A S T U R I A S " : desde e s ta f echa 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e sa r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n es: 
Pueb lo C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticianario) 
" A S T U R I A S * 
J U L I O 9 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I K . 
P A G I N A N U E V E 
D e P a l a c i o 
p l a n t a s ' e l e c t r i c a s 
„ . rPcientes Decretos Preaiden-por reae^^^^ legalizada la oxis. 
Z^31^ de varias plantas eléctricas 
tCnfaS provincias de Camagrüey, San-
^ n J a Matanzas, Habana y San-
ta C1 j ruba. 
^ 1 ° TEAIPOREROS DE E S T A D O 
t 0 l í fresuelto que hasta el 30 de 
• AP\ nróximo año se abonen con 
Junio aei„£astos imprevistos" de la 
^ V r í a de Estado los haberes de 
Secr SíbLnte de la clase A y de cua-
un e f i* dase D, que con el carácter 
r ten P o í e ^ i ^ t a r i n sus serví-
d.e T dicha Secretaría. 
C10S ABOGADO AUXILIAR 
^ K;¿n se ha resuelto que con 
i T a "imprevistos" de la Secrete-
Gobernación se abonen los 150 
rianT mensuales que se abonan al se-
?e: joSe? Covín y Padilla por bus 
n0Ll?ns como abogrado auxüiar tem-
6erV^ de la citadí Secretaría, en 
^vo puesto continnai'á. 
I 
Lo tienen todas las damas 
v0 se trata de ningún don espe-
,0, ni de ninguna nota de belleza, 
trata de los polvos de novia, oue 
f ¿«mas de buen gusto, conocedo-
laS d r Sus adiciones extraordlna-
de fragancia, suavidad y finu-
l l lo tienen en su tocador, para de-
Starse usándolos, y embriagar a los 
«¡lañes con el aroma que expanden. S E C C I O N v MERCANTIL 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Mercado Pecuario 
Julio 8. 
Entradas del dia 7: 
X Ismael Lezcano, de la Primera Su-
cursal, 1 muía. . J „ ^ 
A Isidro Palacios, de Marlanao, 2 
machos y 3 hembras. 
A Rafael León, de Camagüey, 261 
machos. 
A Abel Herrera, de ídem, 369 ma-
chos. , . , 
A Belarmino Alvarez, de vanos lu-
gares, 1,158 machos. 
A Herculano Bravo, de Idem, 18 
machos y 14 hembras. 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, 
45 hembras. 
Salidas del día 7: 
Para Quivicán, a Lucio Betancourt, 
2 machos. 
Para Marianao, a Adolfo Goneález, 
20 machos. 
Para Punta Braiva, a Claudio Her-
nández, 6 machos. 
Para Guiñes, a Alfonso Rodríguez, 
11 machos y 7 hembras. 
Para idem a Felipe Molina, 35 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 39 
307 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novllloa y f»-
a&B, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 4S! centavos. 
Lanar, a 86, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 38 
Idem de cerda 44 
Idem lanar 0 
82 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» 7 «« 
ras, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado varuno 7 
Idem de cenda 3 
Idem lanar o 
10 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siiruientes precios: 
Vajcuno, de 5.7|8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los caeros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cuero* "Verdes" ae primera m 
$10.50 a $11.00. 
Ideom ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $15.50. 
Én los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA: 
En latas de 28 libras a 12.3|4 cta. 
libra. 
En latas de 4.1|2 libras, a 14.1|4 cts. 
libra. 
ACEITUNAS: 
Aceitunas, de 30 a 45 cts. libra. 
ARROZ: 
Canilla viejo, a 4.90 cts. libra. 
Canilla nuevo, a 4.1|2 cts. libra. 
Semilla, a 3.114 cts. libra. 
Valencia, a 6 cta. libra. 
AJOS: 
Mejicanos, a $1-50 mancuerna 
De primera, a 90 cts. mancuerna. 
De segunda, a 50 cts. mancuerna. 
De tercera, a 4 Octs. mancuerna. 
ALMIDON: 
País, a 5.112 cta. libra. 
Chino, a 6 cts. libra. 
AZAFRAN: 
Puro, a 1̂6 libra. 
BACALAO: A 
Noruega, a $12 caja. 
Escocia, a 9.3|4 caja, 
Halifax, tabales, a 7.314 cts. libra. 
Robalo, a 6.l!2 cts. libra. 
Pescada, a $5.112 caja. 
CAMARONES: 
Secos del país, a 25 cts. libra. 
CAFE: 
De Puerto Rico, de 21 a 22 cen-
tavos libra. 
Del país, de 18 a 22 cta. libra. 
CEBOLLAS: 
Americana, a 1.114 cta. libra. 
Isleña, a 3.114 cts. libra. 
CHICHAROS: 
Escoceses, a 6 cts. libra. 
CHORIZOS: 
De Asturias, de $1-12 a $1-56 lata. 
Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Bilbao, a $4-00 lata. 
País, de 87 cta. a $1-00 lata. 
FIDEOS: 
Del país, a $3.1 ¡2 las cuatro cajas. 
Españoles, a $8-00 las 4 cajas. 
FRIJOLES: 
Blancos, a 9 cts. libra. 
Negros, de orilla, a 6.314 centavos 
libra. 
Corrientes, a 4.1|2 cts. libra. 
Colorados del paía, a 7.112 centavos 
libra. 
GARBANZOS: 
Mónstruos, a 12 cta. libra. 
Gordoa, a 11 cts. libra. 
Corrientes, a 9 cts. libra. 
JAMONES: 
Paleta, de 12,314 a 14.112 centavos 
libra. 
Pierna, de 22 a 23.1¡2 centavos li-
bra. 
Gallego, a 38 cts. libra. 
Cuhday, a 15 cts. libra. 
HARINA: 
Harina de trigo en sacos de 204 li-
bra de $6-65 a $8-30. 
Harina de maíz, Norte, a $4.112 sa-
co. 196 libras. 
MANTECA: 
En tercerolaa, a 11,314 centavos li-
bra, aegún clase. 
Compuesta, a 9.3|4 cts. libra. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R 
15-19 East II Street, New-York 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mor 
¿a, prórimo a la Quinta Avenida y nn minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 etrartos muy frescos y 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1-50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día» 
PLiAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, desde 
$2,50, 3.00 hasta 3,50 el día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
tedas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
por dos personas $20,00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA* 
U S . 
Dirijirse a John Harris, Administrador, 
I I R x j t a ' d i ^ ' T a * f l o r i d a 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rntn oficial de correos entre Cuba 7 los Estados Unidos. 
RA 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW Ida 7 Vuelta. YORK $ 7 0 
lo ,recío «k» cambiar de trenes o ton prtvflegio de hacer «ses-
a £ Jda 7 « la vnelta, en WASHINGTON, la irán intereaan-
ie capital; BALTIMORE, FILADBLFIA 7 demás ciudades en e! 
c«uuno. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con. privilegio 
rfw^Sar- ha8ta ^«ro1*0 l5- Wl** 
A**8°e junio primero están a la venta billetes de excursión ids 
ven!16 degde 141 Hab,ul» » Exposición de San Francisco con el 
ntajoeo privilegio de ir por una ruta 7 volver por otra, atra-
sando la8 más Pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación- E l 
do*- u8*1"1"^ 1X1 "^PMce» «arros palacios Pullman. Carros 
teraa 0S* ^ COfllPartÍHlien ̂  Camarotes (conectados) 7 do Li -
Todos de Acero cen alumbrado 7 abanicos eléctricos, 
rara más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL BTEAMSHIP Co. 
OHEILLY 4, CABANA. TELEFONO A-6378. 
MANTEQUILLA: 
Asturias, de $80-00 a $3&-00 qtl. 
Holanda, de 46 a 47 cts, libra. 
Danesa, de 44 a 48 cts. libra, 
Estados Unidos, de $15-75 a $19-25 
País, de 19 a 23 cts. libra 
MAIZ: 
Estados Unidos, a 2-05 centavos li-
bra. 
Del país, a 2-40 cts. libra. 
Argentino, a 2.3 4 cts libra. 
PATATAS: 
Estados Unidos. 
En barriles, de $3-00 a $3-25. 
En sacos, a Llj2 cts. libra. 
Del paía, a 1-75 cts. libra. 
QUESO: 
Patagrás, de 30 a 32 centavos libra. 
TASAJO: 
A 28 cts. libra, 
TOCINO: 
A 15 cts. libra. i 
TOMATES: * 
Naturales, 1¡4 lata a 4.314 cts. lata. 
Idem, 1|2 id. a 8 cts. lata 
En pasta, 1|4 lata a 4 cts. lata. 
Idem, 1|2 Id a 7-30 cts. lata. 
UNTO: 
Americano, a 16 cts. libra. 
Gállelo, a 26 cts. libra. 
VINOS: 
Tinto, pipa, a $64-00. 
Navarro, los 4|4 de $64-00 a $68-00. 
Gofíee Exctiangg New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abra. Cierre. 
C V. 







Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo, . . 
Abril, . . 
Mayo, . . 












8.41 8.44 3.38 8.40 
8.35 3.37 
—— 8.42 3,35 3.87 




E l mercado de adúcar crudo en el 
New York Coffee Exdhange base cen-
trífuga de Cuba, polarización 96 gra-
dos, en depósito mercantil (en alma-
cén en New York), abrió hoy algo 
más firme que ed cierre de ayer, A 
primera hora ee notaba firmeza en 
el mercado de Spot Sugar y durante 
el día ha estado el mercado bastan-
te inactivo y cierra en calmado y 
de baja de uno a tres puntos, Ei mes 
más activo fué eí de Mayo del año 
próximo con ventas do 1.050 tonela-
das. 
E l total de ventas efectuadas du-
rante el día suman 2.850 toneladas, 
realizadas en la forma siguiente: 
Para Agosto, 200 toneladas; para 
Septiemlbre, 800 toneladas; para Oc-
tubre, 600 toneladas; para Diciem-
bre, 200 toneladas y para Mayo del 
año próximo, 1.050 toneladas. 
cótizacimÉs'be u BOLSA P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 8 do 1915. 
Blllet» del Raneo Español de la Isla 
*e Coba: 1 a ^ 
Plata eapafio'a: 98H a 99*4 
Oro eapafíol: 98 a 99. 
Oomp. Ven. 
Por IDO Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 95 102 
Id. id. id. (Deuda Inte-
rior 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 102 112 
Id. 2a. id. id. . . . 101 110 
Id. la. Ferrocarril do 
Cienfuegos. . « . , N 
Id. 2a, id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 100 Sin 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación), . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll-
dades de los F , C. U. 
de la Habana. . . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. íd. id. "Comí 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba. 88 100 
Obligaclonea generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricidad de la 
baña 99^ 102% 
Empréstito de 1a Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 65 78*6 
Obligaciones Fomento 
A g r «rio PTarantiza-
das. En circulación. 70 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba, . . . 79 
Bji„ro a ¡rricola de Pto. 
Príncipe 
Banco .Nacional de Cu-
ba 110 Sin 
Ca. F. 'C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada ™ 77 
Ca. Eléctrica de San-
tiago do Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca, Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . • 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín • 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 













Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) . N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 97% 
Id. id. (Comunes) . . 80% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferida?). . . . N 
Id. id. (Comunes) . . 10 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). , , . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Biíjico Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarías. . . N 
Cárdenas City Wester 
Wnrks Co. . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 
Ca ' ""•ver*** interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. ('Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Sin 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 47 46H 
Amal. Copper 72% 72H 
Amer. Can. Com. . . 45 46% 
Amer. Locomotive Co 45% 
Amer. Smclting . . . 76% 76% 
Amer. Sugar R. Co. . 106 
Anaconda Copper. . , 34% 34% 
Atohison Common. . 99 99% 
Baltimore and Ohlo . 75 75 
Broofelyn Bapid. T . . 87 
Oa-nadian Pacific. . . 142 141% 
Ches and Ohio. . . . —— 36% 
Chicago M. St. Paul. 80% 80 
Chino Copper., . . . . 44% 
Cdorado FueJ Iron. . 31% 
Consolidated Gas. . , 125 
Cuban A. Sugar Co. . 88 
Cuban A. Sugar Pref. 
Distilflers 22 
Erie Common. . . . 25% 25% 
General Motors. . . 138 138 
Guggen —— 61% 
IntenboTo Common. . 21 21 
Lehlgh Valley Co. . 130% 
Mese Petroleum. . . 71% 71% 
Mo. Kansas Texas. . 
Missouri Pacific. . . 4% 3% 
¡N. Y. Central. . . 85% 85% 
Northern Pacific. . . 101% 101% 
Pennsylvania 105 
Readirug Common.. . 145% 145% 
Rubber Comí. . . . 56% 
'Southern Pacific. . . ¿4% 85 
Uunion Pacific. . . . 125% 124% 
U. S. Cigar Stors, . 9% 
U. S. Steel Com. . 58% 58% 
U. S. Steel Prefd. . 109% 
Utah Copper. . . . 65% 65% 
Acciones vendidas: 364.000. 
Cables recibidos por los señores M. 
de Cárdenas y Co.: 
9*59.—El mercado abre excitado y 
el sentimiento es indeciso, creemos 
que las ventas han sido exageradas y 
creemos también que el mercado su-
birá. 
10'03—¡Las operaciones al alza 
aparecen ser mayores y mejores, es-
peramos que el mercado mejore. 
10*21.—Ei mercado firme y de al-
za; aconsejamos comprar Central 
Leather. 
10'49.—Las bajas de los valores de 
los Ferrocarriles hecha por cuenta de 
Europa está afectando e' mercado y 
no demuestra bastante firmeza para 
soportar las ofertas de venta, 
l i l i . — E l Departamento de Agri-
cultura del Gobierno dará el report 
de las cosechas esta tarde; ed efecto 
será beneficio si es favorable. 
11'5S.—Los valores de Missouri Pa 
elfic están actuando mal; el mercado 
no demuestra resistir las ofertas de 
venta, 
1'40.—El mercado muy inactivo, pe 
ro sin gran baja. 
2,26.—El renort de las cosechas 
dado por el Departamento de Agri-
cultura es bastante favorable, pero 
el mercado está pesado. 
3'07.—El mercado cierra pesado, 
tiene poca defensa y esperamos un 
mercado más bien excitado y de ba-
ja, debido a las ventas por cuenta 
de Europa. 
M. de Cárdenas y Co. 
M A N I F I E S T O S 
Carga para puertos de esta isla co-
rrespondiente al vapor español "Bal-
mes": 
De Barcelona para Guantánamo: 
Compañía Licorera: dos bocoyes de 
vino. 
Para Nuevitas: 
Píjuán Hermano y cp: 10 pipas 60 
cuartos vino y tres cajas cuadros. 
Para Caibarién: 
G. R. Villegas: 10 bultos ferrete-
ría. 
Villegas y Gutiérrez: 21 idem idem 
Díaz Hermanos: 7 cajas vidrio y 
paraguas. 
De Valencia para Nuevitas: 
Carreras Hermanos y cp: 400 cajas 
azulejos. 
Para Caibarién: 
R. Cantera y cp: 25 cajas ajos. 
De Alicante para Guantánamo: 
Marimón Bosoh y cp: 10 cajas pi-
mentón. 
Para Cienfuegos: 
Intriago y Pons: 5 pipas 10 medias 
25 barriles vino. 
De Málaga para Guantánamo: 
Mola y Berrabeitg: 100 cajas acei. 
te. 
Para Manzanillo: 
J . Cuan: 2 botas 12 barriles 17 ca-
jas vino 10 cajas vinagre 2 Idem co-
ñac. 
R. Muñiz: 20 cajas vino. 
De Puerto Rico para Puerto Pa-
dre; 
A. H . : 25 sacos café. ' 
Para Cienfuegos: 1 f] W 
H . : 25 sacos café. 
Para Caibarién: 
B. Romañach: 53 sacos café. 
De Barcelona para Matanzas: 
Larrazábal y Villa: 100 cajas vino. 
A. Amézaga y cp: 50 idem 40O|4 y 
195 cajas conservas. 
A. Menéndez: 25 cuartos vino. 
Cosslo y cp: 4 pipas 50 cuartos id. 
B. Menéndez y pp: 50 cuartos idem 
2 cajas naipes. 
D, Fernández Martines: 100 cuar-
tos vino. 
Torres: 5 pipas 10 medias Idem. 
Estrela: 100 cuartos idem. 
J . Carrefio: 2 cajas libros. 
Balpardo y Larragoltio: 621 cajas 
azulejos. 
Sobrinos de Bea: 100 cuartos vino 
4 bultos feretería 46 barriles ocre. 
C. Arriera: 25 cuartos vino. 
Silveira Linares y cp: 50 id id. 
R. Moreda: 2 cajas naipes. 
No marca: 200 cajas jabón. 
A. M.: 1 automóvil. 
R. S. Andux: 4 cajas fósforos. 
A. G.: 4 cajas toallas y camisetas. 
R. Migoya: 3 cajas bandurrias y 
guitarras. 
Urréchaga y cp: 18 bultos ferrete-
A. Serra: 3 cajas guitarras y ban-
durrias. 
C. Fernández: 2 cajas tejidos y 
toallas. - . 
J. García: 7 cajas vidno y Jugue-
L Uriarte: 1 caja medias, 1 id bo-
tones. 
R. Pérez Hnos.: 1 caja hilo. 
J. Amando: 10 jaulas galones va 
cíos. 
Casarins y Maribona: 50 cuartos 
vino. 
De Palma de Mallorca: 
Alonso y Nieto: 5 cajas hormas. 
De Valencia: 
B. A. Rey: 20 pipas vino. 
J. Amancio: 20 id id. 
F. Sosa y cp: 10 id id. 
De Alicante: 
A. Amézaga y cp: 15 cajas pimen-
tón, 3 5 id alpargatas. 
Sobrinos de Bea y cp: 20 id Id. 
De Cartagena: 
Sobrinos de Bea y cp: 30 cajas ajos 
A. Menéndez P.: 10 cajas pimen-
tón. , ....,.*'.* 
J. Cabanas y cp: 11 id id. 
De Málaga: 
F. Sosa y cp: 4 bocoyes vino. 
De Sevilla: 
Sobrinos de Bea y cp: 150 cajas 
aceite. 
A. Amézaga y cp: 50 id ajos. 
De Ponce: 
Casalins y Maribona: 20 sacos ca-
fé. 
De Barcelona para Cárdenas: 
Coronas: 750 cuartos vino. 
Torres: 20 pipas y 50 cuartos id. 
B. Menéndez y cp: 10 pipas, 80 me-
dias y 100 cuartos id. 
López y Estrada: 100 cuartos id, 
200 cajas fideos. 
Obregón y Arenal: 100 cuartos vi-
no. 
F. A.: 50 pipas id. 
A. García: 1 caja gorros, 1 id pa-
ñuelos. 
Fernández Hnos.: 3 cajas confites, 
C. Martínez: 1 caja paraguas. 
J. Porrero Hnos.: 1 caja botones. 
B. Linares: 1 caja tejidos, 1 id ca-
misetas. 
I. Castillo: 4 cajas guitarras y ban-
durrias. 
Boch y Rucabado: 12 bultos ferre-
tería. i « 
L. Ruiz Hnos.: 10 Id id. 
Bérmúdez y Revuelta: 19 id id. 
Olachoa Suárez y cp: 27 id id. 
Fanjul y Alegría: 5 pipas, 10 me-
dias y 20 cuartos vino. 
M. A. V.: 50 id id. 
De Valencia: 
C. Martínez: 5 bultos muebles. 
De Alicante: 
López y Estrada: 25 cajas pimen-
tón. A . , 
Menéndez y Garriga: 10 cajas al-
pargatas. 
J. M.: 10 pipas vino. 
J. Febles y cp: 1 bocoy id. 
De Cádiz: 
C. Barquet: 4 bocoyes, 10 cajas vi-
no, 1 caja vinagre, 1 caja etiquetas. 
López y Estrada: 25 cajas vino. 
Fanjul y Alegría: 80 cajas vino. 
Fernández Hnos.: media bota y 46 
cajas id. . 
Número 44 Vapor americano Hen-
ry Flagler, capitán Whlte, proceden-
te de Key West, consignado a G. La í̂ 
ton Childs y Co: . " . 
Armando Armand: 600 barriles d» 
papas. , 
Celestino Lorenzo: 250 sacos de 
mArmaur y Company: 54,360 kilos 
abono a granel, 150 barriles carne de 
puerco, 380 tercios, 950 cajas de man 
^Compañía Cervecera Internacional 
525 sacos malta. 
Ramons Gadona: 6.344 plevas ma-
dera. 
Número 45 Vapor holandés "Ry*' 
wyk", capitán Post, procedente de 
Boston, consignado a L . V, Placó . 
Romagosa y Co.: 29 tabales pes-
cado. 
Swlft y Co.: 17 cajas tocino. 
MISCELANEAS Y PAPEL 
Machín Wall y Co.: 11 barriles ac-
cesorios para tubos, 2 barriles co-
rreas. , 
Buergo y Alonso: 6,880 piezas d« 
madera. 
Alvarez Parajón y Co.: 6 cajas so» 
bres. , 
W. B. Flesh y Bros: 1 Id Id. 
Amado Paz y Co.: 3 id id. 
R. Planiol: 600 sacos amientô  
J. perplñán: 877 pacas heno. 
Barandiaran y Co.: 86 cajas sobres, 
417 atados cartuchos y papel. 
Prieto hermano: 10 cajas sobres. 
A. L , Heberty 1 barriles, 4 latas 
goma. 
Suárez Carasa y Co.: 675 fardos 
papel, 345 atados cartuchos de pa-
pel. 
S. Eirea: 20 cajas papel. 
DIARIO DE L AMARINA: 312 ro-
llos papel. 
"Cuba:" 40 id Id. 
"El Triunfo:" 68 id Id. 
"La Lucha": 68 id id. 
"El Mundo:" 199 Id Id. 
"Heraldo de Cuba:" 180 id Id. 
MUESTRAS 
Bartolo Ruiz: 1 caja muestras de 
sardinas. 
Número 46. Vapor americano "Pas 
tores," capitán Heushew, procedente 
de Bocas del Toro v escalas. 
DE CRISTOBAL 
A. López y Co.: 1 caja sombreros. 
Rubiera hermanos: 2 Id Id. 
J. Parajón: 2 id id. 
G. Fernández: 1 Id id. 
o Número 47 . Vapor amerlcan 
"Mascotte", capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Childs Co. 
Orden: 25 barriles pescado salado. 
Swift & Co.: 78 tercerolas puerco 
. salado. 
> Antiga & Co.: 1 caja ferretería, 
12 bultos muebles. 
Consignado al Southern Expresi Co. 
H. B. Tlpp: 2 cajas libros. 
Solís hermano: 1 bulto encajes. 
La Habanera: 1 caja maquinaria, 
F. Godoy: 1 bulto efectos de escri-
torios. 
R. Hernández: 1 ide mlencería. 
O. E . León: 1 lata alquitrán. 
J . Real: 1 caja jabón. 
I m p o s i b l e 
O l v i d a r s e 
de poner lo 
en el s e g u r o 
••rti-ii,Tiw'..»"HmiU«uuwi,HHi.!MiiiMii • i-mumnmMmummimmmmm 
Los principales comerciantes recomiendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por temor 
a las descargas accidentales. Esta» descargas son imposibles con los rcvol-
ve're» de Colt. 
El Seguro Positivo Colt (v<?ase el circulo) consiste en una barra maciza 
de acero, que está entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. E l Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revólver, lo primero que debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo mas perfecto en este sentido. 
C o l t ' s P a l e n t F i r e A r i m M a n u f a c t u r í n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN. E. U. de A. 
Crónica Religiosa 
DIA 9 DE JULIO 
E l Jubileo Circular está de maní 
fiesto en la Iglesia de Casa Blanca. 
La Misa a las odio y la reserva a 
ias cinco. 
Viernes.-nSan Cirilo Obispo y San-
tas Verónica de Julianis Anatolia y 
Audozia virgen y San Efren. 
Uno de los más esclarecidos docto-
res de la Iglesia de Siria fué S. Efrén, 
el cual nació en la ciudad de Nisibe y 
fué hijo de padres pabradoreg, pero 
ilustres por la confesión de la fe y por 
la sangre de los santos mártires, que 
honraron su cristiana familia. Crió-
se con tan grande inocencia, que en el 
libro de su "Confesión" no se acusa 
más que de dos culpas de su nifaez: 
fué la una haber echado o correr por 
los montes tras una vaca de un veci-
no suyo, la que se perdió y fué devo-
rada por las fieras; la otra, haber 
puesto una vez en duda que todas las 
cosas anduviesen ordenadas por la 
Providencia divina. Retiróse al yer-
mo; mas habiéndole mostrado el Se-
ñor que quería servirse de él para el 
bien de muchas, pasó a la ciudad de 
Edesa, donde fué ordenado de diáco-
no, y aunque más tare quería el glo-
rioso San Basilio hacerle sacerdote, 
nunca pudo acabar con él que acepta-
se aquelal dignidad. Supo otra vez 
que venían para hacerle obispo y co-
menzó él a fingirse loco y haver vi-
sajes en la plaza, andando aprisa y 
corriendo por las calles, y rásganda 
sus vestiduras, y comiendo delante de 
todos, para que le dejasen y menos-
preciasen los que querían encomen-
darle el gobierno de la Iglesia. Era 
elocuentísimo predicador de Jesucris-
to, y convirtió a la fe gran número 
de idólatras y herejes; y de una dlspu-
tata que tuvo con Apolinar, salió 
aquel famoso hereje tan atajado y 
corrido, que no supo decir palabra, y 
con tan gran tristeza y angustia de 
corazón, que le dió una enfermedad de 
que llegó a las puertas de la muerte. 
Tenía también el glorioso San Efrén 
unas entrañas muy blandas con los 
pobres, y en una grande hambre que 
en bu tiempo afligió mucho a la ciu-
dad de Edesa, viendo que perecían 
muchos pobres y que los ricos apre-
taban la mano y los dejaban morir, 
los reprendió gravemente y con las 
limosnas qué recogió arto trescientas 
camas para los enfermos, vistió a los 
desnudos y dió de comer a los horn-
brientos. Y para que no faltase el 
alimer£o cispiritual de las almas, 
escribió muchos libros en lengua si-
riaca, los cuales eran tan estimados 
que, como dice San Jerónimo, se leían 
públicamente en aglunas Iglesias 
después de la sagrada Escritura. Son 
todas las obras de este santo PadrQ 
muy espirituales, y en ellas resplan-
dece su grande Ingenio y su elocuen-
cia singular, y sobre todo su espíritu 
celestial y soberano, suave, eficaz, 
blando y fervoroso de que Dios le ha-
bía dotado. Finalmente, estando ya 
para morir escribió aquella admirable 
exhortación llena de santísimos do-
cumentos, llamada el Testamento da 
San Efrén, y encomendó encarecida-
mente que no le enterrasen con vesti-
dura preciosa, ni en sepulcro, ni en 
templo, sino en el cementerio de los 
pobres y peregrinos: mas el Señor 
tomó por su cuenta el honrarle y ha-
err su nombre inmortal y glorioso en 
toda la universal Iglesia. 
Reflexión: Poseemos en la Iglesia 
católica tan abundancia de libros es-
critos por autores doctísimos y santí-
simos, que es para alabar a Dios. Su 
piofunda sabiduría asombra a cual-
quier ingenio humano por levantado 
que sea, y la celestial unción y olor 
de santidad que se percibe en su lec-
tura, es bastante a reanimar y hacer 
que vuelva en sí al lector más aletar-
gado por el frío de la duda, o la pon-
zoña del error y de los vicios. Pues 
por qué no se han de leer tan bue-
nos libros que dan luz y calor, y 'sani-
dad perfecta al espíritu? Por qué 
se han de leer libros malos que le lle-
nan de tiniebras y de frío glacial, y 
lo sumen en un letargo de muerte ? 
Oración: ¡Oh Díos¡ que nos aoc; is 
en la anual solemnidad de tu bien-
aventurado confeson San Efrén, con-
cédenos propicio, que imitemos las 
buenas acciones de aquel santo cuyo 
nacimiento para el cielo celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 
Estreñimiento 
Indigestión; 
i S a é f a e t a e s Dolor de Cabeza 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radica; 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlaa 
GENIOS 15. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Eitaa las palabras f̂ SBSass^sag^SBSS&n' UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica ELEFANTE 
2ae es nuestro ex-usivo uso y se 
nerseguirá con to-
do ei rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
EL A C E I T E 
LUZ BRILUN1E 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
Dricación especial y 
que psesenta el ar _ 
posee la gran ventaja de no inflamarse S e í ^ o ^ ^ 
EATFAMÍSÍS.111^ reCOmendable' Principalmente PARA E L USO Dü 
Advertencia a los consumldoros: LA L T ^ "nprn AXT̂ -n - ^ T T -
FANTE es igual, si no superior en c ^ d i d o L lu™ E T T * E L E -
dase importado del extranjero, y se veSe f n ^ ' a l / e mejoi 
TamEién tenemos un compí/o « u r T d o ^ ^ ^ S ^ S S S S p a r a alumbrad0'para fuer- ta^u^; 
The Wsst India Oü RefininK Co.~Of icina: SAN pEDR0| Núm< 6._Habanf 
J U L I O 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
A R C H 1 C O F R A D I A D E liA M E -
D A I X L : \ M T L I A G R O S A 
E l d í a H , domingo segrunxlo de 
mes, a las 7 a. m. t e n d r á lugar la 
Misa do C o m u n i ó n general do la 
A r o h i c o f r a d í a de la Medalla Mi la -
ftrofla. A las 9% s e r á la junta men-
sual de la directiva. 
13933 11 JL 
Iglesia Nuestra Sra. de Belén 
C o n g r e g a c i ó n do "Hi jas de M a r í a " 
E l s ábado , 11 de Julio, a las C 
a. m., h a i r á misa con cánt lcoa , 
p l á t i c a y c o m u n i ó n general ob-
s^eauio de la Yirgen Inmaculada. 
E l p . Dü-ector . 
13823 a £ _ 
¡glesia úe los P.P. Carmelitas 
Vedado-Línea, entre 1 4 y l 6 
N O V E N A A I>A S A N T I S I M A 
V I K G E N I > E L C A R M E N 
E l d ía 7 del presente, dará pr in -
cipio en esta iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
n i é n d o s e su Divina Majestad a las 
S p. m- A c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á 
el Santo Rosario y se c a n t a r á la 
l e tan ía , d e s p u é s de l a cual se h a -
rá la novena con gozos cantados; 
t e r m i n á n d o s e con la b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
13708 16 
Iniesia de la Merced 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l s ábado , d ía 10, por estar I m -
pedido el 11, t e n d r á n lugar los cul -
tos con que e s ía C o n g r e g a c i ó n hon-
r a mensualmente a la S a n t í s i m a 
"Virgen. 
A las 7 a. m. misa de C o m u n i ó n 
«n la capil la de Lourdes. A las 9 
misa solemne con e x p o s i c i ó n de S. 
D. M 
T e r m i n a d a la misa solemne ten-
d r á lugar la junta de las Promoto-
ras y d e m á s que forman la D i r e c -
tiva. 
I ja Secretaria, 
1 3,739 10 j l 
p a ñ í a para l levar «1 pasaje j su equi-
paje a bordo, grat i s . 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 k i W grat is ; el de segunda 200 
Idloe; y e l do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos les bultos de equipaje lle-
v a r á n etiqueta, adherida en la cual 
c o n s t a r á ei n ú m e r o áol billete de pa-
saje v el punto donde és to fué expa-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cualeb faltare osa etique, 
t a " 
M . O T A D U Y . 
San Igniaclo, 72 
V 
A P O R E S ^ V r 
m: T R A V E S I A 
Vapore? Trasaíiáaíicos 
¿eP in i l l o sJzpen lo y i i 
D E C & D I Z 
Setene Mmm a la San-tísima ¡irpeii del Carmen, en la iglesia de S i Felipe 
E l d ía 7 c o m e n z a r á la novena-
Todos los d ías a las 8 a. m-, misa 
solemne, ejercicio y c á n t i c o s . Por 
l a tarde, a las 7. e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, Rosario. 
Novena. S e r m ó n y gozos a la San-
t í s i m a Virgen del Carmen. 
L o s sermones e s t á n a cargo de 
los oradores siguipntes: 
D í a 7 . — S e ñ o r Rector del Semi -
nario. 
Día S .—P. Antonio Salas, Cate-
drá t i co del Seminario. 
Día 9 — D r . A n d r é s Lago, Cate -
drá t i co del Seminario. 
D í a 10.—I'ons. M e n é n d e z , C u r a 
P á r r o c o do J e s ú s del Monte. 
D í a 11.—Dr. C lara , C u r a P á r r o -
co de Jesús María . 
D í a 12.—^rlons. Abascal , C u r a 
P á r r o c o del Angel. 
D í a 13.—Mons. Alberto M é n d e z , 
Secretario de C á m a r a y Gobierno. 
D í a 14.—Dr. Enr ique Ortiz, No-
tario E c l e s i á s t i c o . 
D í a 15.—M. I . Sr. Provisor de 
este Obispado. E i día 15, d e s p u é s 
del s e r m ó n se c a n t a r á solemne 
eal ve-
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
c o m u n i ó n generaL A las 9 misa o-
lemne con asistencia del Timo, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. E l pane-
ídr ico e s t á a cargo del I l tmo y 
Rvdo. Sr. Obispo de P i n a r del R í o . 
P o r l a . tarde, a las seis y media, 
rosario, s e r m ó n por el Rdo. Padre 
Pr ior de la Comunidad, B e n d i c i ó n 
Papal , p r o c e s i ó n y despodida. 
13455 15 j l . 
VAPOR " C A D E " 
E s t e nuevo y rápido vapor espa-
ñol s a l d r á en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vigo, 
Coi-uña, G i j ó a , Santander, Cádi?. y 
Barcelona, el d ía 10 del p r ó x i m o J u -
lio, a las cuatro de la tarde. 
L o s precios de pasaje, en sus lujo-
Bas y c ó m o d a s c á m a r a s , para los 
puertos del norte, son: 
P r i m e r a de 1*. . $ 145-00 oro oficial 
Segunda . . . " 110-00 " " 
z». e c o n ó m i c a . . " 90-00 " " 
S11 preferente. . " 75-00 " " 
3»' ordinaria . . " 35-00 " " 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
P a r a Informes en genoral, d ir i jan-
se a sus agentes en esta plaza. 
S A N T A M A P v L A , S A E N Z & C» 
C 2812 1G-25. 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
i f i i í f i S s E I I 
C a p i t á n M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto el 21 de J u -
lio, directo p a r a 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa C r u z do Tenerife , 
L a s P a l m a s de Gran C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasajes a Is las C a n a -
rias : 
Pr imera , $102-35 Cy.—Segunda, 
$83.85 C y . — T e r c e r a , $32 Cy, 
Precioá de pasaje, para (es puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
P r i m e r a $135.35 C y . Segunda, 
$103.35 C y . Tercera $35 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á gratis por los M U E L L E S 
D E S A N J O S E . 
Informan sus consignatarios. S a n -
tamar ía , Sacnz y C a . , 18, S. Ignacio 
18-—Habana. 
c 3124 13d-9 LINEA 
di l i i m m Tranüiiüi i 
A N T E S OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Jul io a las cuatro de 
l a tarde llevando la correspondencia 
públ i ca , que kóIo se admito en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ja carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos pucr-
w ¿ . 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a Hete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, G i j ó n , B i l -
bao, y Pasajes . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
l í e te . 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n "nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas ras ta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame* 
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro amer i -
cano. 
Tercera , $35.00 oro a m e r i c a n a 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene a b l e r 
ta una pó l i za flotante, a s í p a r a esta 
l ínea como para todas ras d e m á s bajo 
ln. cual pueden asegurarse todos loa 
N.'ectoa que se embarquen en sus v t . 
pores. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de loo s e ñ o -
res pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orde'j 
Y r é g i m e n interior de los pasajeros 
de esta Compañía , el cual dice asfj 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos los bultoe de en equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
las sus letras y con l a mayor cl%ri-
i a d " . 
F u n d á n d o s e en esta d i s p c s l c i ó n , la 
Compañía no a d m i t i r á bulto a'yuno 
de equipaje que no lleve claramente 
t-starnpado el nombre y apellido de en 
fluoño, asi como el del puerto de dea-
tino. 
N o t a . — Se advierte s los 8eSo?ea 
t>asajcrcrs que los d í a s de sal ida en. 
ronlrarán on el muelle de l a Machina 
bs remolcadores y lanchas de l a Com i 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D É P A S A J E Y C A R G A . 
Salen de Ja Habana todos los S i -
badas y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
P ' R I M E R A C L A S E : $40.00 has ta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S E O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desdo Santiago. Antil la, Manzani -
llo, Bayamo, Omaja. Ciego de A v i -
la, Tunas . H o l g n í n y Camagiiey has-
ta New Y o r k , con escala en la H a -
bana. 
Servicio de carga entro Santiago, 
Cienfuegos. E s t a c i ó n Naval , GuanLá-
namo y New Y o r k . 
SERVICIO A íiEXICO 
L o s vapores salen de la H a b a n a 
cada L U N E S para Progreso, V e r a -
cruz y Tampico. 
P a r a informes, reserva de c a m a -
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L S. S. Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O , 118 
. W m . H A R R Y S M I T H , Agente Ge-
nera l .— O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
26. 
Vapor Julián 
Jueves 15 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevltas (Camagi iey) Manat í , 
Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara» 
( H o l g u í n ) Baues, Ñ i p e , (Mayan', A n -
ti l la, Cagimaya, Proston, S a e t í a , F e l -
ton) Sagua de T á n a m o , (Cananova) 
Baracoa, G u a n t á u a m o y Santiago de 
Cuba . 
Nota :—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la H A B A N A , para 
Gibara, ( H o l g u í n ) y Cuba, por reci-
b ir la el vapor S A N T I A G O D E C U -
B A , que s^le directo el d ía 17. 
Vapor Santiatjodd Cuba 
S á b a d o 17 a las 12 d^l d ía . 
P a r a Gibara, ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de Cacor í s , R . D . , y San Juan, 
P. Rico, retornando por M a y a g ü e z 
Ponce, San Pedro de MacoríSj R . D, , 
Santo Domingo, R . D. , Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Julia 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (Camagi iey) Manat í , 
Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) Ita, Ñ i p o , (Mayan', A n t i -
lla , Cagimaya, Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa, G u a n t á u a m o y Santia-
go de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Domingo 25 a las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas, Camagi iey) Puerto 
Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, ( H o l g u í n ) 
B a ñ e s , NIpe. ( M a y a n , Ant i l l a , Cagi-
maya, Preston, Sae t ía , Fe l ton) S a -
gua de T á n a m o , (Cananova) Baracoa, 
G u a n t á u a m o y Santiago de Cuba» 
Vapor Gibara 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, (Camagi iey) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, 
( H o l g u í n ) V i ta , Ñ i p e , (Mayan', A n -
til la, Cagimaya , Preston, Sae t ía . F e l -
ton) Baracoa, G u a n t á u a m o y Santia-
go de Cuba. 
Vapor LA F E , 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
. P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , Nar -
cisa, Dolores, Mayaj igua, Seibabo, 
Siboncy.) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, l a rec ib irán 
hasta las 11 a. m. del d ía de salida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta las 
4 p. m. del d ía de salida 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 
de la tarde del día háb i l anterior a l 
de la salida del buoue. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A MO 
L o s vapores de los d ía s 10, 20 y 30, 
a t r a c a r á n al muelle del Doseo-Caima-
nera; y los de los d ías 5, 15 y 25 a l de 
B o q u e r ó n . 
A l retorno d e ' C u b a , a tracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
A V I S O S 
^Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara reciber- carga i 
flete corrido para Camagi iey y Hol-
r a y Consignntaria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no a d m h i ó n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitadoL por la Emp.-esa. 
E n los conocimientos deberfi ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactiti:d, las marcas , núií ieros, 
n i ímera de bultos, d a s e de los mis-
mos, contenido, pa í s de producción, 
residencia del receptor, poso bruto 
en Ki los y valer de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le felte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casi l la correijpondienie rJ con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
e í e c t o s , m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Adrianas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Loa s e ñ o r e s embarcadores do bebi-
das, sujetas al lr:puesto, deberán de-
tal lar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casil la correspondiente al pais 
de producc ión , se e scr ib i rá cualquiera 
de las palabras '•'ais o Extranjero , o 
las dos, s i el contenido del bulto o 
bultos reuniese -mbas cuididadea. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto qu«, a ju ido de los señorea 
Sobrecargos, no pueda i r en i as» bode-
gas del buque con la d e m á s carga, 
N O T A . — E s t a a salidas y escalas, 
podrán sor mortificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
les buques a la carga, e n v í e n la *iue 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambíé». de los vapores nue tienen 
que efectuar su calida a deshora de 
la noche, con los r k s g o s consiguien-
tes. 
Sobrinos de H e r r e r a . S. en C 
Habana, lo . de Jul io de 1,915. 
i. A. Bances yCompañia 
T e l é f o n o A- l740 . Obiápo, n ú m . 21 
A P A R T A D O NÜMT'.RO 713 
rublc: BASCJbü 
Cuentas currlentes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
DcM-umtos, Plpnorncioues. 
OaaMiJos c¡o Monedas. 
Giro de "«tras y pagos por cable 
sobre todas laa plazas comerciales 
de los ii-etidos Unidos, Inglaterra. 
Alemania.. Franc ia . I ta l ia y R e p ú -
blicas d^ ("entro y S u d - A m é r i c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos do KispañA, Islas Balearea y 
Canarias , íel como las principales 
de esta Is la . 
Correspon-yles dei Banco de E s -
parto en la IsJa do Cuba N.Gefe y Compañía 
108, Aguiijr. IOS, esquina a A m a r -
e:uru. (tacen panos por el c a -
ble. facJitan cai tas de c r é -
dito y giran letras a 
torta y largn vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corla y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades ira-
portantes de los Estados Unidos. 
Méj ico y Kuropa, así como sobro 
todos Jos pueblos de España- Dan 
cartas d* crédi to sobre New York. 
Flladelft". New Orleans. San F r a n -
cisco, Londres. %ParIs. U a m b u r « o . 
Madrid v Barcelona. 
AVISO EN GENERAL 
i los Detallistas en Particular 
H a b i é n d o s e demostrado y a con 
mil lares de personas, que hace dos 
a ñ o s emplearon el preservativo con-
t r a las ctiinohes, cuya eficacia ga-
rantizamos por ese tiemipo, avisa-
anos a l p ú b l i c o que, en lo sucesivo, 
los precios que rigen son como s i -
guen: * 
U n a c a j l t a . $ 0.26 
U n a docena. % 2.00 
U n a gruesa $18 00 
D e p ó s i t o general; Maloja , 98, 
altos. 
D e p ó s i t o por mayor: Egido, 15. 
D e p ó s i t o por f e r r e t e r í a : Be'as-
c o a í n y San Rafael . 
D e p ó s i t o por Re ina , 49. 
D e p ó s i t o a l detalle, en las quin-
callas, P l a z a del Vapor, del Polvo-
rín y en todas las vidrieras, etc. 
E l que emplea esta patente como 
la i n s t r u c c i ó n lo indica, j a m á s se 
propaga en su cama tan nocivo pa-
rílsito- F l j á o s en muchas personas 
con picados o p e q u e ñ o s tumores en 
la cara o en la reg lón posterior del 
cuello, inoculados por las chinches. 
13762 • 16 j l . 
HIJOS OER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depód't-.* y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, hac i éndos» 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos <• intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraaioEes de valores y frutea 
Compra y venta de valores públ i -
cos e iniJrritxicles. Compra y ven-
ta dí» vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, «te-, por cuenta 
ajena. Ol ícb sobre las principales 
plazas s t a m b i é n sobre los pue-
blos de F f p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C- ,r-
tas fle Crédito. 
\ R I O M A R I 
circulación 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
i ü 
Colegio de Atoados 
d e i a H a b a n a 
De orden del s e ñ o r Decano interi-
no, cito a los s e ñ o r e s Colegiados p?.ra 
la J u n t a General ordinaria que, con-
forme a los a r t í c u l o s 9 y 11 de ^os 
Estatutos , debe celebrar esta Corpo-
r a c i ó n el domingo once del mes ac-
tual , a las ocho de la m a ñ a n a , en el 
local del Colegio, Cuba n ú m e r o 40, 
bajos, para t ra tar de los diferentes 
asuntos a que se contrae el ar t í cu lo 
quince de dichos Estatutos ; haciendo 
constar que, por tratarse de la segun-
da convocatoria, la Junta se celebra-
rá cualquiera que sea el n ú m e r o 
concurrentes. 
Habana, 5 de Jul io de 1915. 
L u í s de Sol© 
Secretario Contador r 
. c. 3088 5d-6 
A los señores Hacendados e In-
genieros y Maestros Mecánicos 
E l no desconocido wlbafi.I rever-
verlsta C L A U D I O M E N E N D E Z , 
tiene el gusto de participarle ha -
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domingo Muj ica (antes / 
Isabel Segunda) n ú m e r o 27, y a l 
mismo tiempo recibe ó r d e n e s en la 
F e r r e t e r í a del s e ñ o r Santiago Ale-
gr ía . M i l á n é s , n ú m e r o 17, A l m a c é n 
de Maderas de los s e ñ o r e s A g u s t í n 
Penlchet y C a . , M i l a n é s frente a l 
muelle, F a r m a c i a " E l Rosarlo," de 
Arturo Ross l é , Santa Teresa, n ú -
mero 23 y "Da L i r a de Oro," de 
• Constantino ArtamendU; M i l a n é s , 
n ú m e r o 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
m a r bagazo verde, como asimismo 
toda m o d i ñ c a c l ó n de hornos y cal -
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo l ia venido de-
s e m p e ñ a n d o . 
Matanzas, 22 de Junio de 1915. 
C 3049 
Claudio M c n é n d o z . 
15d-3. 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio do mis vol9-
F : de primera. 
8624 16 sp. 
DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un l u c a l en la plan-
ta ba ja d i l Centro 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es te C e n t r o , se a n u n c i a q u e se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a l -
q u i l e r d e u n l o c a l e n l a p l a n t a b a -
j a d e l C e n t r o , q u e d a acceso a l a s 
c a l l e s de S a n J o s é y M o n s e r r a t e . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , e n i a Se-
c r e t a r í a G e n e r a l d e l C e n t r o . H a -
b a n a , 3 de j u l i o d e 1915 . . 
E l S e c r e t a r i o . 
R . G . M A R Q U E S . 
C. 3066 1 5 . d — 4 . Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de 
Limliada 
V A P Ü K E S ¡ ¿ Ü C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPOfitS 
D E 
SOBRINOS DE HERREKA 
( S . e n C ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1915 
Vapor Habaná 
S á b a d o 10 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, (Camagi iey) Puer-
to Padre, (Chaparra ) Gibara, (Hol -
P i í a ) V i ta , B a ñ e s , NIpe, ( M a y a r í , 
Ant i l la , Cagimaya, Preston, S a e t í a , j 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. i 
G i a w í o i í C h i l d s y C í ] . Limited 
B A t r Q l V R O S . — O ' R E I L I A ' , 4 
Cusa otipinaliuciitc estable-
i idn co 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pencos Nacionales de loa 
Estado»? Caídos . Dan especial aten-
c i ó n a ios fflros por el cable. Abroa 
cuentas coirlentes y de depós i to con 
T e l é f o n o A-1.*?.'>(». Cable: C!:ilf1a. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n u i m . 7 6 y 7 8 . 
Sobra Nueva York, Nueva* O r -
leans, Voracruz, Méj ico , San J u a n 
de Puerco Rico, Londres. Par í s . 
Burdeos, 1 yon. Bayona. Hrvmbur-
go. Roma. NApolea. Milán. G é n o v a . 
Marsella, Havre. Le l la . Nantea. 
8alnt Qu;nün. Dleppe. Tolousie. Vé-
ncela, Florencia. Tur ín . Meslna, etc.. 
asi como aobre todas lan capita-
les y proTinclas do 
E S P A Ñ A E I S I J A S CATf.XKIAfl 
J. Baiceüs y Compaiía 
S. en C . 
AMARGURA, NCJM. 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
r a n letras a corta y larga vista so-
bro New York. LonJre<j. Parla y 
sobr© todas lat- capitales y pueblos 
de E e p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes do lu Comsmfifa de 
Seguro» contra inccndJus " K O Y A L . " 
( C o m p a ñ í a Internacional . ) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Lonos 
5 por 100 a l Portador do esta Com-
p a ñ í a que p a r a efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo . de Julio de 
1915, o sea un 2-l |2 por 100, alcan-
zando' $1.07 oro americano a cada 
£10, deben depositar sus l á m i n a s en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
E s t a c i ó n Centra l , Departamento de 
Contadur ía , Ser. Piso, n ú m e r o 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes , M i é r c o l e s y 
Viernes do cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
A l propio tiempo ne advierte a los 
propietarios de Bonos nominativos 
omitidos por el Dividendo n ú m e r o 21, 
que el i n t e r é s de sus Certificados loa 
bcrá abonado directamente por nues-
tras Oficinas de Londres. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Francisco M. Stcegers, 
Secretario. 
C 3010 I t - l o . 9d-2 
' l i i i s i i i i i e i g i m i i i i i i g M t p M m i m R i u n i n i i t i i i 
D r . M a p j e l D e l í i a 
C c m u K u s : de 13 a 8. Ciincóa, \U 
C&si esquino a Acoacalo. 
T c l é í o n n A-2554. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l . A-3119. 
cas de imim 
LAS T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V É D A C O N S T R U I D A C O K 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A H A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
U A , A M A R G U E A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & 
B A N Q U E R O S 
GÜJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1 9 1 4 . 
AGüIASNo. 108 
N , G e l a t s y C o m p a o í a í 
B A N Q U E R O S 
i i m i i i i i E M m a i i i i i i m i m m n i i m i m f i i n P » 
P R O F E S O R l a . x 2a. E N -
c e ñ u n z a . Bachil lerato, Ingreso en 
la 2a. e n s e ñ a n z a . P r e p a r a c i ó n mil i -
tar, T e n e d u r í a do Llíbros e Idioma 
I n g l é s . Garant iza éx i to en los pró-
ximos e x á m e n e s de Septiembre. 
Virtudes, 143, letra B . 
13880 12 j l 
I N G L E S Y C O N T A B I L I D A D 
Mercantil , por part ida doble, pro-
fesor competente, d á lecciones a 
•domicilio o en su casa. Galiano, 
40. antiguo. 
13875 16 j l . 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el R e a l Conservatorio 
'de Ná-poles. Clases a domicilio y 
en su casa. San .Nicolás, 203, altos-
13649 5 ag. 
Colegio de Mira. S r a . 
dei Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUi -AÜRIA 
E n la V íbora , n ú m . 420, se abre 
al p ú b l i c o este Colegio para niñas 
y s eñor i ta s . E l edificio r-juno las 
mejores condiciones h i g i é n i c a s y 
p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires pu-
ros y esplóndlídas vistas sobre la 
c iudad y su bahía . 
Se admiten en este plantel a lum-
nas Internas, medlo-pensionlstas y 
externas; reciben en él l a m.la s ó -
Mda y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, c i en t í f i ca , «ocia l y d o m é s t i c a . 
Se dá, suma Importancia a l a cu l -
tura f í s ica , y se dedica una aten-
c i ó n especial a las laborea femeni-
nas y de adorno. L o s idiomas I n -
g lós y f r a n c é s forman parte del 
programa d© estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 11222 9 j l . 
I X S T I T I T O D E S E G U N D A E N -
señanzfe,. Tenga- Visted la seguridad 
do que a p r o b a r á las m a t e m á t i c a s en 
Septiembre: E s c r í b a m e - F . E . , R a -
yo, n ú m e r o 11. 
1 3809 22 Jl . 
C O L E G I O Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas . 
Quinta de Lourdes, Calle G , es-
quina a 13, Vedado. 
So dan clases de pr imera y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que e n s e ñ a n Profesoras del 
mismo país . 
Se admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
H a y Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, P intura , Labores ,etc. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , i t í n e d a -
ría de Libros . M e c a n o g r a f í a y 
Piano-
A N I M A S , »4 , A L T O S 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12803 27 Jl. 
Escuelas ds San Luís 
•* «"^íuno^ p— ^ i j 
L a s m á s sanas por ^ r r ^ 
s i tuac ión . Cuentan con lninej0N 
rrenos a l aire libre parna 
los alumnos. M o r a l i d a d V L ^ Í A " ' * 
solutas. Especial idad e n V ' ^ C ^ 
r a de la G r a m á t i c a y a^u «Hm ̂  
horas diarias de Ing lés " é t l O " 
Clases nocturnas para n*r* 'ate*0' aduit 
del 
- Para 
p a r a c l ó n a carreras 
Director: Francisco R 
Ldo. en F i l o s o f í a y L e ^ l el fu. 
versldad do Zaragoza Por 
Callo 2a, entre L a g u c n m , » ^ 
^ o s p ^ J ^ i í ^ 
J . H e r n á n d e z 
Graduado de D r ^ ^ 
y con 15 a ñ o s de^ p r A c t í ^ o g . 
E s c u e l a públ i ca , ofrece en k 
clos a domicilio. Informf.113 
José , n ú m . 30. Tel 
_12822 
U U I i U i l U I I I I I ! l l i l l | | | | | | | | | | | | | | u . i ^ 
sus 
A-5270.11 
C O L E G I O SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Cal le H , n ú m e r o 166 y 168, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, V e -
dado. 
Situado en la parte m á s alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay v a -
caciones. L o s internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos,'do S a 10. T e l é f o n o 
F-1136. . kjfi»l ^fl 
13003 29 Jl. 
Cwmmt 
Grao Colepio "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . C A N O I O 
Revlllagigedo, 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Academia por las noches- Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. P i d a Reglamento e I n -
formes. 
12267 11 JL 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o l lame a l te-
l é f o n o A-4940. Galiano, 138, a J o -
sé R o d r í g u e z , empleado de "Sin-
gor"; dé s' d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones A v í s e m e . 
11321 10 11. 
Academia de Newton 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
clases el d ia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursi l lo de F í s i c a y Quí-
mica . Especia l idad en Ciencias. 
P a r a m á s detalles d i r í janse a l D i -
rector T o m á s Segoviano de Ampudia . 
T e l é f o n o A-4525. .Apartado 1014. 
Coiegio de Ntra. Sra . 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
~ R E L I G ! U S A S DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Re ina , n ú m e r o 124, 
cutre B e l a s c o a í n y Carlos O I 
Se admiten en este plantel a lum-
nas medio pensionistas y extemas; 
reciben en él l a m á s só l ida y es-
merada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í -
fica, social y d o m é s t i c a , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios durante el a ñ o escolar. 
Se dá suma Importancia a la cul -
tura f í s ica , y se dedica una aten-
c ión especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in -
g l é s y f r a n c é s forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio, E n 
verano c o n t i n u a r á n abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad,- utilidad y provecho. 
11222 9 fL 
Gran Colegio sSan Eloy' 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditase plantel cor. 
un c o m p e t e n t í s i r a o profesorado. Ma-
gegtuoso odificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
c ión (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s aa 
las, comedores, c a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, pa-
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de jard ines ) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles d« 
E u r o p a y N . A m é r i c a . P T « n Regla-
mentos. T e l é f o n o ASíio. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
P R O F E S O R : S E O F R E C E P A -
r a dar clases particulares de prime-
r a y de segunda e n s e ñ a n z a , ingre-
so para el Instituto, prepara para 
oficial del E j é r c i t o . T a m b i é n acep-
ta a lguna clase en colegios o ap-a-
demlas, por una modesta cant/<íad. 
In forman en Mercaderes, 40. T e l ó -
fono A-6074. 
13229 9 Jl. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Acadeia GoMCiai 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a 5 de la tardo. 
Director: L U I S B , C O R R A L E S 
Calzada do J . del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub? , es el titulo de 
T c n c í l o r de Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. So admiten I n -
ternos, medlo-pupllos y externos. 
C 1788 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E P A R A S E Ñ O -
R I T A S Y N I Ñ A S , I N C O R P O R A -
D A O F I C I A L M E N T E A I i 
Conservatorio Orbón 
Callo de San N i a » l á s , n ú m e r o 02, 
altos. Directora: Carol ina de l a 
Torro do A y a r / a , 
Clases alternas de teor ía , solfeo 
y plano para r á p i d o progreso en 
los .estudios. L a s alumnas son pre-
sentadas a e x á m e n en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Titulo correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 Jl . 
Coíep "CERVANTES" 
l a . y 2a . E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o e 
i d i o m a s . 
S a n L á z a r o , 198 , T e l f . A - 5 3 8 0 . 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
a l Ma lecón . 
Repaso de asignaturas de B a c h i -
llerato, 
.internado y externado. 
12723 18 Jl . 
C o c i n a P a r t i ¿ Í Ü ¿ r 
a l a e s p a ñ o l a , criolla «y 
na; so s irven cantinas a /i eri<* 
se admiten abonados . . T ^ U í o -




A l s F o n d e r o s y D Í ^ r 
G R A T I S U5 
Mando a quien las pida mr— 
de A M A R I L L O D E AZAirp í S f ^ 
H U E V O , V A I N I L L A , AROMA ' ** 
r a ca fó y muchos otros prod,,^' 
de gran resultado económico p 1 
ba hoy mismo a C. G o n z á l V t n t 
nlente Rey, 94, Habana. T4' 
13005 ' 20 j . 
M E X I C A N O S " E L P R E S E N T E , " 
diario de I n f o r m a c i ó n mexicana 
se recibe todos los días en "El 
nacimiento," Dragonea, frent« al 
teatro Mart í . 
13293 io JL 
P é r d i d a s 
S E H A E X T R A V I A D O E L TTIT-
lo de chauffeur de J o s é Carreraji 
quien lo entregue en Merced, 71, se-
rá gratificado. 
13887 12 JL 
A N N E K E L L E R 
Comadrona Facultat iva 
(Mldwffo). 
H a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s y alcmin. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 81 
13,725 5 ag 
J f t R T E S Y ^ 
D I B U J A N T E D E A R Q C I T E O r C -
r a y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios e c o n ó m i c o s . Cai-
m á n , 20. Marianao. 
13317 16 jL 
P a r a l a s D a m a s 
¿ Q u i e r o usted quitarse las peca* 
en pocos d í a s ? ¿ Q u i e r e quo bu cutis 
sea superior a l de todas? ¿Quiera 
volver su cutis blanco, por trigue-
ñ o que sea? ¿ Q u i e r e que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorados a C. González , Tenieat» 
Rey, 94, K a b a n a . 
11461 11 Jl-
M A S A G E MANUAL 
E l Profesor F . A . Bascontí 
Masagista Terapéutico 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por eBt© procedimiento l«l 
enfermedades tales como parálisi* 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedades del e s t ó m a g o .intestino» 
y r í ñ o n e s , etc., etc.: as í como tam-
b i é n p a r a adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección. 
Amistad, 5 2 . — T e l é f o n o A-2Ó44 
12446 23 J l ^ 
Taller d© Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles. Medallas y Flcbaí ¿« 
todas clases, marcas para en^e* 
Punzones de acero. Placas GraD»w 
en relieve y fondo oxidado, Pla?** 
grabadas con letra esmaltada. 
tonos calados y toda clase de "1 
Ijajos a r t í s t i c o s y comerciales, o» 
postola, 71, entre OLrapía y -L»"* 
parl l la . Habana . „ . « 
11318 10 ^ 
r l O S -
F a b r i c a i i t e d e l a s soUdov^ 
d e f a m a n a c i o n a l , p a r a Pal1* . 
r í a s ; t e n ^ o e x i s t e n c i a . F u s 
l i d a d e n l o s p e d i d o » . 
12083 - ^ " f 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a H o * 
C o m e j é n : E l ú n i c o qu® d»' 
l a completa cs t i rpac ión de ^ 
ñiño Inarécto. Contando c0"Tctl(> 
j o r procedimiento y P"4^, -RaC1*11 
Recibo avisos- Ncptuno, 
P i ñ a l . ' 11756 
D I A R I O U £ L A M A R I N A PAGINA ONCiK 
t í ' 
P I O F ) 
¡íigeuieros 
Maestros (ib Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
' ^ ^ ^ proyector Plan»» « * 
onee. Meroaíere». 4. 
m. y d« í a 5 p. ra. 
1 Aj». 
trucci 
dldas r 'f— 
de 10 a " * 
(bogados y Notarios 
0EBAK0O R. Dt ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGAOOS-
^ndlo: TCmpedrodo, 18. d« H » *. 




i nis de Aldecoa. 
L S. Pedro, 24, altos. 
C 3113 30d-8. 
P t U V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
^OTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , f e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
do 1 a 5 d. m-
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baioo 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a ^ P- m. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
AHOGADOS 
A M A H G ; R \ 1 1 . H A B A N A 
Cr.ui< • «í i»;:í3fc- "Goreíato" 
T e l é f o n o A 2 8 3 8 . 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Jartos y 
Enfermedades do señoras, y^onsiil-
tas: de 12 a 1 p. m. Nepttfno. 232-
T E L E F O N O A-7786. 
13235 31 jl-
D r . J . D i a g o 
Vísí, urinarias. SlüiU y £nt«rm«-
dtdea de Seftoraa. Clruicta. Oh 
& l . Empedrado, nám. tt . Dr. Gonzalo Pcdroso 
frujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferu^ 
t ües venéreas. Exámenes uretros-
e picoa y cistoscópicos. 
1 fcPECIALISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "60(r 
Cons>ilt,.s' .le 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. tv en AguiaT, 65. Domicilio. 
TllliM"'.. ",>, 
13236 81 i** Dr.JoroeUorstiiiaiiii Varona 
LINEA. NUM. 52, VEDADO 
Esper-ia.'fta en enfermedades man 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica" del 
Centro Gallego- Tel. F-1S10. 
13238 81 íl. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Snhirt 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señaras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
Dr. CtauÉ Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiana, 13 
T E L E F O N O A-8681 
L ^ 2 7 31 Jl 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
tsiÍVi^lista de la Escuela de Paría 
tísrOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
1,r!0"ios. »5. Teléfono A-6890. 
^ £ 3 7 ^ 81 Jl. 
DOCTOR TAMAY9 
0e 4 . U7Ua3 de 12 a 3- sábado. 13000 ' en el Dispensario Ta mayo. 
81 Jl. 
D r . A d o l f o R e y e s 
10 1 a 8 p. 
LAAU'ARII.LA, 74. 
Teléfono A-S389. 
J- JOSÍO VERDUGO 
^ E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
R D E P A R I S 
'•octores Procedimiento de los 
por análisis y. Wlmer. d« 
d.el lu«0 gástrico. 
i ^ ^ O . N O r E R O 76 
Jr. íl. Alvarez Artis 
0' numero 114. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 60, Teléfo-
no A-3870 
Médico dol Hospital número Uno 
(Infeccdosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
.de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 8, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. Grátls 
a los pobreH. 
10587 j 31, 
Dr. J. A. TAB8ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12«/a a 3. Teléf. A-7519. 
S. Lázaro. 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Eepecialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
E^rmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans. Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas broaqulales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Or. RAMIRO CARB9NELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Ln»:, ntím. 11. Habana. Tel. A-13S6, jos: e. mm 
Catedrático de la Escueln do Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a ^ 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plrJ y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8-
Nent.^o, 88. Teléfono A-B337 
13289 8! j ! . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-3859. 
Diagnóstico de la «Iflllo y exam«-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman. se presentarán en ayu-
nas de 7 a 8 a, m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro A«»tnriano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T F L E F O W O /\-44fl5 
D r . Q a S v a z G u i l l e m 
Especialista en sífllls, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana 4í. 
Conealtas: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Especial para los pobres: de 3 y 
tiedla s 1. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lnz, núm. 15. de 12 a 3 
D t , A l v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A GENEBAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3. 
AGOSTA, N U M . 29, ALTOS. 
1548 l a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa* de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dica» v OnirúrjcícSB Conan'^ de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-42S3. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
géntto-urlnarlas y Sífllls. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
81. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A 3 D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 , T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GIIATIS A LOS P O B R E S , c/UNES. MIERCOLES Y V I E R N E S 
B MIGUEL VIETA HOMEOPATA Especialista en curar las da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia No visi-
ta. Consultas a 81-00. Pan Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O IGNACIO B. PliSENGiü 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
CUroJauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y cirujla en gene-
val Consultas: de 2 * 4 Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. *0. Teiéf<nno A-8559> 
D n M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeS Centro Asturiano v del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
EnfermeOiades del Corazón, Pul-
moner, Nervlo.ias, Piel y Venéreo-
slñlítlcas. Consultas: de 12 a 2, !««• 
días laborables. Lealtad, núm. H L 
Teléfono A-5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Ctrugí», Raye» %. 
De los Hospitales de Filad .Lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
ritual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . tete C í i t r i l l l i 
Consultas: Corrien-teü» eléctricas 
y mafaje vibratoxño, en Cubit, 37, ' 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui 
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . t ó i Eiírí/ií/áiníi 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de ore 
Garantixo los trabajos 
Precioo módicos. Consultas: ds 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N.EPTUNO NUM. 187. 
( l i i i i i imiiinii i i i ini i i i i ini inii i i i i i iuiasi i i) 
D r . tímiiío A l í o i i s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta»: 
dj 12 a 2. Cerro, número 61 S>. Te-
léfono A-S715. 
Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
dé Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990 Gratis para los 
pobres.' 
13715 31 Jl. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufcrmedaOcs dol 
pedio y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperansa." 
Gabinete de consultas: Ctmeón, 17, 
ds 1 a 2 p. m. 
Telófoiios A-255S e I.2A43 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del Joctor 
O. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías arma-
rías y sifillltlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 do la mañana 
Consultas particulares, de S a t 
de la tarde. Lamparli'a, 7 8. 
D r . R > C h o m a l 
'tratamiento especial üe Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
La», núm- 40. Teléfono A-1X40 
D r . E ü j e n i o A!!) ( ) y C a b r e n 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do las 
afecícones del pecho. Casos incipien-
tes y avamados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a 
D R . L A G E 
Enfermedades de lu piel, de señe 
sas y secretas. Esterilidad, tm-
Dotencia, bemorroides y sífllls 
I1ABANA. NUM. 158, ALTOS 
CON S l TI/TAS; "»F i a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervtouas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 2S. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban I^lzr.ro. 221. TeUfono A-459J. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífllls, Sangre. 
Daraclón rápida por sistoma moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús Marta, 85 
T E L E F O N O A-1:132 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 5 , d e 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
i inf i i i i i iMii i i f i i i f i i i imini i i i i i i i i i i i i i imfi Cimianos deníisfas 
D R . N U N E Z , P a á r 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Tolvos dentrífhos, elixir, cepiiioa. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
11239 9 11. 
GABINETí: ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A , NUM. I», 
E N T R E OFICIOS E rNQUlSEÜO» 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orlflcaclones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restaunu^o-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a m. a 8 p. m. 
13390 í l j l . 
I I I U Ü 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
81-00 A L MES, C E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
13714 31 j l . 
Dr. Juao Santos Fmdsz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S. Prado. 105. 
J, 
Oculista dn' Hospital de Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consalías: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, £8 , altos. Te!. A-7756. 
i i i i i i i i i i u i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i 
Callista 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: ?8 
el año .adelantado. TeL A-3909. 
13240 31 jl. 
G A S A S V P I S O S 
E N L A C A S A T E N I E N T E R E Y , 
65, se alquila un local con mostra-
dores ,propio para venta de taba-
cos, billetes de lotería, cambios y 
otros artículos. 
1S926 • 13 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos Independientes de la moder-
na casa Chacón, 8, con pisos de 
mosaicos, doble servLcios y baño, 
con puerta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. 
18925 13 Jl. 
A LOS P R O F E S I O N A L E S : pro-
pia para profesionales y personas 
de gusto, se A L Q U I L A la planta ba-
ja de la casa mejor situada de la 
cludawj, calle de Aldama, 134, fren-
te al Parque de Colón, entre Dra-
gones y Reina, compuesta de sala, 
saleta, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, gran patio y doble servi-
cio sanitario. Informan en los al-
tos. 
13934 12 j l . 
S E A L Q U I L A MANRIQUE, 143, 
entre Reina y Estrella, con sala, 
comedor, 8 cuartos bajos, 3 altos y 
servicios. L a llave en Reina, 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, 7 4, 
altos. 
13942 23 jl . 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS 
y muy saludables altos de San Jo-
sé, 95, esquina a Lucena, espacio-
so balcón, módico alquiler, con to-
da clase de comodidades y vías de 
comunlcaol/ón. Informiaírán: Zan-
ja, 88, esquina a Bolascoaín. 
13931 18 j l . 
CARDENAS, 57. S E ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la bo-
tica esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. 
13939 16 jl . 
S£j A L Q I T L A L A ESQUINA D E 
Acosta y Habana, núm. 31, bajos, 
para establecimiento; buen salón. 
QLa llave en Acosta y Compostela, 
dulcería. 
13962 13 jl . 
SE ALQUUiA LA CASA JESUS 
María, núm .59. L a llave en Acosta 
y Compostela, dulcería. 
13963 13 jl . 
GUAN ABACO A: B E R T E M A T I , 
núm. 1, con sala, comedor, tres 
cuartos, casa moderna. L a llave en 
la tienda "La Borla". Precio: 3 
centenes. 
18964 13 jl . 
P A R A MEDIADOS D E L C o -
rriente mes. se desocupará la casa 
calle Teniente Rey. número 20, 
muy cerca de la Plaza Vieja que 
se presta para almacén o estable-
cimiento, siendo su alquiler modes-
to. Se oyen proposiciones e infor-
man en los altos de Lamparilla, 40, 
de 12 a 3. 
13885 9 jl . 
S E ALQT m\N I / O S B A J O S D E 
la casa Lealtad. 173, en $30 mone-da 
oflcial. L a llave en los altos. In-
formarán: Compostela. 98 . 
13905 13 jl. 
S E ALQUILA, E N 55 PESOS 
moneda nacional, la casa de planta 
baja. Rayo, número 15. casi esqui-
na a Dragonee, acabada de pintar. 
Informes en Salud. 27. Teléfono 
A-1547. 
18865 16 jl. 
S E A L Q U I L A V VN PISO ALTO, 
a una cuadra del Prado, en Morro, 
9; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254. a 15 centenes cada una. I n -
formes: Prado. 34. altos. 
13867 20 jl . 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N E l i 
mejor punto, calle 9a. número 70, 
entre B. y C. una casa acabada de 
reedificar, con 10 cuartos. L a llave 
a la otra puerta 
18888 16 Jl. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella. 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanilurios. 
13892 16 j l . 
A G U A C A T E , 34. A C A B A D A D E 
fabricar. Se alquilan los bajos en 
once centenes, con tres cuartos 
grandes, cuarto de criado y cuarto 
de tollet. Informes en Cuba, 24, 
Siberio. Teléfono A-8466 . 
13895 12 j l . 
AGUACATE ESQUINA A E M P E -
drado. Acabada de fabricajlr a todo 
lujo, se alquilan los altos en $80 
americanos, para familia de gus-
to, tiene cocina de gas, instalación 
de electricidad y agua caliente. In-
formes en Cuba, 24, Siberio. Telé-
fono A-8466. 
13899 12 J1-
ES'IWBLECIMIENTO. L A E s -
quina de Empedrado y Aguacate, 
acabada de fabricar, y un local más 
pequeño con frente a la calle de 
Empedrado. Siberio, Cuba, 2 4. Te-
léífono A-8466. 
13890 12 % 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los amplios y hermosos altos 
de Salud, núm. 53; son muy fres-
cos y tienen abundante agua a to-
das horas. L a llave está en la bo-
dega y los demás informes, su due-
ño, en Angeles, núm. 6. 
13960 1 3 j l . 
E N 30 P E S O S P L A T A , S E A L -
quila la casa Vapor, nuin. 15, con 
sala, comedor, tres cuartos gran-
des, cocina, sanidad completa y cie-
los rasos. L a llave e informes en 
el num. 27, en la misma. 
1 3866 14 Jl. 
VEDADO: E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de Cal-
zarla, 6 4, entre F y Baños; com-
ipuestos de sala, comedor, siete cuar 
tos, patio, traspatio, zaguán y por-
tal. Pueden verse a todas horas. T-a 
llave en los altos. Informan en Sa-
lud. 27. Teléfono A-1547. 
13638 14 jl . 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
Seco, propia para garage o cual-
quier industria. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
1 3869 18 Jl. 
AMISTAD, 108, AI/TOS: S E A L -
quila esta casa, en 14 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cuartos en la azotea. Las llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta". Bolascoaín. 2-A. 
Teléfono A-4738. 
13871 23 j l . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de Inquilinato, 
en arrendamiento. Dirigirse a José 
Alvarez, Salud, 2 31. 
13874 16 jl . 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saJeta-oomedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina ,servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. L a 
esquina está construida para esta-
blecimiento, todo está elegante y 
tiene luz eléctrica. E l precio de es-
ta y demás informes en las mis-
mas. Si hay comprador también se 
v-enden. 
1393 7 18 Jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Lealtad, 45, esquina Ani-
mas, con sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios sanitarios. L a 
llave en la carnicería de la esquina 
13903 13 jl . 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ignacio, 29. 
Lic. Rafael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 
13872 
S E ALQUILA, E N BUENA Vis-
ta, en la línea que va a Marianao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sanl 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 Jl. 
S E A R R I E N D A L A FONDA, L A 
vidriera y el billar del café de Ra-
yo y Dragones; todo trabaja bas-
tante. 
18900 13 jl . 
B U E N O S B A J O S 
Se alquilan los de Barcelona, 6, 
con sala, comedor, 4 cuartos, etc. 
L a llave en el número 5, e infor-
mes en San Nicolás, 84, altos. 
13916 16 jl . 
S E C E D E : E S P L E N D I D O Y vis-
toso local de esquina, cinco huecos 
a la calle, líneas de tranvías por 
frente y costado, propio para boti-
ca, oficina, soci'idad, que requiera 
vista y buen punto .Para proposi-
ciones e informes, dirigirse por es-
crito a "Cedente," apartado 1069. 
13828 17 jl . 
S E A L Q I H j A L U Z , N U M . 62. ba-
jos, con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, y servicios sanitarios, buenos 
pisos y buen patio, etc. La llave e 
informes en los altos, y su dueño: 
calle C, num. 246. Teléfno F-1204. 
13824 15 jl. 
8K A I j Q U I L A N L O S HERMOSOS 
y fresquísimos altos de la casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, 394, esquina a San Joaquín, con 
9 ouartos, sala, comedor, recibidor, 
terraza, dos cuirtos completos de. 
baño, calentador, agua abundante. 
Informa: Dentista Vieta, Jesús del 
Monte. 418. Teléfono: 1-1515. 
13812 11 jl. 
VIBORA Y C E R R O : S A N Fran-
cisco, 37, Víbora, altos modernos 
$35. Primelles, 33, Cerro, bajos $16 
y casitas a $13. 
13830 11 jl. 
S E ALQUILAN LAS PLANTAS 
baja y alta de la nueva casa Re-
fugio, 14 y 16. Sala, comedor y 3 
cuartos. Informan: bajos, 16. 
13782 15 Jl. 
E N 8 C E N T E N E S R E AI^QUILA 
el piso principal de Neptuno núme-
ro 7, a media cuadra del parque 
Central, propio para gabinete, ofici-
na o matrimonio sin niños. Infor-
ma i-án: Neptuno, número 2-A "La 
Bohemia." Agencia de periódicos y 
revistas 
13835 11 Jl. 
j O R I Z O N D O le alquilará su casa! 
N E P T U N O , 5 7 . T E L E F O N O A - 8 8 8 5 . 
V I L L E G A S , 6 6 
e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i -
l l a , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s , 
m u y c o n f o r t a b l e s y c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s . B a -
r a t í s i m o s , p e r o s o l a m e n t e 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s y d e t o -
d a c o n f i a n z a . E n l a m i s m a 
c a s a s e c e d e , p o r a l g u n o s 
m e s e s , u n g r a n a l m a c é n , 
p u e d e s e r v i r p a r a d e p ó s i t o ; 
e x c l u y e n d o v í v e r e s y f e r r e -
t e r í a . I n f o r m a n a t o d a s h o -
r a s e n l a c a s a m i s m a . 
13786 12 j l . 
E N 8 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquilan los altos de la casa 
Sen Nicolás, 90, esquina a San Ka-
fael, con sala, comedor. 3 habita-
clones y servicio. Le llave en la bo-
dega. Su dueño: San Lázaro. 54. Te-
Séfono A-3317. . 
13S25 1<J1_ 
S E A L Q F I L A N LOS ALTOS 1>F 
la tintorería " E l Arco Iris." de 
Aguila. 110; compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario completo. Teléfono A-166o-
1 3748 1 •"' ' 
VIBORA: B. L A G U E R l E L A , W-
quina a 8a., se alquila; Jardín, por-
tal, sala, comedor, 4 caartos, ser-
vicios modernos. L a más fresca y 
mejor situada; puertas y ventanas 
a todos lados. Se da barata. Véanla. 
13757 11 JV 
GRAN L O C A L : S E A R R I E N D A 
la casa r-onsnlado, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos "La Española" y " E l Sol" 
últimamente. La llave e Informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
13774 22 jl . 
S e a l q u i l a n 
O venden dos grandes casas, có-
modas, para una gran familia, aca-
badas de construir, en lo mejor de 
la Víbora, en la calle 2a., esquina 
Santa Beatriz. Informan al lado y 
su dueño: Casiano Veiga, Misión, 
SI. Teléfono 7 734. 
13756-57 1< Jl-
S E ALQUI1.*AN LOS ALTOS D E 
Manrique. 32 y 34, de gran aparien 
cía y buenas comodidades .La llave 
en los bajos e Informes: Mantees, 
Cuba. 76-78. 
13775 22 jl-
S E A I j Q F I L A U N O S B A J O S Mo-
dernos, con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes y buen patio. Precio 
moderado. Informará:, en los al-
tos. Revillagigedo, 41. 
13672 10 Jl. 
E N E L V E D A D O S E A I j Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ma, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
18711 14 jl . 
E N L A VIBORA, S E ALQUILA 
una esquina para establecimiento; 
tiene vida propia; y una casa en 
Dolores y Porvenir- Informan en 
la misma o en San Anastasio, 27-C. 
13763 17 Jl. 
ALTOS D E MONTE, NUMERO 
14 9, esquina Indio, de reciente cons 
trucclón,- se alquilan; tienen sala, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servicio sanitario de lo más 
moderno. Pueden verse de 1 a 3. In 
forman: Oasteleiro y Vizoso, S. en 
C , Lamparilla, num. 4. 
137 65 15 JB. 
S E A ' i Q I I L A IíA CASA BAJA 
Jesús del Monte, 4G0, con sala, co-
medor y cinco cuartos. Está pró-
xima a Estrada Palma y en la ace-
ra de la sombra; es muy clara y 
cómoda. l a llave en la ferretería 
próxima: demás informes en Man-
rique, 37, altos. 
13652 10 j l 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Sau Miguel, 40 y 42, 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen baño- Informan: Machín, Mu-
ralla. S Teléfono A-2788. L a llave 
en lo» bajos. 
13767 15 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Suspiro, núm. 12. 4 cuartos, sala, 
comedor; entre Aguila y Monte. In-
forman: altos-
1 3768 11 jl. 
(SE A T j Q I T L A UNA CASA, CON 
16 cuartos, en Zanja, 70. L a llave 
en la herrería de al lado. Infor-
\nes: Rayo, 81. 
13516 12 Jl-
Vedaúo. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa cesa, aca-
bada de fabricar, calle 6. entre 21 
y 2 3. con todas las comodidades. 
Se le va a fabricar tarage. E n 
la misma Informan. Se puede ver 
todos los días de 4 a 7 p. m. Te-
léfono F-4131. 
13092 15 JL 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7. L a llave en fren-
te, número 6, bajos. Obispo, 87, in-
formarán. Teléfono 1-1377. 
13384 9 Jl. 
P a r a F a m i l i a d e G u s t o 
se alquilan los altos de Salud, nú-
mero 97. y bajos del 95, propios 
para regular familia, de moderna 
construcción y a una cuadra del 
tranvía; se dan en proporción; tie-
nen sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio. Instalación eléc-
trica y frente a la brisa. L a lla-
ve en la botica. Informes: Obra-
ría, 15. Tel. A-2956. 
12590 í Jl. 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los grandes y elegantes altos de 
la casa Reina ,131, esquina a Esco-
bar con sala, comedor, recibidor, 6 
grandes habitaciones. Doble servi-
cio, se pueden ver a todas horas. 
Informa el portero. Su dueño San 
Lázaro. 54. Teléfono A-8817. 
13227 9-J1. 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. La llave al lado; su due-
ño, en Jesús del Monte, 630. 
11737 15 Jl. 
S E ALQUILA, E N $100 OY., L A 
casa Reina, 70, con portal, sala, re-
cibidor, 6 cuartos bajos y dos al-
tos, saleta de comer, baño, coci-
na, patio grande, traspatio y triple 
servicio sanitario. L a llave e In-
formes al lado, en los altos del nú-
mero 68. Teléfono A-2329. 
13336 10 JL S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3 y 8-A, Jesús 
del Monte, un piso bajo y otro alto, 
con todo el confort moderno y de 
mucho gusto. Las llaves y precio 
en la bodega. Informes: González 
y Benítez, Monte, 15. 
13043 9 Jl. 
S E ALQUILA E L E S P L E N D I D O . 
bajo de la casa Escobar, 102, acera 
de la bris y de la sombra, a me-
dia cuadra del tranvía, por Nep-
tuno. Sus habitaciones muy cómo-
das, agua abundante y todo el ser-
vicio eanltarlo moderno. L a llave en 
el alto, y para Informes: San Pe-
dro, 6, Sobrinos de Herrera-
12838 8 Jl. 
S E ALQUILA, E N 6 C E N T E N E S , 
el piso bajo de la casa Aguilat^nú-
mero 26 3, fachada elegante; tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y demás 
comodidades; Instalación eléctrica. 
Llave en la fonda de enfrente. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tr^s cuadras del 
Parque Central y 'ot de San Ra-
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos da esta casa, acabados de pin-
tar, prop'os para familia de gusto, 
con sala, rec'bldor, comedor, cincj 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños, cocina y dos patíos. 
Instalación elíctrlca y timbres pa-
ra criados, informan en los altos, 
o en el Panco Nacional, 2do. piso. 
Apartamento 203. I. Benavldes. 
11919 17 Jl. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E. Co-
lominas, San Rafael, 32. 
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros anáJogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Konte, 156, al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guagur.s y uno de los 
puntos más céntricos de la capitaL 
13078 ao Jl. 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan. 
Juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llsve en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
Marta. 66. Teléfono A-7400. 
11924 17 J1. 
V E A L A S Q F E L E GUSTARAN. 
Frente al Parque de Santo Suárez. 
Jesúe del Monte, se alquilan dos 
casas acabadas de construir y sin 
estrenar, con más de quinientos 
frondosos árboles a su alrededor. 
Allí no falta nunca el oxigenado ai-
re. Tienen portal, sala, antesala, 
cinco habitaciones, comedor al fon-
do, cuarto de baño completo, coci-
na, patio y traspatio con canteros, 
entrada independiente para el fon-
do y dos servicios. Valen doce cen-
tenes, pero haciendo compromuso 
por algún tleanpo se dan a diez. In-
forman: San José y Gervasio, car-
nicería. Teléfono A-4 360. 
13769 11 jl. 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L -
qullan los frescos y modernos al-
tos de Perseverancia ,9, entre San 
Lázaro y Lagunas, propios para re-
gular familia. 
13788 11 jl. 
S E ALQUIIzA L A CASA G E R V A -
SIO, 26, en módl«co precio. L a llave 
en la bodega. Para Informes en la 
sastrería "La Central," Aguila. 211. 
18792 11 j l . 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a 
c é n , e n C o m p o s t e l a , 8 0 . 
22 jl . 13777 
S E ALQUILA L A CASA D E M i -
sión, número 32, en 32 pesos mo-
neda americana; sala, comedor, 3 
cuartos y Sanidad moderna, y pin-
tada modernista. L a llave en Mi-
sión y Clenfuegos, bodega. 
L87»6 17 j l . 
S E A L Q U I L AN 
los frescos y bien ventilados aUos 
de la casa Hospital, 50, esquina a 
San Rafael, compuestos de: sala, 
saleta, comedor, cinco habitacio-
nes y servicio sanitario completo e 
Independiente, para criados: frente 
al parque ""Trillo"'; también se al-
quilan los altos ael núm. 44, si-
tuados en el mismo edificio. Infor-
mes: Muralla, núm. 36, almacén de 
peletería. L a llave en los bajos del 
núm. 50. Botica. 
12853 15 j l . 
S E ALQUILAN: MANRIQUE, 92, 
entre San José y San Rafael, za-
guán para automóvil, con cancela 
de hierro, recibidor, sala, 6 gran-
des cuartos, cocina, gran baño y pa-
tio, 2 Inodoros, pisos mosaicos, es-
tá acabada de pintar, muy propia 
para médico, dentista o casa parti-
cular. MALOJA, 8, (altos indepen-
dientes.) casi esquina a Aguila, sa-
la, 2 cuartos, cocina, ducha, ino-
doro, y el agua sube a todas horas, 
son de lo más frescos y se están pin-
tando; y A N G E L E S , 34, entre Ma-
loja y Sitios, gran sala con dos 
puertas de hierro al frente, come-
dor, 6 grandes cuartos y otro chi-
co, pisos mosaicos, gran patio, 2 
inodoros y 2 duchas, acabada de 
arreglar y pintar, siendo propia 
para establecimiento o sociedad. 
I^as tres están a la acera de la som-
bra y no se es exagerado en el al-
quiler, pues se quieren inquilinos 
estables Informes: Lealtad. 58. Las 
llaves, donde dice el cartel. 
3 13811 14 jl . 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
se alquilan los lindos bajos de Ma-
lecón, 295, entre Escobar y Leal-
tad, compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baños para-
dueño y baños para criado traspa-
tio y sótano. Todo moderno, de po-
co tiempo de fabricación. Informan 
en los altos, su dueño. 
13798 13 jl . 
VEDADO: E N L A C A L L E L i -
nea, número 36, se alquila una es-
pacioea casa, amueblada, por 3 me-
" l*'? 18 10 jl. 
S E Al/QUILA, TROCADERO, 52. 
entre Blanco y Aguila, muy fresca 
y ventilada, gran sala y saleta, co-
medor, tres grandes cuartos, bue-
na cocina, gran patio y azotea, es-
paciosa ducha e inodoro, pisos de 
mosaico. Para informes y enseñar-
la, en la misma hay una persona 
de 8 a 10 de la mañana y. de 1 a 
2% de la tarde, y a todas horas en 
le peletería " E l Siglo", Belascoaín 
83 y 85, esquina a San José Telé-
fono A-4656. 
13,740 10 j l 
S i t i o s , 4 9 , a l t o s 
A 2 cuadras de Angeles. Se al-
quilan, en 7 centenes, de nueva 
construcción, con sala, saleta 3 
cuartos, buen servicio y escalera 
de mármol. Informan en la misma. 
Teléfono 1-1 993. 
13656 10 ' 
VI3DADO: S E A L Q U I L V 1 \ 
cuatro lulses .una casita, jardín. 
Portal .sala, dos cuartos y comedor 
y servicios en la misma 27 v 8 
1 8690 Y© /j . 
S E A I ; Q O L A \ LOS COMODOS 
y rentnades bajos de la casa eáMtt 
Habana número 18, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos, baño v seirldo 
sanitario moderno. Informan: Cfc>-
Welro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4. 
- • M W. ^Ti... 10 Jl, 
S E A I . Q U I L . A i r L O S H E K M O -
sos bajos de A n c h a del Norte, 
319-A. con sala, saleta, tre» cuar-
tos prandes. con tochos de concre-
to a la moderna. 
13C46 14 }U -
K X P R O I J u L I i E S , 4 « , K I J ' A R -
" L a s Cañas" , Vendo un principe 
estilo Arube; 4 departamentos; en 
$30 americanos. Informes: en ei 
n ú m e r o 48. « ¿ «i 
3667 1* jZ -
E X 13 ( K X T E X E S , S E A T í Q H 
lan los modernos altos de Suárez , 
116. con ^ran sala, saleta, comedor, 
8 espaciosos cuartos . terrata y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los bajos .Te l é fono A-1643. 
13694 11 J — 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N -
d i d o s a l ó n p r o p i o p a r a es tab le -
c i m i e n t o s de l u j o en P r a d o y 
d r a g o n e s , a n t i g u o C e n t r o G a -
ilog-o. I n f o r m a ^ e n e l c a f é . 
13611 lr> i1-
E X 12 C E X T E X E S , S E A L Q U 1 -
lan los modernos altos de San I g -
nacio. 49. con gran sala, saleta, co-
medor. 6 grandes cuartos, techos de 
cielo raso y d e m á s servicios. L a 
l lave e informes en los bajos. T e -
l é f o n o A-16 49. 
18692 11 3i'-_ 
C \ S A D E E S Q U I N A : E N 16 
centenes, se alquila la hermosa ca-
ga, Snárez, n ú m e r o 91, esquina z 
Eeperanza. con z a g u á n , sala, azo-
tea y servicio sanitario moderno. 
L a llave e informes en Esperanza , 
16. T e l é f o n o A-1649. 
13693 11 j l -
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
ingen io " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , •a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l río C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e s 7 
ocho. H a b a n a . 
s i ; A r x j r i L i A X l o s a l t o s d e 
O'Keil ly 100. entre Villegas y Hor-
naza, próx imo a teatros y paseos. 
L a Uaven en los bajos. Informan: 
en Cuba 7b y 78, altos. Departa-
mento 35. 
13.283 1 3,294 9 j l 
J E S E S D E L M O X T E 230, A X T I -
guo y 212 moderno. Se alquilan es-
tas dos hermosas cascis, con sala, 
saleta y cuatro cuartos grandes. Su 
d u e ñ a : Escobar, n ú m e r o 10, altos. 
T e l é f o n o A-3222. 
13134 10 j l . 
S E A L Q U I L A . C O X O S1X mue-
bles, la hermosa y fresca casa P a -
seo. 34 y 36. esquina a quinta, en 
el Vedado. A l lado, n ú m e r o 32, la 
llave e informes. 
13552 15 J h ^ 
E X 0 O E X T E X E S , S E ^ A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte, 120, con 
sala, saleta, comedor, dos cuartos 
grandes y uno alto; s ó t a n o s para 
criados- L a llave en el 118. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
13495 12 j l 
A l t o d o l a V í b o r a 
E n ?26-50. Se alquila l inda y 
nueva casa Josefina 7-D ,al lado de 
la. calzada y cerca del paradero, r 
parto Rivero, de portal, sala, sa-
leta, corrida, 3 cuartos grandes a 
la brisa, luz e l éc t r i ca y deri)ó.s ser-
vic ios Llaves en el cafó de la esqui-
na Más i n í o r m e s : Habana. 89. Te -
létono A-2S50. A . del Busto. 
];; ;j 8 14 JL .. 
V E D A D O : L , 84, 21, 1 » : P R E " 
cios bajos, G habitaciones, sala, co-
medor / servicio oanitario, frente 
brisa, entrada automoviL 14 cen-
tenes. Pronto, no pierda ocasión-
SluraV^. 123. T e l é f o n o A-2578. 
' l 366. 10 A-
B l a n c o , n ú m . 6 , a S t a s 
So alquilan, en 11 centenes, con 
sala, saleta, 4 cuartos y doble ser-
vicio, muy espaciosa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . L a llave en el c a f é 
San I-Azaro . Informan: T e l é f o n o 
1-1993. 
13514 9 j l . 
V E D A D O : E X I jA P A U T E A L -
ta, calle seis, entro 10 y 21, ú n i c a 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, ga ler ía , cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a l la-
ve en la misma e informes en Amis -
tad, 98, antiguo. Telefono A-3876. 
1 3553 20 j l . 
S E A L Q L I L A 
en nueve centenes. los bajos Nec-
tuno 162, A, con sala, saleta, tres 
cuartos y espacioso comedor. L a 
llave en los altos. 
13,259 9 j l 
C 1 I A C O X , 1 
SE A L Q 1 . 1 L A E L P H I X C I P A L 
13202 11 j l . 
E X C I N C O C E H T E X E S B E a l -
quila la casa rec ién terminada San 
Mariano 117, reparto de Lawton, en 
el lugar míls alto y ventil^<io, a dos 
cuadras del e léctr ico . Sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio sanita-
rio, patio y dos cuartos habitables 
en só tano . Tiene i n s t a l a c i ó n de gas 
y pisos de mosaico. 
Llave e informes: su d u e ñ o . L ó -
pez Seña. Porvenir y Milagros-
13.257 9 j l 
K E I X A . 38, A U T O S . P R E C I O S A 
casa. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, b a ñ a d e r a ,etc., a la brisa. $35 
ourreney. L a llave e informes en. 
San Rafael . 20. T e l é f o n o A-2250. 
13559 11 j l . 
E X $S4, S E A L Q U I L A A R A M -
buru, 4 8-B, altos. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna. Sala. 4 habitaciones, escale-
ra de mArmol. L l a v e e informes en 
el nú inero 32, ( h o j a l a t e r í a . ) 
13563 13 JL 
P R O X I M O S A L P A R Q l ' E C E X -
t:al, se alquilan los bajos de la ca-
ca calle de Progreso, num.. 30, con 
BO.ÍX comedor y cuatro cuartos. L a 
Kavo en O'Reil ly y Villegas, ca -
¿ría. Informes: Manrique, 3 7, 
altos. 
13653 l ^ J 1 ' — 
S E A L Q I T L A L A C A S A V A P O R , 
2G-A, con tres grandes cuartos, sa-
la, saleta, pisos finos. L a llave en 
2e-B- Dan razón en San Lázaro . 
340. bajes. 
1 3075 L L j l — 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS altes y bajos de Compostela. n ú -
mero 19; los altos con 7 habitacio-
nes, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos 5 habitaciones 
e s p l é n d i d a s , lo mismo que todos los 
servicios. Dan razón en San Láza-
ro, 340, bajos. L a llave en la bo-
dega. 
13676 U Jl. 
S E A L Q U I L A , E X E l i V E D A D O , 
un fresco y ventilado chalet, situa-
do en la c a l H F esquina tercera, 
compuesto de 8 cuartos. 4 baños , 
garage y d e m á s servicios. Infor-
man: Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
13679 10 j l . 
E X S A X J O S E T A M I S T A D . 
bodega, se alquila un hermoso lo-
cal , con dos amplios departamen-
tos, propio para un d e p ó s i t o ó 
cualquier clase de taller. Infor-
man en la misma. 
13,742 10 j l 
O J O : M I R A L L A , 119. 2o.: S E 
alquila este precioso piso, 4 gran-
des habitaciones, comedor, sala, 
servicio completo. No pierda esta 
ocas ión . Mural la , 12 3. T e l é f o n o 
A-2573. 
13661 10 Jl . 
V E D A D O 
E n 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet , de alto y bajo, en quin-
ta y A- Rodeado de jardín,- sala, 
comedor, seis h e r m o s í s i m o s cuar-
tos y buen b a ñ o completo- A m -
pl ías dependencias de criados con 
servicios para los mismos. G a r a -
ge, tres caballerizas- Si hacen com-
premiso por a ñ o se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Sélascoafn, 121. T e l é f o n o A-3629 y 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317-
18aÍB6 11 j l . 
S E A L Q I T L A L A P L A N T A B A -
Ja de Revlllagigedo, n ú m . 1, nue-
va y muy fresca, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños , dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam 
paras. Del precio informa su due-
ño. Monte, 39, altos. 
13635 9 
S E A L Q U I L A X L O S H E R M O - " 
sos altos de Amistad, n ú m e r o 45. 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cuatro habitaciones, mirador 
y d e m á s comodidades . L a llave en 
los -bajos. Informan: Te lé fono 
1-2979. 
13545 10 j l . 
E X 6 C E X T E X E S , S E A I / Q d -
lan los ventilados altos de Escobar, 
154, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y d e m á s servicios. L a llave en 
el bajo- Informan en " L a Regula-
dora", Amistad, 124, de 10 a 11 y 
de 4 a 5. 
^ 5 0 4 9 j ! 
C a s a m o d e r n a 
E s t r e l l a , 12 4, entre Escobar y 
Lealtad, cerca de Sanidad y t ran-
v í a s ; precio m ó d i c o . L l a v e enfren-
te, e informes: Gervasio, 149. T e l é -
fono A-1565. 
13611 9 JL 
S E A L Q U I L A X L O S B A J Ó S ^ D É " 
Comipostela. n ú m e r o 120. compues-
tos de sala, antesala y 3 habitacio-
nes. L a llave en la bodega de la 
esquina de J e s ú s María y en C o m -
postela, n ú m e r o 71. 
13579 9 j L 
S E A L Q U I L A X TyOS F R E S C O S 
y /espaciosos altos do la casa Cr i s -
to 28; gran sala, comedor. 3 gran-
des habitaciones, gran baño , servi-
cio sanitario, i n s t a l a c i ó n e léctr ica 
« S a J * en 61 ^ Mura l la y Cristo. 
16 j l . 
S E A L Q U I L A L A G R A X C \ S V 
Salud, n ú m e r o 129, espaciosos ba-
ms, con oOO ra|c. para a l m a c é n ea-
rage. etc. Hermosos y frescos a l -
tos Inclependlontes o comunicados 
con 8 habitaciones. $150 cy toda 
la casa- Informan: Teniente Rev 
n ú m e r o 41. T e l é f o n o A-4358 
. 1 » W 7 i . ^ 
V E D A D O : S E A L Q Í C I L A , E X " 
15 centener. la casa L í n e a , entre L 
y M. a l lado de la d«l Dr . Eonta -
nllls. L a llave al l a d » . « informes 
en Línea , 20-A. 
13417 u j . 
S E A L Q U I L AJÍ L O S B A J O S D E 
G a l i a n j , 47, antigua. Informan en 
los altps. 
11-197 ,j 12 ft, 
A C C E S O R I A E X H A B A X A , E X -
tre Teniente Rey y Mural la , se a l -
quila, barata, tiene 3 piezas y se«r 
vicio, propia para oficina o peque-
ño negocio- I^a llave al lado, im-
prenta. T e l é f o n o 1-2024. 
13527 9 j l . 
A C O S T A , 9S. B A J O S ; P R O X I -
ma a la E s t a c i ó n Termina l , se a l -
quila; tiene sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño y d e m á s servi-
cios. L a llave e informes en Acos-
ta, 64, altos. 
13537 9 j l . 
AL/TOS D E M A L O J A . 17. I X D E -
pendientee, nuevos, se alquilan ba-
ratos; sala, saleta, 5 habitaciones, 
(una para criados.) gas. electrici-
dad, doble servicio sanitario, etc. 
13536 9 j l . 
S E A L Q U I L . " L A C A S A B L E -
naventura. 39, entre Milagros y 
Santa Catalina, a una cuadra ile la 
Caltada. Informan en la bodega 
de Milagros, V í b o r a . 
13485 • 10 j l . 
S E A L Q U I L A L A OASA A(wl !-
la, 174, con sala, saleta y seis cuar-
tos, en ocho centenes. L a llave: 
bodega esquina a. Apodaca. Infor-
man, Obispo. 104, altos, o J e s ú s del 
Monte, Calzada, 396. 
13508 9 j l 
C R E S P O , 00. A L T O S , A T R E S 
cuadras del Prado. Frescos, sala, 
saleta y, cuatro cuartos . L a llave en 
la bodega Informan: Pedro Silva, 
Obispo, 53. T e l é f o n o s A-2822 y 
A-2339. 
C 3082 I 4d 6. 
S E A L Q U I L A : G A L I A X O , 38, a l -
to y bajo, v e i n t i d ó s habitaciones, 
portal, cerrado a p r o p ó s i t o casa 
h u é s p e d e s . L a llave en la m'.sma-
Su d u e ñ o : Empedrado, 5. notar ía , 
l i cenc iado Alvarado. 
13606 9 SI 
V E D A D O : E X L A L O M A . "Quin-
ta de Lourdes." calle G, esquina a 
13. se alquilan dos casas, una ep 
6 centenes y otra en 27 pesos, fres-
cas y con buen cuarto de baño- E n 
la misma informan. 
13590 9 j l . 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q I T L A X 
los bajos de esta casa, acabada de 
fabricar, con todas las exigencias 
de la higiene. Son propios para fa-
mil ia de gusto. L l a v e e informes 
en los altos. 
13622 9 j l . 
E S E L V E D A D O . B E A G U I L A 
la casa Calle F , n ú m e r o 9. entre 
Calzada y 5a-, compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 04. 
T e l é f o n o A-3120. 
13233 9 j l . 
V I L L A " P R A G A " Y V I L L A " L O -
reto." E n la Víbora , Alcalde O ' F a -
rr l l , a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave e n ías mismas. 
13334 19 Ij 
S E A L Q U I L A E N 13 C £ N -
t c n e s e l p iso b a j o de l a c a s a 
P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 10, b a j o s , 
f a c h a d a e l egante de c a n t e r í a , a 
u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n t i ene 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o m o d e r n í s i m o , c u a r t o de 
c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s p o n d i e n -
te. I n f o r m a n : C u b a 66. 
ÍU7Ú 10 j l . 
S E A L O U S L A N 
las' e s p l é n d i d o s y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
563. con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabr i cac ión mo-
derna. I-A llave en el alto. Infor-
man: San I&nacio, Sí . 
13782 18 :1 
S E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E 
la casa calle A. entre 17 y 19. L a 
llave e informan en 17. esquina A-
1 3 7 Í 0 11 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 17. n ú m e -
ro 334. L a llave e informes en 17, 
esquina a A-
13781 11 Jl. 
S E A L Q U I L A X IX>S H E R M O -
SOS bajos de San I^á/aro. 229. entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . con sala, 
antesala, comedor. 4 cuartosi y otro 
1 de criados, hermoso patio y d e m á s 
sorvicios. Ijíl llave en los altos. I n -
forman: 5ta.. 4 3. Vedado- T e l é f o n o 
F-1041. 
11378 11 Jií. 
V E D A D O 
E n 85 pesos moneda oficial ss 
alquila el piso bajo de la cass si-
tuada en la Calzada, n ú m e r o 54, 
entre F y G, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, con seis cuartos dormito-
rios, entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos , jard ín 
y patio en el fondo. L laves e infor-
mes en el piso alto. 
13372 11 Jl, 
B E A L Q U I L A X I X ) S B O X I T O S 
altos de Cristo, 25. compuestos de 
sala. comedor, tres habitaciones 
seguidas y uní. á l ta . cocina, b a ñ o y 
d e m á s servicios, gas y electricidad. 
L a llave e informes en Mural la , 97, 
ferretería- T e l é f o n o A-3502. 
13367 11 j l . 
S E A L Q U I L A X L O S h e r m o -
sos altos de San Miguel. 192, en-
tre Gervasio' y l íe lascoaí i» , con 
gran sala, antesala, cuatro cuar-
tos, agua abundante y doble ser-
vicio, en 10 centenes. 
13618 9 j l . 
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodida-
des, garage, etc., situado en el me-
jor punto de la Avenida de E s -
trada Pa lma, esquina a O ' F a r r i l l . 
Informan: Monscrrate, 2. 
13639 13 j l . 
S E . - j . í Q \ E l i H E R M O S O lo-
cal Habana. 87, esquina L a m p a r i -
lla, con frente a las do? calles, pro-
pio para cualquier clase de esta-
blecimientos. P a r a m á s informes: 
su di>«fio, Dragones, 106. altos. 
C 299=! i ú d - 1 
E X 8 C E X T E X E S S E A L Q L T -
lan los bonitos y frescos altos de 
Campanario. 109. tienen sala, come-
dor, 3 cuartos y d e m á s servicios. 
L a llave bodega esquina a Drago-
nes. Informes: Obrapía , 61, altos 
13131 8 j i 
S e A l q u i l a 
e n 12 centenes , l a c a s a c a l l e d e 
C i e n f n e g o s , n ú m e r o 46, p r o p i a 
p a r a f a m i l i a y e s t a b l e c i m i e n t o ; 
c o m p u e s t a de z a g - ú a n , s a l a , C0 ' 
m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
d u c h a , i n o d o r o y b u e n pat io . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en el n ú -
m e r o 44-
13094 s j l 
S E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E 
la s o m b r e r e r í a " E l Porvenir," Mon-
te, 82 8, Cuatro Caminos. 
13070 . i i * 
P U E X T E S G R A N D E S . C A L Z A -
da Real , 130. A una media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarri l e l é c t r i c o de Marianao. 
Se alquila esta e s p l é n d i d a y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
G A R A G E , dos amplios patios, j a r -
dín, á r b o l e s frutales, agua de Ven-
to y alumbrado e léc tr ico . Informan 
en la F A B R I C A D E P A P E L ,Rpal , 
n ú m e r o 68. Puentes Grandes. Tu l-
tono 1-1098. 
13228 9 11. 
S E A L Q U I L A E l i I ' E K M O S O a l -
to Es tre l la . J51, estilo modernlst-., 
cc - sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de cria-do, cocint. y do-
bles servicios sanitarios. 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e -
r r o y D o m í n g u e z , s o n m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é 
< , C o v a d o n é a , ^ 
c. 3072 15-d 4 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S D E 
la casa San Miguel, 49, entre G a -
liano y San N'icolfts. compuerta de 
sala, comedor, cinco haDitaciones, 
gran baño moderno ,amplia cocina 
y gran servicio sanitario. L a llave 
en los altos de la misma- Informes: 
Mural la , 53. 
13082 10 Jl. 
C A S . . D E 320 M E T R O S S U P F R -
ficlales, propia para a l m a c é n de ta-
baco, madera, ma lcer ía , garage, 
ebanis ter ía , herrei la . h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila. Cris t ina . 18. 
L lave : P i l a y San R a m ó n , bodega. 
13075 10 Jl. 
U X A H E R M O S A C A S A A L T A , 
se alquila. J . del Monte, 156. Tie-
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350. 
13077 10 j l . 
¡ O J O ! 
Se alqnilnn las siRuicntcs rasas: 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Toda la casa ,nllos y bajos, pro-
pia para n l m a c ó n , situada entro 
Muralla y Sol. I>a l iare a l lado, en 
la m u e b l e r í a . Precio 32 centenes. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, saleta y ctintro cuartos, 
situada entre Lagunas y Animas. 
L a llave en los bajos. Precio 9 cen-
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
L o s aKos, ron sala, comedor y 
cuatro hubitaelon ; con dos b a ñ o s . 
L a llave en l a bodega esquina a 
Manrique. Precio 11 centenes. 
L o s bajos con sala, comedor f dos 
liabllaciones. l>a llave en el mismo 
lugar. Precio 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
L o s altos, con sala, comedor y 
eineo habitaciones, i l lave en "íyos 
OptIÓOá America.ios". O'Rei l ly , 102. 
bajos. Precio 14 centenes-
P a r a infor.retj de todas, estas c a -
sas: el S r . J . M. López t.fia, O ' R e i -
lly. 102, altos, de 8 a 11 a. m, y de 
2 a 4 p. ni. T e l ó f c n o A-SO.'P; y los 
Sres- Ñ a c á b a l , Sobrino y C a . . ' M u -
ralla y Agular. r e i ó f o .o A-383v.\ 
12937 1? j l . 
S E A L Q U I L A EL 2o. p i s o D E 
la elegante casa San LAzaro. n ú -
mero 14 5. compuesto de sala, sale-
ta .tres cuartos y servidos moder-
nos. Su precio: 9 centenes. Su 
d u e ñ a : M a l e c ó n , n ú m e r o 70, altos. 
10 ü-
S E C E D E 
l a o b e i o n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n Á l m a c é r d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
I N C A T O R C E C E X T E - N E S , S E 
alquilan las casas Monte, 2"2, y E s -
tóvez, 3, unidas por el fondo. E s t a s 
casas estfin reformadas reciente-
mente, sirviendo la primera * para 
comercio o garage y la segunda pa-
ra familia. L a llave en el 294. I n -
forman en Muralla, 72. 
12753 11 j l . 
S E A L Q U I L A , A C U A D R A Y M.-'> 
dla del trenvia, Lawton entre Do-
lores y Concepc ión , casa sin estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer. 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e léctr ica , cielo 
raso y pisos de mosaico- Informes: 
Cerro. 729. T e l é f o n o 1-2958. 
12749 11 j l . 
S E A Ü Q U I L A .A C A S A P I S O A l i -
to. Habana, 165, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio. Info-man: Garc ía T u ñ ó n y 
Ca. . Agula . Mural la . 
13055 1 1 j l . 
V E D A D O : A l ; Q U I L O MAC.XII 'Í -
cas casas altar, 7 cuartos, sala, sa-
leta. 2 b a ñ o s ; en 11 centenes. C a l -
cada y M. L a llave en la bodega. 
133;;4 1 ag-
E X A M I S T A D , 52, R A J O S , S E 
alquila una magní f ica sala, con dos 
departamentos; vista a la callo. 
13296 10 j l . 
A l t o s M o d e r n o s 
Se alquilan en punto c é n t r i c o 
comercial, muy claros y ventilados. 
Sol, num. 20. Informes en los ba-
jos. 
3408 11 j l . 
S E A l y Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
cara Real , num. 60. Quemados ue 
Marianao, la entrada frente a l h i -
p ó d r o m o . Informan en la misma o 
por t e l é f o n o B-07-7170. 
13433 9 j l . 
S E A L Q U I L A X L O S A L T O S Y 
l a jos iiidependientes de San Lñ.-
:aro, 106, a tres cuadras del P r a -
d.>. Sala, antesala, comedor al fon-
do, tres habitaciones, cuartos do 
triados, cielo raso en toda la caí>.i, 
luz e léc tr ica y baños . L a llave en 
Consulado. 62, e informan en H a -
bana. 78. 
13438 9 j l . 
V I B O R A : S E A L Q U I L A U X her - , 
moso chalet en el mejor punto, 
fresco y ventilado, situado en la 
calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela. Se compone 
de jardín , portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, gran comedor, lu -
joso cuarto baño, cuarto criados 
garage y d e m á s servicios de una 
e sp l énd ida casa. Informan en Ger-
trudis; 19, Víbora . 
13783 11 j l . 
T E J A D I L L O , 8. E X T R E C U B A 
y Aéruiar, se alquilan los altos, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones y 
una de baño y una en la azotea, 
gran comedor al fondo. Los bajos 
z a g u á n , sala, recibidpr y 4 habi-
taciones y la de b a ñ o gran come-
dor a l fondo y d e m á s comodidades. 
L a llave e informes en Luz , 84, 
altos. T e l é f o n o A-2789. L o s altos 
14 centenes y los bajos 13. 
13397 11 j l . 
S E A 1 . Q I T L A E X C O M P O S T E -
lá, 105, p r ó x i m o a Mural la , e s p l é n -
dido local, para a l m a c é n , d e p ó -
sito, taller, fábr ica o garage. Con-
trato $45. 3 habitaciones bajas, 
una con cocina; en ?16 las tres. 
43421 11 JL 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina . 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto esca-
parate, baño , dos cuartos y baño 
criados. Gran patio y traspatio-
Acometimiento elcvitrlco. L a l la -
ve en los altos. Capote, Mercaderes, 
36. T e l é f o n o A-Cl>80. 
13425 13 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 
la caj-a San José , 36, en nueve cen-
tenes; compuestos de nala, come-
dor, tres cuartos y cocina, con ins-
talaciones sanitarias modernas. L a 
llave en los bajos. 
13302 10 j l . 
S E A L Q U I L A X L O S B O X I T O S Y 
frescos bajos de Escobar, 38, entro 
Animas y Lagunas ; la l l av j en la 
bodega de la esquina, n ú m . 4 3. In 
forman en Oquendo., n ú m . 1 G B , 
segundo piso, puerta izquierda 
13188 16 il . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3|4, servicios, 
luz e léctr ica , entre Escobar y G e r -
vasio. Precio: $45. Informan en 
el mismo, a todas horas. 
A-1319S 9 j l . 
M A D R I D , 18, ES J E S U S D E L 
Monte, a media cuadra del tran-
vía, sala, tres cuartos, dví moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Su d u e ñ a : Escobar . 
10. T e l é f o n o A-3222. 
13133 10 j l . 
V E D A D O : S E A L Q I T L A I j A C A -
sa n ú m e r o 101, de la calle L i -
nea, esquina a 10. Informan en 
en Banco Nacional de Cuba, cuarto 
n ú m e r o 500, 5o. piso. L a llave en 
la boti?a. 
13215 9 Jl. 
S E A L Q U I L A X L O S F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
Animas, 22, una cuadra del Prado: 
4 grandes cuartos, sala g r a n d í s i m a 
y d e m á s comodidades. Informes en 
la mismo y en Prado, 51. Hotel P a -
lacio Colón. Sr. Rodr íguez . Son ba-
ratos. 
13155 10 Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q ^ L Z A - ~ 
da del Cerro, n ú m e r o 641. con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Es tévez , n ú m e r o 4 . t e l é fono A-3S83. 
12320 10 Jl . 
S E A L Q U I L A X L O S A I / T O S D E 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna y magní f i cos servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía , 7. Te -
l é fono A-1752. 
13406 2 Ag. 
S E A L Q U I L A X L O S V E X T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comedor, en 25 pesos americanos. 
E s casa rec ién construida: son muy 
frescos y tienen magní f ica vista . 
E n la misma se alquilan otros a l -
tos m á s baratos. L a llave en la bo-
dega. Informan en Infanta. 42, a n -
tiguo, café . T e l é f o n o A-8301. 
13280 12 j l . 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
clmlento do lujo, el local m á s her-
moso, en el mejor punto de la H a -
bana y de m á s tráns i to , M O N T E . 
15, esquina a Cárdenas , frente a l 
Parque de la India y a l I'a laclo 
Presidencial , a tres cuadras de l a 
E s t a c i ó n Central . donde estaba 
instalado el Banco. E s muy propio 
para pe le ter ía , s o m b r e r e r í a u otro 
giro a n á l o g o . Informes al lado, en 
L A V E R D A D , Sr. Maluf. 
13311 x 10 j l . 
S E A L Q U I L A S A X F R A X C I S C O 
casi esquina a Porvenir. Portal , sa-
la, saleta, tres habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos. Toda de-
cielo raso, in s ta lac ión e l éc tr i ca y 
gas. L a llave en la bodega de la 
esquina .Informan: C á r d e n a s . 25. 
C 30 13 8d-3. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa A n t o l í n F e r n á n d e z . 
Barati l lo , 4. T e l é f o n o A-3142. 
17 Jl. 
S E A L Q U I L A U X P I S O A L T O 
en San Lázaro . 186, esquina a G a -
liano, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño , dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
e sp lénd ido . L a llave en la vidrie-
ra de enfrente. Informan en l a 
misma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, n ú m e r o 3, ca fé B i s -
cult. a todas horas, s e ñ o r B a r b a -
rrux-
13337 10 j l . 
S E A L Q U I L A X : C R E S P O , 44, A L -
tos; Oquendo. 108-.V; San Rafae l , 
149. bajos, 153, bajes, 159, altos, 
161, bajos. 163, alt>«: M a r q u é s 
González , C-A. altos, 6-B, altos, 
^ - C , hajos. L a s llaves de la pr i -
mera en los bajos, la de la segunda 
en la botica esqv.'.na a Z a n j a y las 
de las d e m á s en la bodega esquina 
a San Rafael y M a r q u é s G o n z á -
lez- Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto n ú m e r o 600, quinto 
piso. 13214 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de la callo de Neptuno, 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 96, es-
quina a S. José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 In . 10 J n . 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f c r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C IG26 Tn-ft a 
S E A L Q U I L A L A CASA A L A M -
blque, n ú m e r o 34, casi eiQuina a 
Vives, con buen servicio sanitario 
y piso de mosaico. Su precio e« 
muy m ó d i c o . In forma: L . López , 
en San Rafael , 36- T e l é f o n o A-304?. 
12572 9 j l . 
S E A L O 1*1 L A U X A C A S A , A C A -
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle At lanta 
y General Sanguily. Al turas de 
Arroyo Apolo. Informan: T e n í a n t e 
Rey. 1, Llobera y Ca . Cuenta coa 
buena barriada- T e l é f o n o A-64S3. 
11622 14 Jl . 
C O N S U L A D O , 17: S E A L Q U l . ' A 
esta c ó m o d a casa, a media cuadra 
del Prado. Tiene 3 cuartos bajos y 
S alfos, sala, comedor, 2 b a ñ o s , 
palanganercs fijos, Ins ta lac ión sani-
taria moderna, pisou de m á r m o l / 
mosaicos ,electricid}.d, gas y agua 
caliente. L a llave en el 21. Infor-
mes: C , 234, entre 23 y 25, V e d a -
do. T e l é f o n o F-1544. Alquiler. $70 
M. A. 12551 9 j l . 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Sg alquila esta hermo&a casa, de 
moderna c o n s t r u c c i ó s , compuesto 
cada piso de sa la , saleta, cinco 
cuartos corridos capaces p a r a dos 
cami9¿ y dotado de m a g n í f i c o s la -
vabos de m á r m o l fijos con sus des-
a g ü e s corresponidentes que faci l i -
tan m u c h í s i m o el servicio interior: 
e s p l é n d i d a , c lara y muy venti lada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo 
raso en toda la casa; ganan los a l -
tos catorce center.es y doce cente-
nes los bajos, y se exige f i^í ior o 
tres meses de g a r a n t í a . 
L a llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ra l la y A g u i a r 
c. 2799 15d-24 
E N C O L U M B E A , L U G A R F R E S -
CO por excelencia, se alquila una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
jardín , patio y traspatio, en se'.s 
centenes. Calzada, esquina a Ml-
ramar. 12738 11 JL 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S D E 
Mis ión , nú inero 9. Informes en M u -
ralla, n ú m e r o 71. T e l é f o n o A-345i0. 
13207 9 j l . 
S E VIiQU>LA L A E S P A C I O S A < A -
sa calle de Felipe Poey, entre E s - i 
trada Pa lma y L u i s Estéve;;, n ú m e -
ro i , en la Víbora . I n f o r m a r á m 
d u e ñ o , en la misma, de 10 a 12 a. I 
m-. horas en que juede verse. 
1 2599 9 J lT { 
S E A L Q U I L A L A C A S A B L A N -
CO 43, los bajos en 10 centenes y 
los altos on 12 centener. llaves en 
la bodega esquina a Animas , in-
formes en Reina. 6 8, altos- T e l é -
fono A-2329. 
13335 10 j l . 
13007 s 9 j l -
<A^c) .á i i i i i iu i3 i i i i i i i i i [ i i i i t i i i í i i i i : :Lu^: iP 
H á S I T A G I O N E S 
V E D A D O . C A L L E 18 y A, S E 
alquila un» casa amueblada por los 
meses do Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, dos baños . cuarto 
costura, comedor, cuartos do cr ia-
dos, luz e léctr ica , garage y jardín , 
todo moderno y nuevo. Se pueda 
v t r do 3 a G p. m. Informan en Te-
niente Rey. núm. 71. 
C-1C34 T n . i a. 
Q U I X T A S A X I A A M A L I A EX 
Arroyo Apalo. Se alquila, a ñ o o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz í a r -
gs. familia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, t e l é f o n o . 
Precio módico . Informes: E m p e -
drado. 5, entresuelos, no tar ía doc-
tor Alvarado. 
13210 9 i i 
UN L A S E S P A C I O S A S C A S A S de 
inquilinato, Compostela, 71, San Ig-
nacio, 39; C h a c ó n , 13. y CrespOi 
4 3-A. se alquilan hermosos depar-
tamentos y habitaciones propias 
para corta familia y en m ó d i c o s 
precios. 
13927 13 j l . 
E X C O M P O S T E L A , 00, A X T I -
guo, casi esquina a Mural la , pr imer 
piso, se alquilan, eu casa nueva, 
frescos y limpios departamentos, 
con ba lcón apropiado para docto-
res, dentistas, oficinas o familias, 
con todo servicio sanitario moder-
no. Informan en el mismo. 
13407 12 i;. 
O A L Z A D A D E L M O X T E , X U -
mero 12. antiguo. E n esta acredi-
tada casa, por ser la m á s sana de 
la Habana y que hace 14 a ñ o s no 
ha muerto ninguno en el la; hay 
departamentcs y habitaciones para 
personas mayores y de moralidad. 
13427 l l j i . 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A X P R E C I O S O S D E -
purtmnrntos de una o «loa 
haUtaolonos con lavabo do 
agua corriente, Ijaño e ino-
doro cu cada h a b l t a e l ó n . 
todo esto Hcrvlclo sanitario 
se ha l la instalado en im 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
L u z o lóctr lea y servicio do 
elevador d ía y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y ícrandes 
comodidades, entro ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t ranv ías . Solo a 
I>crsonaa de extriota mora-
lidad. 
I D U Consulaílo, NÚl 124 
S P L E N D I D A S H A B I T A C I O K K S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
S E A L Q U I L A , i v » 
c ión con balcón ;i i" V 
ños . Industria . i ^ l a ''^e, 3 a . | 
« é _ y San Rafael entre C r • • 
ib. 13785 
doparUiinentos esnu V ^ S f e 
gabinetes y balcones k'7'luiao« 
de tres lulsos a cuau Cal1* I 
acabados de construir 
confort máü exigPntelr' t o j ^ 
brisa cada departam^t"11^ 1 ^ 
L ^ J u * y se da H m p L í ^ V 
ira riTr A* 3 mismas; a una cuadr-;*"^ Centra l . Obrapía. n ú m . 1 ^ 
y 98. a m a t r i m o n i ó l e ^ , 
bres solos y oflHn» k ' 
A-3628. ^ 0aUna8- T e i S 
13840 ^ 
12 
O B R A P I A , X o T k h o ^1 
quina a Mercaderes, sp »i 
14, > 







G R A X C A S A I ) U ~ m ^ r ^ ^ • * b , t 
Prado. 77-A. Habi túe "neTlf^ ''f?' 
oon comidas a cuatro v ou 
tenes al mes, con todo 8em 0 ^ 
1 3898 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y baratas, en Inquisidor, n ú -
mero 3. 
13911 - L J 1 -
r a una persona 
18755 
E X 17 Y 4. V E I u B o ^ n T ^ s 
tamentos a $25 y 530 cy ~*-p% 
comedor, 3 cuartos, cocin Sll4. 
inodoro, luz e léctr ica y clp,' H 
L a llave o informes en i« , ^ 
13773 0 1& ^ « n T 
- ^ 
B a ñ a d a por la brísT 
dfl mar. hay departamentos h 
a 5 centenes. Casa lujosa v h s 
den. San Lázaro, 228 v t̂n Of-
12789 y -30-
P 
E X L U C E X A , 2:1, A I / T O S , CON 
luz e léc tr ica gratis, se alquilan fres-
cos y ventilados departamentos de 
dos habitaciones, propias para ma-
trimonios de corta familia, con'bal-
c ó n a la calle y cuartos para hom-
bres solos, a precios de s i t u a c i ó n . 
E s p l é n d i d o servicio sanitario, que 
lo componen lujosos inodoros y 
abundantes duchas; magníf ico. ; la -
vaderos y 'asipaclosa azotea para 
tender, que domina toda la H a b a -
na. D e m á s pormenores, el encarga-
do de la misma. 
13932 I» íl-
E X L O S A L T O S D E L A C A S A 
Paula , n ú m . 2, se alquilan frescas y 
hermosas habitaciones; e s t á n aca-
badas de arreglar y pintar y se 
dan muy baratas, 
13959 13 JL 
S e a l q u i l a u n a b u e n a s a l a b a -
j a , que f u é g a b i n e t e d e n t a l , 
p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o , 
o f i c i n a o g a b i n e t e . T i e n e t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s a l a m o d e r n a . 
I n d u s t r i a 130, a t o d a s h o r a s . 
! : > ! ) ! .jl-
S A X I S I D R O , 22: S A L A , C O M E -
dor. tres habitaciones bajas y dos 
altas. Se alquila, en 7 centenes. I n -
forman: Habana, 149. 
13935 12 j l . 
S e A l q u i l a n 
dos habitaciones juntas y una se-
parada, en San N i c o l á s ,76, altos, 
entre Neptuno y San Miguel, se to-
man y dan referencias. 
13776 12 jl-
S E A L Q U I L A , E X S A X R A F A E L , 
n ú m e r o 36, altos, un e s p l é n d i d o de-
partamento de dos habitaciones, con 
ba lcón a la calle de San Rafae l ; 
alumbrado e léc tr ico , servicio do 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio m é d i c o o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informan 
en los bajos. L . López . T e l é f o n o 
A-3040. 12571 9 j l . 
E X E L V E D A D O , E X C A S A D E 
matrimonio sin n iños , se al-^j l la 
una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n , 
para vivir en familia, a s e ñ o r a s o 
mtrimonio respetable, con o aln 
comida. L u g a r muy saludable, a una 
cuadra del tranvía . Se exigen re-
ferencias. Chalet Calle 25, esquina 
a 4 .Te lé fono' F-2197. 
13416 11 Jl. 
" V I S T A C L A R A " : S E A L Q U I L A N 
departamentos para oficinas, con-
sultorios, m é d i c o s o gabinetes den-
tales, etc.. con alumbrado e l éc tr i -
co y servicio do criados para la l lm-
ta, en el centro comercial de la H a -
bana, Galliano, . :úmero 87. esqui-
na a San Rafael . L a entrada por 
San Rafael . P a r a informes en San 
Rafael , n ú m e r o 36, L . López . T e -
l é fono A-3040. 
12570 9 JL 
E X M U R A L L A , 51, A L T O S , S E , 
alquila un departamento muy fres-
co y hermoso, con b a l c ó n a la c a -
lle, con asistencia, para oficina o 
matrimonios u hombres solos; hay 
todas comodidades. Precios e c o n ó -
micos- Casa de moralidad. 
13418 11 j l . 
E X I / A C A L L E D E T E X I E X T E 
Rey, n ú m e r o 92-A, bajos, se alqui-
la una sala, propia para m é d i c o , 
dentista o bufete. E n la misma c a -
sa se vende una c a m a de madera . 
Imperial . 
13543 9 Jl . mm mmiMO 
Prado, 1-3-5 0 
F r e s c a s y c s p a c l o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
K l c v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , 
EN EL PRADO 
S i n o s h a c e u n a v i s i t a 
Be c o t v e n c e r á 
13877 
18 j l . 
H E R M O S A H A H I T A C I O X : C O X 
baño e inodoro privado, amuebla-
da, luz e léc tr ica toda la noa í i e y 
timbres, se alquila en $18; otra en 
$12. " E l Cosmopollira", Obrapía , 
91, a una cuadra del Parque C e n -
tral . T e l é f o n o A-6778. 
13,746 10 j l 
O A S A O ' R E U A A ' , X U M E R O 0, 
altos. Casa moderna, frente al B a n -
co de Escocia . Se alquilan h a b i -
taciones muy frepcas y de m u c h a 
luz, teniendo eda una de ellas ba-
ñ a d e r a , ducha, lavabo y water-clo-
set. E s a s habitaciones sirven tam-
bién para oficinas. Informan: Ofi-
cios, n ú m e r o 90- T r a s a t l á n t i c a f ran-
cesa. 
13546 15 j l . 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S . S E 
alquila una hermosa h a b i t a c i ó n , con 
pisos de mosaico, luz e léctr ica , muy 
frescá y ventilada, la casa tiene 
e s p l é n d i d o s baños y servicio sani-
tario. Se da l lavín. 
13610 9 IL 
1S 
S E A L Q U I L A N : H A B ^ 
nes y departamentos, con vist 
calle, a matrimonios sin niño '* 
sean de moralidad. Jesús MqJ' ^ 
137 98 ^ - ^ a , <S. 
E s c r i t o r i o s v e n t i b d o T ^ 
r i u e v o E d i f i c i o de S a n W ' 
25 . S e a l q u i l a n t a m b i é n habita 
c lones a h o m b r e s solos. Iiifcr 
m e s c o n el por tero . 
3120. 3d . 
IJ l E X A O C A S I O x T l T u u m r 
c i ñ a de comisionista, abogado 
agente de Aduana, se alquiia un" 
eapaciosa sala, amueblada 
L m p a r i l l a , 83, bajos; tiene teléf? 
•no, m ó d i c o precio. Informarán eñ 
la misma- a 




















S E A L Q U I L A U X A MAGMn. 
ca sala, para oficina; calle Enna 
num- 2, frente a Caballería y En-
na; hace esquina. Informes en «l 
ca fó o en la misma. 
i M f j 11 jL 
S E A L Q U I L A X DOS HERMoT 
sas habitaciones con balcón a !& 
calle y todo servirlo, y con lm 
e l éc t r i ca , a matrimonio o señoras 
de moralidad. Animas, 34, esquina 
a Crespo, 
13674 10 JL 
P A S E X A V E R L A S : HABITA^" 
ciones amplias, muy ventiladas, es-
merado servicio, condiciones sani-
tarias ,en lo mejor de la Habana. 
Precios e c o n ó m i c o s - Prado, 27, al-
tos. The American Home. Telefo-
no A-1243 . 
13721 1*1 51 jl 
E X V I L L E G A S , 131, S E ALQUI-
lan tres habitaciones interiom, 
juntas o separadas. 
13722 Ü J L i í u 
S E A L Q U I L A U X DEPARTI. 
monto con servicios independien-
tes y vista a la calle, altos muj 
í r e s c o s y e c o n ó m i c o s , a persona di Bodi 
moralidad. Egido, n ú m e r o 2, por p 
Dragones, entresuelos, 
m a i n f o r m a r á n . 
13,727 Gran Hotei" 
is. E n la mil- que 
i-9 ji m--
. Industr ia , 160. esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada uní I 
con su baño de agua caliente, 1» 
t imbre y elevador e léctr ico . Precio sil 
comida, desde un peso por persona 
y con cernida, desde dos pesos. F»' 
ra famil ia y por meses, precios co»! 
vencionales. T e l é f o n o A-2998. 
13247 31 jL 
C A S A D E H U E S P E D E S : LA 
m á s f r e s c a de l a H a b a n a por su 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; habita-
c i o n e s c o n v i s t a a l a calle, todo 
s e r v i c i o . B u e n a comida . Luz 
e l é c t r i c a t o d a l a noche . Se exi-
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y Vir-
t u d e s , a l tos ' de l a bot ica . 
11710 i< í L 
P A R A O F I C T X A S 
Agular. 101, departamentos muf 
frescos, piso m á r m o l , cielo raso f! 
ba lcón , a l a c a ñ e ; precios módico* • 
1305S 29J -
E X X E P T U X O , 261- S E ALQ^1' 
lan hermoso* departamentos alto» 
y bajos, compuestos de sala y C M | 
to, portal a l frente, con cocina. CW 
gadero. L l a v e de agua, de íabrl» 
c l ó n moderna; no se permiten no 
res ni animales. 1 
12827 
E M P E D R A D O , 16. S E 
lan habitaciones y departamento j 
p a r a escritorios amplios y venu -
lados- „ 
135&1 i l i - * 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 5 9 | 
E s p l é n d i d o s departamentos ^ 
tos. muy frescos y con vista » 
calle, y t a m b i é n habitaciones. 
^ 13519 2 J J ^ 
( A L Z A D A D ? . J E S U S ^ 
Monte. 461. esquina Altarriba. 
alquilan departamento para ni 
monios y cuartos muy frescos y 
ra hombres solos. « 
13451 
H A H I T A C I O X A M U E B L . U * 
coniida, luz y t e l é fono para u . 
de 21 a" $42; p a r a dos. de 3b f 
por mes. Por día desde 80 c 6 " ' * ^ 
H a y camareras para las sen 




E X R E I N A , 14, S E ALQÜlIjjJ 
hermosos departamentos y precl0: 
clones, con vista a la calle. ^ tojj9 
de seis pesos en adelante, con ^ 
servicio, entrada a todas horas- ^ 
las mismas condiciones. ívein»» 
y Rayo. 29. 1i j l 
11579 
' s e A o r i D A r > r r ^ í 
c lón en Cuba. 128. con vene» ^ 
la calle, en $18 americano-^:, , 
alumbrado e léc tr i co , a ma-r ^ ^ 
de reconocida moralidad- be 
tornan referencias. ^ jl. 
13461 —^iP 
- " D E S D E D O S O E X T E X E S 
tos y dep .rtamentos amue ^ 
servicio de limpieza, :opar>,iede co' 
luz e léctr ica , b a ñ o s ; se PuReVi l* 
¡raer en la casa. Teniente ^ ^ j , 
X E P T U X O , 2-A. S E A L Q ^ u í . 
habitaciones con frente a1 ¿¿et' 
muy ventiladas, con todfQl.raDt-
cía, comida estilo de r e s t a ^ . 
13178 
S E A L Q U I L A X DOS ^ e r n » * 
ciones seguidas, nuevas. ^ent* 
con todo el servicio lnd.epmb¡én 0 
altos de Maloja, 105;, , tació»1-
alquila por parte una hat»11-^* jL 
1831» 
\ i2 W b 
F A G I N A T t i E C E 
, »TjQÜ1XíA ü ü H i : R 3 i o s o 
Jfi ' ^ 'V^tü bajo, con varias ha-
H,artaII= 'en Zul-ueta. n ú m e r o 32. 
\*ciCi %or el Pasaje. M u y p r o -
24 de í 
nos i 'I 
í t r a ^ .P ^ a b l e c i m i e n t o . , 
0 Par k c a m i s e r í a - I n f o r m a n 
v£, en ^ p 41 T e l é f o n o 
1 Tcnien 
-4358. j i . 
Í X T ^ C I O G A L I A N O " 
casa para fami l ias . Gal ia -
Gra'*^7ro 101. en t rada por San 
" • / " í e k ^ n o A - 4 4 : 4 . E.-.ta casa, 
Hps6 5 e n c u e n t . - J i Uaadp. en uno 
<Iue m ^ r c s m á a c é n t r i c o s de la 
ie 1°* o f í ^ - e e s p l é n d i d a s habi ta -
ciuda ^ñn un s - r v i j i o esmerado da 
ciones con 
16 j l 
-02 fl 
ltos de j 
^¡T A L Q U I L A N 
hitJicJoocs altas y bajas, con luz 
r n O b r a p í a . 73: en .Vmar-
'lect i¿ u n buen local pa ra aJ-
pf2n 'en Aoosta, 6, y en Sao 
^ ^ E n O b r a p í a una acoeao-
^ ^ t ^ i para ana s a s t r e r í a . T a m -
^ ^ j p s : todo barato . 
• ÍT^RA O F I C I N A S , 
^ t r i m o n l o s u hombres solos, so 
10 non tres departamentos en I n -
112 impren ta , entre Nep -
* * * * * san MigueL 
C-27z5 „ 
^arla, i , 
os en el 
i habita. 
Infcr 







íes en el 
11 JL 
iva Vd. cod comodidad 
Tr.me una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
„ y t endrá , todas las como-
lrJtA€S por poco dinero. B a ñ o p r i -
mlf* ísn* ca l i en ta luz e l é c t r i c a y 
'"rviclo de elevador toda l a noche. 
*£J¡ y Restaurant en los bajos. 
1S246 
S E A L Q U I L A 
En Monte, 2-A, esquina a Z u l u e -
- j j ( j e p a r í a m e n t o de dos h a b l -
f^lones, con v is ta a la calle, pisoe 
^ m á r m o l , sin n i ñ o s , y en I n q u i -
í ' r 46 esquina a Acosta, u n a ha-
fJc ión alta, pisos de m á x m o l y 
ialoón a la calle, m u y fresca. 
18483 14 **-
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117- T e l é f o n o A-7199. Es-
Lénd idas habitaciones con v is ta a l 
tokseo del Prado. Servicio comple -
to Es casa m o r a l ; buena ' c o m l -
Lja y se admiten abonados, 15 peeoa. 
f i i l l ? 11 ^ 
HERM0-
cón a la 
' con im 
> señoras 
. esquina 











- ^ g S T Á D , C2, SE A J J Q V U J A 
ná hermosa sala, con dos puer tas 
la calle, entrada independiente , 
jay habitaciones inter iores , precios 
^ ^ i d l c o s . s- •*— personas de m o -
alidad. 
13250 9 Jl-
más frescas y vent i labas de 
la Habana, en I n d u s t r i a , 124, 
esquina ü a n Rafael , grandes 
reformas en la misma con t o -
da clase de ccnr cdidadcs, g r an 
baño, s a lón y t r a to esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y p i -
den referencias. 
12704 25 J. 





o 2, por 
la mil-
12 j l 
Magníficas y espaciosas hab i t a -
! clones, amuebladas, con lavabos de 
!|ii£ua corriente, luz e l é c t r i c a y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
r y paseos. A l m i a r , 47, f ren te a l par -
"í que de San J u a n de Dios. 







ecios co» | 
98. 
31 
E S : LA 
i por sn 
habitó-
le , todo 
i, L i u 
Se exi-
i y Vir-
E n d o s c e n t e n e s 
ee alquila u n a h a b i t a c i ó n baja, es-
Mpaciosa; o t ra con una saleta, en 
^Igual precio, y o t r a ' a l t a en diea 
ipesos. Indus t r i a , n ú m e r o 70, y en 
í«l número 72 o t r a en ocho pesos. 
13,744 10 j l 
CONCORDIA, 82, P R O X I M A 
Iglesia M o n s e r r á t e , se a l q u i l a 2 ha-
bitaciones altas, espaciosas y bara-
tas. No hay n i ñ o s n i se admi ten . 
T e ñ e todas las comodidades y 
3uen b a ñ o y cocina. H a y luz y 11a-
rin, si se desea. 
13528 9 j l . 
14 Jl. U -
Habitación c o n v i s t a a l a c a l l e 
pon o sin muebles ,luz e l é c t r i c a t o -
lda la noohe, se a l q u i l a en precio 
¡razonable "La. Gran V í a " , V i r t u -
F68- 12, moderno ; y en Te j ad i l l o , 
P8 una en 9 pesos. 
13,745 10 Jl 
itos muf 
E N OASA D E C E N T E , S E A D -
RUilan ventiladas habitaciones, con 
p a l c ó n a la calle e in te r iores . E n 
!7. o raso misma i n f o r m a n . Inqu i s idor , 3
módicos, g 13424 11 JL 
29 Ji; 
tos altw 







sta a 1» 
ROQUE GATiLEGO, A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones. 16. T e l é f o n o A-2404. 
En 1¿ mina tos y con recomen-
daciones, fac i l i to criados, ca-
mareros, cocineros, por teros . 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certif leados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadrillas de t r aba jador es. 
ROQUE G A L L E G O . 
-18248 t l n . 
•riba, «8 
seos P» ^ N E C E S I T A N 
i r a uno. 








e dan J 
c l n í ^ ' S H K ) CO-
nar t aen t iene que coci-
na o^íf trea Personas y l i m p i a r 
de d S S 0 * SueLdo: 4 centenes; ha 
m¡u¡*S£ e ^ l a l o c a c i ó n y tener 
gerencias. O R e l l l y , 83. 
~ ^ 12 j l . 
c h i ¿ 1?IjICITAN 1 )08 > " ^ r L \ -
^ r e T a ^ i a8• del pals 0 Peninsu-
pera ¿ T * 8 ^ " l l s ta« y aseadas, una 
14 " m ^ í ^ " u? n i ñ o y o t r a Para 
^Isea v de ^ casa- Sueldo: 2 
buen t ^ t ^ t l imPia- ^ les da u n 
1385^ A i ^ a c a t e . 186, altos. 
U j l . 
t ^ j T Roqueiro . de Pon-
t0 Ro^eirn id0 L a l í n ' ^ n t a m i e n 
«oüeita S1, i , Par roqula F a f l á n . L a 
ro. Sft a ^ ! r m a n a E m i l i a Roquei -
RlO DP t . ^ ^©daoclón de l D I A * 
13855 M A R I N A . 
11 JL 
^ ^ ^ ^ L ^ 5 5 5 3 ^ JO-a ^ « w T o r t a 7 que putera I r 
8es. q u e d á ^ POr tre8 0 cua t ro me-
•a- Suefdo ,0&6 d e e p u ^ en I» c*-
t>la- Sino t r - cent6nes y ropa l i m -
no «e n r ^ a l f rftconiendaoione8 que 
11 JL 
y&U. a J¡f' 7 P r t n c í p l a n t a s de m o -
^ U - A « u a « a t e . 70, a l t o * 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R G A N O S D E B I L I T A D O R 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J e G a r d a n o 
L A N E U R A S T E N I A y sus C A U S A N T E S es s iempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su na tu r a l energr ía y v i g o r ; e l c o r a z ó n r egn l a sus 
funciones, el D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su n a t u r a l v i r i l i d a d v no 
hny caso que ind ique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
C I O N . A B A T I M I E N T O , etc., que se resis ta . Do ven ta en ^ - o y u e r í a s y b o t i -
cas. Deposi to : B e l a s c o a í n 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S DLAS Y P A R A S I E M P R E D I A -
. P?.01^.1.0 ^ 8 ' C O I ^ E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L . PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . 
. T ^ T Z ^ ^ J ^ T ^ I ^ Í T 8ea cua'1 q u l e r a l a cansa u o r igen del padec imien to 
BÛ MfK.bj IKIUISJ?AJV, porque o b r a n con m á s a c t i v i d a d que n i n g ú n o t r o 
proparado .—Venta . F a r m a c i a * y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í n X I I . 
$ 1 . 1 0 . 
C a n t e r a s d e C a m o a 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r i e r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s j o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 5 M o n e d a O f i c i a l ; 
t i e n e n b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u n d a n t e . 
E n l o s c a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a c i ó n d e " J a m a i c a " , q u e e s -
t á a l p i e d e l a c a n t e r a , s e t a r -
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
C-S195 10-9. 
S E S O L I C I T A U N B A R N I Z A D O R 
y ca rp in te ro , competente p a r a el 
t r aba jo de pa t io de una casa de 
Compra -Ven ta , h a de ser f o r m a l y 
t r a e r buenas referencias de las ca-
sas donde haya t raba jado . Cerro, 
n ú m e r o 616. 
G. 4d-8. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, f o r m a l , que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Se da buen sueldo. 
P a r a i n fo rmes : K y 27, de 9 a 12. 
13781 12 j l . 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O 
p a r a l impieza de dos escaleras y 
cu ida r las puertas- Sueldo: 4 cen-
tenes y casa. Sino t rae recomenda-
ciones que no se presente. San L á -
zaro, 54, bajos, izquierda. 
18833 11 j l . 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A , 
p a r a l impieza de habi taciones y co-
ser. Se desea e s p a ñ o l a , que sepa 
b i en su o b l i g a c i ó n ; se exigen refe-
rencias. Campanar io , 104. 
18804 11 Jl. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea u n n i ñ o o ndña pa ra c r i a r l o y 
cu ida r lo en r u casa. I n f o r m a n : Ca-
l l e 5a., n ú m e r o 62, esquina a D , 
al tos. 
18799 11 j l . 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Pa ra a m y l l a r el negreció de una 
agencia de a u t o m ó v i l e s y accesorios 
y a acredi tados, so l lp i to u n socio con 
$3,000. D i r i j a su c o n t e s t a c i ó n a 
G o n z á l e z , apa r t ado 27. 
13803 11 j l -
S O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R , 
que sea buena lavandera y ayude 
en los quehaceres de la casa. H a de 
ser f o r m a l , de e x t r l c t a m o r a l i d a d y 
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . M a -
l e c ó n , 326, bajos-
18753 11 j l . 
S E N E C E S I T A U N B U E N O R I A -
d o de manos, p r á c t i c o y con refe-
rencias ,para s e rv i r solo a u n ma-
t r i m o n i o . Sueldo: 5 centenes. T a m -
b i é n u n m u c h a c h i t o . Vi l legas , 92. 
13836 11 j l . 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N 
socio, o persona que se haga cargo 
de l " H O T E L Ñ I P E " (antes O l l v e r ) 
en A n t l l l a , Ñ i p e . ( O r l e n t e ) , p o r te-
ner que r e t i r a r se efecto de enfer-
medad uno de los socios que en l a 
ac tua l i dad t i enen cons t i tu ida la so-
ciedad. 
« E S O L I C I T A U N C H I A O O . P E -
ninsular , qus sepa cuidar u n a va-
ca y a r r e g l a r u n p e q u e ñ o j a r d í n . 
Calle 27, ent ro 6 y 8, Vedado-
13523 9 Jl-
A G U I A R , 112, 2o. SE S O L I C I T A 
u n a c r iada de m a n o que t r a i g a re -
ferencias y sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . 
1 $ « 3 1 9 JL 
S O L I C I T O C O M A N D I T A R I O p a -
r a negocio seguro a base de 25 po r 
ciento sobre balance pa ra el co-
m a n d i t a r l o : c a n t i d a d $4,000; t i e m -
po 3 a ñ o s de eecr i tura . Ofer tas a 
L . S- R. A p a r t a d o 871 o M u r a -
Ua, 34, de 12 a 2. 
13420 11 Jl. Aptes por coenta propia 
Para u n a r t í c u l o de buen consu-
m o se so l i c i t an en todos los pue-
blos de l a I s la , só lo p o r corres-
pondencia ; mande dos sellos colora-
dos a C e s á r e o G o n z á l e z , Teniente 
Rey, 94, Habana . 
18008 9 Jl . 
Dependien te de T i e n d a M i x t a 
Se sol ic i ta u n buen dependiente 
que haya t raba jado en pueblo de 
campo, y que tenga m u y buenas re-
ferencias, debe ser m u y p r á c t i c o 
en v í v e r e s y f e r r e t e r í a . M a g n í f i -
co sueldo. D i r i g i r s e po r escrito a 
R. G o n z á l e z , A p a r t a d o n ú m e r o 21, 
A l q u í z a r . 
13399 12 j l . 
S E D E S E A U N M U C H A C H O 
r e c i é n l legado, de 14 a 16 a ñ o s , 
ipa/ra casa p a r t i c u l a r , en el Ale-
dado. I n f o r m a r á n : Reina, 21 . 
13616 9 J l . . . 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N -
T E V E N D E D O R d e m a q u i n a -
ria y m e r c a d e r í a e n g e n e r a l p a 
r a e l i n t e r i o r de l a I s l a e n casa 
i m p o r t a n t e . H a d e s e r p e r s o n a 
de e x p e r i e n c i a y c o n c l i e n t e l a es 
t a b l e o i d a , t e n e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y c o n t a r c o n c i e r t o e f e c t i -
v o . D i r i g i r s e p o r c o r r e o a X . 
O . A p a r t a d o 2 3 2 1 . 
C . 3 1 2 0 3 d . — 8 . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Cuns, n a t u r a l de E t -
pafla. L o so l ic i t a su p a d M fluDMÉi 
Cuns. L u z , n u m . 78. 
18842 i > 3 
U R G E N T E 
SOCIO p a r a la a m p l i a c i ó n de u n 
g ran negocio 5ra establecido se so-
l i c i t a con 3 o 6 m i l pesos. E l capi-
t a l s iempre garant izado po r la í n -
dole de las operaciones. E l po r cien-
to de las u t i l idades que correspon-
d e r í a p o r d icha s u m a no b a j a r í a de 
m i l pesos mensuales. N o t r a t amos 
con corredores n i se contestan car-
tas. Se cambian referencias -Se ga-
r a n t i z a n las operaciones y se p re -
fiere t r a t a r con persona del comer-
cio. Pa ra mayores In fo rmes d i r i g i r -
se a l Representante de la Registe-
r i n g M a c h i n e C o r p o r a t i o n , V i l l e -
gas, n ú m e r o 60, de 10 a 12 a. m . 
C 3118 7d-8. 
O P O R T U N I D A D . P e r s o n a se-
r i a q u e d i s p o n g a d e a l g ú n c a -
p i t a l p a r a J e f e d e V e n t a s d e 
a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s . P o r 
c a r t a a M . Z . A p a r t a d o 2 3 2 1 . 
C. 3 1 2 0 3 á . — 8 . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora que sea f o r r a a i / que tenga 
buenas referencias; es p a r a el c a m -
p o ; que sea peninsular . D a n r a z ó n : 
Obispo, 40, c a f é . 
1 3440 9 JL 
C O C I N E R A , Q U E S E P A S U 
o b l i g a c i ó n , se so l i c i t a en la mue -
b l e r í a de Franc i sco G a r c í a y H e r -
mano . Calle 17, en t r e B a ñ o s y F , 
Vedado. 
13854 11 JL 
S E Ñ O R I T A O S E Ñ O R A , Q U E 
sepa tocar e l p lano , m ú s i c a c l á s i c a 
y danzones, se so l ic i t a en el c a f é 
" E l P rado" , A m i s t a d y Dragones. 
11 j l . 
B u e n sueldo 
13857 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
c r i ada , p a r a c o d n a r y l a l i m p i e -
za de u n a casa p e q u e ñ a y cor ta 
f a m i l i a . Sueldo: cua t ro lulses- Ca-
l le l a , , n ú m . 2, V í b o r a . T e l . 1-1483. 
13486 8 j l . 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una pa rd i t a , con cor ta f a m i -
l ia . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
No duerme en el acomodo- L o m -
b l l l o . 4. Cerro. 
12555 16 Jl. 
S E N E O E S I T A U N SOCIO C O N 
8.000 pe-os, jpara u n negocio da 
g r a n u t i l i d a d . Cuba, 7, de 12 a 8. 
Cuba, 7. de 12 a 3. . M . V . 
11998 17 Jd. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, de 15 a 16 a ñ o s , pa ra mane ja r 
u n n i ñ o , que sea ll.=ta, en Aguaca-
te, 136. altos. Sueldo: dos luisea y 
r o ñ a l i m p i a . 
C * 9 JL 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsu lar , que sea Joven y sepa 
bu o b l i g a c i ó n . Sueldo: tres cente-
nes. San L á z a r o , 239, an t iguo . 
13583 9 Jl. 
M O N T E , 228, A L T O S : SOLICX-
to una cocinera que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y u n a c r i ada que sepa 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n .Sueldo: trea 
oentenee y r o p a l i m p i a . 
13585 9 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
p a r a un m a t r i m o n i o solo; que en-
t i enda algo de cocina. Sueldo: t rea 
lulses y dos pesos p a r a ropa .Ca-
l le 14, n ú m e r o 181, entre 19 y 21 , 
Vedado. 
13589 9 j l . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano, una buena cr iada y u n 
m u c h a c h a p a r a c r i ad l to . Sueldos: 
5 centenes el c r i ado ; 4 l a c r i ada «y 
2 el muchacho . Vi l legas , 92. 
13624 9 j l . 
E l S E B I O T O B A J A S . A E S T E 
i n d i v i d u o , n a t u r a l de A r a g ó n , lo 
eol lo l ta u n f a m i l i a r . D o m i c i l i o , 
Compostela , 64. 
13629 18 j l -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mediana edad, que entienda de 
cocina, p a r a m u y cor ta f a m i l i a . 
Vi l l egas , 73, al tos, antiguo-
13620 9 JL 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A 
f a m i l i a , u n a buena cocinera, que 
sea aseada y d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Calle 15, n ú m . 250 252, en-
t r e E y F . Vedado. 
13628 9 j ! . 
P A R A M A R I A N A O . SE S O L I C i -
t a una cocinera que d u e r m a en la 
c o l o c a c i ó n . Debe saber su oficio y 
t r a e r buenas r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n 
en Salud, 55-
18607 9 JL 
U N A M A N E J A D O R A S E S O L I -
c l t a en Salud. 12 3, s a s t r e r í a . Sue)-
4 « l 8 l u i s e* casa, comida y ropa 
¿ S A B E V D . que una persona que guía con perfección y conoce el mecanismo de un " F O R D " puede ganar un promedio de 
$5.00 oro al día? ¡Yd. puede hacerln; Venga a tomar un corso de ma-neje y mecanismo en 
" F O R D " per $ 1 0 . 
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA 
D I R E C T O R : ALBERT C. KELLY 
SAN LAZUftO, l O T . 249 . 
H A B A N A -
Car t i l l a de E i á m e o 5 0 cen tavos 
A l N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclus ivas de los pr inc ipa les fabr icantes de los 
p r o d u c t o » q u í m i c o s que i m p o r t a m o s 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , GO-
M A S . C O L A S . M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . T o m á s F . T u r u l l . T E L E F O N C 
3 Y 4. 
T E O S A - 7751 
H A B A N A . 
Y A - 4 8 6 2 . 
12205 17 JL 
D , F R A N C I S C O S A N T A S , D E -
sea saber el paradero de su her -
mano Federico, que p e r t e n e c i ó a l a 
Guard ia C i v i l en esta Is la . Se su-
p l i c a a qu ien sepa se d i r i j a a Re-
v l l l ag lgedo , 108. F l b r l c a de B a r -
qu i l los , Habana-
13608 9 31-
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
la r pa ra los quehaceres de u n a 
casa de co r t a f a m i l i a . Sueldo: | 1 8 
y ropa l i m p i a . Calle 27, entre 6 y 
8, Vedado. ., 
13456 
12556 24 j l . 
E N A R A M B U R U , N U M E R O 12, 
se so l ic i ta una c r iada de manos, de 
med iana edad, que tenga referen-
cias. 
13614 11 j l -
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r re t e ra do l a 
H a b a n a a G ü i n e s , se so l i c i t an d e n 
hombres de campo, que sepan a r a r 
y guataquear c a ñ a . P o r a justo o u n 
peso d i a r i o y man ten ido . 
12990-91 1 a 
M O Z O D E C A M P O . E N L A g r a n -
j a a v í c o l a " L a C r i o l l a , " s i tuada m 
el c a s e r í o del L u y a n ó , Habana , se 
requieren sus servicios. Sueldo: 
10 pesos. / 
13599 9 j l . 
S E S O I J C T T A U N A C O C I N E -
ra, peninsular , que sea m u y l i m -
p i a y ayude algo a l a l impieza . 
Sueldo: 17 pesos. Calzada del Ce-
r r o , 809, en t re Santa Teíresa y 
Zaragoza, en el Chalet-
18581 11 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , que sepa cocinar a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t iene que ser 
m u y p r á c t i c a en su oficio, sino que 
no se presente- Salud, 71 , altos, es-
q u i n a a L e a l t a d . 
13673 11 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A M U O H A -
oha, pa ra l i m p i a r habi taciones y 
repasar ropa . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . Reina, 83, an t iguo . 
13709 10 JL 
Para m&s In fo rmes y d e m á s de-
tal les, pueden d i r ig i r se las perso-
nas interesadas a A n d r é s J. O l lve r 
en A n t l l l a o a l H O T E L Ñ I P E . 
C 3080 10d 6. 
U N A L A V A N D E R A , T R A B A J A -
dora y f o r m a l , pa ra r o p a de s e ñ o -
r a y cabal lero , se so l i c i t a en Obis-
po y Mercaderes, a l tos de l c a f é 
"Nuevo M u n d o . " 
13521 9 Jl . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de m a n o , pen insu la r , que sepa c u m -
p l i r b ien su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
3 centenes y r o p a l i m p i a . Cal le 
C, n ú m . 221 , e n t r e 21 y 23. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
con r e c o m e n d a c i ó n ; horas para re-
c i b i r l a de doce a c inco. B e l a s c o a í n , 
80, a l tos . 
13,735 10 Jl 
S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E 
eepa vu l can i za r gomas y sea exac-
t o en sus horas de t raba jo . Monse-
r r á t e , 127, t a l l e r de m e c á n i c a . 
13,732 10 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n , y una c r i a d a p j i r a hab i tac io-
nes. Cal le L inea , en t re K y L , V e -
dado. 
13,729 10 Jl 
S E D E S E A U N A M U J E R , F O R -
m a l y t r aba jadora , p a r a cr iada de 
mano. H a de t ene r referencias. 
Acosta , 37. 
137 10 j l 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , C O N 
conoc imien to de t raba jos r u t i n a r i o s 
de oficina. Debe ser buen m e c a n ó -
grafo , tener buena o r t o g r a f í a y 
buena le t ra . Nociones de t e n e d u r í a 
e I n g l é s convenientes, pero no i n -
dispensables. D i r i g i r s e a F . Coopat, 
M á x i m o G ó m e z . 253, ci tando a p t i -
tudes, referencias y sueldo p re -
tendido . 
13696 10 j l . 
J . V i d a l 
Mercaderes, n ú m e r o 41, a l tos a l 
lado del correo. Se so l ic i tan cos tu-
reras que sepan hacer camisetas de 
c r e p é ; no siendo as í que no se pre-
senten. 
13660 14 j l . 
D B P E N D I E N T A S Y A G E N T E S , 
se so l i c i t an para vender ropa de 
s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ a s ; p a r a 
su contesta mande sellos. " L a M o -
d e r n a A m e r i c a n a " , Gal lano, 88, 
Habana . 
13665 10 j l . 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O -
gra fa y t a q u í g r a f a , en I n g l é s y 
f r a n c é s . San J u a n de Dios, 3, a l -
tos, de 3 a 4. 
18669 i o j l 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A 
de 13 a 14 a ñ o s ; pa ra la l i m p i e z a 
de dos habi taciones y ayuda r a a l -
gunos quehaceres m á s . Sueldo. | 8 
y ropa l i m p i a . T iene que tener re -
ferencias y saber c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Oficios, n u 
mero 76. altos. .. 
13713 
M A R I A N O C U B I D L A : D E S i i . A 
tener not ic ias de su ac tua l residen-
cia su h e r m a n o Lorenzo Cubi l l as . 
L i s t a de Correos, C a m a j n a n í . Se-
g ú n In formes se ha l l aba p o r Ca-
m a g í l e y . 
C 3079 4d 6-
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: V l í l e v e r d e y Ca., O 'Re i -
Uy, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener u n buen cocine-
ro de casa pa r t i cu la r , ho te l , f o n -
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta an t igua y acredi tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias- Se m a n d a n a to -
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
bajadores pa ra el campo. 
13107 31 Jl-
^ i i i i i i i i i m i ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i u i i i i i m ' 
S E O F R O E E N 
I > E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de m o r a l i d a d , una j o v e n v i z c a í n a 
fina, pa ra l impieza de cuar tos y ves-
t i r s e ñ o r a s , con buenas referencias. 
L u z , n ú m e r o 3, bajos . 
13898 12 j1-
E X - S A R G E N T O D E A R T I L L / E -
r l a del E j é r c i t o E s p a ñ o l en A f r i c a , 
32 a ñ o s , bach i l l e r de M a d r i d , reva-
l idado en A l e m a n i a , posee f r a n c é s 
e i t a l i ano , algo de i n g l é s , m e c a n ó -
grafo , e lectr ic is ta , var ios a ñ o s en el 
p a í s , m o r a l i d a d y buenas cos tum-
íbres, habiendo ejercido cargos de . 
confianza, p r á c t i c o en asuntos tea-
trales, des-ea c o l o c a c i ó n p o r t a rde 
noche como sereno, cobrador , con-
serje, l l eva r correspondencia, etc., 
etc. N o pretensiones, buenas refe-
rencias. D i r i g i r s e a l is ta de Correos, 
C é d u l a del Consulado E s p a ñ o l n ú -
mero 22537. 
13904 12 j l . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de m a -
nejadora o c r i ada de mano, es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe c u m p l i r 
con su deber, no t iene Inconven ien-
te de I r a l campo. I n f o r m a n en M a -
r ina , 30. T e l é f o n o A - 8 5 7 1 . 
13906 12 j l -
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida ,desea colocarse a leche en-
tera . Puede verse su n i ñ o . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : L í n e a , 174, es 
qu ina a 22 " C h o r r e r r a " , h a b i t a c i ó n 
6. 
13860 12 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de mane jadora o c r i a d a de 
mano, pa ra J e s ú s del M o n t e o V e -
dado. I n f o r m a r á n : Oquendo y A n i -
mas, f á b r i c a de mosaicos . 
18863 12 J l . . . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse p a r a l impieza de. cuar tos 
y costura. I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r , 
27, entresuelo. 
13879 12 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i a d a de m a n o 
o para h a b i t a c i ó n . Sabe su ob l iga -
c i ó n y no t iene inconvenien te I r 
a fuera de l a Habana . I n f o r m a n : 
CLuz, 48, a l tos . 
13883 12 JL 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N JO-
ven, del campo, de 22 a ñ o s do edad, 
de color , de segundo maes t ro de co-
c ina ; t iene qu ien lo recomiende; 
t a m b i é n acetpta p a r a p o r t e r o ; no 
t iene Inconveniente en sa l i r fuera 
del p a í s . R a z ó n : Campana r io . 42. 
13901 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero , u n peninsular , con buenas re-
comendaciones, en casa p a r t i c u l a r 
o de comercio . I n f o r m a r á n : Suspi-
ro, n ú m e r o 16; p r egun t en a l encar-
gado. 
13908 12 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, v i z c a í n a , en casa p a r t i c u l a r y 
de m o r a l i d a d , pa ra las hab i t ac io -
nes; no admirte tar je tas . I n f o r m a -
r á n en Mercaderes, 1 6 % , a l tos . 
13910 12 Jl. 
S E O F R E C E P A R A F A M I L I A 
honorab le , u n s i rv ien te honrado y 
f o r m a l , aaJblendo su o b l i g a c i ó n y 
con recomendaciones de donde t r a -
b a j ó ; desea casa estable. A v i s e n : 
Te jad i l lo , 47. T e l é f o n o A-5069 . 
13918 12 JL 
U N A J O V E N , E S P A S O D A , Q U E 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , de-
sea colocarse en casa de buena fa -
m i l i a ; es persona f o r m a l y t iene 
qu ien l a recomiende. I n f o r m a r á n 
en Revl l laglgedo, 143. 
13912 12 Jl. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , desea colocarse pa ra esta c i u -
dad o pa ra el campo, él de coci-
nero, cochero o c r i ado ; e l la de c r i a -
da o mane jadora ; t i enen buenas re -
ferencias. I n f o r m a n : O 'Re i l l y y 
A.guiar, f r u t e r í a . 
13916 16 JL 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa f o r m a l pa ra 
l impieza de habi taciones o m a t r i -
m o n i o solo; tiene recomendaciones 
de la casa donde h a servido. I n f o r -
m a n : A g u i a r , 56, a l tos . 
3920 12 JL 
S O L I C I T O L A P L A Z A D E C o c i -
ne ra y repostera, m a d r i l e ñ a . S u e í ° 
dot 4 centenes; t i ene re fe renc ias 
Sol, 12, altos. . 
13658 i o JL 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . T ie -
ne referenciac buena;}. I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 23. 
13948 12 JL 
M O D I S T A , Q U E COSE P O R F I -
gTir ln , s© ofrece pa ra casc> p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n en Obispo, 6 6. Te -
l é f o n o A.-32é0. 
18940 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B O S 5 1 
T - l é f o n o A-1833. Aguacate , 37%. 
Es ta acredi tada Agencia f a c i l i t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el p r i m e r n o m -
bre del d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
13274 81 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , que l l eva t i e m p o 
en el p a í s , de cr iada de mano, m a -
nejadora o s i rv ien ta de comedor ; 
t iene excelentes referencias. I n f o r -
m a n en Revl l lag lgedo, n u m . 70, ha -
b i t a c i ó n 7. 
13921 12 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E -
nlnsu la r , de cr iado de mano o de 
po r t e ro . Tiene buenas referencias 
de donde ha t rabajado. I n f o r m a n : 
Teniente Rey, 39, la encargada. 
13.930 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de m a -
no o mane jadora .Tiene excelentes 
recomendaciones. I n f o r m a n : A g r i l -
la, 94, an t iguo , a l tos ; de 9 a 11 de 
la m a ñ a n a . 
13940 12 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, castellana, pa ra cr iada de m a -
no o mane jadora ; pref ie re mane ja r ; 
no se coloca menos de 3 centenes: 
I n f o r m e s en An imas , 20, al tos. 
13938 12 JL 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l , desea colocarse, en ca-
sa de m o r a l i d a d , de cr iada de m a -
no o pa ra l impieza de habitaciones. 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Calzada del Monte , 411, bar-
b e r í a . 
13943 12 JL 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
so l ic i t a c o l o c a c i ó n a cambio de 
aprendizaje, en garage o casa p a r t i -
cu la r . Calle de C á r c e l 21-A, altos, 
en t re Prado y San L á z a r o . 
13941 12 j l . 
D E C R I A N D E R A , D E S E A C o -
locarse una peninsular , con buena 
y abundan te leche; se puede \ e r su 
n i ñ o ; t iene u n mes de par ida . I n -
f o r m a n en San Rafael , n ú m . 121. 
13950 12 j l . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse pa ra el comedor, cuar -
tos o mane jadora ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , honrada , t r aba j adora y 
fina; sabe coser a mano y a m á -
q u i n a ; no tiene inconveniente en 
sa l i r fuera de la Habana ; gana 
buen sueldo. I n f o r m a n : Chavez, 34. 
13917 " 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R L A -
do de mano, e s p a ñ o l ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n : L inea , 4, 
Vedado, bodega. T e l é f o n o F-1772. 
13953 12 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , de c r i ada de m a n o ; t i ene 
buenas recomendaciones. I n f o r m e s 
en Oquendo, 11 . 
13947 • . 1 2 j l . 
U N M A T R I M O N I O , P K M X S l -
la r , desea hacerse cargo de u n so-
la r o casa de i n q u i l i n a t o ; t i enen 
qu ien le garant icen . E n Suspiro, 16, 
d a r á n r a z ó n ; h a b i t a c i ó n n u m . 12. 
138151 12 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N c o -
cinero, peninsular ; t a m b i é n sabe de 
r e p o s t e r í a , con buenas recomenda-
ciones de las casas que h a t r a b a -
jado. I n f o r m a n : Carlos H I , t e l é f o -
no A-6230 ; en casa p a r t i c u l a r o en 
casa de comerc io . 
13957 12 JL 
DOS J O V E N E S , E S P A Ñ O L Ü E S , 
desean colocarse, uno de c r i a d o de 
mano , t iene referencias; y el o t ro 
de ayudante chauffeur . I n f o r m a n 
en l a calle Santa Clara, 1'6. T e l é -
fono A-7100. 
13961 12 JL. 
U N B U E N Q U I M I C O , F R V N C E S , 
puede dedicar a lgunas horas d e l 
d í a pa ra f ab r i ca r l icores o d i r i g i r 
a lgunas f á b r i c a s o d e s t i l e r í a s de 
p r i m e r orden. I n f o r m e s : Seauterey, 
Cast i l lo , 13-A. 
13956 12 JL 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A J O -
ven, fina ,americana, de color , pa -
r a mane ja r una n i ñ a de co r t a 
©dad; puede e n s e ñ a r m ú s i c a , i n g l é s 
y coser a mano . N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . Cal le J y Calzada, Pa -
lacio "Carneado," segundo piso, 
cua r to 85. 
13633 12 j l . 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o establecimientos; sabe c u m p l i r c o n 
su deber. I n f o r m a n : A g u i l a y B a r -
celona. T e l é f o n a A-2827. 
13783 11 JL 
SE D E S E A U N L U G A R E N D A 
calle Obispo, que tenga una ven ta -
na a l a calle, a p r o p ó s i t o p a r a u n a 
s a s t r e r í a de p r i m e r a clase. D i r í j a -
se: Apa r t ado , 47, Habana-
18834 11 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N E N -
fe rmero , con muchos a ñ o s de p r a c -
t ica , t iene var ios m é d i c o s que lo 
garant izan , no le i m p o r t a i r a l c a m 
po p a r a sanator io o asistencia de 
u n enfermo. B e l a s c o a í n , 6 35, a l -
tos, p o r Campanar io . 
13626 11 j l . 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y r e -
postera, peninsular , desea colocar-
se en casa p a r t i c u l a r o de comer-
c i o : sabe c u m p í l r y t iene re fe ren-
cias. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 84. 
13829 11 JL 
S E O F R E C E J O V E N , E S P A Ñ O -
la, pa r a c r i ada o manejadora , pa -
ra i r a l campo. D i r e c c i ó n : San L á -
zaro, n ú m e r o 185, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3. 
18826 l l j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SAS-
t r e en el campo. Desearla fuese eii 
la p r o v i n c i a de la Habana . D i r i g i r -
se a M . Broce ta .Agui la , 116, h a b i -
t a c i ó n 36-
13816 11 JL 
L ' N M U C I L A C H O l J O V E N , D E 
12 a ñ o s , desea colocarse, p r i n c i p a l -
mente para aprender a t r aba ja r . 
I n f o r m e en Delicia^ 21 , y J . Monte , 
esquina a Al ta r r i iba . 
13822 13 JL 
C O C I N E R O , D E M E D I A N A edad, 
se coloca para casas de comerc io 
o pa r t i cu la r , pudiendo i r a todas 
partea - I n f o r m a n : Crespo, n ú m e r o 
72, bodega. T e l é f o n o A-5355. 
13821 ix j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea encont ra r ropa p a r a l ava r de 
fonda o b a r b e r í a . Aguaca te . 27, 
azotea, 
11 JL 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A N O D E LOS D E L A I S l i A 
A m a r g u r a . 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S » 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , núm. 940* 
Puente de C h é v e a - TeL A-4854. 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y selocolo-
rado , Precios m á s bara tos quo na-
die. Servicio a domierlllo y en los 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bu r r a s par idas . P i r rase 
df>r los avisos l l a m a n d o a l A-4854. 
13241 • 81 JL 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, peninsulares : una de c r i a d a 
de habi taciones , sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a , y l a o t r a de c r i a n -
dera, con buena y abundan te leche; 
t ienen buenas recomendaciones. I n -
f o r m a n en Luz , n ú m e r o 52, bodega. 
18&20 1 1JL 
S e ñ o r i t a , d e c o l o r , s o l i c i t a c o -
l o c a c i ó n d e m a n e j a c l o r a o p a r a 
l a c o c i n a d e c o r t a f a m i l i a ; n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s , d e s e a casa 
d e e x t r í c t a m o r a l i d a d ; t e n g o 
r e f e r e n c i a s b u e n a s y q u i e n p o r 
m í r e s p o n d a . D i r e c c i ó n : A n t o -
n i o N i s t a l , c a f é ; p a r a I s i d o r a , 
C e n t r a l J a t i b o n i c o . 
1 3 7 7 2 3 1 j L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BT7E-
na lavandera , en casa p a r t i c u l a r ; 
t iene referencias. I n f o r m a n ©n San 
L á z a r o , n u m . 281, bodega. 
13747 11 JL . 
U N P E N I N S U L A R , P R A C n O O , 
desea colocarse p a r a c u i d a r enfer-
mos menta les ; t iene siete a ñ o s de 
p r á c t i c a en e l oficio, y buenas r s c o -
mendacionee. I n f o r m e s : J e s ú s del 
Monte , 197, cua r to n ú m e r o 29. 
. 18831 11 JL 
D E S E A COOLOCARSE D E A Y ü -
dante de chauf feur , u n j o v e n , espa-
ñ o l ; t i ene m u y buenas referencias 
y sabe b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : 5a., y 6a., a l m a c é n do v í v e r e s 
" L a Denunc ia" , Vedado. 
13752 11 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular , de camarero , p o r -
tero o c r i a d o de mano . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , n u m . 144, al tos. 
13758 , 11 fL 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O -
venee, peninsulares, de c r iadas o 
manejadoras ; una t iene u n h i j o , ga -
na menos sueldo, pe ro l l eva «u n i -
ñ o con ella. I n fo rmes . SoL 110, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 28. 
13802 • - 11 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E -
n lnsu la r , en casa de m o r a l i d a d , d » 
po r t e ro o de sereno; sabe b ien c u m -
p l i r con su deber; t iene referencias 
de las casas que h a servido y t i ene 
qu ien acredi te su honradez. I n í o r - * 
m a n en Habana , 169, bodega. 
13806 11 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pa r a mane jadora o c r i ada de 
manos. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 119. 
P e l u q u e r í a "Pilar . '* 
13787 11 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p e n i n s ú l á r , pa ra cuar tos y co-
ser; sabe coser a m a n o y m á q u i n a . 
I n f o r m a n : Calle 7a., n ú m e r o 71 , 
"Las Del ic ias de l Vedado ," fonda-
13800 11 JL 
D o y C i n c o C e n t e n e s 
A l que me f a c i l i t e u n a c o l o c a c i ó n 
en el comercio de tej idos, no m e n o r 
de cuaren ta pesos, d e n t r o o fue ra 
de l a c a p i t a l ; diez a ñ o s de p r á c -
t i c a ; i nme jo rab le s referencias. D i -
r ig i r se po r escri to a B . Navales , 
Oficios, 54. 
13790 11 JL 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j adora , desea 
colocarse-, en casa de m o r a l i d a d , d s 
c r i a d a de máfao o manejadora . T i e -
ne referencias buenas- I n f o r m a n : 
ca l le 16 y 17. T e l é f o n o F - 1 6 6 1 , V e -
dado. 
13793 1 1 JL 
U N J O V E N , E S P A S O I i , A c o s -
t u m b r a d o en el p a í s .desea co locar -
se de cr iado de m a n o o p a r a l i m -
p i a r a u t o m ó v i l ; sabe c u m p l i r b i e n 
en ambas cosas. I n f o r m e s los qns 
deseen. B a ñ o s , 22, en t re 16 y 17, 
T e l é f o n o F-1775-
18793' 1 1 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l l eva r l a c o n t a b i l i d a d d s 
cua lqu ie r g i ro . E m p r e s a o Socie-
dad, po r todo o pa r t e de l d í a , s » 
ofrece u n Joven, e s p a ñ o l , p rofes io -
na l , con 10 a ñ o s de p r á c t i c a en C u -
ba, superiores referencias , excelen-
te l e t ra , buen ca lcu l i s ta y co rxxd-
m l e h t o de l i n g l é s . E s c r i b i r a F . E . 
Rayo , 11 . 
13848 22 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlncrular, flna, de mediana edad, 
acos tumbrada a s e rv i r en buenas 
casas; sabe coser a mano y m á q u i -
na, no le i m p o r t a i r a l c a m p o o e l 
ex t ran jero . I n f o r m a n ; Casa Recal t , 
Obispo, 4 % . T e l é f o n o A - i ? 9 L 
13759 l l fl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J o -
ven, de c r iado de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con sus deberes, y a d e m á s 
a r r e g l a y p l a n c h a toda clase d» r o -
pa de cabal lero . I n f o r m e s : R e r t l i a -
gágedo , 77. 
13852 u ^ 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse de c r i ada de mano o m a -
nejadora, es m u y c u m p l i d o r a ds sn 
deber y t iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : A g u i l a , 164. 
13841 u j l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l legada, n ruy f o r m a l y t r a -
bajadora, desea colocarse, e n casa 
de tnora l idad , de c r i ada de mano 
o manejadora . Tiene referencia 
buenas. I n f o r m a n : Inqu is idor , 14 
Entresuelos . 
13850 j j j | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE-" 
ñ o r a , peninsular , para la cocina, 
en casa de m o r a l i d a d y de co r t a 
f a m i l i a ; sale fuera de l a c iudad si 
¡le pagan los viajes. In fo rmes - B e r -
n ^ n 4 7 ' aIt0S' c i t a c i ó n n ú m . 24 
11 JL * 
D E S E A C O L O C A R S E U N A KE-" 
ñ o r a , con una n i ñ a de 9 a ñ o s ; no 
t iene inconveniente en cocinar y 
hmpaar; a cualquier pun to de la H a -
í o T ^ ^ *ntr* 23 y 25 a ú m e -
13702" 10 JL 
S E I>KSBA C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no, manejadora o camare ra ; no t i e -
ne inconveniente sal i r a l campo o 
^ . t u d a r 1 ^ 1 " PUnt0- C0rrale8-
13704 u m 
r ^ u i i w A C A T O R C E 
U N A P E X I N S C ^ A K , D K E D A D , 
d W a colocarse en casa do c o r ^ ^ 
milla, para criada de ^aKnov0 ™ a f ^ . 
í i r H a ^ o d S r r n f o r . a r . n : I n -
quisldor, 29- J , 
13805 
I T Ñ ^ J O V E N , ^ P A J 4 0 I i A , 1>E-
sea chocarse de criada de mano; 
entiende algo de I n f 0 r m * 
en I^mpar iHa , 94. bodega. 
13.738 
" " d E S E V C01X)0- \Ki>É T N A 6 E -
fiora. P ^ - ^ o r r c ^ ' o l ^ 
r ^ e a í a i S S u o W . 32. 
cuarto n ú m e r o 2. -ia 4i 
13644 
T \ h o m b r e ' d e m e d i a n a 
*da,<L desea colocarse para porte-
sereno o para hacer l impieza 
Te of ic ina»; estuvo m f s de d l « 
anos con el Doctor Abraharu Pe 
rez Miró. Se pueda ver en Acosta. 
l 16 :>» 
JJSA C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar soUclta una caaa de poca fami-
l i a ' p a r a la cocina. No tiene incon-
veniente en ayudar algo a la co» 
tura. Informan: Acosta, 21. 
13697 Í I _ Í 1 _ 
S E D E S E A C O I ^ O O A R U N A J O -
ven. e spaño la , de buena presencia, 
buen carácter , l leva tiempo e « el 
país , para l lmpieai de habitaciones; 
robe vestir s e ñ o r a * o una corta fa-
mil ia; da recomendaciones- infor-
man: B e l a s c o a í n . 6. , a o 
13663 10 31-
Í Í T d E S E A C O I / O O A R u n a m u -
chacha, e spaño la , de criada de ma-
no* sabe cumplir con su obliga-
c i ó n .Informan: Neptuno. 86, bajos. 
13687 
l ^ Á J O V E Ñ i P E N I N S U I i . % R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; no tiene inconveniente de sa -
l i r ' f u era, ganando buen sueldo. I n -
forman en L u z . 78. 
13808 11 i l-
' c o c i n e r a , r b c i e n l l e g a d a 
de Barcelona; cocina francesa y es-
p a ñ o l a . Sueldo: $21.20, se ofrece a 
famil ia distinguida. I n f o r m a r á n en 
Mural la , 12%, altos. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A se-, 
ñora , de mediana edad y una jo-
ven, peninsular, de criadas o ma-
nejadoras; no tienen pretensiones 
ni tienen inconveniente en ir a l c a m 
jvo, pero tienen que ir juntas. Son 
muy formales. In forman: C a m p a -
nario, num. 52. a todas horas. 
13706 10 JL im 
I SA S E Ñ O R A D E S E A C O L O -
carse de criandera, a media leche 
y tiene nueve meses de parida. 
T a m b i é n desea colocarse un mu-
chacho de 13 años , para cualquier 
cosa. Vives, n ú m e r o 119-
I 8 678 10 j L ^ 
I X A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias y va fuera. 
Informan: Amargura . 96, habita-
c i ó n 7. 
13659 „, 10 -jl _ 
S E O F R E C E U N J O V E J í E s -
p a ñ o l para criado de casa part icu-
lar, ha trabajado en buenas casas 
y tiene quien lo recomiende. Dir í -
janse a Consulado, 89. 
13723 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular; 
sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
forman en Amistad. 136. cuarto n ú -
mero 55. 
13717 10 fl 
U N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano o de 
portero; sabe cumplir con su de-
ber; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido- R a z ó n : 
Cristo, 26, bodega. 
13,739 10 j l 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R -
dinero u hortolano; no tiene in -
conveniente en ir al campo; tam-
b i é n se coloca de portero; tiene re-
ferencias. Acosta, 81. 
13710' 10 j l . 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, para la 
limpieza y cocina con matrimonio 
solo. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Consejero Arango, 555, 
Cerro. 
13689 10 j l . 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E -
r a , e s p a ñ o l a , r e c i é n parida, con 
buena y abundante leche, recono-
cida; tiene 23 a ñ o s de edad. No se 
admiten tarjetas. Aguacate , 32. 
13695 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S ~ 
p a ñ o l a de mediana edad, formal y 
trabajadora, con referencias para 
cr iada de mano, de cuartos o p a r a 
el comedor. Informan: Manrique, 
154, el encargado-
13685 10 j l . 
U N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano, en ca -
sa serla; no le importa ir a cual -
qnier punto de la Is la . Tiene bue-
nas referencias. Informan por el 
t e l é f o n o A-1935. 
13,734 10 j l 
J O V E N P E R I O D I S T A , C O R R E S -
ponsal M e c a n ó g r a f o , ofloinista, do-
ce a ñ o s da práct ica , desea empleo, 
no trabaja por menos de $20 se-
manales. D ir í janse G. Gelabert, 
Progreso , n ú m e r o 20, Habana. 
1^81 10 Jl. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , » Í > 
sea colocarse en casa part icular o 
comercio; cumple con su deber y 
tiene referencias. Aguila, 114-A, 
cuarto 70, el encargado informa 
13582 9 j l 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 25 ¡Tm^T 
desea colocarse en el comercio pa-
r a ciudad o campo ,entiende algo 
de contabilidad- Dirigirse por car-
ta a S. Olarte. Calle Sol, n ú m e r o 
12. 
, 13554 io j j 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
Jóvenes : una para manejar un ni-
ñ o o lavar, y la otra para cuartos. 
Informan: Concordia. 1 ^ . T e l é f o -
no A-8452. 
13507 10 j j 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse, una mane-
jadora o de criada mano, y la otra 
para hacer la limpieza do escrito-
TJ2?''* .á03 tl«?l«a recomendacio-
d?nd<5 han trabajado. I n -
forman: Lampar i l l a 63. 
13571 9 j l . 
. T O V E V , P E N I N S U L A R 
muy formal, desea colocarse; e n c a -
sa de moralidad, de criada d l ma-
no o manejadora. Tiene r e f e r e n c i i 
Infonman: calle F y 19. b o £ ¿ 
9 j l . 
E S P A D O L A . I>E M E D I A N A T ^ T 
desea colocarse en casa de ninra-
lldad y corta famil ia; sabe blon 
•u o b l i g a c i ó n : da buenas referen-
cias y eale de la Habana- Cuba es-
quina a L u z . 91, fonda. No se ad-
mite tarjeta. 
13569 9 « 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada , 
de mano. I n f o r m a r á n en Angeles, 
num. 4S. 
12498 9 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche y tie-
ne buenas referesneias; es r e c i é n 
llegada de la pen ínsu la . Su direc-
c ión ee calle 19 ,entre A y Paseo, 
n ú m o r o 349, Carmen Otero. 
13568 9 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, Joven, peninsular; 
sabe muy bien su o b l i g a c i ó n y tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
Informan: Calzada y Paseo. T e l ó -
fono P-1538. 
18564 9 j l -
Escuela S o p o r T e m o - p r á c t i c a de C h a u t a r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d o l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo poj- el tráfico R-arantizando enseñanza completa y obtención de Ucencia «n veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones do carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * . 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A i C H A U F F E U R S i i H A B A N A 
= E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de l a e s c u e l a oe i n ü e n i e r o s de i o t o h o t i l e s de n e w - v o i i k , e s t a d o s a s i d o s . 
La única y verdadera Escuela de GMIeurs en la sla de Cuba, n „ n i ¿ 7 a m n y m H n h n i i Q p i i h a 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford"; $10, Cartilla de examen: $0,5fl L d Z d i U , ¿ H o , n d ü a l l d - b U U d . 
UPÍA S E Ñ O R A , F O R M A I j , D E -
gea colocarse de manejadora, es 
c a r i ñ o s a para los n iños , o de c r i a -
da de cuartos o para matrimonio 
solo. Villegaa, 78, cuarto n ú m e -
ro 24. 
13574 9 j l . 
D E S E A O O I X > O A R S E U N M A -
trimonlo, peninsular, sin hijos con 
mucho tiempo en el país , para los 
quehaceres de una casa o cosa a n á -
loga; tiene quien responda por 
ellos. Informan: B e m a z a , 30. 
13573 9 j l . 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, deaea colocarse en casa part i -
cular y de moralidad; cabe hacer 
dulces y cocinar a la e s p a ñ o l a y 
criolla; es l impia y aseada; tiene 
referencias. Informan: Monte, 82, 
bodegu. 
13500 L . 3 L . 
S O M C I T A C O L O C A R S E , C O N 
buena familia, una muchacha bien 
recomendada, para criada de mano 
o manejadora. Vedado, 21 y 12. 
13522 9 j l . 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C X ) L o -
carse de cocinera; no tiene incon-
veniente en dormir en la coloca-
c i ó n ; t a m b i é n si e s . p a r a acompa-
ñ a r a una señor i ta , aunque sea fue-
r a de la Habana. Informan: J e s ú s 
María , 117, bajos. No admite tar-
jetas. 
13688 10 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada o m a -
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene recomendaciones. 
Informan: C á n n s n , num. 4. 
13499 9 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, para lavar en el acomodo; 
tiene quien la recomiende de las ca 
sas donde ha estado. Informan en 
Esperanza, 134, todo el día. 
13501 \ 9 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a de mediana edad, de cocinera 
o para lavar ropa. E n la mi sma un 
matrimonio; él do criado de mano 
o portero y ella de cocinera; van 
al campo. E n Villegas, 105, el en-
cargado, dará razón. 
13505 9 j l 
S E D E S E A C O L O C A R , P A R A 
criada de mano o para las habita-
ciones, una muchacha peninsular. 
Informan: Aguiar, 11. 
13513 í j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano; 
sabe cumplir con su deber y zurc ir 
con per fecc ión , y tiene referencias. 
Aguila. 116-A. 
13509 » 9 j l 
U N S E Ñ O R , D E M E D I A l í A 
edad, desea colocarse de portero o 
sereno; tiene muy buenas referen-
cias. Informan: San Rafae l y C o n -
sulado, casa de cambio. 
15512 9 Jl. 
S E C O L O C A U N A C R I A D A , E N 
casa de moralidad; desea corta fa-
milia. P a r a infonraes, a todas horas, 
San Rafael , n ú m e r o 14, altos. Te -
"Véfono A-8937. 
13515 9 j l . 
S E O F R E C E U N R E P O S T E R O 
y panadero, para cualquier punto 
de la Is la . Informan: Oficios, n ú -
mero 72, entresuelo, encargada. 
13517 9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, blanca, de manejadora; tie-
ne recomendaciones de las casas; 
es c a r i ñ o s a con los n iños . Su domi-
cilio: Calle Lagunas, 62, antiguo. 
13556 9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E • 
ñora, de mediana edad, para coci-
nar; es peninsular y no tiene in -
conveniente en Ir para el caanpo. 
Informan :Monte, n ú m e r o 63, tien-
da. 13551 9 j l . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su n iño . Tiene re-
ferencias. Informan: Crist ina, 7-A, 
bodega. 
13496 9 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora de un n i ñ o chi -
quito; tiene referencias. San Igna-
cio. 7 4, altos. 
13 557 9 j l . 
S e o f r e c e u n j o v e n 
dependiente de tejidos, con p r á c t i -
c a en el país , para la capital o bien 
para el campo. Informes dirigirse 
a los s e ñ o r e s Va ldés , I n c l á n y Cía., 
San Ignacio, 70. 
13555 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para cuidar enfermas ner-
viosas, sabiendo tratarlas bien; tie-
ne referencias. Sueldo: 4 centenes. 
E n la mi sma una buena cocinera, 
p a r a casa comercio. In forman: A r -
bol Seco, entre Sitios y Maloja. 
13558 9 j l . 
M A T R L M O N I O , J O V E N , P E -
nlnsvüar, desea colocarse: ella de 
cocina o cualquier trabajo; él se-
reno, portero o cosa a n á l o g a . Ofi-
cios, 74. 
135C7 9 JJ. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada o manejadora, 
de mediana edad; sabe coser y 
oum/pllr con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en Angeles, n ú m e r o 72. T e l é -
fono A-8681. 
13624 9 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora o para l impiar habitacio-
nes, una peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y no le Importa 
sal ir de la Habana. Informan: 
Ajeniar, 11, antteruo. 
13525 9 Jl . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A Y 
formal, desea colocarse de coclne-
i'a; tiene buenas recomendaciones 
de las casas que ha trabajado. I n -
f o r m a r á n : Villegas, 10 3. 
13533 9 j l . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N -
trar ropa fina para lavar en su ca -
sa; no manda al tren Aguiar, 62, 
h a b i t a c l ó n ' ' n ú m e r o 19. 
13602 • 9 j l . 
M A T R I M O N I O S E O F R E C E P A -
ra encargado de casa de vecindad o 
Inquilinato, tienen referencias. H a -
bana, 114, altos.' J o s é Vázquez . 
13598 9 j l . 
S O L I C I T A U N S E Ñ O R S O M -
brerero, que conoce todos los gi-
ros de tienda mixta, con especia-
lidad los v íveres , se ofrece para 
cualquier pueblo del interior. Se 
piden y dan referencias. Informes: 
Monte ,107, Habana . 
13603 9 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con m u c h a prác t i ca y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Correo de Par í s" , Obispo, 80. 
13630 15 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , C O N M U Y 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado, desea c o l o c a c i ó n de 
sirvienta o manejadora para casa 
de moralidad. Informn: Agucate^ 
n ú m . 10, a todas horas. 
13632 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J o -
ven, peninsular, de criado de m a -
no o portero o jardinero, sabiendo 
d e s e m p e ñ a r cualquier trabajo, con 
referencias de la casa donde h a 
trabajado. Dirigirse a Villegas 101, 
cuarto n ú m . 1, de 7 a 9 de la m a -
ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde. 
13634 9 j l . . . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no, para un matrimonio o para 
manejar un niño, en casa de mora-
lidad. Informan: Galiano, 36, a l -
tos. No se admiten tarjetas. 
13544 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de mediana edad 
de criada de mano; sabe cumpl ir 
con su ob l igac ión y da buenas re-
ferencias. Informan: Pocito, 56, 
altos. 
13542 9 Jl. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, para coci-
nera, en casa particular o comer-
cio. L l e v a muchos a ñ o s en el p a í s 
y cumple con su obl igac ión . Infor-
mes: Teniente Rey , 51, altos. 
13572 9 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora. Suárez , 38. 
13520 9 j l . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad. Se ofrece para coser en c a -
sas particulares o en su casa, espe-
cialidad en vestidos de n iños . I n -
f o r m a r á n : Calle Habana, n ú m e r o , 
170. 
13615 13 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano, l leva 
tiempo en el pa í s , no le Importa Ir 
fuera de la Habana. In forman: 
Asenal, 60. 
13609 9 j l . 
U N H O M B R E , F O R M A I j , R E -
c l é n llegado, desea colocarse de 
criado de mano, portero, para l im-
piar garage; entiende t a m b i é n a l -
go de jardín . Informan en L ínea , 
esquina 2, bodega. Vedado. 
13530 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A R -
nlcero; sabe bien el oficio, lo mis-
mo en la casil la que en el Mata-
dero, sale para el campo. Bernaza , 
n ú m e r o 2, café " L a Cebada." 
13597 9 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, e spaño l , de ayudante do 
chauffeur, en casa particular; tie-
ne /recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. I n f o r m a r á n 
en Obispo y Villegas, vidriera. 
13619 9 j l . 
J O V E N , D E 28 AÑOS, P O K T U -
gués , hablando y escribiendo f r a n - . 
c é s y español , con conocimientos 
de a l e m á n , t enedur ía , mecanogra-
fía y con buena ca l igraf ía , desea 
empleo. Buenas referencias comer-
ciales en Habana. J o s é Alexandre 
Carvalho, Oficios, 52, esquina a 
Muralla. 
13623 9 j l . 
U n a S e ñ o r i t a 
Se ofrece para dar clases de Ins-
t r u c c i ó n primarla , a domicilio. Con 
el m é t o d o que emplea se ven muy 
pronto rápidos adelantos. Pueden 
dar referencias las familias de los 
n iños donde da clases. 
Precios m ó d i c o s . Informan en 
Sol, n ú m e r o 2, segundo piso. Te -
l é f o n o A-5533. 
8d- l 
S E O F R E C E U N M A E S T R O dul -
cero, especial en repos ter ía y paste-
lería fina; no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Informan en San 
Nico lás . 264, altos. 
13199 9 j l . 
U N M A G N I F I C O C O C I N E R O , 
peninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; entiende 
bien de repos ter ía ; es aseado y tie-
ne referencias. Domicilio en la cfr-
Ue 4, n ú m e r o 174, entre 17 y 19, 
eVdado. 
18588 9 Jl . 
D E S E A C O I / O O A R S K U N G R A N 
superior criado de mano y una 
buena criada. T a m b i é n un m u -
chacho útil para cualquier traba-
Jo. Buenas referencias. Villegas, 
92. T e l é f o n o A-8363. 
13625 9 Jl. 
S E D E S E A A L Q U I L A R O C o m -
prar, en buenas condiciones, en el 
Vedado, entre 15 y 25 y de Paseo 
hasta la calle G , una casa moder-
na, c ó m o d a , para corta familia de 
buen gusto, que tenga buenos Jar-
dines o terreno sobrante. Trato di-
decto. Informen por correo a G . M. 
Apartado 4, o al t e l é f o n o A-6712. 
1333° 10 SL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
criandera rec ién llegada, de dos 
meses de parida. I n f o r m a r á n en 
Morro, 22. 
18454 9 j l 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L E 
Inglés , auxil iar de escritorio, con 
muy buenas referencias, joven que 
desea entrar en casa seria, ofre-
ce sus servicios sin grandes pre-
tensiones. Actualmente colocad-, 
quiere m. jorar . Dir ig irsü a J . G. 
V. , San Nico lá s , n ú m . 36. Habana. 
13472 12 j l . 
T E N E D O R D E « L I B R O S , C o -
rresponsal y t a q u í g r a f o en Inglés 
y español , persona seria, ofrece 
sus servicios por poca remunera-
c i ó n ; de 1 a 5 o por horas. E . A, , 
calle 15, n ú m . 450, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 JL 
D I N E R O E H I P O T E C A 
N B C E S r ^ « v s n n n \T i 8 P O R 
«100, en pr imera hipoteca, buena 
garanu^ v.. ia . ^ A ^ U K L , uuen pun-
to. Trato directo- Corrales, 173, de 
1 a 2. 
13845 18 JJ. 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinfro sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. T a m b i é n sobre sus alquileres 
y sobre fincas rúst icas , por corto o 
largo plazo. Figarola , Empedrado, 
31, de 9 a 10 y de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-2286. 
6 ag 
$30,000 a l 7 P O R C I E N T O E N 
adelante. L o doy en hipotecas pa-
ra la Habana y sus barrios. T a m -
bién sobre alquileres y p a g a r é s . 
Manrique ,152, bajos. Directo con el 
tomador. . 
13716 10 j l . 
A l 7 , 8 y 9 % 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
a l 7, 8 y 9 por 100, se facil ita des-
de $200 hasta $80.000, sobre c a -
sas y terrenos en la Habana, sus 
barrios y repartos. T a m b i é n se fa-
cilita en p a g a r é s y alquileres de 
casas. Reserva eil las operaciones. 
Dir í jase con t í tu los Oficina A. del 
Busto, Habana, 89. A-2850, de 1 
a 3. 
13450 11 j l . 
C O L O Q U E S U D I N E R O . C A D A 
$100 que usted, coloque le pueden 
rentar 5 y $10 mensuales; se ad-
miten de $50 en adelante. Infor-
mer gratis. Habana, 89. Departa-
mento de P r é s t a m o s . 
13450 11 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
j reserva. Oficina do M I G U E L F . 
M A K O U E Z . Cuba, 32. de 3 a 5. 
13444 31 Jl. 
Z U L U E T A , 33, E 3 Q U I N A A C o -
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, roserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 JL 
$ 1 0 , 0 0 0 
$10.000, J U N T O S O S E P A R A -
dos. Se colocan en hipoteca sobre 
casas Habana, J e s ú s del Monte. 
Cerro y Vedado. Trato directo. 
Oflclno A. del Busto. Habana, 89. 
Notar ía , de 1 a 3. 
13450 11 Jl. 
A L 7 Y 8 P O R 100, F A C I L I T O 
dinero en hipoteca, cua lou í era can-
tidad de $2,000 en adelante. E n 
p e q u e ñ a * partidas t a m b i é n cenven-
cionai. No a corredores, San Mi-
guel, 80, de 11 a 1. 
1318(J 9 j). 
D I N E R O : I X ) D O Y Y T O M O con 
hipoteca y compro y vendo casas y 
solares. Tengo gangas. P u l g a r ó n , 
Aguiar 72. T e l é f o n o F-5864. 
13593 9 j l . 
D I N E R O . S E D A E N T O D A S 
cantidades al 7 por ciento. H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3071 in . 4 j . 
" C e n t r o A s t u r i a n o , , 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 25 cts. a $5 Cy. 
M a r o , C a l l i s t a 
Habana, 73, detalles. 
13240 31 jj. 
C o m p r a s 
S E D E S E A C O M P R A R U N T A -
11er de lavado. Informan en Agui-
la ,30. T e l é f o n o A-3829. 
13913 12 j l . 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo j u s c a r lo que necesite 
del arte; tengo prenda.., lentes, una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras t á m a r a s , dos brothas do aire, 
tres fonros, galer ía , campo de a lu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L u t . 
272« Jxl 18 1. 
S E C O M P R A U N " F O R D " , D E 
uso, modelo 1915. Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
13,724 10 j l 
ENTA DE FINCA 
y E s m e i E c n o s i 
S E V E N D E L A C A S A M A L O J A , 
65, entre Rayo y San N i c o l á s , de 
m a n i p o s t e r í a y azotea, con 614 
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: $4,500 oro america-
no. Su d u e ñ o : Aguiar, 3, bajos; de 
12 a 4. 
13936 16 j l . 
i u r g e V e n t a i c a s a c a l l e 
Infanta, 2 3, reparto "Las Cañas ," 
Cerro. Informan en la misma; tie-
ne portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, jard ín y entra-
da para a u t o m ó v i l . 
13929 14 j l . 
¡ b a r b e i u a ; s j ; v e n d e e l 
antiguo Sa lón de la calle de B e r n a -
za, montado a la moderna; es buen 
negocio, pues no paga alquiler y tle 
ne vida propia; se hace contrato; 
se admite parte del Importe y el 
resto a plazos. Informa su dueño , 
Monte, 149, s o m b r e r í a . 
13923 13 j l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 13 X 38, 
en L u y a n ó , propia para fabricar 
para'bodega. Se vende por estar ae 
cesitado el d u e ñ o ; no se admiten 
corredores. C a f é "Los Unidos", Z a -
pata y Rayo, el cantinero; de 7 a 11 
y de 1 a 5. Vega . 
13873 12 j l . 
S E V E N D E N 700 M E T R O S D E 
terreno, muy plano, con su cloaca. 
Reparto "San Juan", a 40 metros 
de la Calzada y pegado o la bode-
ga "lyos Mamey es". Informan: R e i -
na, 33, "Al Bon M a n c h é " . 
13870 16 j l . 
( . A X G A : S E V E N D E U N S O -
lar, • n las alturas de Arroyo Apolo, 
Manzana num. 4, solar num. 2; es-
te solar mide 10 x 40 o sea 400 me-
tro. Informan: P laza P o l v o r í n j u n -
to al Hotel "Sevilla" ferreter ía . 
13868 16 j l . 
F A R M A C I A : E N P U E B L O I M -
portante y progresista de la pro-
vincia de Matanzas, que tiene co-
m u n i c a c i ó n diarla con la Habana, 
se vende una farmacia, que es gran 
negocio de porvenir asegurado. I n -
forma J u a n Cabrera, calle del Cár-
men. en el pueblo de Palos. 
13864 19 Jl. 
V E N T A D E T E R R E N O S : S E 
venden solares en los repartos de 
Columibal, L a r r a z a b a l y J e s ú s M a -
ría, entre y frente a las l íneas de 
Marlanao a la Habana, con agua, 
aceras, luz e l éc tr ica y arboleda, des 
de $1 v a r a cuadrada. Informan en 
Empedrado, 30-C, plaza, 
za. 
13861 16 j l . 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Sitios, n ú -
mero 154, a una cuadra de Belas-
coaín , con mucho terreno, renta 7 
centenes y libre de gravamen. I n -
forma: s s ñ o r Cerra , Concordia, 33, 
de 4 a 5. No se paga corretaje. 
13949 13 j l . 
S E V E N D E U N L O T E D E 25 A 
30 yeguas y caballos, a 4 centenes, 
y potros y potrancas de 1 a 2 a ñ o s , 
a 1 y 2 centenes; pueden verse en 
el Calabazar. Informes: Dragones, 
n ú m . 16, Roque Gallego. 
13954 12 Jl. 
S E V E N D E U N ' G R A N E S T A -
bleclmiento de fonda, ^situado en el 
punto m á s comercial de la Habana, 
a una cuadra del Parque Central , en 
Inmejorables condiciones. Tiene v i -
da propia y se da barato. Informa: 
D .Francisco Serrano. Monte, 49, 
ta labar ter ía . , 
13889 16 j l . 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A -
sas nuevas: una Escobar pegada a 
San Lázaro , y otra en L u z , entre 
Vi l legas y Egldo. E l d u e ñ o : E s c o -
bar, 8, altos. 
13893 12 J1. 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, por lo que 
ofrejscan, por no ¡xr del giro su 
d u e ñ o ; se la e s tá explotando otro; 
sola en esquina; tiene contrato por 
diez a ñ o s . Se i n f o r m a r á en la callo 
Oficios, n ú m e r o 76, ca fé , de 8 a 10. 
13779 11 Jl. 
V E D A D O : S E V E N D E U N A O A -
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to Inmejorable. Precio e Informes: 
su dueño , B , y 11, altos. 
13818 17 Jl. 
S E V E N D E L A C A S A G A L I A -
no, 63, a propós i to para comercio 
por su s i tuac ión céntr i ca y bastan-
te localidad; se puede poner esta-
b lec imiento» de lujo o banco, cusa 
de comercio u hotel: se admite su 
valor por el todo o dejando parle 
en hipoteca. Visible de 5 a 7. 
13844 l"! j l . 
D E N T R O D E L A H A B A N A . 
Mnnzanlta de terreno con m á s de 
2.003 metros y cuatro esquinas, pa-
ra levantar una gran Industria o 
repartir en parcelas. 17 pesos Cy. 
metro. Pronto venga, que se va. De 
9 a 11 o de 2 a 6, en Zulueta, 33, 
esquina Corrales. 
13847 17 Jl. 
J03E FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . 81. 
D e 0 a 10 a- m. y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
R U S T I C A : A 3 L E G U A S D E E S -
ta ciudad, y cerca del e léc tr ico , 
vendo una finca con muchos fru-
tales y palmas, casa de vivienda 
de tabla y teja y pozos. Se puede 
I r en coche. Precio: $3.500 y un 
censo. F igaro la , Empedrado, 31. 
E N A N I M A S : P R E C I O S A C A S A 
moderna, de alto y bajo, a la bri.sa, 
sala, 2 ventanas, comedor, 4 cuar-
tos, saleta, doble servicios, cielo 
raso; f a b r i c a c i ó n superior. F i g a r o -
la, Empedrado, ' 31. 
V E D A D O : S O L A R E S E N L A par-
te a l ta y cerca del parque con ace-
ras 13-66 x 50, a $5-80 m. y un . 
censo. Otro Igual medida, con ace-
ra, a $4 metro y un censo. F i g a r o -
la, Empedrado , 81* 
B O N I T A C A S A M O D E R N A , E N 
el Vedado, Inmediata a la l ínea, 
muy c ó m o d a , $10.000. Otra de es-
quina de fraile, en la l ínea 23, con 
jardines, portal, varias habitacio-
nes. F igaro la , Empedrado, 31. 
G A N G A : E N E L C E R R O , C A S A 
moderna, a 1 cuadra de la calzada, 
con sala, saleta, 3 cuartos, toda de 
azotea, $2,500. F igaro la , E m p e d r a -
do, 31, do 9 a 10 y de 2 a 5. 
F I N C A G R A N D E , E N E S T A pro-
vincia .terreno de la l a . clase, con 
palmar, frutales, m a g n í f i c o s pozos, 
con maquinarias y mucha cañer ía , 
casa de vivienda y varias de part i -
darias y de tabaco. F igaro la , E m -
pediqdo, 31. 
U N G R A N N E G O C I O : E N L A 
V í b o r a y en la mejor calle, casa mo 
derna, cerca de la Calzada, a la 
brisa, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, patio, traspatio, doble ser-
vicios, techos, cielo raso, $2.500 y 
una hipoteca. F igaro la , E m p e d r a -
do, 31. 
do, 3 i . 10 Jl. 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S , 
comerciantes y personas de gusto: 
tengo varias casas en Prado, en 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 33, esquina Corrales, de 
9 a 11 o de 2 a 5. 
13846 17 Jl-
S E V E N D E B A R A T O , P O R E M -
barcar la s e ñ o r a d u e ñ a , una mag-
ní f i ca propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial , Zulueta, 33, esquina Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 Jl . 
S I . V E N D E , E N P A L A T I N O , L A 
casa San Salvador, 26, entre Mel-
reles y Salvador. I n f o r m a r á n en la 
misma o en B a ñ o s , 263, Vedado; de 
2 a 6 p. m. 
13754 15 j . 1 
E N L O M E J O R D E L A V I B O -
r a , a dos cuadras de la calzada, se 
vende la hermosa casa, compuesta 
de j a r d í n al frente, portal, sala, sa -
leta, patio y un hermoso traspatio 
y un gran servicio sanitario. Su 
precio: $5,500. P a r a informes en la 
misma. Milagros y Fel ipe Poey, al 
lado de la bodega. Su dueño no se 
trata con corredores. De 9 a 11 
a. m. 
13780 11 j l . 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su d u e ñ o otro negocio. H a -
ce buena venta s e g ú n se puede 
comprobar. Se dá barata. Infor-
mes en 12, n ú m e r o 206, Vedado. 
21 j l . Lea, que le conviene 
todo el comerciante que e s t é man-
dado por la Sanidad a ejecutar 
obras o reformas en su estableci-
miento, le conviene Ynandarlos a 
que se los hagan los s e ñ o r e s Nava-
rrete y Naranjo, ellos hacen todos 
esos trabajos, lo mismo de instala-
c ión que de carp inter ía , pintura y 
a lbañ l l er ía , en un 20 por ciento 
m á s barato que nadie, pues son 
maeetros plomeros y tienen d e p ó -
sito de materiales de c o n s t r u c c i ó n 
y no toman ni un centavo hasta que 
no terminan. D i r e c c i ó n : L a m p a r i -
lla, 47 .Imprenta. T a m b i é n fabri-
co casas m á s barato que nadie. 
13837 17 Jl. 
T e r r e n o G r a n d e 
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E 
terreno, a dos cuadras de la C a l -
zada del Cerro, con mucha agua 
corriente en su lindero. Informan 
en San Lázaro , 65, altos. 
13827 15 j l . 
V E N D O L A M O D E R N A ( A S A 
Figuras , letra C. esquina a Oquen-
do ,toda de m a m p o s t e r í a con tres 
habitaciones, nueva cons trucc ión . 
Trato directo. Informes en la mis-
ma. 
13814 11 j l . 
V E N D O UNA M A N Z A N A O p a r -
te, muy inmediata a l Vedado; tie-
ne el t r a n v í a por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo- Informes: B y 11, Ve-
dado, altos. 
13819 17 j l . 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A 
de San Anastasio, 27-C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, baño , b a ñ a d e r a lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
techos de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a todas horas. 
Informan en la misma. 
13764 17 j l . 
A l o s P e l u q u e r o s y 
P e i n a d o r a s 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
s e v e n d e o t r a p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n -
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a , 
Z u l u e t a , 3 , e s q u i n a a A n i -
m a s . H a b a n a . 
13700 10 j l . 
N E G O C I O , V E D A D O : V E N D O 
hermosa casa 15 por 40 fabricado; 
7 habitaciones, sala, comedor, etc. 
Terreno de esquina, con un total 
de 30 por 40 metros. E n el mejor 
punto del Vedado, rodeado de bue-
nos chalets. U n a cuadra de los tran-
v ías , punto alto. U n solo precio 
$20 000 cy. D i r e c c i ó n : N. M., apar-
tado 1601-
13791 11 Jl. 
B U T N N E G O C I O : S E V E N D E 
una buena pareja de m u í a s y una 
zorra, propia para a l m a c é n de l i -
cores o v íveres . Si conviniere a l 
que la compre hacer el tiro de 
carga de la casa, se le darA. P a r a 
m á s Informes: Cuba, 87, escrito-
rio. 
13468 12 IL 
S E V E N D E N , E N J E S U S D E L 
Monte, dos casas: una de madera 
y otra de m a n i p o s t e r í a ; reciente 
c o n s t r u c c i ó n , en $2.300; sin Inter-
v e n c i ó n de corredores. Informan: 
J e s ú s del Monte, num. 2 87, bajos-
1S654 21 j l . 
E S Q U I N A , D E $4.700. V E N D O 
una, con bodega, en calle de tran-
vía . Renta 8 centenes, seguyo y re -
paraciones. Preparada para altos. 
In forman: San Rafae l y Aguila, 
s o m b r e r e r í a . 
13699 xa XL 
E S i A B L O S D E BPRi» . . ^ ^ 
T E L E F O N O A U J 
3ftrlo« I I I . n u n i ^ A-48l0 ^ 
T E L E F O N O ¿ l ^ h J 
no F-1382, VedJ,- V 
urros criollas t o ^ 0 ; ^ 
Car s i ;  
17. 
'lado 
Precio m á s barato 1°*** <»1 J 
vicio a domicilio t r ^ 
L o mismo fn io TT_t Vecej .,̂ 1 
A. e s c u n a f 
no F-1382, Veíllí 
Burra» criolla,, 
L o mismo en 'la" Hah". 7eces «!H 
Cerro, J e s ú s del • S o n ^ < 4 
bora. T a m b i é n «e a l o U ' H f f l 
den burras paridas s f ^ an » v i 
avl.,oP llamando ai ¿ i ^ « J S 
13242 A; 1 
paradas, dos valiosas 0 U 
del Vedado; de <WinaP.roP*¿3 
una planta, calle 4, ceíc; K t í 
otra, dos plantas, calle i d * ¡ i 
Paseo, ésta , de c o n s t r u c ' ^ J 
derna, propia para una fa 11 W 
ca no muy numerosa- u ili»rl 
mos, por su plano de rii^n.!i(1^ 
decorado, jardines injrw!nb!1 
de 2,000 metros y servido,8,de H 
y criados; la casa constrf111 
m á s acierto para obtener «i ^ 
lujo y confort. L a de i» 
solo sus jardines ocupan 4nC1?M 
tros; es canstrúce lón más M 
pero amplios y frescos t r ^ N 
departamentos, con capacida7 i 
dos familias numerosaa Pert N 
a la viuda de nuestro' com H 
rio; se venden por mucho n - ^ H 
su costo; se dan las inavoiT0,51! 
lldades de pago, puesto qUe , [lÍ 
> desea es convertir este ' i 
en dinero o hipoteca a lartr* 1 
zo .No tenemos inconveniTnt ^ 
pagar el corretaje que sea i 1 
pero no Irá nuestro dependie • i 
e n s e ñ a r l a s hasta tratar, conol' 
solvencia y disposición del J 
prador. Dirigirse a señores C r ] 
Comp., S. en C , Apartado'uJ 
Habana. 
_ 1 0 1 
S E V E N D E L A G A s T s S f l 
c o l á s , 290, en Zapata y José Vi J 
G ó m e z . Informa su dueño- Alou 
dro M. de la Torre. 
13641 j J 
S E V E N D E P O R C I R C n M 
c í a s especiales, la casa de piJ 
baja y a l ta Santa Rosa, num. I 
en muy buenas condiciones. in(,J 
m a r á n en Infanta, 62, fábrica 







C A S A N U E V A , E N $2,600. 
barrio muy p r ó x i m o a la Habií 
vendo una, con portal, sala, sal 
3 cuartos y servicio al fondo, 
da de azotea. Renta 5 centeneg] 
seguro» Informan: San Rafael 
Aguila, s o m b r e r e r í a . 
13698 io i j 
C A S A S : V E N D O D E TODOS] 
d o s y solares y doy y tomo 
ro en hipoteca. Pulgarón, 
72. T e l é f o n o 5864. 
1596 
¡ O J O , G A N G A ! S E VENDE al 
casa de h u é s p e d e s , en lnmejoniji| 
condiciones, por tenerse que Bi-
char cuanto antes sus dueños pu 





B A R B E R O S : S E VENDE OI 
barber ía , montada con los últinm 
adelantos sanitarios; en sitio cto 
trico y buena marchantería. Inter 
mes: Gervasio, 49. 
13645 10 JI 
N E G O C I O S I N PRETEXS10-
nes: Se vende una Tonda, en lacmi 
ta parte de su valor, por no poier 
la atender su d u e ñ o ; le quedan 
a ñ o s de contrato; tiene un gni 
s a l ó n y reservado, cuatro habitr 
clones; a una cuadra de Cuatro C» 
minos. In forman: Monte, 33*, « 
derla. 
13648 11 Jl 
S E V E N D E L A V I D R I E R A K Ha 
tabacos, cigarros, lunch y dulM^cei 
C a f é A m é r i c a , P laza del Polvoi" 
por Animas. 
1 3679 , 10] 
C E R C A D E S A N L A Z A R O , VES 
do casa, de altos, renta $69, prec ^a 
$7,500 cy. y una esquina moden a* 
con establecimiento, renta ?74, pn lia 
ció $8,000 cy. Urge venta. Obisp» tai 
32, de 9 a 1. 
13671 
V E N D O U N N E G O C I O Q r E 
Ja el 40 por ciento, en $1,000, o »: 
mito socio con $400- Para más « m< 
pllcaciones: Teniente Rey y Agí» "j 
cate, en la cantina, de 8 a U í1 
1 a 4. 
13,728 — — A » 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A J 
tabacos, cigarros y billetes, en W 
to muy comercial; está bien «Jj 
dltada; paga poco alquiler; se 5 
de por entrar en otro n ^ ^ P j , 
forman: J e s ú s María, 21, V'?"-
13562 l l ¿ 
[N E l 
Casa moderna, a media c ' 
de 23: sala, comedor, 6 
gran b a ñ o , entrada para 
vil. $9.000 cy. 
autof" 
Casa moderna en la calle de cerca del Parque Medina, ae ^ 
sa, entrada para automovu-
mil cy. 
Bonita casa moderna. P*1-^ 
ta, a media cuadra de 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un 
centro, . a la brisa y de una 
na de fraile. 
$n Cerca de la Iglesia del preciosa casa moderna, 
l é f o n o A-8777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u ^ ^ 
Aguiar, ICO. Tel . A - 3 7 7 7 j j 5 ^ 
P O R V I A J E A ESrA^a. ^ ' V 
de hermosa esquina P ^ -niceH1, 
cimiento de víveres o 
s e g ú n nuevas ordenan «as 
r ías , con varias accesorias, ;W 
do 50 por 100 de u"11^,, ." inK 
se venden varios n1"6'' j"^11* 
man: Santa Fel ic ia , 23-A 
Monte. 
13506 
G A N G A : $1,100 DOS ^ 
portal , sala, comedor, 
Rentan: $16, Por-ten*L.ro net 
char para el campo a O L , {0T&' 
en la Bien Aparecida. 






P a r a E s t a b l e c i n i i 
E n Galiano, 45, y ^.J.11 ce t^. 
m á s concurrida y c o m e r C Í J la P^i 
pasa con o sin armatosw»oCllp»flM 
closa casa seml-palacio ^ -y»! 
por la gran casa de J " ndes ^ 
Franeesl ta". con dos cô ^ 
Iones y doce departament 
alquiler y largo contrato. 
l.aG37 
v E 2 í J ) E U N A M A G N I F I C A 
A ^ ca l ió de M i s i ó n , n ú m e r o 
ea i t 000 compuesta de sala. 
P01" dnco cuartos bajos y uno 
IJLciedo^ " u o v o servicio s an i t a r io 
C t ^ ^ « n t e hecho, para informee: 
I S i ^ í e m ! su dueña , en la misma, 
d i r ^ ^ centenes y tiene 8 varas 
P ^ n t e por 34 de fondo, 
!363S_ 
9 j l -
Ó p O R T U N I D A » . S E 
magnifica vidriera de 
veode ^ s a r r o s y reventa de bl-
t f t ^ ^ e f o t e r í a en toda» canti-
jietes ^ ¿ T n punto c é n t r i c o . H a -
d » d ^ venta y PaK* poco a l -
ce bue i n forman Jtf toda» horas: 
U^2'- H ^ p o l v o r í n , por Monserra-
- - • » d0 tatoaooa Vlcto-
puefito 
13 j l . 
-^pToOMPRO G A S A S , E X 
Ví: V h a r r i o a de la H a b a n a ; ten-
^ i l 3 ^ ca«aa viejas dentro terrenos y 
Haba' 
' e T d a d c ^ P ^ r r o o n toda o e ^ r l 
*> ^ S b a n ¿ , P a r a tebric^r 
de l a J , ' deraa gangas en c a í 
T e n -
caaas- E l 
"ca de i.1" 
uccióa a 
dlstribu2 
0 truída c er el n, 




































Arra les , de » a 
1314» 
- ^ r r ^ m B X3N SOffaAK, E N I íA 
613 Í T A g u a Dulce , casi eaqulna 
He a Airefl. p r o p i o para cual-
^ w r í a V t r e n de ca r r e to -
«uler M ? M «« f ren te po r 38 de 
Bes; n^JJ ;ende a l m i s m o precio 
í o n d 0 ; o S hace tres a ñ o s , pa r t e ^ costo a plazog I n f o r . 
^ r ^ l l a g i ^ o . ' 13. ^ j 
18526 
sa ldrá 
¿"ulúeta. S í , esquina a 
11 y de 3 i - 5. 
30 j l . 
- T T w O V E N E L O E 3 Í E N T E -
F ' í S r o "no de dos b ó v e d a s y 
fe^^Sfo de una y ot ro de tres 
Ten a „ r o = a r l o s P u l g a r ó n . A g u i a r , 
T S o n o F-5864. % 
1S594 . 
G A N G A V E R -i P R O ^ ' E O I l E N 
dad: urge la 
tuado 
tuad™ ser del g i ro y estar enfer-
L L en c o n d i c i ó n . Se dan 
g j ^ i en Paseo M a r t í . 113. v i -
drtera. 
13315_ 
D I R E C T A 
venta de u n g r a n s l -
; y una bodega bien al-
un pun to i nme jo rab le . 
11 
w n \ D O : V E N T A 
. -^nn Cv Tercera. 2 6 6, casi esqul-
^ ' ^ B a ñ o s ; j a r d í n , po r t a l , sala. 
¡Smtdor , cinco cuartos, cocina, 
íervlcios sanitarios, 
¡ lectr lcidad: ocupada 






17 j l . erm Manzana de Terreno 
SP vende una hermosa manzana de 
nr • n =m,rfeno en la Ceiba de Puentes Gran-
^ Parader? < í . e l , T r / n t í a f i anao-Ga l i ano y de l a Calzada. Se 
mpone de 8,025 met ros y e s t á c e r 
«Ha de m a m p o s t e r í a . I n f o r m a bu 
Seño en' Real, 136, los domingaa y 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O u l l . 
1 A K I N A a todaa horas , 
V1SNDO U N A C A S A E N E S T R E -
Ua renta ocho centenes. Ubre de 
gravámenes , en olnco m i l pesos 
oro- Es t á acabada de reedificar. 
Tengo cinco m i l pesos para darlos 
en hipoteca eobre oa^as dent ro de 
la Habana o sus bar r ios . Vendo ca-
ees en Indus t r ia , Es t r e l l a , Consu-
lado. Cuba. I s id ro Chlner , Cuba, 5 8, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13613 9 Jl-
SE V E N D E U N O A F E - R t : S -
taurant, punto m a g n í f i c o , en una 
de las principales calles de U H a -
bana, buen con t ra to ,poco a lqui le r . 
Vale máa del prec io eme lo dan. I n -
formarán: M a m e r t o G o n z á l e z . Ra-
yo, 3; de 12 a 2-
13316 12 11 
:ni)e n j 
los últimu 




. en la cuu 
r no poder 
quedan h!i 
e un gru 
tro hablti-
Cuatro ü 
e, 334, se 
U Jl B A R B E R O S : S E V E N D E U N A barbería en el m e j o r pun to de l a 
IIERA W Habana. Cajón , $200. A l q u i l e r , 3 
y dulca centenes. U r g e l a ven ta por au-
1 Polvorí sentarme a E s p a ñ a . R a z ó n , Ber -
naza, 63, bodega. 
10 í 13110 10 j l . 
VRO, VES 
$6 9, prec; varas de terreno calzada de P a -
moders latino, frente a la f á b r i c a de bote-
": Has, junto y por parcelas de todos' 
ta. Obispi tamaños, desde | 8 la vara . Infor-
nea: A. del Busto, Habana, 89. 
1UBA.-2850, de 1 a 8. 
13450 11 « ") QüE * 
.000, o at 
ra más 












AVISO: P O R E S T A R E N F E R -
mo y no poder la a tender su d u e ñ o , 
te v«nde una m a g n í f i c a v i d r i e r a de 
tábacos y c igarros y bi l le tes de l o -
tería: tiene buena venta y e s t á en 
unos de los mejores puntos de l a 
ciudad. I n f o r m a r á n : Teniente Rey, 
83, co lec tur ía . 
18370 15 j l -
VENDO, E N R E F O R M A Y M u -
nicipio, una casa, con sala, saleta y 
8 cuartos, servicio san i ta r io c o r r i -
do y 2 cuartos de s ó t a n o ; toda de 
citarón moderna; mide 530 por 33. 
2,400. Marcee, N u e v a del P i l a r , 
9-B. De 11 a 1. 
13342 10 j l . 
GRAN N E G O C I O . V E N D O 8.100 
SE V E N D E U N SOÍLAR, D E 10 
^etros de frente por 40 de fondo, 
Huado en la Avenida de Atlanta, 
a 11 i flf aparto de Arroyo Apolo, teniendo 
'onstruído parte y con el servicto 
10 J L fi8'ua• Tlia;to directo con el pro-
^TrRxr í V^1"10- No 80 admiten corredoree. 
^ eí V T Ü Í ^ n : Soledad, n ú m e r o 28, 
egocia 
i ; 
V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento de ropa y qu inca l l a en 1.500 
Pesos. Cuba, 7, de 12 l . I . 
17 Jl. 
t , ,?? VEÍÍT>E E l i T E R R E N O S I -
"mÍ0 ^ n Inda lec io , en t re Za -
l i v f ' ^ « r e e y San B e r n a r d i n a , 
^ f o r m a r á n . Reina, 21- " L a V i ñ a " . 
\ * » 6 d<J la tarde. 
13 Jl. 
c i í l V E X B F ' U X R U E N N E G O -
ehn « cual no ee requiere m u -
I n f n ^ ^ 0 se admi t e u n socio, 
o r t o ^ r ^ - - M^oade rea . 11 , eecri-
5 n d6 9 a 11 a. m . o de 2 a 
13604 9 Jl. 
t o d 1 ? ^ 0 E ^ O I v U S I V O P A R A 
"ajO BPftrlr. -r. — vende p o r 
« a i e « ^ i 0 , «Por t6ner ^ ausen-
t C ortlAUefio^ I n f o " " a r á J. M a r -
m" Qvolí*'**™*ro 1, de 9 a I I 
I3605y d6 4 a 7 p m . 
~ , 9 Jl-
^ • ^ l i c i ' o n ^ - ^ ^ R I E N 
e* Pun ío d6 h u é s p e d e s , 
altos e • I n f o r m a n : Gallano, 72. 
13411 
11 Jl 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d e l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
, Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mi» pre-
cios son al tos , cuando a l con t r a r i o , lo 
que es a l t a es l a ca l idad de m i s es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que r i g e n por todas partes . 
Los espejuelos m á s bara tos que ven-
do son de $2.00 p l a t a en a l u m i n i o y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
mien to de l a v i s t a es g r a t i s en m i 
gabinete, donde se le ga r an t i z a el re -
sul tado do los lentes por escr i to . 
Es ta es la me jo r g a r a n t í a que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
m u y delicados para conf ia r los a cua l -
quier ó p t i c o . E l i j a us ted e l mejor . 
O p t i c o 
San Raíaei, esq. a Amlsfol 
T E L E F O N O 
C 4420 
A - 2 2 5 0 
865-17-0 
B O D E G A : S I T U A D A E N P U N -
to comerc ia l , m u y can t ine ra y bien 
s u r t i d a ; no paga a lqu i l e r ; sola en 
la esquina; de su precio, m i t a d a l 
contado. I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a , 98. 
18565 9 j l . 
G A N G A V E R D A D : E N $8,000 
O. E- Se vende una casa nueva de 
dos pisos; pa t io , t r a spa t io ; p r ó x i -
m a a dos calzadas. I n f o r m a n : M a n -
r ique, 191, al tos. 
18600 9 Jl. 
V E R D A D E R A G A N G A : P O R 
m u y poco dinero, se hace traspaso 
de una casa amueb lada con cocina, 
deja de u t i l i d a d de 250 a 275 pesos 
menauales, s i tuada en lo m á s c é n -
t r i c o de l a c iudad. Se vende p o r 
precisarles embarca r a sus d u e ñ o s 
po r asuntos de f a m i l i a .Para i n -
fo rmes ; M a r i a n o Gallego, Habana , 
n ú m e r o 85. 
13584 13 j l . 
N E G O C I O : SE H A C E N T R A S -
pasos de casas de i nqu i l i na tos , en 
ventajosas condiciones. San R a -
fael , 40. 
13576 20 j l . 
N o p a g u e a l q u i l e r 
N O P A G U E A U Q U I U E R . P O R $4 
mensuales puede us ted ser p r o p i e -
t a r i o y f ab r i ca r cuando quiera , 
comprando u n solar o m á s con ca-
lles, aceras y agua, a l precio de ?1 
va ra ; las esquinas a $1.2 5, en la 
calzada A l t u r a s de A r r o y o A p o l o , 
p r o l o n g a c i ó n de l a V í b o r a , estos 
precios pueden ser var iados t a n 
p r o n t o o antes • I r c u l e n los carros 
e l é c t r i c o s por <á Repar to . I n f o r -
mes grat is , con pianos a la vis ta . 
Depa r t amen to de Solares, Habana, 
89. De 1 a 3. V í c t o r A . del Bus to . 
18450 11 JJ. 
J E n $ 5 0 0 
CASA E S Q U I N A N U E V A , E N 
$500 Cy. M i d e 400 met ros cuadra-
dos, con agua de vento, s i tuada en 
l a calzada de A r r o y o A p o l o , es-
qu ina L u n a : c o s t ó ? i .100 Urge la 
venta . D i r e c t o : A . del Bus to , H a -
bana. 89. A-2850. De 1 a 8. 
13450 11 Jl. 
P O R E S T A R S U D U E Ñ O E N -
fe rmo y no pode r lo a tender se ven -
de u n Ca fó s in can t ina en uno de 
los bar r ios mejores de l a Habana . 
I n f o r m a n : San Rafae l y Lea l t ad , 
puesto de f ru tas . 
13539 9 j l . 
U N A O C A S I O N : P A R A E L Q U E 
desee a d q u i r i r u n buen solar, 18 
p o r 8 5 pa ra dos casas, o c u a r t e r í a , 
p r ó x i m o a l a L í n e a , V í b o r a ; se da 
a 2.25 cy.; a l lado ee ha vendido 
a $4; vean esto que es u n negocio. 
Su d u e ñ o en San Rafae l y A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a . L l a m e a l t e l é f o n o 
1-2772. 
13575 18 Jl. 
SE V E N D E U N P R E C I O S O SO-
lar , con m i l metros , esquina de f r a i -
le , en el Reha r to R lve ro . Ger t r ad i a 
y Segrunda. I n f o r m a n : Je>sús del 
Mon te . 413. T e l é f o n o I ^ i O O . 
13529 9 í l . 
V E N D O 2 GASAS E N L E A L T A D 
y B e l a s c o a í n , de sala, comedor, 3 
cuartos, toda de azotea y servicio 
san i ta r io moderno . 8,000. Marcos, 
Nueva del P i l a r , 9-B. De 1 l a 1. 
13343 10 Jl. 
G U A N A B A O O A . S E V E N D E U N 
lo te de te r reno de 2,571 metros a 
75 centavos, en l a calle de Pepe 
A n t o n i o , f ren te a l C u a r t e l de B o m -
beros, donde se pone el " C í r c u l o de 
Pubdllones" desde hace 30 a ñ o s , 
por donde t iene que pasar el car ro 
e l é c t r i c o , en donde se puede cua-
d inero den t ro de po-
I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 
d r u p l i c a - el 
co t i empo . 
9, Habana . 
13191 16 j l . 
J U L I A N J E R E Z , H A B A N A , 98, 
c iudad. Ven ta e hipotecas, dinero 
doy y t omo en todas cantidades. 
Asuntos en genera!. A - 2 32 2. 
12994 80 j l -
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, DS3 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . P E R E 3 ! 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po P E R E S 
¿ Q u i é n compra fincas da 
campo? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
j Maervados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a I 
E N C A T O R C E M I L PESOS, S I N 
corredor , vendo e-'ta casa: buenos 
t í t u l o s , d i t z metros po r sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis al tos. 
Calzada del Cerro, 627. 
12558 9 JL 
V E N D O : CASA |£H C2,a00. O A -
l le de Zequeira, 1G7-M; mide 108 
metros, f abr icada de nuevo, m a m -
p o s t e r í a y azotea. I n f o r m a r á n ; en 
Zequeira y Saravia, bodega, o en el 
t e l é f o n o F-3194. 
12727 11 j l . 
SE V E N D E N : U N A CASA, Mo-
derna, cons t iucc ion y u n solar de 
esquina, en la Calzada de C o l u m -
bla. "Samb'-én dos solares en Con-
cha y L u y a n ó , m u y baratos, po r 
necesitar dinero. Her re ra , Belas-
c o a í n . 81. 12740 11 j l . 
SE P E R M U T A U N A F I N O A D E 
8|4 de c a b a l l e r í a de t i e r r a en la Ca l -
zada de G ü i n e s , por una casa en la 
Habana o sus alrededores. I n f o r -
mes: Vil legas , 62- T e l é f o n o A-1337. 
18105 10 Jl. 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S 
precios, en todos los barr loa. C a f é s , 
fondas, kioscos de bevldas, carnioe-
rlas, v id r ie ras de tabacos. I n f o r m a : 
Qur ruchaga , Salud, n ú m . 2. " E l Ca-
r a c o l i t o " , a todas horas. 
12808 13 j l . 
Se v e n d e m u y b a r a t a , e n A c o s t a 
e n t r e C u r a z a o y P i c o t a , u n a casa 
d o a l t o s y b a j o s r e c i e n t e m e n t e r e 
c o n s t r u i d a - R e n t a 14 c e n t e n e s . I n -
f o r m a r á n e n l a r e d a c c i ó n d e e s t e 
p e r i ó d i c o . 
SE V E N D E N DOS S O L A R E 3 D E 
metros 20 de f rente por 80 de f o n -
do, t o t a l , 600 metros de ter reno, 
en el me jo r pun to del r epa r to San 
Concha, situados en la cal le de 
Cueto, muy cerca de l a calzada de 
L u y a n ó ; p u t d e cederse a l pie ¿".el 
t r a n v í a , con aceras, agua, a l c a n t \ -
r i l l ado , a lumbrado y arboleda; es-
t á n a la acera de la br isa y l a te ra -
les a la esquina ex t remo de la m a n -
gana; pun to m u y fresco y sa íudu , -
ble ; m u y p r ó x i m o a T o y o ; den t ro 
del refer ido ter reno ae pueden fa-
br ica r cuat ro casas e c o n ó m i c a s que 
pueden ren ta r de 5 r. 6 centenes. 
I n f o r m e s : In fan te , 47, a l m a c é n de 
maderas de Buerrro y Alonso. Te -
l é f o n o A-4157. 
12614 9 Jl. 
V E N D O U N L O T E D E T E R R E -
no de esquina, de 22 p o r 50, a 11 
pesos m e t r o ; i dem ot ro de 85 p o r 
89, a 10 pesos; Idem 88 p o r 22; 
Idem 84 po r 37, todos a 12 pesos; 
todos son de esquina, en la Habana , 
a l 7 . Y uno de lO'GO p o r 17 a 9 
pesos met ro . I n f o r m a n : N u e v a del 
P i l a r , 9-B. J o s é Marcos. De 11 a 1. 
13844 10 j l . 
U N B U E N S O L A R : SE V E N D E 
uno de 12.50 m . po r 43, en l a ca l -
zada do la V í b o r a , entre G e r t r u d i s 
y Josefina. I n f o r m a n en la V í b o r a , 
en la calle de San M a r i a n o y San 
L á z a r o . Tedéfono 1-1898, y en l a 
Habana en Riela , 97, f e r r e t e r í a . 
T e l é f o n o A-8502. 
18368 2 A g . 
I n f a n t a 
en t re Ben jumeda y D e s a g ü e se 
venden 1,639 metros. F ranc i sco Pe-
ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a . Te -
l é f o n o 2824. 
13445 18 j l . 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E O 
se admi t e u n socio, u n kiosco de 
bebidas en los muelles. I n f o r m e s : 
Zanja e I n f a n t a , bodega. 
13073 15 JL 
M U E B L E S . y P R E N D A S 
V I O T R O L A : SE V E N D E U N A 
grande , e e t á como nueva y t iene 
65 discos, m u c h o s de ellos son g r an -
des de Opera, se vende m u y bara ta 
en ComjpoateJa. n ú m e r o 116, 
B U E N A S C A M I S A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je , Zu lue t a , 82, en t re Ten ien te Rey 
y O b r a p í a . 
A V I S O . SE V E N D E N DOS M A -
quinas : una de 5 gavetas, medio 
gabinete, l "Singer", nueva; y o t r a 
de una gaveta, nueva. Se dan m u y 
baratas. Bernaza, n ú m . 8. " L a N u e -
va M i n a - " 
13851 12 j l 
S E V E N D E 
u n p i a n o d e u s o , m a r c a K a l l -
m a n n . I n f o r m a n , c a l l e 1 7 , es-
q u i n a a c a l l e 10 , V e d a d o . 
1 3 7 7 0 15 j L 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
espejo dorado, oon su consola y l u -
na biselada . t a m a ñ o g rande y de 
moda, en diez y seis centenes. Pue-
de verse en M a l e c ó n , 2 9 5, a l tos , en-
t r e Escobar y Lea l t ad . 
13797 13 j l -
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
de u n Juego de cuar to , de n o g a l ; 
juego de sala, de m i m b r e , juego de 
comedor, caoba mode rn i s t a y l á m -
paras e l é c t r i c a s . Cal le 13, ent re K 
L . n ú m e r o 134, al tos. Vedado. 
18730 26 j l . 
A P E R S O N A D E GUKTO SE of re -
cen los muebles de una casa re -
c i én puesta: un juego de comedor 
de caoba, modernis ta , u n juego de 
sala en esmalte y oro, u n espejo 
con fig-uras en colores, m u y ©le-
gante y l á m p a r a s e l é c t r i c a s de ú l -
t i m a novedad. Pueden verse todos 
los d í a s de 12 a 6 en San L á r a o, 
809, bajos, entre A r a m b u r u y Hos-
p i t a l . T e l é f o n o A-7810. 
12992 14 jU 
u i A K i O D E L A i V i A R i r t A 
f 
Acabo de r ec ib i r una nueva remesa de los inmejorab les A U T O P I A N O S 
de l a f á b r i c a T H E A U T O P I A N O CO., de N . Y o r k , de quienes soy ú n i -
co agente en Cuba. Rol los de m ú s i c a pa ra los mismos una g r a n var iedad , 
a escoger. 
T a m b i é n he rec ib ido nuevas f ac tu r a s de Pianos de las f á b r i c a s de K U R T Z -
M A N N , E S T E Y , K O H L E R & C A M P B E L L , en cajas de Caoba, N o g a l , 
Ebano y Roble, a precios m ó d i c o s . A s e g u r o que tengo el m e j o r su r t ido de 
pianos en l a Habana . E N R I Q U E C U Í T I N , Habana , 94, (cerca de Obispo) . 
T e l é f o n o A-2612. 13540 10 j l 
; A S E R F E L I C E S ! ! 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si así 
acuda a la Farmacia NACIONAL 
Belascoain 32, donde le ^arán 
••̂ el "MARAVILLOSO REME-
DIO" que curajtan terrible 
.enfermedad. 
L Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
"deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
[LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Unformes GRAmEscriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá íisí: 
.RMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
' HADANA. 
cinnr— con la» imitación!»———— 
CON EL REAEPIO AARAVILLOSODtFIGÜEROAPO 
[7F m s decir '.SE ACABAROh LOS BORRACHOS1 
P I A N O : SE V E N D E U N O , C H I -
CO, de Pleyel , en 12 contener, p o r 
ausentarse l a d u e ñ a ; se puede ve r 
de 8 a 12 de l a m a ñ a n a en Espada, 
n ú m e r o 19, moderno , en t re Concor-
d ia y San L á z a r o . 
13518 9 j l . 
G R A T I S 
Se manda l i s ta de precios d « r o -
pas de ú l t i m a moda a precios de 
N e w Y o r k , m u y baratos- P ida us-
ted la l i s t a y mande u n sello de dos 
centavos p a r a su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna A m e r i c a n a " . Gal iano, n ú -
m e r o 88, Habana. 
12487 23 Jl . 
13040 28-J1 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a , 7 8 . 
13776 22 j l . 
A T E N C I O N S E V E N D E N UNOS 
armatos tes nuevos p rop ios pa ra 
cua lqu ie r clase de establecimiento, 
pireclo sumamen te bara to . I n f o r -
m a n : en 'a de cambio " L a G r a n 
V í a , ' 'Reu.a y Gal iano. 
13686 10 j l . 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables var ios muebles A M E -
R I C A N O S , de ca l idad super ior , I n -
c luyendo u n A u t o - P i a n o , todo ca-
si nuevo. Calle K , n ú m e r o 194, V e -
dado, d e s p u é s de las cua t ro p . m . 
N o se t r a t a r á con corredores. 
13405 13 Jl. 
A P R O V E C H E N M I A U S E N C I A . 
U n juego de t a p i c e r í a , 6 piezas, en 
80 pesos; a r m a r l o s de lunas, 40; 
lava/bo, camas de madera y h i e -
r r o , v i t r i n a , l á m p a r a s de c r i s t a l y 
modern i s t a , en Habana , 10 8-
18,736 16 Jl 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, p o r ausentarse pa ra 
F r a n c i a , var ias prendas de oro y 
br i l lan tes , entre ellas u n so l i t a r io 
oon u n b r i l l a n t e de 3 k l la tes , 2 
monederos oro, uno con b r i l l an t e s , 
var ias sort i jas de s e ñ o r a con b r i -
l lantes y piedras, va r ias medal las 
y o t ras ; pueden verse en Oficios, 
n ú m . 32, de 10 a. m . a 6 p- m. . v i -
d r i e ra . 
13621 9 j l . 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monto, 9, Habana , 
Compra y ven ta do muebljes, 
prendas f inas y ropa. 
1 3391 31 Jl. 
LA IMPERIAL 
Compostela, 123.-Tel. A-5405 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s ! m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e o o m p r a o r o . 
11496 12 4 . 
S E V E N D E N , J U N T O S O P O R 
separado, u n juego de sala y o t ro 
de comedor, en I n f a n t a , 22, al tos, 
( e n t r e San M i g u e l y San Rafae l . ) 
13682 10 j l . 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA OE PRESTEMOS y DOIM-VEÍUA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 S sp. 
A l a s s e ñ o r a s que e s t é n en 
es tado . 
A l a s m o d i s t a s en g e n e r a l . 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Es tamos l i qu idando cochecitos 
y cunas de m i m b r e y de cue-
ro a cua lquier precio . T a m b i é n 
l i q u i d a m o s una g r a n pa r t e de 
m a n i q u í e s de los que s i empre 
vendimos a $8.50. Es tamos se-
guros que s i ustedes nos v i s i -
t a n , nos c o m p r a r á n a lgo, deb i -
do a que l a l i q u i d a c i ó n es f o r -
zosa, pues n o tenemos loca l 
donde colocar dichos a r t í c u l o s . 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Galiano y San Miguel -
C 3084 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " . n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A ISLA D» C U B A 
O ' R e l l l y i n ú m e r o 2 1 . » * * * h a b a n a . 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA MORA. 
I n f i n i d a d de car tas tenemos en 
nues t ro poder de d i s t i n t a s da-
mas de las r e p ú b l i c a s de Cuba, 
Santo D o m i n g o , H a i t í , P u e r t o 
Rico y N o r t e A m é r i c a , donde 
nos f e l i c i t a n po r l a t a n nece-
sa r i a des r izadora P 0 3 I A D A 
M O R A , que t a n buenos r e su l -
tados e s t á dando. N o se ha da-
do e l caso que r e c i b i é r a m o s 
una queja donde nos d i j e r a n 
que no h a b í a dado resu l tado o 
que h a b í a a tacado a l pelo, co-
mo r e su l t a con a lgunas i m i t a -
ciones. 
D E L A W E R Y y C o . 
Agentes: 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
Gal lano y San M i g u e l 
— L O P E Z , R I O Y C o . — 
I0d -6 C 8 0 S 5 
Maniquíes de Extensión 
para delgadas y gruesas 
Acabamos de r ec ib i r u n g r a n 
su r t i do de m a n i q u í e s de ex ten-
s i ó n que con l a m a y o r f a c i l i d a d 
lo puede us ted a r r e g l a r pa ra 
su cuerpo, por m u y d i f i cu l t o so 
que sea. Somos los agentes del 
afamado M a n i q u í " R e i n a " que 
t an to nos compran las modis -
tas. Los mandamos a l i n t e r i o r , 
e n v i á n d o n o s las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
López, Rio y Co., S. en C. 
C 3086 10d-6 
P I A N O : P A R A A P R E N D E R . 
Vendo uno en 5 oentener. A p r o v e -
chen ganga. A g u i a r , 72, altos. 
13595 9 J1-MUEBLES EN GANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-092fl 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; iiay escaparates des-
de $8; c a m a » con bastidor a >6; 
peinadores de | 9 ; aparadores de es-
tante, a 114.00: lavabos, a $18 00; 
sel? sillas re l l l ia y con dos slllonee 
a $12; t a m b l é i ; hay Juegos comple-
tos y toda clase J© piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios 
antes mencionadoi. 
13244 31 j l . 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o sa l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les , n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a f 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
13243 81 j L 
E N S A N hoSE, L E T R A B , E S -
q u l n a a Mangos , J e s ú s del M o n t e , 
p r e g u n t e n p o r M a n u e l A l f o n s o . Se 
vende u n g r a n f o n ó g r a f o V í c t o r 
n ú m e r o 3, con su escaparate, c o m -
p le t amen te nuevo, y 60 discos nue-
vos de ó p e r a , canciones y damzo-
nes, y t a m b i é n una p a j a r e r a con 
14 canarios de media roza. 
13535 9 JL 
G A N G A : P O R V E I N T E O E N -
tenes, se d á u n cabal lo, criolflo, j a -
ca, co lor r e t in to , m u y bonito». S irve 
para t i r o y pa ra m o n t a . Se da t nn 
barato, por no necesi tar lo. H o s p i -
t a l de Paula , 
13922 16 JL 
S E D E S E A C A M B I A R P O R R E -
sea vacunas una c r í a caba l l a r c o m -
puesta de 10 cabezas. H a y va r i a s de 
raza cruzada con sementales de l a 
G r a n j a de Santiago de las Vegas . 
I n f o r m e s : Teniente Rey, 19, a l m a -
c é n de I n c l á n . 
C-3144 6d. 9. 
SE V E N D E N : D I E Z V A O A S b u e -
nas, r e c e n t í n a s y cargadas, 4 n o v i -
llas, u n t o ro nuevo de raza, ye -
guas y potrancas . C r í a menuda ; 
Junto o separado,, u rge ven ta p o r 
de ja r f inca . Monte , 3 82. 
13815 15 Jl-
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se a c a b a n d e r e c i b i r d e A n -
d a l u c í a ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , s e m e n -
t a l e s , d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s , 
c o m o s o n : G u e r r e r o - y M a r q u é s 
de V a l e n z u e l a y d e " L o s M o r e -
n o s " d e J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
E n t r e e l l o s v i e n e u n t r o n c o d e 
b r a z o d e l o m e j o r q u e se p a s e a 
e n l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
L u i s G i n e r , O q u e n d o , 1 
13726 a g . 
A U T O M O V I L : SE V E N D E U N O , 
m a r c a Hispano-Suiza , 15-20 H . P-, 
p in t ado de blanco. E s t á on muy 
buen estado. L inea , n ú m e r o 54, V e -
dado. 
13807 15 j l . 
S E V E N D E N P E R R O S D E T O -
das clases. Se hacen cruces, por 
tener padres Malteses y B u l l Dogs 
Champion. Tengo cachorritos B u U 
Dogs, de 4 meses, a $40 l e g í t i m o s , 
con los padres a la vista, lanuditos 
blancos que no crecen y parecen 
cinco centenes. P e r r i -
oanela, $10. Troca-da-
una mota a 
ta ra tonera . 
ro, n ú m . 20 
13367 9 j l . 
SE V E N D E U N P O N E Y Y U N 
cocheci to con sus arreos. U n t r e n 
p r o p i o pa ra n i ñ o . I n f o r m a n en 
Merced , 48, da 11 a 2. 
13437 9 Jl. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A X r 
teses, ideales, c h i h u a m u i t a s f i n í s i -
mos, una pare ja Buldogs , f r a n -
cesa, de 7 meses, de g r a n premio; 
Verdugos . (Cacho r r i t o s Fos t e r r i e r a 
c e n t é n . ) Aguacate , en t re Obispo y 
O'Re l l l y , b a r b e r í a . Tel ' . A-8746. 
12961 8 Jl-
l i i i i i i i m i i i i i i u i i i m i i i i i i i n i i m i i K i i i i i í i m i 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
.Se vende u n d inamo "Delex ' , en 
buen estado de func io inamiento ; 
s i rve p a r a luz y a r r a n q u e ; ee da 
bara to ; se puede ver en B . Lague -
rue la , n ú m . 17, V í b o r a . 
13950 13 Jl. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E 
u n magnif ico LOCOMCfiBLLE, m a g -
neto B O S C H y carbuirador Z E -
N I T H , en $750. T o r p e d o r e c i é n p i n -
tado, pa ra siete pasajeros; en m a g -
nífifco estado; r e c i é n reajustado. 
E m p e d r a d o , 5. 
18907 13 j l . 
E N P R I M E L i L E S , 48, R E P A R T O 
"Las C a ñ a s , " Cerro, vendo u n p r í n -
cipe " A l b e r t o , " casi nuevo. V u e l t a 
en te ra con sus arreos y caiballo, en 
40 centenes y solo 30 el coohe. 
I f S I 8998T 
A U T O M O V I L O A D U i L A C : S E 
vende uno, perfecto estado, acabado 
p i n t a r y reparar , c inco asientos; 
puede verse O b r a p í a , 87, garage. 
Su d u e ñ o : Empedrado , 5, N o t a r l a : 
m u y bara to . 
13839 11 j l . 
V E N D O A U T O M O V I L N U E V O , 
f r a n c é s , m a r c a " C h a r r ó n " , 7 asien-
tos, garant izo u n a l a t a gasol ina de 
gasto cada 7 horas. I n f o r m e s por 
el T e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
13284 18 
P R O P I A P A R A V E N D E D O R E S 
o f inca de campo, se vende, u n 
maflní f lco f a e t ó n C u t i l l e r y bon i to 
caballo, maestro en t i r o , con sus 
arreos. I n f o r m a n : Monte , n ú m e r o 
850, altos. 
13410 15 J l 
P A G I N A Q U I N C E 
S E V E T D E N P O R E M B A R C A R ^ 
ge el d u e ñ o , dos a u t o m ó v i l e s , el 
uno propio para guasma o c a m i ó n 
y el otro torpedo moderno l^uro 
peos, se dan muy baratos Genios. 
1 6 % . T e l é f o n o A - 8 » 1 4 . G ó m e r 
18650 10 2 
S E V E N D E , E N 18 C E N T E N E S . 
u n ca r ro amer icano de 4 ruedas * n 
buen uso, de t a m a ñ o mediano. J 
f o r m a n en Oficios, «8, bajos-
10 13087 jl 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L A B que mayor éx i to han obt*/-
nldo en toda la A m é r i c a . 8u nom-
bro siempre queda a Ha al tura de u 
lanm. Se e n v í a c a t á l o g o grao*-
J O S E V E N C E 
A P ^ Í K T A n o 45M R A HA NA 
E l a u t o q u e u s t e d neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E.W. MILES. P r a d o . ? 
T E L . A - 2 2 0 1 . H A B A N A . 
Se v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
11805 16 Jl. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
f r a n c é s , de seis asientos, en m a g n í -
ficas condiciones; consumo m í n i m o , 
muy barato. Se admite el pagro de 
l a mitad a l contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
ra.; en Aguacate ,128. 
13220 16 Jl. 
C I G A R R E R O S : S E V E N D E nna 
m á q u i n a de p i c a r cor r ien te con to -
dos los accesorios y u n m o t o r e l é c -
t r i c o de 6 caballos. I n f o r m a n : C o m -
poste la y J e s ú s M a r í a . ca fé . 
18661 15 j i . 
Se venden bara tas 2 calderas tubu-
lares de r e t o r n o " A m e s , " de 75 
de eegunda mano . Lykee Bros . Inc^ 
A p a r t a d o 788, Habana , Cuba. 
O 1686 U n . 9 » . 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & Wllr 
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O POR 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S SE E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
ZO, E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S f i S , ( P R O 
V I N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 28. — T E L E F O N O 
A-8146. 
U N A M O N T U R A L E G r i T M A , 
me j i cana , ado rnada con p la ta , una 
j aca c r i o l l a , una l á m p a r a 3 luces, 
u n v e n t i l a d o r de 16 pulgadas, co-
r r i e n t e 110, var ios pares mamparas 
modernas . H a y 5.000 a 12.000 pe-
sos pa ra hipotecas. Enna , n ú m e -
r o l , altos. S e ñ o r M a r t í n e z . 
E N G A N G A SE O F R E C E U N A 
prec iosa d i v i s i ó n de mamparas , de 
5% met ros de l a rgo ; p a r a u n ga-
b ine te u of ic ina , y casi regalada, 
en Habana , 108. Depa r t amen to n ú -
m e r o 17. 
13955 13 j l . 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden Inmejorab les p a ñ o s pa-
r a f i l t r o s prensas, m a r c a " P I L T E -
L A " de T u t e y a l g o d ó n , en piezas 
de 70 met ros m á s o menos, de 28, 
36 y 4'6 pulgadas inglesas de a n -
cho. Precios y muestras a disposi-
c i ó n de los interesados. A n t o n i o 
Puente , L o n j a de l Comercio , 210-
211. Habana . 
18890 7 A g . 
S E V E N D E N V A R I A S C O L U M -
nas de h i e r ro . I n f o r m a n en Car los 
I I I , 165, esquina a M a r q u é s G o n z á -
lez. 
13878 16 j l . 
Máquinas de Escribir 
V e n d ó : " R e m l n g t o n " 11, $70. 
R o y a l 5, $60. L . C. S m l t h , $50. F l ^ -
onanbes, garantizadas. I n t e r i o r f r a n -
co de por te . Cintas 3 p o r $1. N e p -
tuno , 11 , l i b r e r í a de A . de Lo ren -
zo^ 13601 16 j l . 
B a r b e r o s 
Vendo aparavo para masaje e l é c -
t r i co , de 220 volts , para centro de 
s a l ó n , con m o t o r independiente : 
c o s t ó $12 5 Cy- T a m b i é n cinco her-
mosas l á i r j ) a r a 8 finas para gas y 
e lec t r ic idad con sus pantal las y ca-
nalones; todo m u y barato. Necesi-
to u n aprendiz. Obispo, 15, barbe-
r í a . 1 3 Í 0 5 9 
SE V E N D E L N \ A M A S A D O -
ra . marca "Pensot"; t iene cinco me-
ses de uso. Se da m u y b a r a t í s i m a 
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C A B L M A S O E E S P A Ñ A 
La importación £1 verano en San 
Sebastián 
EXPOSICION DE LA CAMARA DE 
COMERCIO 
Madrid, 8. . . . , 
La Cámara do Comercio ha elevado 
al Ministro de Estado, aeñor Marques 
de Lema, una exposición solicitando 
de él que realice las gostiones nece-
Barias para que puedan ser Importa-
das a España materias colorantes 
aplicables a la fabricación de tejidos. 
Dicen en la citada exposición que 
desde éL año 1909 al de 1913 entraron 
«n Qspaña cuatro millones de klló-
gramos de dichas materias, proceden-
tes en su mayoría de Alemania, 
Durante los cuatro primeros meses 
|«il año actual fueron Importados 
Í17.105 kilos de dichas materias, o 
sea la tercera parte de los que en-
traron en 1914. 
Añade la Cámana de Comercio que 
fe continuar la carestía de las ma-
I. rias colorantes pronto se verán 
4 ligadas a suspender los trabajos 
uunvorosas fábricas. 
E d i i l i i i e c É 
Madrid, 8. 
Ha fallecido el canoddo editor don 
Saturnino Calleja. 
La casa editorial del señor Calleja 
es una de las más importantes de Ma-
drid. 
Su negocio consistía prindpalmen-
te en editar libros para las escuelas 
de primera wiseftanza. 
illecimiento de 
Madrid, 8. 
Ha fallecido «i rmlnistro de la 
República don José Fernando Gon-
zález. 
Aunque un tanto alejado de la po-
lítica el señor Femando González fi-
guraba últimamente en las filas del 
partido reformista. 
Todos los periódicos publican sen-
tidas necrologías, haciendo resaltar 
la austeridad que siempre tuvo el 
señor González. 
CAPITAL EUROPEO 
PARA EMPRESAS CUBANAS 
Una Indicación de que los capita-
Ustas de los países de Europa, con-
turbados por la guerra, están incli-
nados a invertir su dinero, tanto co-
mo sea posible, en otros países más 
seguros y en nuevas empresas, se de-
muestra con la reciente llegada aquí 
del señor J . A. Dent, quien viene di-
recto de Paría, Londres y Madrid, con 
«1 exclusivo objeto de buscar y selec-
cionar varias manufacturas buenas u 
otros proyectos, en los cuales pueda 
ver la justiñcada recomendación pa-
ra la inversión de capitales europeos. 
Debido a las condiciones insólitas, 
creadas por la guerra, el capital par-
ticular sin empleo en algunos países 
se ha acumulado sin corresponder a 
I m ofertas de Inversifm segura, 
mientras que, muchos de los bancos 
tienen mayor número de cuentas en 
depósito que nunca, y estas condicio-
nen obligan a los capitalistas a bus-
car en los países neutrales y próspe-
ros oportunidades para inversiones 
provechosas. 
El señor Dent viene a Cuba con 
cartas de banqueros y otros, en que 
indican su buen crédito, y los que de-
peen comunicarse con él, respecto a 
empresas o proyectos en que nece-
hicen la ayuda de capital adicional, 
pueden escribirle a Prado 44, Habana, 
donde permanecerá por un corto tiem-
po. 
13885. 9 Jl. 
LOS CONCIERTOS DEL CASINO 
San Sebastián, 8. 
Se encuentra concurridísima esta 
capital. 
Son numerosas las familias distin-
guidas que como en años anteriores 
han venido a pasar el verano en San 
Sebastián. 
En el Casino se ha celebrado hoy 
el primer concierto de la temporada. 
La fiesta resultó muy int«resante 
y se vló muy concurrida. 
UN INGENIERO MUERTO 
Madrid, 8. 
Ha ocurrido hoy un sangriento ac-
cidente automovilista en el que per-
dió la vida el ingeniero señor Gereda. 
E l accidente fué provocado inten-
cionadamente. 
Según parece el automóvil del se-
ñor Gereda pasó a otro automóvil 
que iba por la misma carretera. 
Entonces los que ocupaban éste se 
molestaron y forzaron la máquina, 
consiguiendo pasar al auto d l̂ señor 
Gereda y para que éste no volviera a 
pasarlos atravesaron en la carretera 
un poste de telégrafos que se hallaba 
caído en una de las cunetas. 
Al llegar a aquel sitio el automóvil 
del señor Gereda chocó con el poste 
y despidió al ingeniero, que resultó 
muerto a consecuencia de las heridas 
sufridas en la caída. 
E l señor. Gereda, momentos antes 
de expirar, dijo que perdonaba al au-
tor del accidente a quien no conocía. 
Las autoridades trabajan activa-
mente para descubrir al autor del 
desgraciado suceso. 
Se I T r o v ó T o s t o 
Badajoz, 8. 
Comunican de Lisboa que la enfer-
medad que viene padeciendo el ilustre 
político señor Costa, se ha agravado 
considerablemente. 
Los médicos han prohibido terml-
¡nant ornen te que el enfermo reciba 
risitas. 
El 14 de Jolio 
FIESTAS Y MANIFESTACIONES 
PROHIBIDAS 
Madrid, 8. 
Eü Gobierno acordó pirohiblr las 
fiestas organizadas por los repu-
blicanos para conmemon.r el 14 de 
Julio. 
Fúndase la prohibición en que di-
chas fiestas son contrarias a la neu-
tralidad de España. 
"La Epoca", órgano del Gobierno 
en la prensa, comentando el acto pro-
yectado por los republicanos para de-
mostrar el 14 de Julio su simpatía a 
Francia, dice que todos los españoles 
simpatizan con la nación francesa y 
que todos se descubren respetuosa-
mente ante el esfuerzo y heroísmo 
de la noble nación. 
Pero—añade—los organizadores de 
la conmemoración de la fecha de la 
toma de la Bastilla tratan de unir el 
sent'mlento de simpatía a Francia 
con la protesta contra el Gobirnio 
por ser el guardador de la neutrali-
dad. Por eso, ante el peligro que ésta 
pudiera correr, el Gobierno prohibió 
que en ese día se celebren actos de 
simpatía a ninguna de las naciones 
beligerantes. 
Jaimistes y 
Viaje de doña Isabel 
SALIDA DE VALLADOLID 
Vnlladolid, 8. 
Ha marchado a León la Infanta do-
ña IsabeL 
En la estación fué despedida por 
todas las autoridades y por una mu-
chedumbre inmensa que la apludió y 
vitoreó con entusiasmo. 
LLEGADA A LEON 
L^ón 8. 
La Infanta doña Isabel ha llegado 
a esta capital. 
En la estación fué rerbida por el 
pueblo en masa con las autoridades 
a la cabeza. 
A la llegada del tren que conducía 
a doña Isabel se desbordó el entu-
siasmo popular. 
Durante el trayecto que recorrió 
Su Alteza desde la estación al hotel, 
le fueron arrojadas al automóvil In-
finidad de flores. 
Por la noche se celebró en el tea-
tro una función de gala que resultó 
brillantísima. 
DINERO DE "LA PALOMA" 
José Abeíjón Carro, vecino de 18 y 
7a., Vedado, denunció a nombre del 
señor Bernardo Alvarez, dueño de la 
bodega "La Paloma", a José Martí-
nez, de apropiarse diez pesos de una 
cuenta. 
Barcelona, 8. 
Varios individuos pertenecientes a 
los requetés jaimistaa rodearon hoy 
la Imprenta de "Los Miserables", en 
actitud Isvantisca. 
La policía tomó precauciones desde 
los primeros momentos e impidió que 
se trabara una colisión enlre jaimis-
tas y radicales. 
La causa de todo ello ha sido la 
campaña que vienen sosteniendo el 
periódico "Los Miserables", radical y 
"El Correo Catalán", tradlcionalista. 
C a m p i r i o í i l r a 
el Gobierno 
REUNION DE REPUBLICANOS Y 
SOCIALISTAS 
Madrid, 8. 
Los diputados pertenecientes a la 
minoría re la conjunción depubllcano-
socialista han celebrado una reunión. 
En ella acordaron algunas medidas 
para la organización de la campaña 
de protesta contra el Gobierno por 
haber prohibido toda clase de actos 
relacionados con la guerra vuropea. 
También acordaron organizar al-
gunos actos de simpatía a Francia 
con motivo del aniversario de la to-
ma de la Bastilla. 
G l C A R R O S k í í m m 
CON POSTALES AL R E D E D O R DEL MUNDO 
RECLAMADOS AL VIVAC 
Por los distintos cuerpos de Policía 
de esta dudad fueron detenidos los 
siguientes circulados: 
Lázaro Morales, vecino de San Jo-
sé 50, Jesús del Monte, por estafa; 
Matilde Rodríguez, de Carmen núme-
ro 34, por infracción municipal; Ma-
ximllano Guerra González, (a) " E l 
de los pañuelitos", en varias causas 
de las distintas cortes; Domingo Bal-
maseda Balmaseda, vecino de Diarla 
número 1, por estafa; y Manuel Vi. 
llaverde Rodríguez de Egido 35, por 
estafa. 
Todos ingresaron en el Vivac. 
PROCESADO POR DISPARO 
: o i 9 p i ap oprtrjsg; 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer tarde auto 
procesando en causa por disparo de 
arma de fuego a Juan Díaz. Se le se-




Con este título verá muy pronto la 
luz pública una revista de carácter 
original que ostentará magníficos 
grabados, caricaturas-y un nutrido y 
escogido texto. 
Las causas que han motivado la 
salida de esta nueva publicación son 
de un orden esencialmente patriótico 
y moral. Un grupo de personas aco-
modadas se ha reunido para fundar 
esta empresa impulsadas por el deseo 
de mejorar nuestras costumbres pú-
blicas y sanear nuestro ambiente na-
cional, vigorizando y guiando el espí-
ritu popular. 
Los que dirigirán y redactarán la 
nueva revista son todos escritores jó-
venes llenos de fe y de entusiasmo. 
Serán paladines de todo lo que signi-
fique renovación y progreso. 
No dudamos que la revista "Pa-
tria" será bien acogida por el público 
y el éxito coronará los laudables es-




VARIOS OBREROS MUERTOS 
Gerona, 4. 
Dicen de Puigcerdá que se ha hun-
dido un túnel que se estaba constru-
yendo en el nuevo camino de hierro 
que va a Ripoll. 
Una gran masa de tierra que se 
desprendió dejó enterrados a nume-
rosos obreros. 
Hasta la hora de cablegrafiar han 
sido encontrados ocho cadáveres. 
La catástrofe ha causado enorme 
impresión. 
En el lugar del suceso se han des-
arrollado trágicas escenas entre los 
familiares de los obreros sepultados. 
ile en la Granja 
La Granja, 8. 
Se ha celebrado en Palacio un bri-
llante baile. 
Los Reyes invitaron a la fiesta a 
numerosas personalidades de Madrid 
y varios oficiales de artillería. 
Después de la cena de honor los In-
vitados recorrieron los jardines que 
ofrecían un fantástico aspecto. 
Las fuentes todas habían sido ilu-
minadas con 2.500 bombillos de co-
lores. E l agua, al ser lanzada por los 
surtidores, recogía las luces de los 
millares de bombillos ofreciendo un 
mágico efecto. 
Una orquesta de tzíngaros Interpretó 
escogidas obras musicales. 
LECTRiñCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA = = = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o * 
d i r i g i r s e A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A . 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
Mande su anuncio ai DIA-
RIO DE LA MARINA. 
E S T A B L O D E L U Z antiguo de ihclam 
C A R R U A J E S brg L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
TELEfONOSíí:: - 1 3 3 8 , E S T A B L O 4 6 9 2 , A L M A C E N • coíisíno mmm. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
O E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f. Esteban, W u m , 169 (antes en Bernaza, 55), marnuierla. Tolélonn .4-2459 y F-3133. 
E, G, E. 
M i h i ja , l a n i ñ a 
Olga Alvarez Quiñones 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro 
de la tarde de hoy, Viernes 9 del corriente, 
ruego a las personas de mi amistad se sir-
van concurrir a la hora mencionada, a la 
casa mortuoria calzada del Cerro 559, pa-
ra acompañarme en la conducción del cadá-
ver al Cementerio de Colón, lo que agrade-
ceré eternamente-
Habana 9 de Julio de 1915. 
Luis Alvarez Llata. 
D e s í e el O r r o 
Julio, 7. 
Bofe. 
Para fines del presente mes, con-
traerán matrimonio, la simpática se-
ñorita Isabelita Santos y el joven 
¡Eduardo Remis. 
Aun no se fia fijado la fecha en 
qve se ha de celebrar, pero yo, alpo 
enterado, puedo asegurar que será el 
día 28. 
Boda -pie tiene tod-ts mis •Impatfar. 
Mejorado. 
Ha experimentado una notable me-
joría en su enfermedad, mi querido 
amigo, el señor Evaristo García. 
Mucho nos alegra esta noticia. 
E - Torrás, 
Este compañero, ha sido electo, en 
junta celebrada ayer por la "Asocia-
ción de Corresponsales de Jesús del 
Monte," Secretario de la misma. 
Nunca más acertado que elegir pa-
ra tan elevado cargo, a quien como 
Torrás, se ha hecho merecedor a ello. 
Damos nuestra más sincera felici-
tación, al querido compañero, y le 
deseamos muchos éxitos en ese ele-
vado cargo. 
POR LOS OINKS 
Oerm Garden. 
Anoche como día de "moda," no se 
cabía en este elegante Salón. 
L a concurrencia fué de lo más gra-
nado de nuestra Sociedad del Cerro. 
Para »1 sábado, llevarán a este Sa-
lón, el interesante drama cinemato-
gráfico, "Sacrliflcio," por el celebrado 
artista teatral, Enrique- Borrás-
E l lunes será numerosa la concu-
rrencia, ¿el motivo? 
E l estreno por primera vez, de la 
emocionante "film" que tanto interés 
ha despertado entre nuestras familias, 
y que lleva por título, "La Taberna 
Negra," donde juega principal papel, 
la artista de fama mundial, señora 
Francisca Bertlni. 
Dos nuevos triunfos serán estas Aos 
funciones, para la Empresa del más 
cómodo de todos nuest/os salones. 
Alaska, i 
iSalambó! la "film" de actualidad, 
pasará por el lienzo de e«te Salón, en 
la noche del próximo lunes. 
Según me comunica su activo E m -
presario, son muy pocas las entradas 
que para ese día quedan en ta^qui-
11a. 
A los señorea Guridl, Castelei-
ro y Ca. 
Numerosas señoritas de las que con-
curren a el Salón, "Cerro Garden," 
que con tanto acierto adiministra esta 
Empresa, me piden, que influya en 
ustedes para que sea nuevamente co-
locado en su puesto el antiguo "mani-
pulador," de ese Salón señor Miguel, 
pues no les agrada la prontitud con 
que proyecta las películas el que ha 
sustituido a Miguel 
También me piden, que para el 
martes día de moda, estrenen la pe-
lícula "Salambó." 
¿Serán complacidas estas bellas? 
Así lo espero. 
Ricrdo Dávlla Orta, 
Corresponsal. 
L a E s p e r a n z a 
Despedida. 
E n el vapor "Pío I X " de la Compa-
ñía de Pinillos que zarpó el día % de 
esa capital partieron para la Madre 
Ptria los conocidos yacaudalados 
comerciantes de esta plaza señores 
Jacinto Quesada, Juan Rivero y José 
Muñíz. Los dos primeros pasarán una 
larga temporada en Arriendas y sus 
contornos yel último en Avilés su pue 
blo natal. 
Como todos ellos gozan de grandes 
simpatías y prestigio en esta locali-
dad, se les tributó una cariñosa des-
pedida por los elementos comarcla-
les y numerosos amigos. 
Deséeles un viaje lleno de ventu-
ras y feliz arribo al seno de sus que-
dos familiares. 
Necrolo^ia. 
E l cable con su laconismo, na traí-
do ayer la infausta noticia» de haber 
fallecido en Puente de San Martín, 
(Asturias) la venerable anciana doña 
Teresa Fernández, madre amantíshna 
de mis distinguidos amigos los seño-
res José, Diego y Celedonio Gonzá-
1 lez, todos ellos comerciantes' de esta 
I plaza y los dos primeros pertoimcien-
tes a la importante entidad "Torres, 
I González y Compañía,' Reciban los 
estimados amigos mi más sentido pé-
same por la la mentable desgracia 
que les aflige. 
E L CORRESPONSAL. 
Denos causados por tormenía en Neta y Oíiio 
Chicago, 8. 
Calculase que más de treinta 
senas han perecido y qUc un ¡ J ¿ 
mucho mayor han sufrido 
más o menos graves, como « ¿ 2 
cia de la tempestad de anoche 
se extendió desde Nebraska l 
Ohío. 1 
Los daños causados a la nroiki. 
se calculan en varios mllleneg^^ 
Tliaw prüéna^qiie es cnerdo 
Nueva York, 8. 
El joven millonario Harry Thi 
matador del arquitecto White ha 
do examinado hoy durante siete b 
ras .para probar a sus jueces que« 
cuerdo. Durante el Interrogator 
Thaw estuvo muy sereno a ratos, 
al parecer nervioso otras veces. 
E l público que presenció la seslj 
felicitó al millonario por su conipi 
tura y la forma correcta en que pn 
tó sus declaraciones. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGO! 
CELEBRADOS AYER 
Liga Nacional: 
Filadeifia 0; Pittsburg 2. | 
Liga Federal: | 
Pittsburg 13; San Luis 5. ' 
Baltimore 2; Newark 6. 
Chicago 4; Kansas City 0. 
Los demás juegos fueron susp' 
dos por lluvia. 
ZONA FISCAL DE ü RABANA 
R e c a u d a c i ó n de aye 
J U L I O 8 
S 7 .221 .99 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A MORÍ 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLAREI 
D I N E R O E N HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representadone 
SAN IGNACIO, 50 . TELEFONO A-I 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
C 2990 
i V o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . C 3197 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
AGUIAR, 101. OBPART^g 
TOS MUY FRESCOS. VlhO^ 
MOL, CTELO RASO Y 1*-™^ 
L/A CALLE. PRECIOS MODICJ 
13053 
Doy Dinero eo 
E n «ua lqu ier cantidad, al 
7 pof ¡&00; también lo doy 
P a g a r é s y Alquileres- Go^F 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A l W 
Empedrado, 34, altos. Tel. A 'J4 
c E S P A Í 
L o e f e c t u a r á e l n u e v o y h e r m o s o ^ 
p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , d e l a l í n e a ^ 
n i l l o s . I z q u i e r d o & C a . , c u y o b u q » " 
s a l d r á f i l a m e n t e e l d í a 1 0 d e l c o r o g 
t e , d i r e c t o p a r a V i g o , C o n n í a . v 
j ó n , S a n t a n d e r , C á d i z y B a r c e l o J 
C 3025 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T I V O L I " ' 
